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  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
وﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ أﻣﻨﻜﻢ واﻟﺬﻳﻦ  ﻳﻦ ءاﻣﻨﻮاﻳﺮﻓﻊ اﷲ اﻟﺬ...﴿
  ﴾ ﺧﺒﻴﺮ درﺟﺎت واﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن




ي رﺣﻤﻬﻤﺎ اﷲ وأﺳﻜﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ ﺻﺤﺒﺔ اإﻟﻰ روح واﻟﺪ
  .اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ واﻟﺸﻬﺪاء
  واوﻻدﻩ؛ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ وزوﺟﻪ"ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق"إﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻨﺪﻧﻲ ﻓﻲ أزﻣﺘﻲ أﺧﻲ 
  .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺪﻟﻼ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎرئ، 
  .اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻟﻒ رﺣﻤﺔ وﻧﻮر" ﻋﻠﻲ"دون أن أﻧﺴﻰ 
  .اﻟﻘﺎدرإﻟﻰ ﻃﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ، ﻋﺒﺪ 
  .وﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
  . أﻫﺪي ﺟﻬﺪي ﻫﺬا
  :ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺑﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت، وﺑﻔﻀﻠﻪ وﺣﺪﻩ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﻼﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺎت، وﻋﻠﻴﻪ 
  :وﺣﺪﻩ اﻻﺗﻜﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻠﻤﺎت، وﺑﻌﺪ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺴﺮﻧﻲ وﻳﺜﻠﺞ ﺻﺪري أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن 
واﻟﺘﻲ ، ﺣﺪةاﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة راﻳﺲ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذﺗﻲ وﻣﺸﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ 
  .ﻣﺪﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮة، ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺑﺪوﻩ 
  .ﻣﻦ ﻋﻨﺎء ﻓﻲ ﻗﺮاءة أﻃﺮوﺣﺘﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة
وﻟﻦ أﻧﺴﻰ ﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﺣﺘﻰ اﻗﺘﺮح ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة أو  وﻟﻢ
  .ﺷﺠﻌﻨﻲ واﻫﺘﻢ ﻷﻣﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ وﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 
  :  اﻝﻤﻠﺨص
ﻝطﺎﻝﻤﺎ اﻋﺘﺒر اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻨﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل واﻨدﻤﺎج ﻤﺎزاﻝت ﻓﻲ أوج ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ وﻝم ﺘﺼل       
إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌد، ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ذﻝك اﻷﺴﻠوب اﻝﻤرﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء، ﻤﺴﺘﻐﻼ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻘوﻤﺎت واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﻝﻌﺸرون وﻴﺄﻤل ﻓﻲ اﻝوﺤدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺘﻌﺘﺒر ﻝﻪ وﻗد اﺴﺘطﺎع إطﻼق اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝواﺤد وا
ﻫذا اﻝﺘﻜﺎﻤل وﻤﻘدرﺘﻪ  ﻝﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺔﺤﻘﻴﻘﻴ اتاﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔرزﻫﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺨﺘﺒﺎر 
  .  ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ
؛ واﻨﻔﺠرت ﺒداﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن 9002ﺴﻨﺔ  ﻋﺼﻔت أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺒﺄرﻜﺎن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝﻨﻘديﻝﻘد و 
ﻝﺘﺸﻜل ﻫزات ارﺘدادﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺸﻤﻠت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻴوﻨﺎن وﻋرﻓت 
اﻝﻨﺴب  وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻝﻬذﻩ اﻝدول اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺤﻴث ﺘﺠﺎوزت ﻨﺴب اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ" SGIIP"ﺒدول
ﺤﺎﻓﺔ إﻋﻼن اﻹﻓﻼس  ﻋﻠﻰ"SGIIP"وأﺼﺒﺤت دول . ﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲإﻝﻰ ا اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎم
وﻫددت اﻝﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎر، اﻷﻤر اﻝذي اﺴﺘدﻋﻰ ﻀرورة ﺘدﺨل أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول وٕاﻋﺎدة اﻻﺴﺘﻘراراﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻨﻘدي ﻝﻬﺎ، 
ر ﻝﺘﺠﺎوز أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ وٕاﻋﺎدة اﻻﺴﺘﻘرار ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ، وﻫذا دور ﻜﺒﻴﺒورﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷ ﻗﺎم اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا 
، اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ  واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻋﺘﻤدتوﻗد  .ﻤﺎ ﺘﺤﺎول اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻜﺸف ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺔ
ﻴﻘﻲ ﻨﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌطﻴﺎت وﻴظﻬر ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري، أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺘطﺒ
ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ واﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﻤواﺠﻪ  وآﺜﺎرﻫﺎ ﺎﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒواﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ا
. اﻨﻬﻴﺎر ﻨظﺎم اﻝﻴورو، ﻤﻊ اﺴﺘﺨدام إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت واﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔﺘظﻬر ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻤﺎﻝﻲ
 اﻷوﻀﺎعﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰﺔ و ﻋﺔ ﻤن اﻷدوار اﻝﻬﺎﻤوﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﻤﺠﻤو 
ﺒﻌض ﻏﺔ ﺎﺼﻴ إﻝﻰ ﺘﻌدﻴل إﻀﺎﻓﺔ ًﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻝدور اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ، اﻝدور اﻹﺸراﻓﻲ، ". SGIIP"ﻝدول  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  .  اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
  .  اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، أزﻤﺔ اﻝﻴورو، اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ، اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي :اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
Résumé : 
En adoptant une approche progressive et en exploitant tous les moyens mis à sa 
disposition, l’Union européenne est le résultat d’un processus d’intégration, encore 
au sommet de son activité et qui n’est pas encore arrivé à ses fins. Ceci. Au début 
du 21 
eme
 siècle, cette  association a  réussi à  unifier la monnaie de ses états 
membres et espère dans les prochaines années  réaliser une union politique. 
Toutefois, les grandes crises économiques du système capitaliste représentent un 
réel défit pour la solidité et la pertinence de cette union et la capacité de ses pays 
membres à éviter ces crises.         
En 2009, l’Union européenne a été frappée par une crise des dettes souveraines qui 
a débuté en Grèce puis s’est étalée dans plusieurs pays d’Europe,  appelés 
«PIIGS ». Ces pays ont les mêmes caractéristiques économiques que la Grèce. 
Leurs taux d’endettement ont dépassé à la fois le taux de leur dette publique et leur 
déficit budgétaire. Cette situation a menacé la construction économique et 
monétaire de l’UE, ce qui a forcé les institutions de cette  association à procéder à 
des opérations de sauvetage pour assurer la stabilité monétaire et financière de ces 
économies. En effet, l’UE a joué un rôle crucial pour dépasser cette énorme crise 
des dettes souveraines et de rétablir la stabilité dans la zone euro et c’est le sujet de 
cette thèse. Ainsi, nous avons suivi une approche descriptive et historique pour la 
partie théorique du mémoire. Quant à la partie pratique, nous avons employé une 
approche analytique qui vise à analyser les données économiques relatives à la 
crise grecque et son impact sur l’union monétaire européenne ainsi qu’aux 
solutions proposées pour lutter contre la défaillance du système de l’euro. Pour 
cela, nous nous sommes servit d’un ensemble de statistiques et d’accords 
financiers qui montrent la réalité de la situation économique et financière de la 
Grèce. Enfin, les résultats de l’étude montrent que le rôle financier et le rôle de 
supervision qu’a joué l’UE a été essentiel pour réguler la situation économique des 
«  PIIGS ». 
Les mots clés : les dettes souveraines, la crise de l’Euro, l’union économique, 
l’union monétaire européenne. 
Abstract 
Following a progressive approach and using all the means at its disposal, the 
European Union becomes a  result of a process of intergration, still at the peak of 
its activity and which has not yet reached its goals. At the bigining of the 21 
st
 
century, this association has succeeded to adopt a common  currency and hopes to 
achieve a political union . However, the great economic crisis relating to the 
capitalist system represent a real challenge for the strength and relevance of this 
union and the capacity of its member countries to avoid these crises. 
In 2009, the European Union has been hit by a sovereign debt crisis that began in 
Greece then spread to several European countries which called «  PIIGS ». these 
countries share the same economic features as Greece.  Their debt ratios exceeded 
both the public debt rate and the budget deficit . This situation threatened the 
economic and monetary construction of the EU, which forced the institutions of 
this association to carry out rescue operations in order to  ensure the monetary and 
financial stability of the "PIGS" countries.  
Indeed, the EU has played a crucial role in overcoming this huge sovereign debt 
crisis and restoring stability in the euro area and this is the subject of this thesis. 
The researcher followed a descriptive and historical approach in the theoretical part 
of the thesis. As for the practical part, she used an analytical approach which aims 
to analyze the economic data relating to the Greek crisis and its impact on the 
European Monetary Union as well as the proposed solutions to fight the failure of 
the euro system. thereby, She used a set of statistics and financial agreements that 
show the reality of Greece's economic and financial situation. Finally, the results of 
the study show that the EU played an intrinsic financial and supervisory  role in 
regulating the economic situation of the "PIIGS".   
 
The key words : The sovereign debts, the euro crisis, the economic union, the 
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ﺘﺤوﻻت وﺘطورات ﺴرﻴﻌﺔ اﻨطﻠﻘت ﻤﻨذ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  تﺸﻬد   
إﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜوﻴن وٕاﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺤﺘﻰ  وﻗد ﺘﻨﺎﻤت ﻤوﺠﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﺠﺎورة ﺠﻐراﻓﻴﺎ وﻝﻬﺎ ﻤﻘوﻤﺎت ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻜﻤﺎ  ﺴﻤﺎت اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ؛ أﺼﺒﺤت ﺴﻤﺔ ﻤن
اﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺨروج ﺒﺄﻜﺒر ﻗدر ﻤو ﻝﻰ ،ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ذﻝك إﺘرﺒطﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ
  .ﻤن اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺸﺎﺒك اﻝﻤﻌﻘد ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
درﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺘﺄﻜدت اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن ﻋدم ﻗ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻤن دﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي
ﻻت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺒﻲ ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن أﺠل ﻤﺤﺎو  ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤﻨﻔردة، ﻓﺘﻌددت
، ﻤﻨطﻘﺔ )noitarépooC neéporuE fo noitasinagrO(اﻻﻨدﻤﺎج، ﻜﺎن أﻫﻤﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻴﺎ ﻓرﻴدا ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔوﻻذ واﻝﻔﺤم واﻝﺘﻲ ﺘطورت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻝﺘﺸﻜل ﺘﻜﺎﻤﻼ اﻗﺘﺼﺎداﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة اﻷورﺒﻴﺔ ﺜم 
ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻤﺘوﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴم اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻝﻘﺎرة اﻷورﺒﻴﺔ آﻤﻼ  ٪04ﻨوﻋﻪ اﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ 
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴواء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورة أزﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ و ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝوﺤدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻏﻴر أن اﻝﻤﺸﺎﻜل 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ أو ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘوردة، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻨﺸﺎط اﻝﻜﺘﻠﺔ  ﺔﺤﺎﺼﻠ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻌﻴق ﺘطورﻫﺎ وﺴﻴرﻫﺎ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﻜﺘﺤﺴﻴن ﺸروط اﻝﺘﺒﺎدل، ﺘوﺴﻴﻊ ﺤﺠم اﻝﺴوق، 
  .إﻝﺦ...زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات، زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﺘوظﻴف
ﻋﺼﻔت ﺒﺄرﻜﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﻨظﺎﻤﻪ اﻝﻤﺎﻝﻲ أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ  7002ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﺴﻨﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ و     
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ،  اﻷﺴواقﺤﺎدة ﺒدأت ﻓﻲ ﺴوق اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻌﻘﺎري اﻷﻤرﻴﻜﻲ وﺘﺼﺎﻋدت ﻤوﺠﺘﻬﺎ ﻝﺘﻀرب 
ﺒﻴن  ، وﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘراﺒط واﻝﺘﺸﺎﺒك اﻝﻜﺒﻴر9291ﻤﻨذ أزﻤﺔ اﻝﻜﺴﺎد  ووﺼﻔت ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻷﻋﻨف واﻷﺨطر
 وأﺴواق اﻝﻤﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝرﻫون اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أزﻤﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻲ واﻷورﺒﻲ ﻋﺒرت 
ﻤﺸﺎﻜل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ  تﻓرز وأ اﻷورﺒﻲاﻗﻊ اﻝﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤو  ﺔﺸﻔﺎﻜ إﻝﻰ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
، وﺒﻌد أن ﺒﺎﻝﻐت اﻝﻴوﻨﺎن ﻓﻲ اﻻﻗﺘراض ﻤن أﺴواق اﻷﻤوال اﻝدوﻝﻴﺔ ووﻗﻌت ﻓﻲ ﻓﺦ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ أﻜﺒر ﺨطورة







  :إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ
ﻋرف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ أﺤد دول اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﺸرﻴﺔ  ﻝﻘد   
أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، وﻗد ﺘﻌدت أﺜﺎرﻫﺎ : أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم ﺸﻠت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋرﻓت ﺒـ
ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﻜﻤﺎ  يﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎداﻝإﻝﻰ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺴواء اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص أم اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒذﻝك ﺨطورة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ أﺠﻬزﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، وﻤﻬددة ﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔأﺜرت ﻋﻠﻰ أﺠﻬزﺘ
ﺴﺘدﻋﻰ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠﻬد واﻝوﻗت ﻤن ﺠﻤﻴﻊ دول اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻘدي واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫو ﻤﺎ ﻴاﻝﺒﻔﺸل وﺘراﺠﻊ 
  :واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫﻨﺎ ﺼﻴﻐت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲﻤﺄزق، ج ﻤن ﻫذا اﻝاﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺨرو 
  ؟ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻷورﺒﻲﻤﺎ ﻫو دور اﻻﺘﺤﺎد  -√
  : ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ؟ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ - 10
 ؟اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻤﺎ ﻫﻲ أﺜﺎر أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ - 20
 ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وأﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ - 30
 أزﻤﺔﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  اﻷورﺒﻴﺔواﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ  اﻷورﺒﻲوﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر  اﻷورﺒﻲﻫو دور اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي  ﻤﺎ - 40
 ؟اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ
 زﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ؟ﺘﺠﺎوز اﻷ اﻷورﺒﻲﻫل اﺴﺘطﺎع اﻻﺘﺤﺎد  - 50
  :ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ
  :ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت ﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ
ﺘﻌﺘﺒر أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ أزﻤﺔ اﻨﻌدام اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد - 10
ﺎ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أزﻤﺔ ﻀﻌف اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻹﺸراف ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤ اﻷورﺒﻲ
 .ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝدول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ  ﻀﻐطت- 20





ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒراﻤﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﺘﻌﻠق  اﻷورﺒﻲﺒﺎﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ واﻻﺘﺤﺎد  - 30
ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺈﺠراءات ﻀﺦ ﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴن ﻗواﻨﻴن ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ  ﺒﺈﺠراءات
 .ﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲوﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺴﺒل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒ
 اﻷورﺒﻲﻤﻊ إﻋﺎدة ﺼﻴﻐﺔ ﻝﺒﻌض أﺴس اﻻﺘﺤﺎد  ﺒدور ﺘﻤوﻴﻠﻲ ودور إﺸراﻓﻲ د اﻷورﺒﻲأﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎﻗﺎﻤت  - 40
  .ﻝﻴوروﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أزﻤﺔ ا
 ﻝﻼﻗﺘﺼﺎداﻷورﺒﻲ ﺘﺠﺎوز أزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺨطط واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ  اﻻﺘﺤﺎد ﺴﺘطﻊﻝم ﻴ- 50
 .اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ
  :أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع
  : إﻝﻲﺘﻌود أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع 
 اﻝرﻏﺒﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻹﺒراز أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ - 
  .ﻤن ﺠﻬﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل واﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤل وﻗوﻋﻬﺎ
 اﻹﻓرازاتﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻝﺴﺎﺤﺔ اﻻﺒروز ظﺎﻫر اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ا - 
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝظﺎﻫر اﻝﻌوﻝﻤﺔ 
ﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻝﻰ آإﻀﺎﻓﺔ، اﻷورﺒﻲﺘﻬدﻴد أزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﺒﺎﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي وﺘراﺠﻊ ﺒﻨﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺤﺠم اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻊ 
 .ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ اﻷورﺒﻲاﻻﺘﺤﺎد 
واﻝدور اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻪ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  اﻷورﺒﻲاﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وأﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻻﺘﺤﺎد  اﻷزﻤﺔاﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎب  - 
وﻋدم ارﺘﻜﺎب ﻨﻔس اﻝﺨطﺎء اﻝﺘﻲ  اﻷزﻤﺎتﻼت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺘﻜﺘ ﻷﺠل، ﺔﻝﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤ
 .اﻴطﺎﻝﻴﺎ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ اﻝﺒرﺘﻐﺎل: ﻤﺜل اﻷورﺒﻲوﻗﻌت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن وﺒﻌض دول اﻻﺘﺤﺎد 
  : أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ
  : ﺒﺎﻝﻐﺔ، وذاﻝك ﻤن ﺨﻼل أﻫﻤﻴﺔﻴﻜﺘﺴﻲ ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ 





ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝدول اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ  ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺘﻼت دور اﻝﺘﻜ  - 
 .اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ
 . ﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﺤل اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺼورة ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺸﺘرﻜﺔدور اﻝﺘﻜﺘ - 
ﻤن اﺠل ﺘﺤﻘﻴق  وﺘطوﻴرﻫﺎﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺘﻼت واﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ  إﻗﺎﻤﺔدور اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴرﻴﻊ ﺤرﻜﻴﺔ اﻝدول ﻨﺤو  - 
 .ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي
 إﻓﺸﺎلﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  أﻀراروﻤﺎ ﻗد ﺘﻠﺤﻘﻪ ﻤن (  تﻋدوى اﻷزﻤﺎ) ﺔزات اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴاﻓر اﻹ - 
 اﻝدوﻝﻴﺔ   اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻼت وﺘﻬدﻴد ﻨﺠﺎح اﻝﺘﻜﺘ
  :اﻝدراﺴﺔ أﻫداف
د اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم أﻻ وﻫو ﺘﻜﻤن أﻫداف اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﻫم
ﻌﻤل ﻝاﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ا تاﻷزﻤﺎﻤواﺠﻬﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻼتاﻝﺘﻜ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻤواﺠﻬﺔ أزﻤﺔ اﻝﻴورو
ﻋﻨﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤن ﻤﻜﺎﺴب أو ﺘﺤدﻴﺎت ﻴﻨﺒﻐﻲ  ، وﻤﺎ ﻗد ﺘﺴﻔرأﺒﻌﺎدﻫﺎواﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف . اﻝﻤﺸﺘرك
اﻝذي ﺘﻌرﻓﻪ  ياﻻﻗﺘﺼﺎد حاﻻﻨﻔﺘﺎﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل  واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﺤﺴب ﻝﻬﺎ واﻻﺴﺘﻌداد اﻝﺠﻴد ﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ،
  .ﺘﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔاﻝوطﻴدة ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻤﺤﺎوﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘواﻀﻌﺔ  وﻋﻼﻗﺘﻬﺎاﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  :ﺔاﻝدراﺴﻤﻨﻬﺞ 
  :ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب اﻝﻤوﻀوع واﻝوﺼول إﻝﻰ اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻹﻝﻤﺎمﺒﻬدف    
وﻜذا اﻷزﻤﺎت  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻤﻼتاﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ واﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺘ ﻓﻲ طرحارﺘﺄﻴﻨﺎ إﺘﺒﺎع اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ     
راﺤل ﻨﺸﺄة اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ واﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤ ارﺘﺄﻴﻨﺎ إﺘﺒﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ
واﺴﺘﻌراض أﻫم ﻤﺤطﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻜذا اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻓﻲ  اﻷورﺒﻲاﻝﻨﻘدي 
إﻝﻰ دول أﺨرى ﻀﻤن اﻻﺘﺤﺎد إﻝﻰ ﺴرد وﻗﺎﺌﻊ اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ  إﻀﺎﻓﺔ. ﺘﺴﻴﻴر ﺸؤوﻨﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﻬدف ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌطﻴﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄزﻤﺔ .اﻷورﺒﻲاﻝﻨﻘدي 
  .م اﻝﻴوروﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﻤواﺠﻪ اﻨﻬﻴﺎر ﻨظﺎاآﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ و  وﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن وآﺜﺎرﻫﺎ
واﻝﻤﺠﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  إﻝﻰ اﻝﻜﺘبأﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸدوات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻘد ﺘم اﻝﻠﺠوء 
ﺘظﻬر ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﻀﻊ  اﻝﺘﻲ ﻨﻘدﻴﺔاﻝو  ﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻو  واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻘﺎرﻴر





  : ﺤدود اﻝدراﺴﺔ
ﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻋﺎدﻴﺔ ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼ اﻝﺘﻜﺘﻼت ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  -   
ظل  ، وﻫذا ﻓﻲﻬدف إﻝﻰ اﻻﻨدﻤﺎج اﻝﺘﺎمدوﻝﺔ ﻴ 82اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ اﻝﻤﻜون ﻤن  اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻻﺘﺤﺎد
  .اﻷزﻤﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺴﻤﺔ ﻤن ﺴﻤﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ
 اﻝﺤﻘﺒﺔ، ﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻷورﺒﻴﺔﻓﻲ ﺤل اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻲ  ﺠل ﻤﻌرﻓﺔ دور اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎديوﻤن أ - 
ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ﻤﺤطﺎت  7102 ﺴﻨﺔ ﻏﺎﻴﺔإﻝﻰ ﺒداﻴﺔ إرﻫﺎﺼﺎت اﻷزﻤﺔ  9002ﺴﻨﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن 
  .ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
 :ﺼﻌوﺒﺎت اﻝدراﺴﺔ
ذﻝك اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻌوﺒﺔ  ﺼﺎدﻓت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺎت وﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎتاﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻋداد اﻝﺒﺤث، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺘﻀﺎرب اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ  اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎتﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠ
اﻝﺠﻬد واﻝوﻗت ﻤن وﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن اﻝﺘﻀﺎرب ﻴﻜون ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر، اﻷﻤر اﻝذي ﺘطﻠب اﺨﺘﻼف ﻤﺼﺎدرﻫﺎ 
  .أﺠل اﺨﺘﻴﺎر أدق اﻝﻤﻌطﻴﺎت وأﻗرﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺼﺤﺔ وأﻜﺜر ﻤﺼداﻗﻴﺔ
  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  :ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ تﺒﺤﺜﻫﻨﺎك دراﺴﺎت 
 - ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب رﻤﻴدي، اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺘﻔﻌﻴل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ-1
، وﻗد ﺘﻨﺎوﻝت ﻀﻤن 7002/6002، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، - دراﺴﺔ ﺘﺠﺎرب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻝﻨظري اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ ﻋرض ﺒﻌض اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺘﻼت 
، ﺘﺠرﺒﺔ راﺒطﺔ ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ "اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺸرق وﺠﻨوب إﻓرﻴﻘﻴﺎ "اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻜوﻤﻴﺴﺎ 
وﻤﺤﺎوﻝﺔ رﺒط اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺄﻫم اﻝﻤﺘﻐﻴرات إﻀﺎﻓﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، 
  .اﻝراﻫﻨﺔ
  : ﺘﻨﺎوﻝت اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺠد ﺴﺎت اﻝﺘﻲوﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝدرا
دراﺴﺔ ﻷزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ –اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج : ﻨﺎدﻴﺔ اﻝﻌﻘون، اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -2
ﺤﻴث ﺘﻀﻤﻨت اﻝدراﺴﺔ ،3102- 2102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ،  أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻨﺸورة، - اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﻷول ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻝﻠﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻼزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺜم إﺒراز دور اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺴت ﻓﺼول، ﺘﻨﺎوﻝت ﻓﻲ اﻝﻔﺼل ا





س ﻝﻴﺘﻨﺎوﻻ أزﻤﺔ اﻝرﻫن ﻷﺒرز اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأﻫم اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء اﻝﻔﺼﻠﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺨﺎﻤ
ﻓﺤﺼرت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤن أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس . اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺸﻜل دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺒراز وﺘﺤدﻴد أﻫم أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
وﻗد . ﺨﻼﻝﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻵﻝﻴﺎت اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﺤﺘﻤﺎل ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺜﺒﺘت ﻋدم ﻗدرة اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ا
ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، وأن اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﺎ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻤﺴﻜﻨﺎت ﻤؤﻗﺘﺔ، ﻻ ﺘﻘﻀﻲ 
  .  ﻨﺔ ﻓﻴﻪﻋﻠﻰ ﺠذور اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌود أﺴﺎﺴﺎ إﻝﻰ آﻝﻴﺎت ﻨظﺎم اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺘﻘﻠﻴدي واﻻﺨﺘﻼﻻت اﻝﻜﺎﻤ
  :ﻓﻲ ظل اﻷزﻤﺎت ﻨﺠد اﻷورﺒﻲاﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻻﺘﺤﺎد  اﻝدراﺴﺎتوﻤن ﺒﻴن 
 sel rus tcapmi nos te orue enoz ne esirc al ,NAMSO enimsaY ,ollitsac suséJ -3
 .3102 ,ecnarF ,elètneilc ednarg ed euqnaB ,SIXITAN ,berhgam udsyap
، ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺘﺄﺜﻴر أزﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن "SIXITAN" دراﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨك اﻝﻔرﻨﺴﻲ
اﻝﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺜﻼث ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب؛ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري، 
اﻝﻤﺒﺎﺸر، واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ  اﻷﺠﻨﺒﻲاﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻋﺎﺌدات اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﺘﺤوﻴﻼت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن، ﺘدﻓق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
 اﻹﻓرﻴﻘﻲﻝﻠدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، وﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﺸﻤﺎل  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷوراقﻤﺤﻔظﺔ 
  .  ﺘوﻨس ، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤﻐرب ﻗد ﺘﺄﺜرت ﺒﺄزﻤﺔ اﻝﻴورو: اﻝﺜﻼث
 ﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ،ﻓﺎق ﻓﻲ ظل أز اﻝﺘﺤدﻴﺎت واﻵ: ار اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، اﻻﺴﺘﻘر "ﻴﺎﺴﻤﻴن أﺴﺎﻤﺔ أﻨور" -4
، ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﺜر أزﻤﺔ 4102إدارة اﻝﺒﺤوث واﻝﺘوﻋﻴﺔ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻤﺼري، ﺴﻠﺴﻠﺔ أوراق ﺒﺤﺜﻴﺔ، 
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺔ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد . اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺘطرﻗت إﻝﻰ آﻝﻴﺎت اﻨﺘﻘﺎل اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ اﻝدول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن، ﻜﻤﺎ  ﻝﺘﻲ ﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎﻲ وأﻫم اﻹﺠراءات ااﻷورﺒ
ﻜﻤﺎ ﻗدﻤت اﻝدراﺴﺔ ﻋرض ﻝﻠدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻷورﺒﻴﺔ .اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻝﺘﺤدﻴد أﻜﺜر اﻝدول ﻋرﻀﺔ ﻝﻬﺎ
ﺼﺔ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺨﺎﻜﻤﺎ ﺘﻘدﻴم ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ  .واﻗﺘراﺤﺎت ﻝﻠﺤد ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻤﺼر
وﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺘﺤت ﻀوء  0102، أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ﺒن ﻤﻌزوز ﻤﺤﻤد زﻜرﻴﺎء -5
ﺤرﻜﻴﺔ اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ وﺤدوث اﻝﺼدﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻝﺠت ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم  ،1102ﻨظرﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ،
ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻘﻲ إﻝﻰ ﺤد ﺒﻌﻴد أﻜﺜر ﺘذﺒذﺒﺎ داﺨل : أوروﺒﺎ ﻋن طرﻴق ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
أوروﺒﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة؛ ﺤرﻜﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ وﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻌدﻴل داﺨل ﺴوق اﻝﻌﻤل ﻻ ﺘزال أﻗل ﻓﻲ أوروﺒﺎ 
ل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة؛ ﻏﻴﺎب ﻓدراﻝﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﺎل داﺨ





ﻋن اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي ﻓﻲ أﺨﻴرا، ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن أوروﺒﺎ ﻻ ﺘزال ﺒﻌﻴدة . ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
  .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﻋن ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ
ﺤﺎﻝﺔ : آﻴت ﻴﺤﻲ ﺴﻤﻴر، ﻓﻀﻴل راﻴس، أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻴورو -6
ﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ، ﺘﻨﺎوﻻ اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻨﺸﺄة وﺘطور اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺜم ﻤؤﺸرات اﻝداﻝﻴوﻨﺎن
واﻝﺤﻠول اﻝﻤﺘﺨذة، وﻗد ﺨﻠﺼﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻬﻤﺎ أن ﻤﺼﻴر اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﺒﻬم ﻏﻴر واﻀﺢ  وﺨطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل
  ﻨظرا ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ اﻝدﻴن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﻌدد اﻝدول  اﻝﻤﻌﺎﻝم
، 3102 ،"ورﺒﻲﻋﺒود زرﻗﻴن، ﺸوﻗﻲ ﺠﺒﺎري، ﺘﺄﺜﻴر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷ -7
إذ ﺘطرق اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن إﻝﻰ أﺴﺒﺎب أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري وﺴﺒل اﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻤوﻗﻊ أﻤرﻴﻜﺎ ﻜﻘﺎﺌد ﻝﻠﻨظﺎم وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺨﻠﺼﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن إﻝﻰ أن . ﺔواﻝﺤﻠول اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن أﺜﺎر ﻫذﻩ اﻷزﻤ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﺠﻬوﻻ ﻜوﻨﻪ ﻋﻤﻠﺔ دوﻝﻴﺔ، وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذاﻝك ﺴﻴﻜون اﻝﻌﺎﻝم  ، وﺴﻴﺸﻬد اﻝدوﻻراﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺴﻴﺘراﺠﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻷزﻤﺎت
  :ﺔﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝدراﺴﺔ
ﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴث ﻨﺘطرق ﺴﺘﺤﺎول ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒدراﺴﺔ ظﺎﻫرة اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻷزﻤﺎت ا    
إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻜﺼورة ﻤن ﺼور اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي  ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن إﻝﺦ، ... اﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻝﺴوق، ﻓرﺼﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴر، ﺘﺨﻔﻴض ﻨﺴب اﻝﺒطﺎﻝﺔ: ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻔﺎدة
وﺘﺨﻔﻴض ؛ ﻜﻀﻴق اﻷﺴواق ﺠﻬﺔ أﺨرى إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺼورة ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻝدور اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻷزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻌﻴق ﻤﺴﻴرﺘﻪ  إﻝﻰإﻀﺎﻓﺔ ،إﻝﺦ...اﻝﺒطﺎﻝﺔ
ﻝﻤدى ﺴﻼﻤﺔ أﺴس ﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝﻘﺎﺌم وﺘﻌﺘﺒر أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻫﻲ أﺤﺴن اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ
 :ﻫﻴﻜل اﻝدراﺴﺔ
أﺠل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻤطروﺤﺔ أﻋﻼﻩ واﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻜل ﺠواﻨب اﻝﻤوﻀوع ، ﺘطﻠﺒت اﻝدراﺴﺔ ﺘﻨﺎول ﻤن 
اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ و أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول ﻝﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﺤﺎﻓظﻴن ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝﻤﻨطﻘﻲ 
م اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤﻼت ﻝﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴ اﻷولﺤﻴث ﺨﺼص اﻝﻔﺼل .واﻝﺘدرج ﻓﻲ طرح اﻷﻓﻜﺎر
اﻝﻨظرﻴﺎت  اﻝﺘطرﻗﺈﻝ}ﺄﻫم،ﻜﻤﺎ ﻝﻨﺸﺄﺘﻬﺎدواﻓﻊ واﻝاﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  اﻷﺴﺒﺎب، وﺘﺤدﻴد ﻬﺎاﻝﻐﻤوض ﻋﻨ ﻹزاﻝﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
  .ﺎﻤﻼت اﻝﻨﻘدﻴﺔﻜﺘﻜﺎﻤﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻝﺘﻠاﻝﻤﻔﺴرة ﻝ
ﺜم دراﺴﺔ  ، اﻝﻨﺸﺄةاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗﺒﻴل  اﻷوﻀﺎع ﻤن ﺤﻴث اﻷورﺒﻲاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد اﻫﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻻﺘﺤﺎد  أﻤﺎ  
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ  إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔاﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻷورﺒﻲ و اﻻﺘﺤﺎد  ﻨﺸﺄة





ﻤن ﺤﻴث ﺘوﻀﻴﺢ ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ؛اﻝﻤﺎﻝﻴﺔو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷزﻤﺎتﻤﺎﻫﻴﺔ  إﻝﻰﻓﻘد ﺘم اﻝﺘطرق ﻓﻴﻪ  أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث 
اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء ﺤدوﺜﻬﺎ  اﻷﺴﺒﺎبوﺘﺤدﻴد  ذي ﻴﻌﺘرض اﻝﻘﺎرئاﻝﻐﻤوض اﻝ ،ﻹزاﻝﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  اﻷزﻤﺎتﺤول 
ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم واﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ة ﻝﻼزﻤرﻴﺎت اﻝﻤﻔﺴر اﻝﻨظ ﻫمﻷ ﺘم اﻝﺘﻌرض ﺎ،ﻜﻤاﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻗﻨوات
  .ﺨﺼوﺼﺎ اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻷورﺒﻴﺔ أﻫماﺴﺘﻌراض  وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ
، ﺤﻴث ﺘم ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘم ﺘﻨﺎول أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌددت ﺘﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌﻤق
ﻤﺎﻫﻴﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻨﺎول دراﺴﺔ  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﺒدراﺴﺔ اﻫﺘمﺨﻤس ﻤﺒﺎﺤث 
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎول اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث آﺜﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋدوى أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، و  اﻷورﺒﻴﺔاﻝدول 
طرف ﺤﻜوﻤﺎت  ﻓﺴﻠط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤناﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ، أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺎﻝﺞ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس دور أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ اﻷزﻤﺔ واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔ، 








  .ــﺔاﻟﺪوﻟﻴ  ﺔﺎدﻳــاﻻﻗﺘﺼ  ﻠﺘﻜﺎﻣﻼتﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟا
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻼت: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  .ﻤراﺤل وﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ




  :اﻷول  ﻞـــﻔﺼاﻟ
 




اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ؛ ﻓﻼ ﺘوﺠد ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻝم ﺘﻌرف ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﺘﻜﺘﻼت  ﻫﺎﺌﻼﻴﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻴوم ﺘطورا  
ل ﻤﻊ ﻤوﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻘﻴﺎدة اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤ ﺘﺠﺎرب ﻝﺘﺒﻨﻲ وﺨﻠق ﺘﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ
وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻜﺎﻤل  .(ك اﻝدوﻝﻲ، اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرةﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، اﻝﺒﻨ) اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت 
ﻴﻤﺜل ﻨﻤطﺎ ﺠدﻴدا ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻷداء  ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻜﺘﻼت ﺤﻴثاﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺤد اﻷرﻜﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
؛ ﻝﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت ﻴد اﻝﺠﻬود اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤناﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻤﺎ ﻴﻔ
ﺤدة اﻝﺒطﺎﻝﺔ، زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺘﺨﻔﻴض 
  .اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺼورة ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوارد واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ، اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ
وى اﻷدﺒﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺎﺨﺘﻼف ﺼورﻩ وﻨﻤﺎذﺠﻪ، ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺘﻜﺎﻤ ﻝﻘد أﺼﺒﺢ
اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﺒﺎﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ واﻝﻨﻤو  انداﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻤز  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺠوﻫر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼث ﻤﺒﺎﺤث و . ياﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻓﻲ . ﻌﻴﻘﺎﺘﻪﻤﻔﻬوﻤﻪ، أﺴﺴﻪ، دواﻓﻌﻪ، ﻤﻘوﻤﺎﺘﻪ، ﻤ: اﻝدوﻝﻲاﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺔ ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﻤﺎﻫ
ﺼﻴﻎ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻹﺠراءات اﻝواﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ إﻝﻰ  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘطرق
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  .ﺔاﻝدوﻝﻴ ﺔﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻼﺘﺎ:اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﺠﺎورة واﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ إن ﺘﻌﻘد وﺘﺄزم اﻝواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، أﻝزم ﻋﻠ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻬدف  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲواﻝﺘﻜﺎﻤل ؛ زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤوﻀوع اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻜﺘﻸﺼﺎﺌصاﻝﺨ
اﻝﻤﺸﺎﻜل واﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻤن ﺨﻼل اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ  إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ
  .واﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻘﺼوى ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﻠد ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
 ﻴدﻓﻊ ﺒﻨﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋﺒر ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم وأﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل
  .  اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
    .     ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ:ﺎﻷولاﻝﻤطﻠﺒ
ﻝﻠظﺎﻫرة ﻗﻴد " ﺘﺘطﻠب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻝم أي ﻤﻔﻬوم أو ﻤﺼطﻠﺢ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي اﻝﻌﺎم ﺜم اﻝﺨﺎص
" ﺜم " اﻻﻗﺘﺼﺎد" وٕاﺴﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻌﻠﻤﻲ " اﻝﺘﻜﺎﻤل"، ﻝذا ﺴﻨﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻝـ "اﻝﺒﺤث 
  .ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻠﻤﻲ أو اﻻﺼطﻼﺤﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ"  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ
  .ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي:ﺎﻷولاﻝﻔرﻋ
  .ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻨﻌود إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﻠﻐوي ﻝﻪ ﺜم اﻻﻗﺘﺼﺎديو 
وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺎح أﺼل اﻝﻜﻠﻤﺔ " ﻜﻤل " ﻫو " اﻝﺘﻜﺎﻤل " ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﺈن أﺼل ﻜﻠﻤﺔ  :ﺔاﻝﺘﻜﺎﻤل ﻝﻐ-أ
 : ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  .1واﻝﺘﻜﻤﻴل واﻹﻜﻤﺎل ﻴﻌﻨﻲ اﻹﺘﻤﺎم، اﻝﺘﻤﺎم: ﻜُﻤل، ﻜَﻤل، ﻜِﻤل، وﻴﻌﻨﻲ اﻝﻜﻤﺎل: أﺼل اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼث ﺤﺎﻻت - 
إﻝﻰ اﺠﺘﻤﺎع واﻗﺘراب أﺠزاء ﺸﻲء ﻤﺎ إﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ  وﺘﺸﻴر" ﺘﻔﺎﻋل " ﻓﻌل ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ وزن " ﺘﻜﺎﻤل " وﻜﻠﻤﺔ 
 .اﻝﺒﻌض ﻨﺤو اﻝﻜﻤﺎل واﻝﺘﻤﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻜل اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﺠزاء
ﺎدل ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ أن اﻝﺘﻜﺎﻤل  ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺘﻼزم وﺘﻔﺎﻋل وﺘﻀﺎﻓر وﺘﺒ": " ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ"ﻴرى   
وﺘﺒﺎدل  واﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﺠﻬد؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘﺤﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒذل اﻝ2"ﺒﻔﻌﻠﻪ
  . وﺘﺒﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
                                                
  .0393:اﻝﻤﻌﺎرف، ﺒﻴروت، ص، ﻤﻌﺠم، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﻌﺎﺸر، دار "ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب"اﺒﻲ اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم ﺒن ﻤﻨظور اﻻﻓرﻴﻘﻲ اﻝﻤﺼري،  -1
  .63: ، ص4002، ﻤﻨﺸورات أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻝﻴﺒﻴﺎ، "اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ" ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ،  -2
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دور ﺤول ﻤدى اﻝﺘراﺒط ﺘ ﻓﻜرة : "ﻴﻌرف اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﻨﻪ:اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﺘﻜﺎﻤلاﻝﻌﻠﻤﻲ  اﻝﻤﻔﻬوم - ب
أﻓراد، ﺠﻤﺎﻋﺎت، )اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل أو اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدل أو 
إطﺎر ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻀﻤن اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ( اﻝﺦ...أﻨﺸطﺔ، ﻗطﺎﻋﺎت، ﻤﻨﺸﺂت، دول،أﻗﺎﻝﻴم
ﺴﺘﻘرار وﺘﺘﺨذ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎﺘﻌﺎدة ﻤﻌﻴن ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺘﺴم ﺒدرﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻻﻨﺘظﺎم واﻻ
ﺘﻌزﻴز " وﻴﻌرف أﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ  .1"ﻤﺎدﻴﺔ، ﺒﺸرﻴﺔ، ﻨﻘدﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨظﺎم: ﺸﻜل ﺘدﻓﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺤددة
  .2"ﻤن أﺠل اﻻﻨدﻤﺎج؛ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ واﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، اﻝرواﺒط ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ون اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون أﻨﺸطﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﺘراﺒط واﻝﺘﻌﺎو 
  .وﺘﺴﺘﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨدﻤﺎج وٕاﻝﻐﺎء اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر. ﻤﻨﺸﺂت، ﻗطﺎﻋﺎت، دول وأﻗﺎﻝﻴم
  .ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :رأﺴﻴﺔ وٕاﻤﺎ أﻓﻘﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺤددة ﺘﻜون إﻤﺎﺘﺤﻜم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل 
ﺒﺈﻨﺘﺎج  ﺤل اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒدًءاﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤرا :3ي اﻝرأﺴﻲاﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد -أ
ﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻷطراف اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻨﺘﻬﺎء ﺒﺈﻴﺼﺎل اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﺠﺎﻫزة أو اﻝﺨدﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك اﻝﻨﻬﺎﺌ
ﻴﺘﺨﺼص ﻜل طرف ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺴب ﺘﻠك اﻝﻤراﺤل ﺤﻴث ( اﻝﺦ....وﺤدات، ﻗطﺎﻋﺎت، دول، )
ﻤﻌﻴﻨﺔ أو أﻜﺜر، ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظوﻤﺔ واﺤدة؛ ﻜﺄن ﺘﻨدﻤﺞ ﻤﻨﺸﺄة ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻤﻊ ﻤﻨﺸﺄة ﻝﺘﻜرﻴرﻩ وأﺨرى ﻝﺘوزﻴﻊ 
  .ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄة واﺤدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ رأﺴﻴﺎ، أو ﺘﺘﻜﺎﻤل دول ذات اﻗﺘﺼﺎد ﻗوي ﻤﻊ دول ﻨﺎﻤﻴﺔاﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻨﻔط
  :4ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝرأﺴﻲ وﻫﻤﺎﻴن وﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝرأﺴﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒ 
  .وﻫو ﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤراﺤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ:اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝرأﺴﻲ إﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ - √
  .وﻫو ﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤراﺤل اﻝﻼﺤﻘﺔ: اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝرأﺴﻲ إﻝﻰ اﻷﺴﻔل  - √
                                                
  .23: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -1
اﻝﻨدوة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﺂﻝﻴﺔ  ،"اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻀرورة ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻝﻜﺒرى"داودي اﻝطﻴب، -2
  .2:، ص4002ﻤﺎي  9 -8: اﻷورﺒﻴﺔ، أﻴﺎم –ﻝﺘﺤﺴﻴن وﺘﻔﻌﻴل اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﺘوراﻩ ﻗﺴم ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜ"، دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺒﻎ واﻝﻜﺒرﻴتاﻝﺘﺤﺎﻝف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻜﺨﻴﺎر ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ"  زﻏدار أﺤﻤد، -3
  . 001: ، ص5002-4002اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم ااﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
  .611 -511: ، ص0102، دار اﻝﻴﺎزوري اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، "اﻹدارة اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ"، ﺴﻌد ﻏﺎﻝب ﻴﺎﺴﻴن-4
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اﻝﺦ ﻓﻲ ...ﻝف ﺒﻴن ﻤﻨﺸﺂت، ﻗطﺎﻋﺎت، دولوﻫو أﺴﻠوب ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘم اﻝﺘﺤﺎ :1اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻓﻘﻲ - ب
أو دﻤﺞ ﻤﺸروع ﻤﻊ ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻤﺤدد أو ﻨﻔس اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘوﺴﻊ أﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺸروع اﻝواﺤد، ﻤرﺤﻠ
  . ﻤﺸروع آﺨر أو أﻜﺜر، وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدول ﻴﺤﺼل ﻫذا اﻝﻨوع ﺒﻴن دول ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ وﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
  .ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ن إﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ أو اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻓوق إﻗﻠﻴﻤﻲ أو ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻜو 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ وﻴﺘﻀﻤن:اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ -أ
اﻝّﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﻤس ﻋدة أﻨﺸطﺔ، ﻗد ﺘﻜون ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج، اﻝﺘﺴوﻴق، :2ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻨﺸطﺔ- √
ﻨذﻜر اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻝرأﺴﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘّم ﻤﺎ ﺒﻴن ﻋدة أطراف، ، وﻀﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤﻼت ﻴﻤﻜن أن ...واﻝﺒﺤث 
  . ﺘوج واﺤدﻨﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ﺘؤدي ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤ
إّن ﺘزاﻴد ﻗدرات اﻝّﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ظل ﺘﻨﺎﻤﻲ :3اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨﺸﺂت - √
واﻻﺘﺼﺎل ووﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج أّدى إﻝﻰ ﺘزاﻴد اﻝﻌرض اﻝﺴﻠﻌﻲ، ﻤّﻤﺎ أّدى إﻝﻰ ﺘزاﻴد ﺤّدة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن ﺘﻠك وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل 
ﻫذا اﻝﺘّﻨﺎﻓس ﻜﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻝب اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻓﻼس اﻝﺸرﻜﺎت . اﻷطراف، ﻝﻼﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن اﻝﺴوق
دد، إﻝﻰ اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻷﻀﻌف، وﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻝﻤﺼﻴر اﻝﺨطﻴر، ﺘﻀطر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرى أن وﺠودﻫﺎ ﻤﻬ
وﻴﻤﻜن ﻝﻬذا . ﺘﺤﺎﻝﻔﺎت ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت أﺨرى، ﺘﻤﺘﻠك ﻤوارد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺠﺎوز اﻝﻨﻘص اﻝذي ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ
اﻝﺘﺤﺎﻝف أن ﻴﺘّم ﻤﺎ ﺒﻴن ﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺘرى أّن اﻝدﺨول ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻝف ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘوﻓﻴر ﻤوارد ﻜﺒﻴرة، ﺘﻌود ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤدث اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻐﻴر ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻗﺎﺘﻠﺔﺒﺎﻝﻔﺎﺌدة، أﺤﺴن ﻤﻤﺎ ﻝو ﺒﻘﻴت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .ﺒﻐرض اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق وﺤﺠم اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻴدور اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻔروع وﻤﻨﺸﺂت اﻝﻘطﺎع  :4اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘطﺎﻋﺎت - √
  .ﺔاﻝواﺤد أو ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠ
  :اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ وﻴﻀم :اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻓوق إﻗﻠﻴﻤﻲ - ب
                                                
، ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، "اﻹدارﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت " ،ﻫﺎﺸم ﻨﺎﺼر ﺤﺴﻴن اﻝﻤﺤﻨك -1
  .73:11، ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ 4102/30/02: ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع ys.vog.tenfeer.ycne//:ptth
  .101،001: ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص" زﻏدار أﺤﻤد، -2
  . 411-311:ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ، ص ص -3
  .85: ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -4
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وﻴﻤﺜل أﺤد أﺒرز اﻝظواﻫر ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر وﻴﺘرﻜز  :1اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝدوﻝﻴﺔ - √
 .وﺴت، اﻝﻜﺎرﺘﻼت، اﻝﻬوﻝدﻴﻨﻎاﻝﺘر : ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت، وﻴﺘﺨذ أﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل
وﻴﻜون اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺸﺎﻤﻼ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت  :2اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل - √
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ أو ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺤددة ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻴرى أﻏﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن أﻨﻪ أﺴﻠوب ﻤن 
 .اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ ﻴﻬدف ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺸﺎﻤل ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول
وﻴﻜون اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻗﺘﺼﺎد دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر وﻗد ﺘﺸﻤل  :3ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدول واﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي - √
  .إﻗﻠﻴم ﺠﻐراﻓﻲ
  :4اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ -ج
  .دﻋو إﻝﻴﻪ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺜﻼثوﻫو ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ دول وأﻗﺎﻝﻴم اﻝﻌﺎﻝم وﻫو ﻤﺎ ﺘ 
 .ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺠزﺌﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة :" ﻴﻌرف اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
ﻻﺒد أن ﻴﺸﻤل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة : " أﻨﻪ "ﻏوﻨﺎر ﻤﻴردال"اﻻﻗﺘﺼﺎدي  وﻴﻌرﻓﻪ 5."اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻝدول
ﺎء اﻝﻔرص اﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻜﺘل ﻤﻊ إﻋط.اﻝﻜﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
إﺤﻼل ﻤﻨﺎطق واﺴﻌﺔ ﺘﻀم ﻋددا ﻤن اﻝدول  :"،وﻴﻘﺼد ﺒﻪ6."ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺤﺴن ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج
ﻤﺤل إﻗﻠﻴم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻀﻴق، ﻝﺘطﺒق ﻤﺒدأ اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل، ﻓﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس إﻝﻐﺎء اﻝﺤواﺠز 
، 7."اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وﺘﻨﺴﻴق ﺒراﻤﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌوق 
اﺘﻔﺎق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ :" وﻴﻌرف أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜوﻨﻪ
ﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ، اﻷﺸﺨﺎص ورؤوس اﻷﻤوال ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻤ
ﻤﺴﺎر ﻝﻠﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴن دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺎرب اﻵﻝﻴﺎت " وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ . 8"اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
                                                
  .16: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، صﻨﻔس  -1
  .552: ، ص7002اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠدﻴد اﻝﺤدﻴث، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،، "ﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ " إﻴﻤﺎن ﻋطﻴﺔ ﻨﺎﺼف، ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة، -2
  .26: ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -3
  .352:إﻴﻤﺎن ﻋطﻴﺔ ﻨﺎﺼف، ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -4
  03: ، ص2791ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠب،  ،"اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﺘﻜﺘﻼت "، ﻤﺤﻤد ﻫﺸﺎم ﺨواﺠﻜﻴﺔ -5
  .54، 44: ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ اﻹﺸﻌﺎع، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺒدون ﺴﻨﺔ ﻨﺸر، ص ص ،"ظﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻷوﻫﺎم واﻝﺤﻘﺎﺌق" ﻤﺤﻲ ﻤﺤﻤد ﻤﺴﻌد،  -6
  .391: ، ص8691ر اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر،  ، دا3، ط"اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ" ،ﻤﻨﻴر أﺴﻌد ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك -7
  .102: ، ص9002، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، "اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة" ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤود اﻻﻗداﺤﻲ،  -8
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اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻤﺎ  1."اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨذة ﺸﻜل اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤوﺤدة وﻤﺸﺘرﻜﺔ، واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ :" أﻨﻪ ﻓﻴﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ" ﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ"اﻝﻤﺠري
 2."ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨدﻤﺎج ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وٕازاﻝﺔ ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻤﻴز اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻘطﺎﻋﺎت وﺘﻜوﻴن وﺤدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤﺘﻤﻴزة
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻝﻠﺸﻜل :" أﻨﻪ "ﺒرﺠنﻨﺘﺠﺎن "9691اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة ﻨوﺒل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎم  ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴرى
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺤﻴث ﺘزول ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌواﺌق واﻝﻘﻴود أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ وذﻝك ﻋن طرﻴق ﻗﻴﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝوﺴﺎﺌل 
  3.اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘوﺤﻴد
ﻴﺤﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﺴﺘﻤرة؛  ﻲﻴﺘﺒن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝ
  :ﺤﻴث
ﺘﺘﻀﻤن اﻹﺠراءات إﻝﻐﺎء وٕازاﻝﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻴود واﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ إﻋﺎﻗﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺠﺎرة وﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج،  -√ 
  .إﻝﺦ...اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ، ﻨظﺎم اﻝﺤﺼص،: ﻤﺜل
ﺘﺨص اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺘﻜون ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘرﻴب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﺴﺘﻤرة  - √
  .ﺎﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول وﺘﻜوﻴن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺴﻴ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﺤﻘق اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﻜﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎن ﺘﺴﺎوي اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ  - √
  .اﻝزﻴﺎدة أو اﻝﺘﺤﺴن ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ
أﻴﻀﺎ أن أﻏﻠب اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻗد اﺘﻔﻘت ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻴﺒدأ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻨﻼﺤظ 
اﻝدوﻝﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، وﻫﻨﺎ ﻨﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ واﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
دوﻝﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻝدول ؛ وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝ(اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ)اﻝدوﻝﻲ 
ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻘﻴود اﻝﻤﻌﻴﻘﺔ ﻻﻨﺴﻴﺎب ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺠﺎرة وﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج، أﻤﺎ اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻓﻬو درﺠﺔ أﻋﻠﻰ 
  . ﻤن اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ وﻴﻌﻨﻲ إزاﻝﺔ ﻜل اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ وﻋواﻤﻠﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻜوﻴن وﺤد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
                                                
  .491: ، ص7002ﻤﻨﺸورات دار اﻷدﻴب، وﻫران،  ،"اﻝدوﻝﻲ، ﺘﻨﻘل اﻝﺴﻠﻊ وﺤرﻜﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد"، ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴزة -1
اﻝﻨدوة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ، آﻝﻴﺔ  ،"إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴن ﻀرورة وﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي"ﺨوﻨﻲ راﺒﺢ، ﺤﺴﺎﻨﻲ رﻗﻴﺔ،  -2
  . 10:اﻷورﺒﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص –ﻝﺘﺤﺴﻴن وﺘﻔﻌﻴل اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -3
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إﻨﺘﺎج : 1وﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأي اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل؛ ﺤﻴث ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﺨﺼص  
ﺴﻠﻌﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴزة ﻨﺴﺒﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﺘﺎج ﺴﻠﻌﺔ أو أﻜﺜر، واﺤﺘﻜﺎر ذﻝك ﺘﺨﺼص دوﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ إﻨ: 2أﻤﺎ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل اﻝدوﻝﻲ ﻓﻴﻌﻨﻲ. وظروﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺸﻜل ﻤطﻠق أو ﻨﺴﺒﻲ، ﺒﺴﺒب ﺘواﻓر ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻝدﻴﻬﺎ وﻨدرﺘﻬﺎ ﻝدى اﻝدول اﻷﺨرى، ﺜم ﻤﺒﺎدﻝﺘﻪ ﺒﺴﻠﻌﺔ 
  .أﺨرى ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ دوﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ وﺘﻤﺘﻠك ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴزة ﻨﺴﺒﻴﺔ
  .اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ أﺴس ودواﻓﻊ: ﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤط
ﺘﺴﻌﻰ اﻝدول ﺠﺎﻫدة ﻝﺒﻨﺎء ﺘﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗوﻴﺔ وﻝﻬﺎ ﻤﺒرراﺘﻬﺎ ودواﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ      
  .ﻤن اﻷﺴس ﻹرﺴﺎء دﻋﺎﺌم ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺘﻼت ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ
  .أﺴس اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻝﻔرع اﻷول
  :ﻴﺘطﻠب ﺒﻨﺎء اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴس ﻫﻲ
ﺘﻘوم اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝرﺴوم واﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﻨظﺎم  :3اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ إﻝﻐﺎء -1
اﻝﺤﺼص وﺘراﺨﻴص اﻻﺴﺘﻴراد ﺤﺘﻰ ﺘﺠري اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﺒﺴﻬوﻝﺔ؛ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺴوق واﺴﻌﺔ 
 .ﺘﺘدﻓق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻘدر أﻜﺒر ﻤﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
ﻴﺄﺨذ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺒﻀرورة إﻝﻐﺎء ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون اﻨﺘﻘﺎل  :4ر ﺤرﻜﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎجﺘﺤرﻴ -2
رؤوس اﻷﻤوال واﻝﻌﻤﺎل ﺒﻴن دول اﻝﺘﻜﺎﻤل، ﻤﻊ ﺘطﺒﻴق اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘوﺤﻴد اﻷﺠور وٕاﻝﻐﺎء اﻝﻨظم واﻝﻘواﻨﻴن 
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت واﻹﻗﺎﻤﺔ وﻤزاوﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل  اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴن رﻋﺎﻴﺎ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ
اﻝﻤﺸروﻋﺔ، ﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻜل دول ﻋﻀو ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل 
 . ﻋﻠﻰ ﺤدا
أي ﻀرورة اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻨواﺤﻲ  :5ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﺘﻜﺘل -3
ﻓﻔﻲ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴن ﺘوﺤﻴد أﺴﻌﺎر اﻝﻀراﺌب وﺘﻨﺴﻴق اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ دول . اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ
                                                
  .22:ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴزة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1
  .23:، ص9002، دار اﻝﻤﺤﻤدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، "ﻤدﺨل ﻝﻌﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد " ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒن ﺤﻤود،  -2
  .2: اﻝطﻴب داودي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -3
  .722-622: ، ص9991ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  ،"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ" أﺤﻤد ﻓرﻴد ﻤﺼطﻔﻰ، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻏﻔر،  -4
  .2 :اﻝطﻴب داودي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -5
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ﻻت اﻝﺘﻜﺎﻤل وﻫذا ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻝﺤرﻜﺔ رؤوس اﻷﻤوال اﻝﻤﻌدة ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻴن دول اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وٕاﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﺒﺎد
أﻤﺎ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴن ﺘﺜﺒﻴت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﺒﻴن ﻋﻤﻼت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي . اﻝﺴﻠﻊ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻀرورة ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌﻨﺎﺼر . وٕاﺒﺎﺤﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﻴزات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺤو أﻜﻔﺄ اﻝﺴﺒل ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ وذﻝك ﺒﺘﺨﺼص ﻜل دوﻝﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج 
) ﻨﺴﺒﻴﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ، ﻫذا دون إﻫﻤﺎل اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠدول أطراف اﻝﺘﻜﺎﻤل 
 (.  اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻨظم اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﻤﻌﺎﺸﺎت
ﻋﻠﻰ دول اﻝﺘﻜﺘل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أن ﻴوﺠد ﻴﺘﺤﺘم  :1إﻴﺠﺎد ﺒﻨﺎء ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ -4
إطﺎر ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ واﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .   اﻝدوﻝﻲ، وﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ، وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺼﻼﺤﻴﺎت أوﺴﻊ ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  .دواﻓﻊ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﺘﻠﺠﺄ اﻝدول
ﺘﺤل ﻤﺤل ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺘﻤﺜل ﺨطوة ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤزاﻴﺎ اﻹﻨﺘﺎج 
  :ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدواﻓﻊ ﻫﻲوﻝﻬﺎ .اﻝﻜﺒﻴر، اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل
  :وﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :اﻝدواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ-1
وﻫذا . ﻴوﻓر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﺴوق واﺴﻌﺔ أﻤﺎم ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ :2اﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻝﺴوق -أ
ﻴؤدي إﻝﻰ اﺘﺴﺎع إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﺒﺴﺒب ﺘوﻓر اﻝطﻠب اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﺎﻓز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘوﺴﻊ، وﻤﺎ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ أن اﺘﺴﺎع ﻴراﻓق ذﻝك ﻤن زﻴﺎدة درﺠﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد واﻝطﺎﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، وﺒﺎﻝذات اﻝﻐﻴر ﻤﺴﺘﻐل 
  .اﻝﺴوق ﻴﺘﻴﺢ درﺠﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل
ﺘوﻓر اﻻﺘﺤﺎدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓرﺼﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺎﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر وﺘداوﻝﻪ ﻓﻲ  :3ﺘﺤﺴﻴن ﺸروط اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ - ب
اﻷﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ داﺨل اﻝﺘﻜﺘل وﺨﺎرﺠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺸروط ﺒﻴﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل 
أﻜﺜر ﺘﺤﻜم ﻓﻲ إﻨﺘﺎج  " اﺘﺤﺎد اﻝﻔﺤم واﻝﺼﻠب اﻷورﺒﻲ" ل ﺸروط اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ أﻜﺜر ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ؛ ﻓﻨﺠد ﺠﻌ
                                                
  .65 -94: ، ص ص1891، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، 2ط ،"اﻝﺘﻜﺘل واﻻﻨدﻤﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘطورة " ،إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻌرﺒﻲ -1
  .21-11: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ص -2
دورﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒن ﺨﻠدون ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث  ،"ﻤﻘوﻤﺎت وﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ" ﺒوﻜﺴﺎﻨﻲ رﺸﻴد، دﺒﻴش أﺤﻤد، -3
  .38: ، ص4002، اﻝﺠزاﺌر، ﺴﺒﺘﻤﺒر 4:اﻝﻌدد
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وﺘداول ﺴﻠﻌﺘﻲ اﻝﻔﺤم واﻝﺼﻠب ﺒﺴﺒب اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺎﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر، ﻜﻤﺎ أن اﻻﺘﺤﺎدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ 
ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺴوق واﺴﻌﺔ ﺘﺠﻌل ﺸراء اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺴﻠﻊ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﺸروط أﻜﺜر ﻤراﻋﺎة 
اﻝدول اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻓﻀل اﻝﺸروط واﻷﺴﻌﺎر ﻓﺎﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺸراء اﻝﻌدﻴد 
  .ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﺤﻜم ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ  ﻝﻠﺴوق ﻓﻬو زﻴﺎدة ﻝﻠطﻠب، اﻝذي ﻴﺤﻔز ﻋﻠﻰ  :1زﻴﺎدة اﻝﺘوظﻴف -ج
ﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻗدر أﻜﺒر ﻤن ﻤﻨﺎﺼب اﻝﻌﻤل اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ، وﺒﻤﺎ أن ﺴوق ا
اﻝﻌﻤل ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ دوﻝﺔ واﺤدة وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺴوق ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺈن ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ إﺘﺎﺤﺔ ﻓرص اﻝﻌﻤل 
  .ﻝﻤﺨﺘﻠف أﻓراد دول اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﺤد ﻤن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ
ﻴؤدي اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء  :2ﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎديزﻴﺎدة ﻤﻌدل اﻝ -د
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر؛ ﻓزﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﺘﺴﺎع ﻨطﺎق اﻝﺴوق ﺘؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹﻨﺘﺎج 
ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺤرﻴﺔ داﺨل ﺒﺎﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر ﻤن أﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء،  وﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺤرك 
اﻝﺘﻜﺘل ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤن أرﺒﺎح ﻓﻲ ﺒﻠدان اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴل ﻋواﺌد رؤوس 
اﻷﻤوال ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻨﺘﺎج ﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻝﻠﺘﺨﺼص  ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻐرض 
  .اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد
ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻤن إﻗﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎطﺎت إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻨﻤو  :3ﺎدﻴﺔ ﻗوﻴﺔإﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة اﻗﺘﺼ - ﻫـ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدﺘﻪ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺒدون ﺘﻜﺎﻤل ﻴﺼﻌب إﻴﺠﺎدﻫﺎ؛ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻀﻴق 
اﻝﺘﻲ . ت اﻹﻨﺘﺎجأﺴواﻗﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، وﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎ
ﺘﺘطﻠب إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﺎدﻴﺔ وﺒﺸرﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘوﻓرﻫﺎ ﺴوق واﺴﻌﺔ ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝدول إﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻹﻴﺠﺎد 
  .ﺴوق واﺴﻊ
ﺘﺤﻘق اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ واﻜﺘﺴﺎب  :4ﺘطوﻴر اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ - و
اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺴواء ﺴﻠﻌﻴﺔ أو ﺨدﻤﻴﺔ، وﺘﺘطﻠب إﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻋدة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻀﺨﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﺎدﻴﺔ 
                                                
  .281: ، ص1002ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن  ،"اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ " ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن ﺨﻠف،  -1
  .412:ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤود اﻻﻗداﺤﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -2
  .381: ص ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن ﺨﻠف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، -3
-064: ، ص ص0102دار ﺤﺎﻤد، ﻋﻤﺎن،  ،"آﻝﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وآﺜﺎرﻫﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌرﺒﻲ"ﻫﻴﻔﺎء ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﻴﺎﺴﻴن اﻝﺘﻜرﻴﺘﻲ،  -4
  .164
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اﻝﺘﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻤل  ﻝذﻝك ﺘﺴﻌﻰ اﻝدول ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻤﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ. وﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺎﻝذات
  .   اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻋدة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻜﺎﻤﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺴﻠوب ﺠدﻴد ﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق دول اﻝﺘﻜﺘل، أﻤﺎ  :1ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد -ز
ﻴوﻓر ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ. اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔءات ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺎﺒﻴن اﻝﻜﻤﻴﺔ،اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻊ ﺨﺎرج اﻝﺘﻜﺘل ﻓﻬو ﻤﻘﻴد ﺒﺈﺠرا
  .ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ داﺨل اﻝﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤل ﺘطورﻫﺎ؛ ﻤن اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻝرواﺒط اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، وٕاﺸﺎﻋﺔ أﺠواء اﻝﺜﻘﺔ  :2أﻤﻨﻴﺔ - دواﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -2
دل وﺤﺴن اﻝﺠوار واﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن اﻝﻘوة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝدول اﻝﺘﻜﺘل واﻝﺘﻔﺎﻫم اﻝﻤﺘﺒﺎ
وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ؛ ﺴواء ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻌﺎﻝم أو ﺘﻌزﻴز اﻝﻘوة 
وﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ . اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎاﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ ﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ دول ﺨﺎرج اﻝﺘﻜﺘل أو ﻤﻊ 
ﺠﻨب ﻤﻊ ﺘﻌﻤﻴق اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻌﻤل اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻝﺔ ﺒؤر اﻝﺘوﺘر واﻝﺼراع 
  .واﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺤدودﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘوﻓﻴر اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ واﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
دي ﻫو اﻤﺘداد ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺘﻤﺘﻊ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎ :3ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ - دواﻓﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
، ﻤﻊ ﺘطور ﻜل ﻤن (اﻝدﻴن، اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد)ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺨﺼﺎﺌص اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼورة ﻤﺘوازﻨﺔ ﺘﺘﻌزز ﻋﻼﻗﺎت اﻝود واﻝﺘﻌﺎﻴش اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﺸﺘرك واﻝﺤوار 
ﺎﻓﻲ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻷﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻠدان، ﻝﻴزﻴد ﻤن ﻗوة وﻤﺘﺎﻨﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻠدان اﻝﺜﻘ
 .  وﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ ﻤﺘﺼدﻴﺔ ﺒذﻝك ﻝﻤوﺠﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ
 .ﻤﻘوﻤﺎﺘوﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﺘﺴﺎﻋد اﻝدول ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻨﺤو اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، وٕارﺴﺎء دﻋﺎﺌﻤﻪ ووﻀﻊ أﺴﺴﻪ    
وﻤﺎت واﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋدة، ﻜﻤﺎ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﺘﺤﺎول ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﻘ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤرة؛ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻨﺤﺎول اﻝوﻗوف واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻘوﻤﺎت وﻤﻌﻴﻘﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل
 
 
                                                
  . 851-751: ، ص ص3002دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  ،"اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت –اﻷﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ " ، ﻤﺼطﻔﻰ رﺸدي ﺸﻴﺤﺔ-1
  .572 -472: ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص-2
  .772 -672: ص ص: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -3
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 .اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻤﻘوﻤﺎت: اﻝﻔرع اﻷول
ﻻ ﻴﻤﻜن ﻷي ﺘﻜﺎﻤل إﻗﻠﻴﻤﻲ أن ﻴﻨﺠﺢ إﻻ ﻓﻲ وﺠود ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻐﻴر 
  :ﻨﺴﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 :وﻴﻤﻜن إﺒرازﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :اﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -1
ورؤوس  ﺘﺨﺘﻠف اﻝدول ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨدرة واﻝوﻓرة ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ :1ﺘوﻓر اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ورؤوس اﻷﻤوال -أ
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن وﻓرة اﻝﻤوارد  فﺒﻬد إﻝﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻤﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻝذا ﺘﻠﺠﺄ اﻝدول اﻷﻤوال إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ
ول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﺠﺎوز ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝدى ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ؛ ﺒﺤﻴث ﺘﺴﺘطﻴﻊ د
  .اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴواء ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻜم أو اﻝﻜﻴف
ﻴﺘطور اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﻌض اﻝﺘﺠﺎرب، إﻤﺎ  :2ﺘﻘﺎرب وﺘﺠﺎﻨس اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي - ب
ﻰ وداﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴزدﻫر ﺒﻴن دول ﻤﺘطورة ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺒﻴن دول ﻨﺎﻤﻴﺔ وﺤﺘﻰ داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝ
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﺤﺎوﻻت . اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻜﺜر ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى ﺘطور اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺘﻘﺎرب
  .اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘطورة واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ أو ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ أﻗل ﺼور اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘطور " ﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أوﺴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋنإن اﻝﺘﻜ :اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل -ج
أي أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ .3"اﻝﻌﻤﻴق واﻝراﺴﺦ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل ﺒﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ
ﻗﺒل ﻠدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻋﺎﺌد ﻴﻔوق ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻴﻪ ﻝﺤﻘق ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل،وﻴ
وﻓرات اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺎﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻴزة اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل دوﻝﺔ ﻤن ﻝ ﻪﺘﺤﻘﻴﻘ ﻤن ﺨﻼلاﻝﺘﻜﺎﻤل؛
ﺘﻨظﻴم ﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ و ﻤن اﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘﺎج،اﻻﺴﺘﻐ اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ
  .4ﻤدﻤرة ﻝﻠﻤﺸرﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻠﺤق أﻀرار اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻝﻼﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﻤﺨﺎطرﻫﺎ اﻝﺘﻲ
ﻜﻠﻤﺎ ﺘوﻓرت ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻨﻘل واﻝﻤواﺼﻼت ﻓﻲ رﻗﻌﺔ اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  :5ﺘوﻓر طرق اﻝﻤواﺼﻼت ووﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل -د
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻴﺨﻔض ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﻘل اﻝﺴﻠﻊ واﻝرﻜﺎب، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﺘوﻓر ﺸﺒﻜﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
                                                
  .871-771: ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن ﺨﻠف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص -1
  .491: ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴزة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -2
ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد : ، ﺘﻌرﻴب"اﻝدول اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ - اﻓﻲ اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ظل اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺠﻐر " ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺴوﻓﻴﺎت، -3
  .74: ، ص5891اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر،
  .871: ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن ﺨﻠف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -4
  .522: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒن ﺤﻤود، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -5
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اﻝﺴوق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﺘﺄﺜﻴر ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﻝﻐﺎء اﻝﺤواﺠز اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض ﺘرﺒط اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ 
  .اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ
  :وﺘﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻤﻘوﻤﺎت ﻏﻴر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -2
وﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼورة رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘواﻓر إرادة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻗدر ﻜﺎف  :1اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  -أ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  –ﺒﻴن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﻤن اﻝﺘواﻓق
اﻻﻋﺘراف واﻻﺤﺘرام اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﻴن وﺤﺴن اﻝﺠوار، وﻤدى اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻠﺘﻨﺎزل ﻋن أﺠزاء ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ وﺘوﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ 
وﺘﺸﻤل ﻗوة اﻝرواﺒط اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ واﺸﺘراﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝداﺌم  :2ﻤﻘوﻤﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ - ب
واﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻝﺘطور؛ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﻜﻔﺎﺤﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرك ﻀد اﻝﺴﻴطرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، وﻀد اﻝﺘﺨﻠف 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘواﻓر اﻹطﺎر اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ أو اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺒل  :3ﻤﻘوﻤﺎت ﺠﻐراﻓﻴﺔ -ج
اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ، اﻝﻤﻨﺎخ، طﺒﻴﻌﺔ اﻷرض واﻝﺘﻀﺎرﻴس، ) ﻝﻼﺴﺘﻤرار واﻝﺘطور، ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﺠﻐراﻓﻴﺔ 
ات ﻨوﻋﻴﺔ أﻓﻀل ﻋززت ﻨﻬﺞ ، وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص ذ(اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻤوارد طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎطﻨﻴﺔ وﺴطﺤﻴﺔ
  .اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ
أن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﻤﺜل اﻝﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎء ﺘﻜﺎﻤل  :4اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ –ﻤﻘوﻤﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  -د
اﻗﺘﺼﺎدي دوﻝﻲ ﻗوي، وﺴواء ﺘﺸﺎﺒﻬت اﻝﺨﺼﺎﺌص أو اﺨﺘﻠﻔت ﻓﺎﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ 
ﺜل واﻝﺘﻨوع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎن ﻤﺼدرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﺘطور اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘت ﺘﻘدﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻜل ﻤن اﻝﺘﻤﺎ
ﻗوي؛ ﻤﺜل ﺘﺠرﺒﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻨوع، وﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎن واﻝﺼﻴن ﻝﻠﺘﻤﺎﺜل، وﻴﺘوﻗف اﻷﻤر ﻋﻠﻰ 
  . ﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 
  
                                                
  .34:،صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقإﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻌرﺒﻲ،  -1
    .972: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -2
  .491: ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴزة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -3
  .082: ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -4
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  .دي اﻝدوﻝﻲﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎ:  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ اﻝدول ﻤن اﻝوراء اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، إﻻ أﻨﻪ ﻴواﺠﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن رﻏم اﻝﻤزاﻴﺎ واﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺘﻲ  
اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻴق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺘﺨﺘﻠف اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻏﻴر 
  :  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨوردﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 :وﺘﺘﻀﻤن ﻤﺎﻴﻠﻲ :اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -1
ﻤن أﻫم أﺴس اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ إزاﻝﺔ اﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻻﺘﻔﺎق ﻤﺴﺒﻘﺎ  :ﻤﺸﻜل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﻤوﺤدة -أ
ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝواردة ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻏﻴر أن وﻀﻊ ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻤوﺤدة 
ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺘطﺒﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ذات اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻤر ﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺒﻌض اﻝدول ﻻ 
واﻝﺒﻌض . ﺘﻘﺒل أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻤوﺤدة ﺘﻘل ﻋن اﻝرﺴم اﻝذي ﺘﻔرﻀﻪ ﻋﻠﻰ وارداﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺘرﻓض أﻴﻀﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻤوﺤدة ﺘزﻴد ﻋن اﻝرﺴم اﻵﺨذ ﺒﻪ ﻨظرا ﻝﺘﺨوﻓﻬﺎ ﻤن أن ﺘﻌرض ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ  اﻵﺨر ﻤن اﻝدول
اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺨطر، ﻜﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤواد واﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻜﻤواد أوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ؛ وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ذﻝك ﻤﺎ ﺤدث 
ت ﺘﻌﺎرض ﺒﺸدة ﺘﻜوﻴن ﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، ﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻀﻤﻬﺎ ﻝﻠﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻋﻬدﺘﻬﺎ، إذ ظﻠ
  .     1ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ أورﺒﺎ ﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒرﺴوم ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒب ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ
اﺨﺘﻼف درﺠﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠدول أﻋﻀﺎء اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﺨﺘﻼف  :2ﻤﺸﻜل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ - ب
ظروف اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺘؤدي إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻋﻀو وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﻌب 
 اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻓﻜرة اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻜل ﺤﺴب ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛ وﻴﻌود اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻌﻨﺼر
  .اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝدول اﻷﺨرى وﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل
ﻫو أﺤد أﺒرز أﺴس اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، وﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘﻨﺴﻴق  :3ﻤﺸﻜل ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -ج
ﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل إﻴرادات اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓوﺠود ﻤﺜﻼ أﺴﻌﺎر اﻝﻀراﺌب ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻗد ﻴؤدي إ
ﻜﻤﺎ أن ﺘﺜﺒﻴت ﺴﻌر اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺴرب رؤوس اﻷﻤوال . ﺒﻌض اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻌﻜس ﻝﻠﺒﻌض اﻵﺨر
                                                
  .031: ، ص8891اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴروت، ، "اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ" ﻜﺎﻤل اﻝﺒﻜري،  -1
 ،"-دراﺴﺔ ﺘﺠﺎرب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ –اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺘﻔﻌﻴل " ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب رﻤﻴدي،  -2
: ، ص ص 7002-6002أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓر اﻝﺘﺨطﻴط، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
  . 52-42
  . 912 – 812: ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤود اﻻﻗداﺤﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص -3
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ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘوﺤﻴد ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝﻀراﺌب ﻓﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء . ﻤن دوﻝﺔ ﻋﻀو إﻝﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء داﺨل اﻝﺘﻜﺎﻤل
ﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺎس ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج، ﻤﺜل ﻀراﺌب اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺘوﺤﻴدا ﻜﺎﻤﻼ، ﺒل ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘوﺤﻴد ﺒﻌض أﻨواع اﻝﻀراﺌب ا
ﺴﻨﺔ " اﺘﺤﺎد اﻝﺒﻨﻴﻠوﻜس"وﻝﻨدا وﻝﻜﺴﻤﺒورغ ﻋﻨد ﺒدء ﺘﻜوﻴن وﻫذا ﻤﺎ ﺤدث ﻓﻌﻼ ﺒﻴن ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ وﻫ. واﻹﻨﺘﺎج وﻏﻴرﻫﺎ
  .8491
ﻜﻤﺎ أن ﻋدم إﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤوﺤدة ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول اﻷﺨرى، ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤدوث اﻨﺤراﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة واﻹﻨﺘﺎج 
واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ،وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋن ذﻝك ﻤن ﺨﻔض اﻝﻜﻔﺎءات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد وزﻴﺎدة اﻝﻨﻔﻘﺎت 
 .   اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
د ﻴﻘﻊ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻫو ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜل اﻝذي ﻗ :1ﻤﺸﻜل ﺘوزﻴﻊ اﻹﻴرادات وﺘﻌوﻴض اﻝﺨﺴﺎﺌر -د
ﺘوزﻴﻊ اﻹﻴرادات اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤن ﺠﻤﺎرك اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، ﻝﻬذا ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم ﻫذﻩ اﻹﻴرادات إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك 
وﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤن إﺸﻜﺎل ﻋﻠﻰ أي أﺴﺎس ﻴﺘم ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم؟ ﻓﻲ ﻫذا . طرﻴﻘﺔ ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  :ناﻝﺼدد ظﻬر اﺘﺠﺎﻫﺎ
ﻴرى أن ﺘﺤﺘﻔظ ﻜل دوﻝﺔ ﺒﺈﻴرادات اﻝﺠﻤﺎرك اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻫن اﻝﺴﻠﻊ اﻝواردة إﻝﻰ ﻤواﻨﺌﻬﺎ  :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول - √
وﻤراﻜزﻫﺎ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود، ﻤﻊ ﻗﻴﺎم اﻝدول اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺒدﻓﻊ ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻝﻠدول اﻝﺼﻐﻴرة ﻜﺘﻌوﻴض ﻝﻬﺎ 
  .ﻋﻤﺎ ﺴﺘﺨﺴرﻩ ﻤن اﻹﻴرادات ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد
ﻴرى أن ﺘﻘﺴم إﻴرادات اﻝﺠﻤﺎرك ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻨﺴﺒﺔ ﻋدد ﺴﻜﺎن اﻝدول إﻝﻰ  :ﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲاﻻﺘ - √
 .   وﺤﺠﺔ أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺠﻌل إﻴرادات اﻝﺠﻤﺎرك ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن. ﻤﺠﻤوع ﺴﻜﺎن اﻻﺘﺤﺎد
اﻷﺴﻠوب اﻷول ﻫو اﻝﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ اﻻﺘﺤﺎدات اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ  وﻴﻌﺘﺒر 
 .ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﺘﻀم دول ﻏﻴر ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
 :وﺘﺸﻤل اﻝﻌواﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴث :ﻤﺸﺎﻜل ﻏﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -2
  :ﻝﻌﻨﺎﺼر ﻫﻲﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ا :2اﻝﻌواﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -أ
ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل ﻋدﻴدة وراء ﻀﻌف وﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻋدم وﻀوح اﻝﻔواﺌد : ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - √
  .اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو إدراﻜﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻗﻠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﻋدم وﻀوﺤﻬﺎ
                                                
  .52:ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب رﻤﻴدي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1
  .6: داودي اﻝطﻴب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -2
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ﻬزة اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، وﻴﻌﻨﻲ ﻋدم اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﺠزء ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺠ :ﻤﺸﻜل اﻝﺴﻴﺎدة اﻝﻘطرﻴﺔ - √
  .   ﺘﺨوﻓﺎ ﻤن اﻝﺘﻌدي ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎدة اﻝﻘطرﻴﺔ
وﻴﻌﻨﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؛ أي أن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻜم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة  :ﺘﺴﻴﻴس اﻻﻗﺘﺼﺎد - √
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝرﻀﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
وﺠود اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻠواﺌﺢ واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  :1اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔاﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ و  - ب
ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻀرورة وﺠود . ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻤﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻴق ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ
ﻌﺎت ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل و اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸرﻴ( ﺴﻠطﺔ ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﺴﻠطﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﺴﻠطﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ)إطﺎر ﻤؤﺴﺴﻲ
  .    واﻹﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺘطﺒﻴق اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﺨطوات اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :2وﺘﺘرﻜز ﻫذﻩ اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻫﻤﺎ :اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ –اﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ج
وﺘﺸﻤل اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘطور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴن  :اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ - √
اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤؤﺸرات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘطور ﻜدرﺠﺔ اﻝﺘﺤﻀر، اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﺒﻠدان 
ﻝﻠﺴﻜﺎن، ﺤرﻜﻴﺔ اﻝﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻝوﻋﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .اﻝدوﻝﻲ
ن ﻓﻲ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﻴ :اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ - √
اﻝﺴﺎﻋﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل؛ وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎت واﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺎت ورﺒﻤﺎ اﻝﺼراﻋﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝطﺎﺌﻔﻲ أو اﻝﻘﺒﻠﻲ 






                                                
  . 503-403: ﻋﻠﻰ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص -1
  .403 -303: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ص -2
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  .وﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻤراﺤل: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ وأﺤدث ﺜورة ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻝﻘد ظﻬر 
دراﺴﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ  ﻨﻬدف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ،اﻝدوﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺼور وأﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ذات ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺘﻨوﻋﺔ
  .اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
    .اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻨﻤﺎذج :اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻨﻤوذﺠﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﺘﻘﻠﻴدي ظﻬر ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﻨﻤوذج اﺘﺨذ اﻝﺘﻜﺎﻤل 
ﻠﻨﻤـوذج اﻝﺘﻘﻠﻴـدي ﻴﻌـرف اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ أﻴﻀﺎ، وﻫو اﻤﺘـداد ﻝ اﻝﺠدﻴد اﻝذي ظﻬر ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷﺨﻴر ﻤن
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺒرى
  .ﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲاﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻝ: اﻝﻔرع اﻷول
ﺘﺨﺘﻠف ﺼور اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﺸﻜﺎﻝﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼف اﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻠﻐﻬـﺎ اﻨـدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼـﺎدات اﻝﻘوﻤﻴـﺔ    
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻜﺎﻤﻼ وﻴﺴﺘدل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴـﺎب أﺸـﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺎت اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠـدول أﻋﻀـﺎء 
ﺎﻻت ﻓﻘـط وﻫـذا اﻝﺸـﻜل ﻫـو اﻝﻐﺎﻝـب ﻫذا اﻝﺘﻜﺎﻤل وﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻜـون ﺠزﺌﻴـﺎ أي أن اﻻﻨـدﻤﺎج ﻴﻜـون ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤﺠـ
  .ﻷن اﻝﺸﻜل اﻷول ﻴﺴﺘﻠزم وﺠود وﺤدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻝﺘﻔﻀـﻴل اﻝﺠﻤرﻜـﻲ، ﻤﻨطﻘـﺔ : ﺴﻠﻤﺎ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝـدوﻝﻲ ﻜﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ" ﺒﻴﻼﺒﻼﺴﺎ"وﻗد وﻀﻊ 
  .ﺎدﻴﺔ،اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﺎماﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة، اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ، اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼ
ﺘﻤﺜل ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴل اﻝﺠﻤرﻜﻲ أوﻝﻰ ﺼور اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻘوم  :ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴل اﻝﺠﻤرﻜﻲ -1
. اﻝدول اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺈﻋطﺎء ﻜل ﻤﻨﻬﺎ اﻵﺨر اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨد اﺴﺘﻴراد أو ﺘﺼدﻴر اﻝﺴﻠﻊ إﻝﻴﻬﺎ
وﻝﻌل أﻗدم ﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻠﺘﻔﻀﻴل اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻫﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  –ي ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ زﻴﺎدة ﻤﻌدل اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎر 
ﻏﻴر أن اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤﺜل ﻫذا . 1اﻝﻜوﻤﻨوﻝث اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﺒﻴن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وﻤﺴﺘﻌﻤراﺘﻬﺎ ﺒﻌد ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻻﺴﺘﻘﻼل
اﻝﺘﻔﻀﻴل وٕان ﻜﺎن ﻗد ﺴﺎﻫم ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ازدﻴﺎد ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري إﻻ أﻨﻪ ﻴواﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ وﻋدم إﺴﺎءة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻴﺎزات  اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ وﺠودﻫﺎ
                                                
  . 883: ، ص7002دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝطﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، ،"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ ﻨظرﻴﺎت وﺴﻴﺎﺴﺎت"ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح أﺒو ﺸرار،  -1
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وﻫﻲ أن ﺘﺼﺒﺢ اﻝدول ﺴوﻗﺎ واﺤدة ﺘﺘﻴﺢ ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠﻊ، ﻤﺎ ُﻴَوِﺴْﻊ اﻝﺴوق أﻤﺎم  :ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة -2
ﻊ ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻤن ﺨﻼل إﻝﻐﺎء اﻝرﺴوم ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺤﻔزﻫﺎ وﻴﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴ
اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ، واﻝﻘﻴود اﻝﻜﻤﻴﺔ، اﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ، وﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻗل ﺤرﻜﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠﻊ ﺒﻴن اﻝدول 
اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، ﻤﻊ اﺤﺘﻔﺎظ ﻜل دوﻝﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﻗﻴودﻫﺎ اﻝﻜﻤﻴﺔ وٕاﺠراءاﺘﻬﺎ اﻹدارﻴﺔ إزاء ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم ﺒرﺴوﻤﻬﺎ ا *ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة
ﺠﻠب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺘﻨﺸﻴط : 2وﻝﻠﻤﻨﺎطق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺤرة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻫﻲ . (1)اﻝﺨﺎرﺠﻲ
  .اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ، إﺤداث اﻝﻤزﻴد ﻤن ﻓرص اﻝﻌﻤل، 
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔاﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﺠﺎرة  ﺘﻌد ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻨﺤراف اﻝﺘﺠﺎرةﻓ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺤرةأﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎطق 
ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘﺼدﻴر وﻤﺎ ﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻨﺤراف اﻝﺘﺠﺎرة ﻋن طرﻗﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ  ؛اﻝﺤرة ﻋﺎدة
ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء،  وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﺒﺎﻴن ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،داﺨل ﻨطﺎق اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻓﻐﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴؤدي ﻋدم ﺘوﺤﻴد اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔإﻝﻰ اﺸﺘداد ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺼدﻴر ﺤﻴث ﻴزﻴد اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺘﺴرب 
داﺨل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ذات  إﻝﻰوﺒوﺠﻪ ﺨﺎص . ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺄإﻝﻰ داﺨل ﻨطﺎق اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻨﺨﻔﻀﺔ وذﻝك ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن دﻓﻊ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻋﺒر اﻝدول ذات اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ  اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻨﺤراف اﻹﻨﺘﺎج؛ . 3ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا ﻴﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺴﺘوردﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول اﻷﺨﻴرة
ذﻝك أن ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻝﻤواد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴر 
ﻤر ﻴﺴﺘوﺠب اﺴﺘﻴرادﻫﺎ ﻤن اﻝﺨﺎرج، وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺘﺤول ﻤﺘواﻓرة ﻓﻲ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ، اﻷ
ﻤن اﻝدوﻝﺔ ذات اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ذات اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤن ﺒﻴن 
ون اﻷﺠﺎﻨب ﻫذا اﻷﺜر أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺨﻠف أﺜر اﻨﺤراﻓﻲ آﺨر ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﺘﻤﺜل إرﺴﺎل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر .4دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ
أﻤواﻝﻬم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﺴﻠﻊ ﻏﻴر ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ 
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴؤﻤن ﻫؤﻻء اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎج ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ 
                                                
، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 2ط ،"اﻻﻨدﻤﺎج واﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ"، رﻓﻌت اﻝﺴﻴد اﻝﻌوﻀﻲ، إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴوﻨﻲ -1
  .04: ، ص7002ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺒﺤوث ودراﺴﺎت، اﻝﻘﺎﻫرة، 
  .201: ، ص2002دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث، اﻹﻤﺎرات،  ،"اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎطق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺤرة" ي ﻤراد،ﻤﺤﻤود -2
ﻫﺎ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻋن اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة ﺤﻴث ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻘوم ﺒوظﺎﺌف اﻝﺘﺨزﻴن واﻝﺘﺼﻨﻴﻊ واﻝﺘﺠﻬﻴز واﻝﺘﺼدﻴر وٕاﻋﺎدة اﻝﺘﺼدﻴر وﻏﻴر * 
وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة ﺸﻜل إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸروﻋﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷﻏراض . رات واﻝﺼﺎدرات، وﺘﺠﻠب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ وﻏﻴرﻫﺎاﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎ
  .وﺘﺸﺘرك ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋدة دول ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﺤرة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .301: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  -3
  .  13: ، ص8991، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، "اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻨﺸودة اﻝﺘﻜﺎﻤل"، ﺤﺴﻴن ﻋﻤر -4
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إن ﺴﻠوك . ﻤﺠزﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻝوﻗت ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴناﻝﻤﻨﺘﺠﺔ، ﺘﻨﺎﺴب وﺘﺠذب اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻝﺸراﺌﻬﺎ، وﺘﺤﻘﻴق ﻋواﺌد 
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻤﺎن اﺒﺘﻌﺎدﻫم ﻋن اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤواﻝﻬم ﻓﻲ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴوم 
  .  1اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤراد إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
 اﻝﺤرة، ﺤﻴث أﻀﺎف إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻴﻌﺘﺒر درﺠﺔ أﺒﻌد ﻤدى ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة  :2اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ -3
ﻝﻐﺎء اﻝرﺴوم واﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ ﺒﻴن اﻝدول، ﺘوﺤﻴد اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ إزاء إ
اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دوﻝﺔ واﺤدة  ﻝماﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌﺎ
 ﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺤرة، ﻏﻴر أن أﻜﺒر ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘواﺠﻬﻪ ﺠﻤرﻜﻴﺎ، وﻫذا اﻝﺸﻜل ﻴﺘﺠﻨب اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة
  . ﺘوزﻴﻊ اﻝﻌواﺌد اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ
ﺔ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺒﻴن وﻓﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺘم إﻝﻐﺎء ﻜﺎﻓ :3اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ -4
اﻝﺠﻤرﻜـﻲ  اﻻﺘﺤـﺎداﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﺘﻠﺘزم ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤوﺤدة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻜـل دول ﺨـﺎرج اﻝﺴـوق، وﻫـو ﺒـذﻝك ﻴﺸـﺒﻪ 
. وﻝﻜن ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك ﺤرﻴﺔ ﺤرﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻤن اﻝﻌﻤـل ورأس اﻝﻤـﺎل ﺒـﻴن اﻝـدول اﻷﻋﻀـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺴـوق
ج وﺘﺤﻘﻴـق أﻜﻔـﺄ اﺴـﺘﺨدام ﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋـﺎدة ﺘوزﻴـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﺒـﻴن ﻤﺠـﺎﻻت اﻹﻨﺘـﺎ
وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻻ ﻴﺘم ﻓـﻲ ظـل اﻝﺴـوق اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﻓﻘـط دﻤـﺞ أﺴـواق اﻝﺴـﻠﻊ وٕاﻨﻤـﺎ أﻴﻀـﺎ دﻤـﺞ أﺴـواق ﻋواﻤـل إﻨﺘـﺎج 
وﺒــذﻝك ﺘﺼـــﺒﺢ اﻝــدول اﻷﻋﻀـــﺎء ﺴــوﻗﺎ واﺤـــدا ﺘﻨﺘﻘــل ﻓـــﻲ داﺨﻠﻬــﺎ اﻝﺴـــﻠﻊ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺒﺤرﻴـــﺔ ﺘﺎﻤــﺔ ﻜﻤـــﺎ ﻴﺼــﺒﺢ ﻓـــﻲ 
أي ﻤﻨطﻘــﺔ أو ﻤﺸــروع ﻓﻴﻬــﺎ دون ﺘﻤﻴﻴــز وﻴﺼــﺒﺢ ﻓــﻲ إﻤﻜــﺎن أﺼــﺤﺎب رؤوس اﺴــﺘطﺎﻋﺔ اﻝﻌﻤــﺎل أن ﻴﻌﻤﻠــوا ﻓــﻲ 
 .اﻷﻤوال اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤواﻝﻬم ﻓﻲ أي ﻤوﻗﻊ ﻀﻤن ﻨطﺎق اﻝﺴوق
ﻓــــﻲ ظــــل اﻝﺴــــوق اﻝﻤﺸــــﺘرﻜﺔ ﻴﺼـــﺒﺢ اﻝﺘﻨﺴــــﻴق ﺒــــﻴن ﺴﻴﺎﺴــــﺎت اﻝــــدول اﻷﻋﻀــــﺎء ﻓــــﻲ اﻝﻨــــواﺤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴــــﺔ واﻝﻨﻘدﻴــــﺔ 
ب ق اﻝﺴــﻠﻊ وﻋواﻤــل اﻹﻨﺘــﺎج وٕاﻻ ﺘرﺘــواﺒــل أﻨــﻪ ﻴﺼــﺒﺢ ﻀــرورﻴﺎ ﻝﻜﻤــﺎل أﺴــ ،ﻜــﺎنﺎ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤــن اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺒﻤــ
ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺴﻠﻊ أو ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﻴﻜون ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺠﻌـل ﺤرﻴـﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻬـﺎ 
 .  ﻏﻴر ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
وﻋﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم ﻤـــن أن اﻝﺴـــوق اﻝﻤﺸـــﺘرﻜﺔ ﺘﻌـــد ﺘطـــورا ﺤﻘﻴﻘﻴـــﺎ ﻨﺤـــو ﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﺘﻜﺎﻤـــل  :4اﻝوﺤـــدة اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ -5
واء ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺘﺒــﺎدل اﻝﺴــﻠﻌﻲ أو ﺤرﻴــﺔ ﻋﻨﺎﺼــر اﻹﻨﺘــﺎج، إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﻐﻔــل ﺠﺎﻨﺒــﺎ ﻤﻬﻤــﺎ وﻫــو اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، ﺴــ
                                                
  . 23: ﻨﻔس اﻝﻤرج اﻝﺴﺎﺒق، ص1
  . 441: ، ص0002ﺘوزﻴﻊ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  -ﻨﺸر -، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ طﺒﻊ"اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دوﻝﻴﺔ" ﻤﺤﻤود ﻴوﻨس، -2
  .961: ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن ﺨﻠﻴف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -3
  .012: اﻻﻗداﺤﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤود  -4
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ﺘﻨﺴــﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻨظــرا ﻝﺘﺄﺜﻴراﺘﻬــﺎ ﻏﻴــر اﻝﻤﺒﺎﺸــرة، ﻋﻠــﻰ ﺘﺤدﻴــد ﺤرﻜــﺔ ﺤرﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﺘﺒــﺎدل اﻝﺴــﻠﻌﻲ 
 .وﻋﻨﺎﺼر إﻨﺘﺎﺠﻪ
ﻝـذﻝك ﻓـﺈن ﺘوﺤﻴـد . ﺎﻝﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎتﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝـدول ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬـﺎ اﻝﺒن ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ واﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺘﻴإ
ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻴﺒرز ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘوﺤﻴد اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وٕاﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴود اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﻝـذﻝك ﻓـﺈن اﻝوﺤـدة اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ 
ﺘﻘوم ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـس اﻷﺴـس اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺴـوق اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ وﻝﻜـن ﻤـﻊ ﺘوﺤﻴـد اﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ واﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﺘﺠﻨﺒـﺎ 
  .ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن اﻝداﺨﻠﻲ أو اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝدول ﻫذﻩ اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻷي ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻌﻠق ﺒ
ﻫــذا اﻝﺸــﻜل ﻤــن اﻝﺘﻜﺎﻤــل ﻫــو أﻋﻠــﻰ درﺠــﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤــل اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻝــدوﻝﻲ  :1اﻻﻨــدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻝﻜﺎﻤــل -6
ﻋﻠﻰ اﻹطـﻼق، ﺤﻴـث ﻴـﺘم إذاﺒـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺎت اﻝـدول اﻷطـراف ﺒﺤﻴـث ﺘﺼـﺒﺢ وﻜﺄﻨﻬـﺎ اﻗﺘﺼـﺎد واﺤـد ﻴﺘـوﻝﻰ ﺘﺤدﻴـد 
ﺴﻴﺎﺴــﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺴــﻠطﺔ ﻋﻠﻴــﺎ ﻓــوق اﻝــدول ﻴﻜــون ﻝﻘراراﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺸــؤون اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺴــﻠطﺔ إﻝــزام ﺠﻤﻴــﻊ اﻝــدول 
وﻓـﻲ ظـل ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج ﻴوﺠـد ﺒﻨـك ﻤرﻜـزي واﺤـد وﻜﻠﻤـﺔ واﺤـدة، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘطﻠـب ﺒﺎﻝﻀـرورة ﺘﺤﻘﻴـق وﺤـدة اﻷﻋﻀـﺎء 
  . ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ










                                                
  .722: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒن ﺤﻤود، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1
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  .ﻤراﺤل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي(:1)ﺸﻜل رﻗم
  (ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  )ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ 
  
  ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠﻊ(ح.ت.م)ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة 
  
  (ج.إ)اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ = ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤوﺤدة + ح .ت.م
  
  (م.س)ﺴوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ = ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج + ج .إ+ ح .ت.م
  
  (إ.إ)اﺘﺤﺎد اﻗﺘﺼﺎدي  =ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ + م .س+ ج .إ+ ح .ت.م
  
  .اﻨدﻤﺎج اﻗﺘﺼﺎدي ﻜﺎﻤل=ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻤوﺤدة + إ .إ+  م.س+ ج .إ+ ح .ت.م
  .61: ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب رﻤﻴدي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص :اﻝﻤﺼدر
  .ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺤدﻴث: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻻﺘﺤﺎد )ﻓﻲ أورﺒﺎ  ﻷول ﻤرة ﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ اﻝﺘﻲاﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر، اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ  اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن درﺠﺎت
اﻝﺘﻘﺎرب اﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻝﺘﻘﺎرب ﻓﻲ دي ﻴﺘم وﻓق اﻝﺸروط اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و ، (اﻷورﺒﻲ 
 ﻗد ﻨﻪﻷ. ﻠﻴدي اﻝذي اﺘﺨذ ﺒﻌدا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻘﺘﺘأﺼﺒﺤ. ﻏﻴرﻫﺎو  …ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ظﻬرت ﺼﻴﻐﺔ ﺠدﻴدة وﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﻜﺎﻤل وذﻝك ﺨﻼل اﻝﻌﻘدﻴن اﻷﺨﻴرﻴن ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎ
ﻝﺘﻠك اﻝﺸروط، أي ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋدد ﻤن اﻝدول ﻓﻲ ﺸﻜل أو درﺠﺔ ﻤن درﺠﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ إﻗﻠﻴم 
ﻫذا و ، (ﻤﺘﻘدﻤﺔ وﻨﺎﻤﻴﺔ )ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ درﺠﺔ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . واﺤد  وﻻ ﺘرﺒطﻬﺎ ﻝﻐﺔ أو ﺘﺎرﻴﺦ أو ﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ  وﺒروز اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻘدم و ﻴﻌود ﻝﻠﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
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ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻻ اﻻﻌواﻤل ﻏﻴر ﻋﺎﺒﺊ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﺎﻝ ﻝذا اﺘﺨذ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻌدا ﻗﺎرﻴﺎ .اﻝﺦ...اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  . ﺠﻐراﻓﻲ اﻝﺘﺒﺎﻋد
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻨﺸﺎطﺎ ﻤﺘﺴﻊ اﻝﻨطﺎق ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺘﻜوﻴن اﻝﺘﻜﺘﻼت واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ا ﻝﻘد ﻋرف    
إطﺎر ﺜﻨﺎﺌﻲ أو ﺸﺒﻪ إﻗﻠﻴﻤﻲ، وﻫذا ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻝﻨﻤط اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل، أو ﺘﺠﻤﻌﺎت ﻻ ﺘﻜﺘﺴب ﺼﺒﻐﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻝﻤﺒﺎﺸرة وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول ذات اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﺒر ﻨطﺎق ﺠﻐراﻓﻲ ﻤﺘﺴﻊ ﺘﺤدﻩ اﻝﻤﺤﻴطﺎت 
ﺎﻤﻲ اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻜﺘﻼت ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن دول ذات ﻤﺴﺘوﻴﺎت واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، ﻤﻊ ﺘﻨ
 .1ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴوف ﻨﺒﻴن أﻫم ﻨواﺤﻲ اﻝﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
 :2ﻴﺔواﻻﺠﺘﻤﺎﻋاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻤﺜل اﻝﻨطﺎق اﻝﺠﻐراﻓﻲ و 
ﻝﻜن . ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀم دوﻻ ﻤﺘﺠﺎورة ﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﺤﺴب اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل:اﻝﻨطﺎق اﻝﺠﻐراﻓﻲ 1-
ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﻜون ﺒﻴن دول ﻤﺘﺠﺎورة، وﻝﻜن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﺤﺴب اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل 
 .أو أﻜﺜر ﻤﺘﺠﺎورﻴن ﻠﻴمﻗد ﻴﻜون ﺒﻴن إﻗ
واﻝﺘﻘﺎرب  ﻠﻴدي ﻗدرا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﺘﺠﺎﻨسﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻴﺘطﻠب ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺤﺴب ا:ﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻹ 2-
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷن ذﻝك ﻴؤدي إﻝﻰ ﻤزﻴد ﻤن ﺨطﻰ اﻝﺘﻘﺎرب ﺒﻴن إطﺎر اﻝﺘﻜﺘل، أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺠدﻴد ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘطﻠب 
ذﻝك ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘوم ﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﺘﺘﺒﺎﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ وﺠود أﻋﻀﺎء 
 .اﻝﺘﻜﺘلن ﻴﺘوﻝون ﻗﻴﺎدة ﻴﻤﺘﻘدﻤ
ﺘرى اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل أن ﻫﻨﺎك ﺜﻘﻼ ﻝﻠﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ3- 
ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرب، وﻴﻌطﻲ اﻝﺘﻨدﻴد ﺒﺎﻝﺼراع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗدرا ﻤن اﻝوﺠﺎﻫﺔ ﻴﺴﻬل ﺘﻘﺒل إﺤﻼل اﻝﺘﻔﺎﻫم واﻝﺘﻘﺎرب ﻤﺤل اﻝﺘﻨﺎﺒذ 
وﻋﻠﻰ ﻋﻜس ذﻝك ﻨﺠد اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺘﺴﻤﺢ . ﻤل وﻫو اﻝوﺤدةواﻝﺘﺼﺎرع، ﺤﺘﻰ ﺒﻠوغ اﻝﻬدف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤن اﻝﺘﻜﺎ
ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل أن ﻴﻘوم ﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﻝﻬم ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺘﺒﺎﻋدة وﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎدل اﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن 
 .أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻓﺈن اﻝدواﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن واﻝﺴﻼم وٕاﻴﻘﺎف اﻝﺤروب، ﻷن ﻫذا :اﻝدواﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ4- 
                                                
  .94:ص، 1002، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، 2، ط"ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،"ﺴﺎﻤﺔ اﻝﻤﺠدوب، أ -1
أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻤﻌﻬد  ،"دﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﻐزاﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻨزﻋﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎ"ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر طﻠب ﻨزال، -2
  .61-81:، ص ص2002ﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ر اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌ
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أﻤﺎ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل وﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻝظروف  ،واﻀﺢ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﺸﻜل ظﻬر ﺒﺸﻜل 
 .اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ظروف اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴدي، ﻨﺠد دواﻓﻌﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ دﻋم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒدأ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻨﺠد اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﺄﺨذ ﺸﻜل:ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة -5
اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺜم ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺜم اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ، أﻤﺎ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨذ ﺸﻜل ﻤﻨﺎطق ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺘﺘﻔﺎوت 
 .ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ ﻓﻲ  ﺤﺴب اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﺈن ذﻝك ﻤﺠﺎز ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء:ﻋدم اﺸﺘراط اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل6- 
اﻝﺘﻜﺘل، ﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺸرط ﻏﻴر ﻤﺠﺎز ﻓﻴﻬﺎ واﺴﺘﺒدل ذﻝك ﺒﺘﻌوﻴض اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻗل 
 .ﺘﻘدﻤﺎ
اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻫو ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وذﻝك ﺒﻬدف اﻹﺤﻼل ﻤﺤل اﻝواردات :ﻨطﺎق اﻝﺘﺠﺎرة 7-
اﻝﺠدﻴدة ﻨﺠد أن ﻨطﺎق اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﺎ أوﺴﻊ ﺒﺤﻴث ﻴﺸﻤل اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ 
  .ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﺼدﻴر
ﻓﻔﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر رأس اﻝﻤﺎل وﻋﻨﺼر اﻝﻌﻤل ﻨرﻜز ﻫﻨﺎ:ﺘﺤرﻴر ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج 8-
وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤرﻴر ﻋﻨﺼر اﻝﻌﻤل ﻴؤﺠل .ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘديﻝﺸروط اﻷﺸد ﻝﻠﺒﺄن ﺘﺤرﻴر رأس اﻝﻤﺎل ﻴﺘم ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘوﻓﻴر ا
وﻝﻜن ﺤﺴب اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻓﺈن ﺘﺤرﻴر رأس  ،ﻋﻨد اﻻﺘﺤﺎد ﻝﻤرﺤﻠﺔ وﺴطﻴﺔ، اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻴﺴﺘﻜﻤل
اﻝﻤﺎل ﻴﻔرض ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺤرﻜﺔ ﻤن اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎ إﻝﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺼر اﻝﻌﻤل 
 .اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ ﻝﻠدولﺼﻴﻐﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﺎح ﻓﺈﻨﻪ وﻓق ﻫذﻩ اﻝ
ﺤﺴب اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﺈن ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻴﺘم ﺒﺸﻜل ﺘدرﻴﺠﻲ ﻤﻊ ﺘوﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎت :ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت9- 
ﺴﻠطﺔ ﻓوق وطﻨﻴﺔ ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻜل اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي، وﻝﻜن اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌطﻲ وزﻨﺎ أﻜﺒر ﻝﻤطﺎﻝب 
 .ر ﺘﻘدﻤﺎاﻝﺸرﻜﺎت ﻋﺎﺒرة اﻝﻘوﻤﻴﺎت واﻷﻋﻀﺎء اﻷﻜﺜ
ﻨﺠد ﺒﺄن اﻝﻬدف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝوﺼوﻹﻝﻰ وﺤدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 01-
ﻋﻠﻰ أﻤل أن ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒوﺤدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘوم اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ وﺤﻴدة ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر 
  .اﻝﺘﺠﺎرة وﺤرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل
اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴص ﺤر أو ﻤﺨطط ﻝﻠﻤوارد وﻗﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ  ﺘﻌﺘﻤد:اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي11-
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺤرﻴﺔ ﻗوى اﻝﺴوق وﻤﻨﺢ ﺤرﻴﺔ دﺨول 




اﻝﺴﻠطﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول  ﻨﺠد دﻋوى وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻴﻌود إﻝﻰ:اﻝدﻋوى واﻝﺘوﺠﻴﻪ21-
  .اﻝدﻋوى ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺘﻌود إﻝﻰ ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻝﺸرﻜﺎت ﻋﺎﺒرة اﻝﻘوﻤﻴﺎت أﻤﺎطراف، اﻷ
  :ﻠﻲة أو اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻜﻤﺎ ﻴﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴد    
  .واﻝﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎديﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻐﺘﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ :( 10)اﻝﺠدول رﻗم
  اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒدﻴل  اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴدي  اﻝﺨﺼﺎﺌص
  . إﻗﻠﻴم أو أﻜﺜر ﻤﺘﺠﺎورﻴن  . إﻗﻠﻴم ﻴﻀم دوﻻ ﻤﺘﺠﺎورة  اﻝﻨطﺎق اﻝﺠﻐراﻓﻲ
  . اﻝﺘﺒﺎﻴن، أﻋﻀﺎء ﻤﺘﻘدﻤون ﻴﺘوﻝون اﻝﻘﻴﺎدة  . اﻝﺘﺠﺎﻨس وﺘﻘﺎرب اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻝﺨﺼﺎﺌص         
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  . اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت، وﺘﺒﺎدل اﻝﺘﻔﺎﻫم  .ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘﻘﺎرب ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝوﺤدة ﻜﻬدف ﻨﻬﺎﺌﻲ 
  .دﻋم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  .ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن واﻝﺴﻼم وٕاﻴﻘﺎف اﻝﺤروب  اﻝدواﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أو /اﺘﻔﺎﻗﺎت ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒدأ ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺜم  ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة
  .اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ
ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺘﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻤﻨﺎطق 
  .ﻓﻴﻬﺎ اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻋدم اﺸﺘراط اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  ﺒﺎﻝﻤﺜل
  .ﻏﻴر ﻤﺠﺎز، ﻤﻊ ﺘﻌوﻴض اﻝدول اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ  .ﻤﺠﺎز ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ
أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻬدف إﺤﻼل ﻤﺤل   ﻨطﺎق اﻝﺘﺠﺎرة
  .اﻝواردات ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻝﺨدﻤﺎت ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز  اﻝﺴﻠﻊ
  .اﻝﺘﺼدﻴر
ﺘﺤرﻴرﻩ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط اﻷﺸد ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل   رأس اﻝﻤﺎل
  .اﻝﻨﻘدي
ﻴﻔرض ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ، ﺤرﻜﺔ ﻤن اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻜﺜر 
  .ﺘﻘدﻤﺎ إﻝﻰ اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ
  .ﻏﻴر ﻤﺘﺎح ﻝﻤوطﻨﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ  .ﻴؤﺠل ﻝﻤرﺤﻠﺔ وﺴﻴطﺔ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨد اﻻﺘﺤﺎد  اﻝﻌﻤل
ﺘدرﻴﺠﻲ، ﻤﻊ ﺘوﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺴﻠطﺔ ﻓوق    اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻨﺴﻴق
  .اﻝوطﻨﻴﺔ ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻜل اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي
إﻋطﺎء وزن اﻜﺒر ﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﺎﺒرة 
  .اﻝﻘﺎرات
وﺤدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻤل أن ﺘﻔﻀﻲ ﻝوﺤدة   اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أﺴﺎﺴﺎ ﻤرﺤﻠﺔ وﺤﻴدة ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة 
  .وﺤرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل
ﺘﺨﺼﻴص ﺤر أو ﻤﺨطط ﻝﻠﻤوارد وﻗﻴود ﻋﻠﻰ   ﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻝﻨظ
  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
اﻻﻝﺘزام ﺒﺤرﻴﺔ ﻗوى اﻝﺴوق وﻤﻨﺢ ﺤرﻴﺔ دﺨول 
  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر
  ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺎﺒرات اﻝﻘوﻤﻴﺎت  اﻝﺴﻠطﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ   اﻝدﻋوة واﻝﺘوﺠﻴﻪ
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اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أي ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴل اﻝﺠزﺌﻲ إﻝﻰ اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إزاﻝﺔ 
ﺸﻴر ﺘاﺤل اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤن درﺠﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻴﻬﺎ أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻴﺸﻴرٕاﻝﻰ اﻝﻤر . اﻝﻘﻴود ﻓﻘط ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
وﺘﺘﻔق اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء آﻝﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻤﺜل ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
أﻤﺎ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺘﺄﺨذ . اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ،وﺘوﺤﻴد اﻝﻨظم اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ وٕاﻨﺸﺎء ﻋﻤﻠﺔ ﻤوﺤدة
  .ﻜل أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻷﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔﺒ
  .اﻝدوﻝﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺎﻤلاﻝﺘﻜﺨطوات إﻨﺠﺎح  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﻫـــذا وﻓﻘـــﺎ ﻝﻠﻤﺒـــﺎدئ  ،ﺘﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻜـــﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﻝﻠـــدول اﻷﻋﻀـــﺎء ﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﺴـــﻠﻴﻤﺔ
 اﻝﺨطـوات ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن ﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻓﺎﻫﻴـﺔ ﻝﺸـﻌوب، إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻝﺘﻜـﺘﻼت ﻴﺠـب أن ﺘﺘﺒـﻊﻓـﻲ ﺴـﻌﻴﻬﺎﻝاﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 :1ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎﺘﻌﺘﺒر ﺸروطﻠ
أن ﺘﻜون ﻝدول اﻝﺘﻜﺘل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤوﺤدة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻤـﻊ ﺘطـوﻴر ﻫـذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ          واﻤﺘﻴﺎزﻫـﺎ 1-
 .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺒﺎﻝﻤروﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﺘطور اﻷوﻀﺎع واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻻ
اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤرة داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤﻨﺢ اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴـﻴم اﻷﺴـواق  وﺘﺤدﻴـد  2 -
 .اﻷﺴﻌﺎر
إﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ وﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤﻊ ﺨﻀوع ﺘﺤرﻜـﺎت اﻷﺸـﺨﺎص ﻝﻠﻘـواﻨﻴن 3- 
 .اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝدول
ون ﻤﻊ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺘـوازن ﻓـﻲ ﻤـوازﻴن اﻝﻤـدﻓوﻋﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠـدول اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻘـق ﻋﺠـز ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﺎ4- 
 .ﻤوازﻴﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﺘــــﺄﻫﻴﻠﻬم ﺘﺄﻫﻴــــل ﻫدﻓــــﻪ ﺘــــدرﻴب اﻝﻌﻤﺎﻝ إﻨﺸــــﺎء اﻝﺼــــﻨدوق اﻝﻤوﺤــــد ﻝﻠﺘﻌـــﺎون اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﺒــــﻴن دول اﻝﺘﻜﺘــــل ﻴﻜــــون5- 
 .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
ﺘﻤوﻴـل اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب إﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ ﻻﺴـﺘﻐﻼل  إﻝـﻰ دول اﻝﺘﻜﺘـل ﻴﻬـدفﺨﺎص ﺒﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤوﺤد إﻨﺸﺎء ﺒﻨك اﻻﺴ 6-
اﻹﻤﻜﺎﻨـــﺎت اﻝﺼـــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝـــدول وٕاﻋــــﺎدة ﺒﻨـــﺎء اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ ﻤـــﻊ ﺼـــراﻋﺎت اﻝﺘﻘـــدم اﻝﻌﻠﻤــــﻲ 
 .واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﺤدﻴث
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ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠزﻤﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻫـداف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ إﻨﺸﺎء اﻷﺠﻬزة اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻹدارات اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻀرورﻴ7- 
 .ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﺘﻜﺘل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل ﺘطورﻩ
ﻴﺠب أن ﻻ ﺘﻘﺘﺼر وظﻴﻔﺔ اﻹدارات واﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﺨطـط اﻝﺘﻨﺴـﻴق، وٕاﻨﻤـﺎ ﻴﺠـب أن ﺘﻤﺘـد ﻜـذﻝك 8- 
  .ﻤﺎت وﺒﻴﺎﻨﺎت إﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻝﺘﺸﻤل ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻌﻠو 
ﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ دول اﻝﺘﻜﺘل، ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل واﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج، وٕاﻨﻤﺎ 
اﻷراﻀﻲ ﺘطوﻴر ﺘﻜون اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة وٕادﺨﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، و 
  .ﻝﻠﻤوارد اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝدولاﻝواﺴﻌﺔ واﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل 
 .اﻝدوﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻤﻼتﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘ:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
 :1ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺎﻨدرﺠﻬﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻌدة ﺨﺼﺎﺌص ﺘﺘﺼف اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻ
واﺘﺴــﺎع أﺴــواﻗﻬﺎ اﻻﺴــﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  ،ﺘﺘﺼــف اﻝﺘﻜــﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺒﺤﺠوﻤﻬــﺎ اﻝﻀــﺨﻤﺔ ﻤــن ﺤﻴــث ﻤواردﻫــﺎ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ1- 
 .وﺘﻨوع ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤواردﻫﺎ وﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﺠم ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ،واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 .ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت واﻷﺸﺨﺎص ورؤوس اﻷﻤوال واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ 2-
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤرة ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ وﻝﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﻤوﺤـدة ﺘﺠـﺎﻩ اﻝـدول اﻷﺨـرى ﺨـﺎرج  3-
 .ﻨطﺎق اﻝﺘﻜﺘل
ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤـن ﻤﺠﻤـل ﺘﺠﺎرﺘﻬـﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﺨﻔـض ﻤـن اﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ، أو  4-
ﺘﻜون ﻝﻬﺎ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﺨﺎرﺠـﺔﻋن اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴـﺔ ﻫـذا ﻤـﺎ ﻴـؤدي إﻝـﻰ 
 .ﺎ وأﺴواﻗﻬﺎاﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺎﺒك اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬ
ﻗوﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ ﻫذا ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻀد اﻝﺘﻜـﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻷﺨـرى ، وﻤـن 5- 
 .ﺜم ﺘﻜون اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ أﻓﻀل ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎوﻤﺔ أو اﻝﺘﻔﺎوض ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﺸﻜﻠﻪ
 .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋن ﺘوﻓﻴر ﻤزاﻴﺎ وﻤﻜﺎﺴب ﺘﻌﺠز اﻝدوﻝﺔ ﻤﻨﻔردة 6-
اﻻﺴــــﺘﻔﺎدة ﻤــــن رؤوس اﻷﻤــــوال واﻷﻴــــدي اﻝﻌﺎﻤﻠــــﺔ اﻝﻤــــﺎﻫرة واﻻﺴــــﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜــــل ﻝﻠﻤــــوارد اﻝﻤﺘﺎﺤــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــــﺔ  7-
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ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺴﺘﻤر ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻶﺜﺎر اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺠم اﻝﺴوق وﺘﺤﺴﻴن ﻤﻨﺎخ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وزﻴﺎدة 8- 
  .اقاﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻓﺘﺢ اﻷﺴو 
ﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻫﻲ ﺘﻜﺎﻤﻼت ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ذات وزن ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ا -9
ﻰ ﺒﺎﻝﻨﺠـﺎح ، وﻝﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺘﺘﺴـم ﺒﺎﻝﻀـﻌف أﻏﻠﺒﻬـﺎ ﻝـم ﺘﺤظـاﻗﺘﺼﺎدي ﻜﺒﻴر،و ﺘﻜـﺎﻤﻼت اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝـدول ا
 لاﻝـدﻤﺞ ﺒـﻴن اﻝﻨـوﻋﻴن ﻤـن ﺨـﻼﺨﺼﺎﺌص ﺘﻤﻴزﻫﺎ وﻨﺠد أن اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠدﻴدة أو اﻝﺒدﻴﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤـل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺘﺤـﺎول 
 .    1اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤرة
اﻝﺘﻜـﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻝـم ﺘﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ ﺼـورة واﺤـدة ﻤـن ﺼـور اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي أو اﻝﺴـﻌﻲ ﻝﺒﻠـوغ ﻤرﺤﻠـﺔ  -01
ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ أﻨـﻪ . ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻜﺘل ﻷﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨذ ﺼـورة ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺤـرة وﺘوﻗـف ﻋﻨـدﻫﺎ وﺨﻠـق ﻨﺠﺎﺤـﺎ ﻫﺎﻤـﺎ
  .      2ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وٕاﻨﻤﺎ اﻷﻫم ﻫو اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق أﻋظم اﻝﻤﻜﺎﺴبﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة 
ﻝﻜل ﺘﻜﺘل اﻗﺘﺼﺎدي إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ؛ ﻓﺎﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ ذو إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺠوﻤﻴـﺔ، أﻤـﺎ اﻝﺘﻜﺘـل  -11
ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﺘﻜﺘــل  اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻝــدول أﻤرﻴﻜــﺎ اﻝﺸــﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬــو ذو إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴــﺔ ﻫﺠوﻤﻴــﺔ، ﺤﻴــث ﻗــﺎم
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  .اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺴﻤﺔ ﻤن ﺴﻤﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘطﻠﻊ ﻝﻠوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن، وﻫذا 
ﻝﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار، ﻓﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘرﺠﻊ ﻓﻜرة اﻝﺘﻜﺎﻤل 
ﺸﻜل أو درﺠﺔ ﻤن درﺠﺎت  أي ﺤﻴث ﺒﻴن أن ،0591ﺴﻨﺔ  «ﻓﺎﻴﻨر » اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻝذا  .1أو اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ، اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﺎﻝﺤرﻴﺔاﻝدوﻝﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘت ﺒ اﻝﺘﺠﺎرةﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن أﺴس ﻨظرﻴ
  .ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث أﻫم اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴر أﺴﺒﺎب ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .ﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺎت اﻝ: ﺎﻷولاﻝﻤطﻠﺒ
ﻨظرﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ وﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل : ﻨﺘﻨﺎول أﻫم ﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ، وﻫﻤﺎﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب 
 .اﻝﻨﻘدي وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ
  .ﻨظرﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ: اﻝﻔرع اﻷول
، وﺘﺸﻜل اﻝﻤﻀﻤون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨظرﻴﺔ "ﺠﺎﻜوب ﻓﻴﻨر" ﺘرﺘﺒط ﻨظرﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻜﻨدي      
اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻝﻤﺠﻤل ﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ؛ﻻﺘﺼﺎﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺴﺎطﺔ 
ﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺘﺒرز آﺜﺎرﻫﺎ واﻝوﻀوح اﻝذي ﻴﺴﻬل ﺒﻨﺎء ﻨﻤﺎذج اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ظﺎﻫرة اﻝ
  .2اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
  :3وﻴﻌﺘﺒر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ   
  .ﻤن اﻝﻜﻴﺎن اﻝوطﻨﻲﻝوﺤدة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ؛ ﻓﺎﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻜﻴﺎن أﻋﻠﻰ ا - 1
؛ آﻝﻴﺎت اﻝﺴوق ﻜﻘﺎﻋدة وٕاطﺎر ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ دون اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻴﻌﺘﻤد اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ - 2
  .  دور اﻝدوﻝﺔ
  :4وﻴﻘوم اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤرﺘﻜزات وﻫﻲ 
  .إزاﻝﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ، وأي ﺤواﺠز ﺘﻘف أﻤﺎم اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ- 1
                                                
  .281: ص ،5002دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  ،"اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ"ﻤﺤﻤد رﺌﻴف ﻤﺴﻌد ﻋﺒدﻩ، -1
اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ، اﻝدار  ،"ﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻨظﻴر واﻝﺘطﺒﻴقا –اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ "ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺎﺘم اﻝﻌﻔﻴﻔﻲ،  -2
  . 84: ، ص5002اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، 
  .331: ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -3
  .251: ، ص1002اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  ،"اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺘﻤوﻴل –اﻝدوﻝﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎد" ، ﻜﺎﻤل اﻝﺒﻜري -4
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  . إﺒﻘﺎء اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻝﺤواﺠز ﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج- 2
  .ﻀﺒط وﺘوﺤﻴد اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول اﻝﻐﻴر أﻋﻀﺎء - 3
  :1إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ 
  إﻨﺸﺎء ﺠﻬﺎز ﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ذا اﺨﺘﺼﺎص اﺴﺘﺸﺎري وظﻴﻔﺘﻪ ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء وﻓض اﻝﻨزاﻋﺎت- 4
اﻝرﺴوم اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻝﺠدﻴد ﺜم ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﺠﻤﻊ اﻝدول إﻴراداﺘﻬﺎ ﻤن - 5
  .  ﺘوزﻴﻊ اﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴس ﺘﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدول
ﻓﻲ إطﺎر ﻨظرﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ دارت ﻤﻌظم اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت ﺤول اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ،     
  . اﻵﺜﺎر اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ واﻵﺜﺎر اﻝﺤرﻜﻴﺔ :وﺘم ﺘﻤﻴﻴز ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻵﺜﺎر ﻫﻤﺎ
وﻫﻲ آﺜﺎر ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻷﺠل اﻝﻘﺼﻴرﻴﺨﻠﻔﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ، ﺘﻨﺘﺞ ﻤن إﻋﺎدة ﺘﺨﺼﻴص  :اﻵﺜﺎر اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ - 1
وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ آﺜﺎر ﺨﻠق ﻝﻠﺘﺠﺎرة وأﺨرى . ، ﻝﻼﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء(اﻝﻌﻤل، رأس اﻝﻤﺎل، واﻝﻤوارد اﻷﺨرى) ﻝﻠﻤوارد
 .ﺘﺤوﻴل ﻝﻬﺎ
وﻴﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒدل ﺒﻌض اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻋﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒواردات  :أﺜر ﺨﻠق اﻝﺘﺠﺎرة -أ
  .2أﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤن دوﻝﺔ أﺨرى ﻋﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد
ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓرﻨﺴﺎ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، : ﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨﻔﺘرض أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﻴن ﺜﻼث دول وﻫﻲ
ﻤﻊ اﻝﻌﻠم . ورد اﻝﻘﻤﺢ إﻤﺎ ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ أو ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔوﺘﺴﺘ *ﻜﻤﺎ ﻨﻔﺘرض أن ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ دوﻝﺔ ﺼﻐﻴرة
: أ ﻴﺒﻴﻌون اﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺒـ.م.ﻻﻓﺘراﻀﻨﺎ أن ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻘﻤﺢ ﻓﻲ و. أﺘﻨﺘﺞ اﻝﻘﻤﺢ ﺒﺄﻗل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ.م.أن و
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ  ﻝذﻝك ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺴوف ﺘﺴﺘورد اﻝﻘﻤﺢ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة. دوﻻرﻴن ﻓﻘط ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻼث دوﻻرات ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ
 :وﻝﺘوﻀﻴﺢ أﻜﺜر ﻨﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﻤواﻝﻲ. ظل ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة
  
                                                
  .882 – 782:، ص ص2002، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، "أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ" ﻋﺎدل أﺤﻤد ﺤﺸﻴش،  -1
 7891طﻪ ﻋﺒد اﷲ ﻤﻨﺼور، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺼﺒور ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ، دار اﻝﻤرﻴﺦ، اﻝرﻴﺎض،: ﺘﻌرﻴب ،"اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ "ﺠون ﻫدﺴون، ﻤﺎرك ﻫرﻨدر،  -2
  .475 – 375: ، ص ص
  .ﻝدوﻝﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻫﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﺴﻌر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﻝﻴﺴت ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻝﺴﻌرا -*
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  .اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎداﻵﺜﺎر اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ (:2)ﺸﻜل رﻗم 





  $5                     F
S        
T
  $4  su
 $3  ABfs
 $2C       sus
  0            1Q2Q3Q4Qاﻝﻜﻤﻴﺔ         
 .475: ﻤﺎرك ﻫرﻨدر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﺠون ﻫدﺴون، :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث ﻴﻤﺜل
  .ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﻌرض ﻝﻠﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ BS
 .ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝطﻠب ﻝﻠﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ:BD
 .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋرض اﻝﻘﻤﺢ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ: sus
 ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋرض اﻝﻘﻤﺢ ﻝﻔرﻨﺴﺎ: fs
دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻨطﺎر ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻤﺴﺘورد ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  2ﻝﻨﻔﺘرض أن ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺘﻔرض رﺴم ﺠﻤرﻜﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺴوف ﻴؤدي ﻫذا إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎت اﻝﻌرض اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ إﻝﻰ أﻋﻠﻰ، أي إﻝﻰ . اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻤن ﻓرﻨﺴﺎ أﻴﻀﺎ
 .ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤددوﻻرات  5اﻝﺴﻌر FTSدوﻻرات ﻝﻠﻘﻨطﺎر و  4اﻝﺴﻌر suTSاﻝوﻀﻊ  
دوﻻر ﻝﻠﻘﻨطﺎر ﻓﻲ ظرف اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ  4ﺘظل ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺘﺴﺘورد اﻝﻘﻤﺢ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺴﻌر 
  (.2Q)ﻻن ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت اﻝﻜﻤﻴﺔ  )3Q - 2Q(اﻝﻤﺼدر اﻷﻗل ﺴﻌرا و ﺒﻤﻘدار 
  
ﻨﻔﺘرض اﻵن أن ﻓرﻨﺴﺎ وﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﻘدﺘﺎ اﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ؛ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻠﻐﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘم اﻝﺤﻔﺎظ ﻋل ﻫذﻩ اﻝﻌواﺌق ﺒﺸﻜل ﻤوﺤد ﻀد اﻝدول اﻝﻐﻴر أﻋﻀﺎء ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
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دوﻻر ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﻤن اﻝﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد  2اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺈذا ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝرﺴم 
ﻜﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻤﺴﺘورد ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ؛ ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﺴﻌر اﻝﻘﻤﺢ اﻝذي ﺘﺴﺘوردﻩ 
دوﻻر  3دوﻻر ﻝﻠﻘﻨطﺎر أي أن ﺴﻌرﻩ ﻝم ﻴﺘﻐﻴر، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﺴﺘﻴرادﻩ ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺴﻌر  4أ ﻫو .م.ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻤن و
– 1Q) وﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤول ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ إﻝﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﻜﻤﺼدر ﻝﻠﻘﻤﺢ ﺒﺎﻝﻤﻘدار. اﺤد ﺒﺴﺴب إزاﻝﺔ اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝو 
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴزداد اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﺎﻝﻤﻘدار 1Qإﻝﻰ 2Q، وﻫذا ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻨﺘﺎج ﻓﻼﺤﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ  ﻤن (4Q
  .(4Q-3Q)
  :ﻴﺨﻠف أﺜر ﺨﻠق اﻝﺘﺠﺎرة ﺒدورﻩ أﺜرﻴن ﻫﻤﺎ
اﻝﻘﻤﺢ  إﺤﻼلﻠرﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ادﺨﺎرﻫﺎ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺴﺒﺎ ﻝ: أﺜر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج- √
  (.2Q-1Q) اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤرﺘﻔﻊ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴراد ﻗﻤﺢ ﻤﻨﺨﻔض اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ
وﻫو ﺘﻐﻴر إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ رﻓﺎﻩ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻷن ﻴﻘﻴس اﻝﻜﺴب ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك اﻝذي ﻴزﻴد : أﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك- √
دوﻻرات ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد، وﻴﻤﺜل  3دوﻻرات إﻝﻰ  4ﻋﻨد اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ﻤن ( 4Q-3Q) ﻼﻜﻪ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺔ اﺴﺘﻬ
  .   ﻤﻘدار اﻝرﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻤن وراء اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ Bو Aاﻝﻤﺜﻠﺜﻴن 
إن إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻝم ﻴﺤول ﻤﺼدر اﻝواردات ﻓﻘط ﺒل زاد ﻤن ﺤﺠم اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘوردة ﺒﻔﻌل اﻨﺨﻔﺎض   
  .اﻷﺴﻌﺎر ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻝﻐﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ ﺒﻴن وﺤدات اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻪ
ﺤﻠﻴﻴن ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻤن ﻤﺼدر ﻋﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ذي ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻗﺘﻨﺎء اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن اﻝﻤ: اﺜر ﺘﺤوﻴل اﻝﺘﺠﺎرة  - ب
ﻜﻔﺎءة ﻏﻴر ﻋﺎﻝﻴﺔ وﺘرك ﻤﺼدر ﻏﻴر ﻋﻀو ذي ﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻝﻴﺔ؛ وﻴﺤدث ذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻌﻔﻰ اﻝدول داﺨل اﻻﺘﺤﺎد ﻤن 
اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ دون اﻝدول ﺨﺎرج اﻻﺘﺤﺎد ﻤﺴﺒﺒﺎ ذﻝك اﻨﺘﻘﺎل اﻹﻨﺘﺎج ﻤن اﻝدوﻝﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﻀو ذات اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد . ذات اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔاﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻀو 
  .1وٕاﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ
وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻫذا اﻷﺜر ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺴﺎﺒق؛ ﺤﻴث ﺤدث ﺘﺤول اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺴﺒب إﺤﻼل اﻝواردات اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ 
  .     ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﻓرﻨﺴﻲ ﺒدل اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻷﻤرﻴﻜﻲ، وﻫﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎت
دوﻻرات ﻝﻠﻘﻨطﺎر  4ﺒﺴﻌر ( 3Q-2Q)أ ﺘﺴﺎوي .م.ﻗﺒل إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤﻨو
ﻋﻠﻤﺎ أن اﻷرﺒﻊ دوﻻرات ﺘﺤﺘوى ﻗﻴﻤﺔ دوﻻرﻴن ﻜﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺘدﻓﻊ ﻝﻠﺴﻠطﺎت اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒر دﺨﻼ . اﻝواﺤد
دوﻻر اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﺴﻌر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﻤن اﻝﻘﻤﺢ ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻤﻘﻴﻤون ﻓﻲ  2ا ﻝﻠدوﻝﺔ أﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸر 
وﻋﻨد إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ وأﺤﻠت ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒدل اﻝﻘﻤﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺨﺴرت ﻗﻴﻤﺔ . ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
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ف ﺒﻘﻴﻤﺔ دوﻻر واﺤد ﻝﻠﻘﻨطﺎر ﻝﻠﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻤﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻲ، وﺒل ارﺘﻔﻌت اﻝﺘﻜﺎﻝﻴ
  .1ﻤن اﻝﺸﻜل رﻗم  C وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺴﺎرة اﻝرﻓﺎﻩ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ(. 3Q-2Q)
ﺒﺂﺜﺎر ﺘﺤوﻴل ( B+A)وﻝﺘﺤدﻴد ﺼﺎﻓﻲ آﺜﺎر اﻝرﻓﺎﻩ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن إﻗﺎﻤﺔ اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ ﻴﺠب ﻤﻘﺎرﻨﺔ آﺜﺎر ﺨﻠق اﻝﺘﺠﺎر 
وﻴل اﻝﺘﺠﺎرة، ﻓﺈن إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺴﺘؤدي إﻝﻰ رﻓﻊ ، ﻓﺈذا طﻐﻰ أﺜر ﺨﻠق اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ أﺜر ﺘﺤ(c)اﻝﺘﺠﺎرة 
  .          اﻝرﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﺒﻠد اﻝﻤﺴﺘورد واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ
ﺘﺤوﻴل اﻝﺘﺠﺎرة ﻴﺨﻠف اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝرﻓﺎﻩ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن أﺜري ﺨﻠق و  :آﺜﺎر ﺴﺎﻜﻨﺔ أﺨرى -ج
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻲ اﻝوﻓرات اﻹدارﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن ﻤوظﻔﻲ اﻝﺠﻤﺎرك، وﺨﻔر اﻝﺤدود، وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك ﻤن 
أﻴﻀﺎ ﺘﺤﺴن ﺸروط اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن . ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
  .   اﻝﻘدرة اﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎد ﻜﻜﺘﻠﺔ واﺤدة ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻤن زﻴﺎدة 
ﻴﺨﻠف اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻴﺘرﺘب :اﻵﺜﺎر اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ -2
دﻴﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻝﺴوق ﺒﺘوﺴﻴﻊ اﻝوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن وﻓورات اﻝﺤﺠم اﻝداﺨﻠﻴﺔ، واز 
  .اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد، وﺘدﻋﻴم اﻝوﻀﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺨﺎرج اﻻﺘﺤﺎد
  .واﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝوﻓرات؛ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ:وﻓرات اﻝﺤﺠم اﻻﻗﺘﺼﺎدي -أ
وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝوﻓورات اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋدة وﺤدات إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻓﻲ ﻋدة  :اﻝوﻓورات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ- √
  .وﻓورات اﻝﺘرﻜﻴز واﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺘﺨﺼصﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻤﺜل 
ﺘﺼﻤﻴم )وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻠوﺤدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘوﺴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺠم،ﻤﺜل اﻝوﻓورات اﻝﻔﻨﻴﺔ :اﻝوﻓورات اﻝداﺨﻠﻴﺔ- √
،وﻓورات (وﺘﺤﺼﻴل اﻝﺨﺒرةﺘﺨﺼص اﻝﻌﻤل ) واﻝوﻓورات اﻹدارﻴﺔ ( اﻝﻌﻤل،اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺎﻜﻴﻨﺎت
ارﺘﻔﺎع ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤدﺨﻼت ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌرﻫﺎ،واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻴﺎزات )اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﺴوﻴق واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 
وﻴﺴﻬم اﺘﺴﺎع اﻝﺴوق ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى ﺤﺠم  .1(ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ وﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل واﻝﺸﺤن،
ﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻻ ﺘﺼرف اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻤﺜل اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝوﺤدوﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻠﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ، إذ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻻ
ﻓﺘﺘﺤﻤل اﻝﺸرﻜﺔ ( ﺼﻐﻴرة)اﻝﺸرﻜﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻲ، وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻀﻴﻘﺔ 
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وﻴﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوى وﻓورات اﻝﺤﺠم ﻤن ﻓرع أو . 1ﺘﻜﺎﻝﻴف زاﺌدة، وﺒﺎﺘﺴﺎع اﻝﺴوق ﺘﻨﺨﻔض ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أو ﺘﻨﻌدم
ﺒﺎﻋﺔ، وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻴﺎرات واﻝطﺎﺌرات، واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻴدﻻﻨﻴﺔ، ﻗطﺎع إﻨﺘﺎﺠﻲ ﻵﺨر، ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝط
أﻤﺎ ﻋن ﻤﺼدرﻫﺎ ﻓﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ ... وﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤطﺎط واﻝﻤواد  اﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻴدﻻﻨﻲ، وﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝطﺎﺌرات واﻝﺴﻴﺎرات، اﻝﺘوزﻴﻊ واﻝﺘﺴوﻴق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت 
  .اﻝﻐذاﺌﻴﺔ
ﺒﺈزاﻝﺔ اﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻴرﺘﻔﻊ ﻋدد  :زﻴﺎدة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝوﻀﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ- √
اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق، ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﻴن إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، وﺘﺨﻔﻴض اﻷﺴﻌﺎر، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺨﻔف 
اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ  ﻤن ﺤدة اﻻﺤﺘﻜﺎرات وآﺜﺎرﻫﺎ اﻝﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج و ﺘﺨﻔﻴض
  . 2اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد وﺘطوﻴر أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺘﺎج
وﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﺘﺨﻠف آﺜﺎرا إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت    
ﺒﺎﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﻝدﻓﺎع ( ﻗطﺎع اﻝﺴﻴﺎرات ﻤﺜﻼ)اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻝﻌل ذﻝك ﻤﺎ دﻓﻊ ﻤﺴﻴري اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى 
  . ﻋن ﺘﺸﻜﻴل ﺴوق أورﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻻ ﺸك أن درﺠﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺴوف ﺘدﻓﻊ  :3اﻝﺘﺤﻔﻴز ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ- √
وﺘﺤﻔز ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠدﻴدة وﺘطورﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف واﻷﺴﻌﺎر وﻴﻨﻌﻜس إﻴﺠﺎﺒﺎ 
  .ﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴنﻋﻠﻰ ا
ﺠﻲ وﻫﺒوط ﻨظرا ﻻرﺘﻔﺎع درﺠﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝو  :4ارﺘﻔﺎع ﺘدﻓق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وزﻴﺎدة ﺘﺤوﻴل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ- √
ة ﻓرص اﻝرﺒﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻪ اﻷﺜر اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات داﺨل دﻴﺎﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ، ﻓﺈن ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ز 
  .اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
  .واﻝﺘﺠﺎرة ﺨﺎرج اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ إﻝﻰ اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﺠﺎرة داﺨل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔاﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻹﻨﺘﺎج - √
  
 
                                                
ﻓـﻲ % 12،%51أن اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴـﺎ ﻜﺎﻨـت ﺘﺘﺤﻤـل ﺘﻜـﺎﻝﻴف زاﺌـدة ﺒﻨﺴـﺒﺔ  8891ﺴﻨﺔ   icnaR .Pو  hablaw hS .Pﺘﺸﻴر إﺤدى اﻝدراﺴﺎت ﻝـ  -1
 ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﻀـﺎﻋف ﺤﺠـم ﻤﻨﺸـﺂﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ%  7ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ،و ﺒﻌد اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻨﺨﻔﻀت اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝزاﺌدة ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ب %  52إﻴطﺎﻝﻴﺎ وﺒﻠﻐت 
  . 
  . 162: ، صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻝﻤﻨﻌم، أﺤﻤد ﻓرﻴد ﻤﺼطﻔﻰ، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد ا - 2
  .032: ، ص5002ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  ،"اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ" ﺴﻬﻴر ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴد ﺤﺴن، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻨﺎ،  -3
  .112:ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤود اﻹﻗداﺤﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -4
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  .ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻐرض ﻤزﻴد ﻤن اﻻﻨدﻤﺎج وذوﺒﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ظﻬرت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻘد ﻓﻲ 
  .    ﻫذا اﻝﻔرع ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي أﻫﻤﻴﺘﻪ وﻨظرﻴﺎﺘﻪ
 :ﻤﻔﻬوم وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي -1
  : ﻨﺒرزﻩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘطرق اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي 
" اﺼطﻼح اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" ﻤﺎﻜﻠوب ﻓرﻴدز"  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻨﻤﺴﺎوي ﻴﻌرف :ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي -أ
ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﺤل اﻝﻌﻤﻼت ﻋﺒﺎرة ﻋن اﺘﺨﺎذ اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬل اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋن طرﻴق إﺤﻼل ﻋﻤﻠﺔ 
ﻓﺈن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي ﻫو أﺤد أرﻜﺎن اﻝﺘﻜﺎﻤل " ﻤﺎﻜﻠوب"اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر 
  :1اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ وﻫو ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ
  .ﻀرورة وﺠود ﺴﻠطﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻋن إدارة اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔاﻝﺠدﻴدة- √
  .ﺎمداﺨل ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي اﻝﺘﻋﻠﻰ اﻝﺼرﻓاﺨﺘﻔﺎء ﻜل ﺼور وأﺸﻜﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ - √
  :ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻜوﻨﻪ ﻴﺤظﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي:أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي - ب
  .ﻋﻨﺼرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴن اﻝدول- √
  .ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻷﻤوال- √
  .درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻘدي ﺘﺤﻘﻴقو إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ- √
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ أﺴواﻗﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و  اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻻﻀطراﺒﺎتﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ  اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻨﻘدﻴﺎ اﻝدول زﻴﺎدة ﻗدرة- √
 .ﺒﺴﺒب ﺘﻐﻴرات أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف
وﻓر أﻓﻀل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ :"ﺘﻌرف ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ :ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ -2
اﻝﺘﻜﻴف ﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻝﻼﻀطراﺒﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻓﺈذا ارﺘﺒطت ﻤﻨﺎطق ﻋﻤﻼت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻊ 
                                                
 .9 :  p,6791,nodnoL,nallimcaM,»larotces,lanoiger,ediwdrow:noitargetni cimonocE « ,pulhcaM ztirF-1
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، وﻴﻤﺜل ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ أﻜﺜر اﻷﺸﻜﺎل ﺘطرﻓﺎ ﻝﻼﻨدﻤﺎج اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ 1"ﺘﺸﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ واﺤدةض ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌ
أﻓﻀل وﺠﻪ ﻓﺘرﺘﻔﻊ ﻤﻌدﻻت اﻻدﺨﺎر وﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو  ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ، وﺘؤدي اﻝﻨﻘود وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 .   2اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ن أﺒرز ﻤﺘﻨﺎوﻝت اﻷدﺒﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ أﺴس ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ، و    
  :3ﻨﺠد اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ
ﻫﻲ إﻗﻠﻴم ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ أو ﺤرﻜﻴﺔ أن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ " ﻤﻨدل" اﻝﻤﻔﻜر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴرى ":ﻤﻨدل"ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -أ
ﻜﺒﻴرة ﻝﻌواﻤل اﻹﻨﺘﺎج، وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻤل، ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل داﺨﻠﻴﺎ وﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤدودة ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺨﺎرﺠﻴﺎ، ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼف 
ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ واﻝﻤردود ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ أﺨرى وﻤن ﺒﻠد إﻝﻰ آﺨر، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺤد أو اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ 
وﻴﻌد ﺘدﻓق . ﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺤدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ واﻷﺴﻌﺎردون ﺤدوث ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤدﻓو 
ﻴﻌﺘﺒر أن ﻤﻌﻴﺎر " ﻤﻨدل"وﺒذﻝك ﻓﺈن . واﻨﺘﻘﺎل ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﻫﻨﺎ ﺒدﻴﻼ ﻋن إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف
، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن أي ﺒﻠد ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻴرﺘﻜز إﻝﻰ ﻋواﻤل ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﻤﺜل ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل
ﻴﻜون ﺠزءا ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ( اﻝﻌﻤل ورأس اﻝﻤﺎل ) ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺘﺒﺎدل ﺤر ﻤﻊ ﺒﻠد آﺨر ﻓﻲ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج 
  .       ﻤﺸﺘرﻜﺔ أﺨرى ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺒﻠد
اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﻠﻰ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎتﻓﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل  "ﻤﻜﻨﻴن"أﻤﺎ  ":ﻤﻜﻨﻴن"ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  - ب
ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺘﺎﺠر ﺒﻬﺎ  ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻠدان ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﻻ 
ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﺎﻨت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان أﻜﺜر اﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زادت اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن 
ﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﺨﺎرﺠﻲ، إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﻗﻠت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﺴ
  .     وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﺜﺒﻴت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﺒﻴن ﻋﻤﻼت ﺘﻠك اﻝﺒﻠدان أﻜﺜر ﻴﺴرا
ﻫو ﺒدورﻩ ﻴرﺒط ﺒﻴن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ وﺒﻴن ﻤدى ﺘﻨوع اﻝﻤزﻴﺞ أو اﻝﻬﻴﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  ":ﻜﻴﻨن"ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -ج
اﻝﺘﻨوع زادت إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﺘﺤﻘق ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﺤﻘﻘت اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﺤﺠم . ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻠدان
ﻓﺤﻴن ﻴﺘﻨوع إﻨﺘﺎج ﺒﻠد ﻤﺎ وﺼﺎدراﺘﻪ، ﻴزﻴد اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ . ﻤن ﺘﺜﺒﻴت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﺒﻴن ﻋﻤﻼت اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ
                                                
  .995: ﺠون ﻫدﺴون، ﻤﺎرك ﻫرﻨدر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
، 7002ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور، ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻌود ﻋطﻴﺔ، دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝرﻴﺎض، : ﺘﻌرﻴب ،"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ ﻤدﺨل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت" ،ﻤوردﺨﺎي ﻜرﻴﺎﻨﻴن -2
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وﻤﻲ، وذﻝك ﻋن اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، أي ﻴﻘل أﺜر ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤرﻜز ﻤدﻓوﻋﺎﺘﻪ واﺴﺘﻘرار أﺴﻌﺎرﻩ ودﺨﻠﻪ اﻝﻘ
  .ﻝﺘﻌﺎدل اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻵﺜﺎر اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﺒﻠد
ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﺜﻼث ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺸﻜل اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ   
ﻴرﺒطﻪ ﺒﺤرﻜﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج، ﻓﻲ ﺤﻴن " ﻤﻨدل"ﻓـ . ﺎﺼﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔاﻝﻤﺜﻠﻰ وارﺘﺒﺎط ﻨطﺎق ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺨ
ﻓﻴﻌطﻲ اﻷوﻝوﻴﺔ إﻝﻰ ﻤدى " ﻜﻴﻨن"أﻤﺎ . ﻤﻜﻨﻴن ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض
  .ﺘﻨوع اﻝﻬﻴﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ واﻝﺼﺎدرات ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ
ﺼﻴﻐت ﻷول ﻤرة ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺘﻲ ، و ﺴس ﻨظرﻴﺔ ﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘديﺘﺒرز اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أ  
  :اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺴس اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺤرﻜﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺎ وﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺨﺎرج ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ-أ
  .اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء - ب
وﺠود ﻗدر ﻜﺎف ﻤن اﻝﺘواﻓق واﻝﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨظم واﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -ج
  .واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  .ﺘﻜﺎﻤل اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء-د
ﻀرورة اﺴﺘﻌداد اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻝﻠﺘﻨﺎزل ﻋن اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﻨﻘد واﻻﺌﺘﻤﺎن وأﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ - ﻫـ
  .اﻝﺘﺤﻜم ﺒﻌرض اﻝﻨﻘود واﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤن ﺘﻠك اﻝﺒﻠدان ﻓﻲ
  : وﺘﻌود ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻨوردﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  .  وﻓورات ﻓﻲ اﻝﻤوارد ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺼﻴرﻓﻴﺔ واﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ -أ
  .وﻓورات ﻋن إﻋﺎدة ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد وﺘﺠﻤﻴﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ - ب
  .وﻓورات ﻋن ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝﺘﺠﺎرة وﺘﻘﻠﻴل ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد وﻤﺨﺎطر اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺜﺒﻴت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف -ج
  .وﻓورات ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻜﻔﺎءة أﻜﺒر ﻓﻲ ﻋﻤل اﻵﻝﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ -د
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ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي ﻤن ﻗﺼور ﻫﺎم ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠم ﻋن اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ 
ﻤﺜل ﻋدم ﻗدرة ﺒﻠدان اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر أﺴﻌﺎر ﺼرف ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﻬدف ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت، 
  .      واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أي ﻓﻘدان ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺤدى اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
  .أﺤدث اﻝﺘطورات ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻊ ﺘطور ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ وﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ، ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ 
  :ﺘطورت ﻨظرﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻫﻤﺎ
  .رﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﺴﺘوﻋب اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺴﺘﺠدةوﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻨظ :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول
ﺘطورا ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل  اﻷﻜﺜروﻴﺘرﻜز ﻓﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻫﺎﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤراﺤل  :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ
  (.اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻝواﺤدة، اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي) اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .1ﺘطوﻴر ﻨظرﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ: اﻝﻔرع اﻷول
أﺜر اﻝﺤد ﻤن ﻗوة ) ﻝﺘطوﻴر ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺜﻼث آﺜﺎر ﺤرﻜﻴﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ 
  (.اﻻﺤﺘﻜﺎر،اﻝﺤد ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدم اﻝﻜﻔﺎءة وأﺜر وﻓورات اﻝﺤﺠم
ﻤن  ﺘؤدي إزاﻝﺔ اﻝﺤواﺠز ﻋن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻗوة اﻻﺤﺘﻜﺎر ﻋن طرﻴق زﻴﺎدة اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻌرض 
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻘود ذﻝك إﻝﻰ ﺨﻔض اﻷﺴﻌﺎر وزﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج، ﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﻜﺎﺴب ﺼﺎﻓﻴﺔ . ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
  :ﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨﻔﺘرض ﻤﺎﻴﻠﻲ.ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن
  .وﺠود ﻤﺤﺘﻜر ﻓﻲ إﺤدى دول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻘﻴود اﻝﻐﻴر ﺠﻤرﻜﻴﺔ - 1
  .ﻋرض اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻫو ﻋرض ﺘﺎم اﻝﻤروﻨﺔ- 2
، 1CMوﻴﺘﺤﻤل اﻝﻤﺤﺘﻜر ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤدﻴﺔ 2Qوﻜﻤﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج  2Pﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺘرض ﺴﻌر اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى     
ﻓﺈذا ﺘم إزاﻝﺔ اﻝﺤواﺠز اﻝﻐﻴر ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋن ﺘﺠﺎرة ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻓﺈن ﺤﺠم اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ، 
ﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ 1Pﺎ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺴﺘوردة ﻴرﺘﻔﻊ ﻝﻴزﻴد ﺒذﻝك ﻋرض ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌرﻫ
وﻷن ﺤﺠم اﻝطﻠب ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ . أي اﻝﺤد ﻤن اﺤﺘﻜﺎرﻩ وﻫو اﻷﺜر اﻷول1Qاﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﺤﺘﻜر ﺘﻌدﻴل ﻜﻤﻴﺎت إﻨﺘﺎﺠﻪ إﻝﻰ 
ﻓﺎﻝﻔﺠوة اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ واﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺠم إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﺘﻜر ﻴﺘم ﺴدﻫﺎ ﻤن . 3Qﺤﺎﻝﻪ وﻝﻴﻜن ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
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ﻹﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺸرط أن ﺘﻨﺨﻔض ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ اﻝﺤدﻴﺔ أﻨظر ( اﻝﻤﺤﺘﻜر ﺴﺎﺒﻘﺎ)ﻝﻤﻨﺘﺞ ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻴراد أو ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة ا
؛ وﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ذﻝك ﻝﻪ إﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺘﺤﺴن اﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌواﻤل اﻝﻐﻴر (3)اﻝﺸﻜل رﻗم 
( اﻷﺜر اﻝﺜﺎﻝث) إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﻓرات اﻝﺤﺠم. ﺴﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدم اﻝﻜﻔﺎءة وﻫو اﻷﺜر اﻝﺜﺎﻨﻲ
  . اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎدوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﻴﻌود ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل . ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﻤﻜﺎﺴب ﻋﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘﺎج
 اﻝﺴﻌر1CM .ﺘﻘﻠﻴص ﻗوة اﻻﺤﺘﻜﺎر(:3)ﺸﻜل رﻗم
 2CM                                                       
 2P                       
      CS                                                                                                                                         n 1P                      
 XD                                                                                                                                      
        0           Q1           2Q3    3Q                                                   اﻝﻜﻤﻴﺔ                                                  
                                                                                                   XRM
  .871:ﻋﻠﻰ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص :اﻝﻤﺼدر
  .1إطﻼق اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝﻌواﻤل اﻹﻨﺘﺎج: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺤد اﻓﺘراﻀﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻫو ﻋدم اﻨﺘﻘﺎل ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج، ﻝﻜوﻨﻪ  ﺘرﺘﻜز
  ".اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ" و" ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة " اﻓﺘراض واﻗﻌﻲ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺒﺴﻴطﺔ 
ﻝﻠﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت، وﺘؤدي إزاﻝﺔ  ﻴﻘوم ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر ﺤرﻜﺔ اﻝﻌﻤل ورأس اﻝﻤﺎل إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة 
وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ واﻵﺜﺎر . اﻝﺤواﺠز أﻤﺎم ﺤرﻜﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺼﺎﻓﻴﺔ وآﺜﺎر ﺘوزﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  .ﻝﺤرﻜﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ
ﻠﻌﻤل ﻓﻲ أﺤد ﺒﻠدان ﻗﺒل إﻗﺎﻤﺔ ﺤرﻜﺔ ﺤرة ﻝ أن( 5)ﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل رﻗم :اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝﻠﻌﻤل -1
ﻤن اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻨد  Yﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜون اﻷﺠر ﻓﻲ اﻝﺒﻠد ، Eﻤﻊ ﺤﺠم ﺘوظﻴف ﻗدرﻩ  1Wﻴﻜون اﻷﺠر ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  Xاﻻﺘﺤﺎد
وﻴﻜون  3Wوﻋﻨد ﺘﺤرﻴر اﻝﻌﻤل ﻴﻨﺸﺄ أﺠر ﺘوازﻨﻲ ﺠدﻴد ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  .Bوﺤﺠم اﻝﺘوظﻴف ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى   2Wﻤﺴﺘوى 
وﺴوﻓﻴﻨﺨﻔض ﺤﺠم اﻝﺘوظﻴف ﻓﻲ . Yﻋﻨدﻫﺎ ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠﺘدﻓق اﻝداﺨل إﻝﻰ اﻝﺒﻠد  Xﻋدد اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن ﻤن اﻝﺒﻠد
ﻤن اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن، اﻷﻤر اﻝذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺨﻔض ﻋرض اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد  FDﻤﻊ ﻤﻘدار Dإﻝﻰ  Xاﻝﺒﻠد
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وﺴوف ﻴﻨﺨﻔض ﺤﺠم ﺘوظﻴف اﻝﻌﻤﺎل . ﻤﻨﺘﻘص ﻤﻨﻪ ﻋدد اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن x، أي ﻋرض اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد m-XSإﻝﻰX
اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝواﻗﻌﺔ أﻋﻠﻰ ) وﻴؤدي ﻫذا إﻝﻰ ﻤﻜﺎﺴب وﺨﺴﺎﺌر ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝرﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . xاﻝﺒﻠد اﻝواﻓدﻴن ﻤن 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ 1ﻴﻔﻘدون ﻤﻘدارا ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ  yﻓﺎﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد. ﻝﻠﻌﻤل( ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋرض اﻝﻌﻤل وﺘﺤت ﺨط اﻷﺠر 
، ﺴوف ﻴﻜﺴب 3ﻨطﻘﺔ أﺠورا أﻋﻠﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘود إﻝﻰ رﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻌﺎدل اﻝﻤ xﻴﻜﺴب اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺒﺎﻗون ﻓﻲ اﻝﺒﻠد 
وﺴوف ﻴﻜون ﻫﻨﺎك أﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﺴب وﺨﺴﺎﺌر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷرﺒﺎب (. 5- 4)اﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن  xاﻝﻌﻤﺎل اﻝﻤﻬﺎﺠرون ﻤن اﻝﺒﻠد 
ﻤن ﺘوظف  2ﻴﻜﺴب أرﺒﺎب اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻨطﻘﺔ yوﻓﻲ اﻝﺒﻠد (. اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺤت طﻠب اﻝﻌﻤل وﻓوق ﺨط اﻷﺠر) اﻝﻌﻤل 
وﺘﻜون اﻝﻤﻨﺎطق (. 4-3)دارا ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺘﻴن ﻤﻘ xاﻝﻌﻤﺎل اﻝواﻓدﻴن، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺨﺴر أرﺒﺎب اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد 
إﻝﻰ  y، وﻤن أرﺒﺎب اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد xإﻝﻰ أرﺒﺎب اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد yﻤن ﻋﻤﺎل اﻝﺒﻠد : 1ﺘﺤوﻴﻼت؛ ﻤﻨﻬﺎ ( 4+3+1)
  .ﻤﻜﺎﺴب ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝﻠﻌﻤل 5و 2وﺘﺼﺒﺢ ﺒذﻝك اﻝﻤﻨطﻘﺘﺎن . xاﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد 
  .اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝﻠﻌﻤل(: 4)ﺸﻜل رﻗم 
  
  . 181: ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص :اﳌﺼﺪر
ﻝﺘوﻀﻴﺢ أﺜر ﺤرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل ﻨﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﻤواﻝﻲ  :اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝرأس اﻝﻤﺎل -3
ﻋﻠﻰ  YMو  XMوﻨﺸﻴر إﻝﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺔ ﻝرأس اﻝﻤﺎل ﺒـ . 1kﺒـ  xﺤﻴث ﻨﺸﻴر إﻝﻰ رﺼﻴد رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد
، ﻓﻴﻜون ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ رأس Xأﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد  Yاﻝﺘرﺘﻴب، ﺤﻴث ﻨﻔﺘرض اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻝﻬذا ﻴﺤﺼل (. 2Rواﻝﻤﺸﺎر ﻝﻪ ﺒﺎﻝرﻤز )  Xأﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﺒﻠد( 3Rوﻨﺸﻴر ﻝﻪ ﺒﺎﻝرﻤز ) Yاﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد 
(. 3+2+1)، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺤﺼل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ (5+4)ﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄة إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎدل اﻝﻤﻨطﻘXرأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد 
ﻓﺘﻤﺜل اﻝﻤدﻓوﻋﺎت إﻝﻰ ( 7+8+6)، أﻤﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ (8+9)ﻓﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﻘدر ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن  Yأﻤﺎ اﻝﺒﻠد 
 Xﻓﺈذا أزﻴﻠت اﻝﺤواﺠز ﻋن ﺤراك رأس اﻝﻤﺎل ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﺘدﻓق ﺤﻴث أﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﺒﻠد . اﻝﻌﻤل
 X، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼدر اﻝﺒﻠد2Rﺘﻤر اﻝﺘدﻓق ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﺎوى ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن، أي ﻋﻨد اﻝﻤﺴﺘوى وﻴﺴ.Yﻨﺤو اﻝﺒﻠد 
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إﻝﻰ ﻤﻘدار ﻴﻌﺎدل اﻝﻤﻨﺎطق  X، ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺨﻔض اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد Y، إﻝﻰ اﻝﺒﻠد (1K-2K)رأس اﻝﻤﺎل ﺒﻤﻘدار
وﻴزﻴد . 01ﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻤ Yﻤن Xإن رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺼدر ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل أرﺒﺎﺤﻪ إﻝﻰ اﻝﺒﻠد(. 4+2+1)
ﻴﻌﺎدل Y، ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻤﻜﺎﺴب ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد (01+7) ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن Yاﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد 
ﺤﻴث ﺘﻌﺎدل . Yﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻝﺒﻠد Xﻴﻤﺜل أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد ﻝرأس اﻝﻤﺎل ﻝﻠﺒﻠد  01واﻝﺠزء اﻝﻤظﻠل ﻤن اﻝﻤﻨطﻘﺔ . 7اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘﻌوﻴض ( 5+3)ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن  Xوﻫو ﻤﺎ ﻴﺤدد اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠد . 3ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻀﻌف اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
ﻋﺎﺌدا  01، وﻴﻌﺎدل اﻝﺠزء اﻝﻤظﻠل ﻤن اﻝﻤﻨطﻘﺔ Yاﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻝﺒﻠد ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺤوﻴل ﻝﻸرﺒﺎح ﻤن اﻝﺒﻠد 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  x ، وﺘﺼﺒﺢ اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠد3وﻫو ﻀﻌف اﻝﻤﻨطﻘﺔ  yﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد xأﻋﻠﻰ ﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻠد 
وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘﻌوﻴض اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻝﺒﻠد ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺤوﻴل ﻝﻸرﺒﺎح ﻤن اﻝﺒﻠد ( 5+3)اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ
  .y
زاﺌد ﻨﺼف  7إن اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝرأس اﻝﻤﺎل ﻤﺴﺎوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ    
اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤظﻠﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻵﺜﺎر اﻝﺘوزﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺤرﻜﻴﺔ رأس اﻝﻤﺎل وﺘرﺘﺒط ﺒﻬﺒوط 
  (.8+7)ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن  Yﻲ اﻝﺒﻠد ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴزﻴد ﻓ( 3+2)ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﻤﻨطﻘﺘﻴن  Xﻨﺼﻴب اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻠد
  .اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝرأس اﻝﻤﺎل(:5)ﺸﻜل رﻗم 
 اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤدي ﻝرأس اﻝﻤﺎل
  (أ(                                                     )ب)                        
 6
  1                                                            
 3R         8        7                                                   
 2R2R
 1R                2        3                   
 
    
 4  5    9     01                                                
      0                    2K1K ﻜﻤﻴﺔ رأس اﻝﻤﺎل        0                 3K 4Kﻜﻤﻴﺔ رأس اﻝﻤﺎل
  .      581: ﻋﻠﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص :اﻝﻤﺼدر
إن إﻗﺎﻤﺔ ﺴوق أوﺴﻊ ﻋن طرﻴق اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ أو ﺴوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻗد ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤوردﻴن إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺴوق 
اﻝﺴﻌر، ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺤﺠم  اﻝﺠدﻴد اﻷوﺴﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺨﻔض
ن زﻴﺎدة اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﻤﺎ أ.ﻤﻤﺎ ﻴؤﻫل اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة ﻋدد اﻝﻤوردﻴن إﻝﻰ اﻝﺴوق.اﻝﻜﺒﻴر
 اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤدي ﻝرأس اﻝﻤﺎل
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دم اﻝﻜﻔﺎءة، ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘﻠص ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋ( ﻝﻠﻌﻤل ورأس اﻝﻤﺎل ) اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة 
ﻓﺎﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴدﻓﻊ ﻨﺤو اﻝﻨﻤو ﻻن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻤﺎ ﻴﺤدث اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻗدرات اﻝﻨﻤو اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺤﺎﻓز ﻨﺤو . ﺴوف ﺘﻜون ﻋﻠﻰ أﻓﻀل اﺴﺘﺨدام
ﻓﻤﻊ زﻴﺎدة اﻝدﺨل ﻴرﺘﻔﻊ اﻻدﺨﺎر اﻝذي ﻴؤﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ . زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻹﺸﺒﺎع طﻠب أﺴواق ﺠدﻴد أوﺴﻊ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝﻌواﻤل اﻹﻨﺘﺎج، ﺘؤدي إﻝﻰ أﺜرﻴن إﻴﺠﺎﺒﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو ﺒﺎﻻرﺘﺒﺎط ﻤﻊ زﻴﺎدة . ﻝزﻴﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
  .  اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻤن اﻝﺤﺎﻓز ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻼرﺘﻔﺎع ﻤن أﺴواق أوﺴﻊ
  .1اﻝﻜﻠﻲ ﺘﻨﺴﻴق ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺘﺤﻠﻴل أﺜر ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠدول  ﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰأﻫم اﻝﺘطورات ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ ارﻜزت 
ة ﺘطور ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻝﻰ زﻴﺎد ﻴؤدياﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، إذ 
ﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺒﺼورة رﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻋن طرﻴق ﻤﻴزان وﺘرﺘﺒط اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺘ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان،
ﻝذﻝك ﻓﺄي ﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻝﺒﻠد ﻤﻌﻴن ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝطﻠب اﻝﻜﻠﻲ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ . اﻝﻤدﻓوﻋﺎت
وﻓﻲ ظل أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻝﻤرﻨﺔ ﻓﺈن أي ﺘﻐﻴر . طﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺎدرات اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى، واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة
ﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء، ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻴ
وﺘﺘوﻗف اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘوﻝدة وطرﻴق اﻝﻌودة ﻝﻠﺘوازن ﻋﻠﻰ . ﻋن ذﻝك ﻤن آﺜﺎر أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب اﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻠدان
اﻝﺘوﺴﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻔﻲ ظل أﺴﻌﺎر ﺼرف ﻤرﻨﺔ، اﻝ ؛طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻐﻴر اﻷول ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
ز ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن، ﻓزﻴﺎدة ﻴﺤﻔﺘﺴﻔر ﻋن ﺘ( زﻴﺎدة اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم وﺨﻔض اﻝﻀراﺌب )
اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻴﻊ اﻝدوﻝﺔ  ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل ﻫذا اﻹﻨﻔﺎق ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺘدﻓق 
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﻠدان ( ذات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘوﺴﻌﻴﺔ )اﻝداﺨل ﻓﺘرﺘﻔﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﻝدوﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝرؤوس اﻷﻤوال ﻨﺤو 
اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﺴﺘﻔﻴدوا ﻤن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺴﻌر ﺼرﻓﻬم ﻓﺘزﻴد ﺼﺎدراﺘﻬم ﻝزﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ 
اﻝﻨﺎﺘﺞ وزﻴﺎدة اﻝﺘوظﻴف أﻤﺎ  إن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻠد اﻷﺼﻠﻲ ﻫو ﺘﺤﺴن. اﻷﺼﻠﻴﺔ وﺘرﺘﻔﻊ اﻝدﺨول
اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺘﺘردى وﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌل اﻹﻨﻔﺎق وﻜذﻝك اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﺒﺴﺒب زﻴﺎدة اﻝواردات، أﻤﺎ اﻝﺸرﻜﺎء 
دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ  ﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﺘﺘﺤﺴن وﻀﻌﻴﺘﻬﻤﺎ و ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﻨﺎﺘﺞ واﻝﺘوظﻴفاﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن ﻓﺈن اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝ
ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻌﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ذات أﺜر . "اﻝرﻜوب اﻝﺤر" ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘوﺴﻌﻴﺔ وﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒـ 
أﻤﺎ ﺒﻠدان ( ﺒﻔﻌل اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﺼرف) ﻤﻌﺎﻜس؛ ﺤﻴث ﻴزداد اﻝطﻠب ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝذي اﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﺘوﺴﻌﻴﺔ 
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ﻠد اﻷﺼﻠﻲ اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن ﻓﻴﺘﻘﻠص اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻔﻌل اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺒ
ﻋن طرﻴق ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ " ﺘﺼدﻴر اﻝﺒطﺎﻝﺔ" إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة وﻴﻌرف ﻫذا اﻷﺜر ﺒـ
ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ، ﻤؤﺜرا ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻝطﻠب ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ اﺴﺘﻬﻼك، اﺴﺘﺜﻤﺎر وﺼﺎدرات أﻋﻠﻰ وﻝدى اﻝﺸرﻜﺎء 
ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﻫؤﻻء اﻝﺸرﻜﺎء إﻝﻰ إﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ . اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن ﻴﻨﺨﻔض اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻜذﻝك اﻝﺼﺎدرات
، وﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻨب ﺒﻠدان اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﻔردة ﻻﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن اﻷﺼﻠﻲاﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔ ﻀد اﻝﺒﻠد 
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    :اﻝﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ
ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻤـﺎ ﻝﻬـﺎ ﻤـن أﺜـر ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻤـو واﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔاﺤﺘﻠـت اﻝﺘﻜـﺘﻼت 
اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ؛ ﺒﻔﻌــــل اﻻﺴــــﺘﻔﺎدة ﻤــــن اﻝﻤزاﻴ ــــﺎ اﻝﻨﺴــــﺒﺔ اﻝﺘ ــــﻲ ﺘوﻓرﻫــــﺎ اﻝ ــــدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠ ــــﺔ اﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺎ، ﻓﺘﻀــــﺎءﻝت أﻤﺎﻤﻬــــﺎ 
اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻝﻴﺤل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻨﻔردة ﻋﻨد رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت
اﻝـدوﻝﻲ ﻤﺤﻠﻬـﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠـف أﺸـﻜﺎﻝﻪ واﻤﺘداداﺘـﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ و ﻓـوق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ أﻜﺒـر ﻤﻜﺎﺴـب وﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻤﻤﻜﻨـﺔ 
  .، واﻝﺘﺼدي ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻻزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ
ﺼورﻫﺎ؛ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل وﺘﻌﻜس اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف   
اﻝدوﻝﻲ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات واﻝﺘﺠﺎرة، ﻤﺨﻠﻔﺔ أﺜﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ودﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ُﺘَﻤﻜن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻤن ﺘﻌزﻴز ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وﺘزﻴد ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻷﺤداث اﻻ
وﺴﻨﺤﺎول ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﻤواﻝﻲ  ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﺒﻜﻔﺎءة، وُﻤَواﻜﺒﺔ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ؛







  ـﻲـﺑاﻷور   ـﺎديﻣﺎﻫﻴــﺔ اﻻﺗﺤـﺎد اﻻﻗﺘﺼ
  .اﻷورﺒﻴﺔ ﻗﺒﻴل ﻨﺸﺄة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻷوﻀﺎع : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  .اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ





  :ﻔﺼـــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
 





اﻝﺘﻜﺎﻤل  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻗﻌﻴﺎ ﻝﻨﺠﺎح دوﻝﺔ، ﻨﻤوذﺠﺎ وا 82ﻀم ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻴﻤﺜل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻝذي ﻴ   
ﻓﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﺠدر اﻝﺘﻜﺘﻼت ﺄﻜد ﻨﺠﺎﺤﻪ طﻴﻠﺔ ﻨﺼف ﻗرن ﻤن اﻝزﻤن، اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻘﺎرة اﻷورﺒﻴﺔ؛ وﺘ
  . ﺸﺎطﻬﺎ وﻝم ﺘﺼل إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎﻨﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨدﻤﺎج وﺘﻜﺎﻤل ﻤﺎزاﻝت ﻓﻲ أوج ﻨﻫو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ، و 
ﺒﻴن دول ﺘﺨﺘﻠف ﺸﻌوﺒﻬﺎ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻨت  اﻻﻨدﻤﺎﺠﺎﻷورﺒﻲﺘم      
، وﻝﻜن إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔاﻝطﺎﻗﺎت ﻝﺴﻴطرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد و ﺒﻐﻴﺔ ا دوﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﺤر
ول اﻝﺠوار واﻝﻘﻴم واﻝﻤﺜل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وﺘوﺠﻪ واﻝﺨﻼﻓﺎت ﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻫذﻫﺎﻝد
ﺠﻬودﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف طﻤوﺤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝوﺤدة اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن 
  .أورﺒﺎ ﻗوة دوﻝﻴﺔ ﻋظﻤﻰ ﺒوﺤدﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ وﺘﻔوﻗﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜري
وﺒﻌد اﻝﻨﺸﺄة وﻜﻴف اﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻗﺒل اﻝﻨﺸﺄة 
  : ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ وذﻝك ،اﻝﻤﻌﺘﻤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻪﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻤﺎ ﻫﻲ و  أﺨرى
   .اﻷورﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎداﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻗﺒﻴل ﻨﺸـﺄة : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  .اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ












  .اﻷورﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎداﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻗﺒﻴل ﻨﺸـﺄة : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﺎ ﺘﻌﻴش ﻋﺼر اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻌد أﺤد ﻤﻘوﻤﺎت ر وأورﺒأﻨﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸ رﻏم     
واﻝﺘﻨﺎﺤر ﺒﻴن ﺸﻌوﺒﻬﺎ ﺨﻠق ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻏﻴر أن اﻝﺼراﻋﺎت واﻝﺤروب اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
وﻤﺘﻌددة ﻨﺤﺎول ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤطﻠب اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﻘﺎرة اﻷورﺒﻴﺔ، وأﻫم اﻝﻤﺸﺎﻜل 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎت اﻻﻨدﻤﺎج
  .    اﻷوروﺒﻴﺔ ﻗﺒﻴل اﻝوﺤدةاﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدول : اﻝﻤطﻠب اﻷول
ة ﻋﻤراﻨﻴﺎ ﻤﻀطرﺒﺔاﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻤﺨﺘﻠﺔ ، ﻤﻨﻬﺎر ﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﻤﻨﻬﻜواﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻤن اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰﺠت أوروﺒﺎر ﺨ
  :1ﺘﺠﺎرﻴﺎ وﻴﻌﺘﺒر وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﺤطﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر وﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨورد ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  :اﻝزراﻋﻴﺔاﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و  اﻝﻤﺸﺎﻜل: اﻝﻔرع اﻷول
اﻷﺴﻠﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ إﻫﻤﺎل اﻷﻨﺸطﺔ  إﻨﺘﺎجﻓﻲ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹﻨﺘﺎجﺘرﻜز  ﻴﻨﺎﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴنﺨﻼل اﻝﺤرﺒ 
 36ﻤن  9191اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝزراﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻨﺨﻔض إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل اﻝزراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ وﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘﻤﺢ ﺴﻨﺔ 
ﺸدة اﻝﻘﺼف اﻝﻤدﻓﻌﻲ، وﻨزل ن ﻤﻠﻴون ﻗﻨطﺎر ﺒﺴﺒب ﺘﺤول أراﻀﻴﻬﺎ إﻝﻰ أراﻀﻲ ﺒور ﻤ 26ﻤﻠﻴون ﻗﻨطﺎر إﻝﻰ 
ﻤﻠﻴون  6.9ﻤﻠﻴون إﻝﻰ  4.61وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻷﻏﻨﺎم ﻤن  31.31إﻝﻰ  7.41ﻋدد اﻝﻤواﺸﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺒﻘﺎر ﻤن 
، وﻗد ﻋرﻓت أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ 9191- 4191ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  ٪43ﺒﺔ اﻨﺨﻔض ﺒﻨﺴاﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘد  اﻹﻨﺘﺎجأﻤﺎ . ﺸﺎة
 091واﻨﺨﻔض إﻨﺘﺎج اﻝﻔﺤم ﻤن  ،ﺴﺎﺒﻘﺎاﻝﺤﺒوب واﻝﺒطﺎطﺎ ﻗﻲ ﻨﻘس اﻝﻘﺘرة إﻝﻰ ﻨﺼف ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺘﺠﻪ  إﻨﺘﺎجﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت ﺸﺒﻪ اﻨﻬﻴﺎر ﻓﻲ " ﺴﻠﻴزﻴﺎ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻠورﻴﻨو " ﻤﻠﻴون طن ﺒﺴﺒب ﻓﻘدﻫﺎ ﻝﻤﻨطﻘﺘﻲ  801ﻤﻠﻴون طن إﻝﻰ 
ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﻬر اﻝﻤﻌﺎدن ﺒﺎ ٪79ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺘرول و٪ 66و  ٪ 17اﻝﻔﺤم  إﻨﺘﺎجاﻝﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻫﺒوط  إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
 .    3191ﻝﻬذﻩ اﻝﻤواد ﺨﻼل  إﻨﺘﺎﺠﻬﺎوﻫذا ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس 
 ٪03اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻗد ﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  اﻹﻨﺘﺎجاﻝﻌﻤوم ﻓﺈن اﻨﺨﻔﺎض  وﻋﻠﻰ
ﻴﻘﻴﺘﺎن ﻜﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﻴﺎﺒﺎن اﻝﻤﻨﺘﺼرﺘﺎن اﻝﺤﻘ ﻴنﺒﻓﻲ ﺤﻴن ﺨرﺠت دول أﺨرى ﻤن اﻝﺤر  ٪ 04و 
وﻜذﻝك  ٪21ﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺨﻼل اﻝﺤرﺒ اﻹﻨﺘﺎجواﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻔﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ارﺘﻔﻊ 
                                  
، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒدون ﺴﻨﺔ ﻨﺸر، ﻤﺤﺎﻀرات وﻨﺼوص( 5491- 4191)ﺘﺎرﻴﺦ أورﺒﺎ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ " ،ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد زوزو -1
  .67: ص




ﻫذا وﻗد ﻤﻜﻨﻬﺎ دﺨﻠﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲ واﻝذي ﻗد ﺘﺤﺴن ﻫو اﻵﺨر . ٪ 41اﻝزراﻋﻲ اﻝذي ﻜﺎن ارﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻹﻨﺘﺎج
ﻤﻼﻴﻴر دوﻻر إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف  01ﻗروض ﻗدرت ﺒـ  واﺤﺘﻴﺎطﻬﺎ ﻤن اﻝذﻫب اﻝﻤﻘدر ﺒﻨﺼف اﻻﺤﺘﻴﺎط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﺘﻘدﻴم
أﻤﺎ اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻘد ﻋﺎدت ﺴﻨوات اﻝﺤرب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌﻤﻴم ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﻔﺘﺎح أﺴواق اﻝﺸرق اﻷﻗﺼﻰ . دول اﻝﻌﺎﻝم
  .وﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ ﻓﻲ وﺠﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘطﻨﻴﺔ واﻝﺤرﺒﻴﺔ
" ﺒﺎﻻﻨﺤطﺎط"ﻓﻲ أوروﺒﺎ  دﻫورﻋﻨدﻤﺎ ﻋﺒر ﻋن اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺘ" noegnameD treblA - أﻝﺒﻴر دﻴﻤﺎﻨﺠون"ﻝﻌل     
 .      ﻜﺎن ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﻤﻨﺼرﻓﺎ إﻝﻰ ظﺎﻫرة اﻝﻬﺒوط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺒﻲ واﻝﺼﻌود اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻤرﻴﻜﻲ واﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ
  اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
أوروﺒﺎ )اﻝﺘﺠﺎري اﻝذي ﻝﺤق ﺒﺎﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘﻌطل اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻀﻤن اﻝداﺌرة اﻷورﺒﻴﺔ ﺎﻫر اﻝوﻫن ﻤظ وﻤن 
وﺘﺤوﻴﻠﻪ ﻨﺤو اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺠدﻴد ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﺒرازﻴل وﻜﻨدا، ﻤﺴﺘوردة  (اﻝداﻨوﺒﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻝﺸرﻗﻴﺔ
ﻤن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻠﺤوم واﻝﺤﺒوب وﻤن اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اﻝدﻗﻴق وﻋﺠﻴن اﻝﺨﺸب وأدوات ﺤدﻴدﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘدﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت ٪54ﻝم ﺘﻌد ﺘﺘﺠﺎوز  0291ﺎدراﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻘﺴم ﻫﺎم ﻤن أﺴواﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺤﻴث أن ﺼ
 .    ﻤن ﺤﺠم اﻝﺼﺎدرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ٪06ﺘﺤﺘل ﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر
  اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﻠﻴﺎر  252أﻤﺎ ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻘد ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ  ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ، 371ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺤرب ﺘﻜﺎﻝﻴفﻗدرت 
) ذﻫﺒﻴﺎ، وﻗد أﺜرت ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﻏﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻼت اﻷورﺒﻴﺔ ﻝدرﺠﺔ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻌد ﻗﺎرة ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻀﺨم  ﻓرﻨﻜﺎ
ﻓزادت  ، وﻜﻤﺎ أﺜرت ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر(٪09 ، اﻝﻤﺎرك اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ٪ 05، اﻝﻔرﻨك اﻝﻔرﻨﺴﻲ ٪01 اﻹﺴﺘرﻝﻴﻨﻲاﻝﺠﻨﻴﻪ 
 21، وﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ زادت ﺒـ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس إﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ( 8191 -4191)أرﺒﻊ ﻤرات إﺒﺎن اﻝﺤرب ( 40)ﻓرﻨﺴﺎ 
  .ﻤرة وﻨﺼف أﻤﺎ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘد ﺘﻀﺎﻋﻔت ﻤرﺘﻴن وﻨﺼف ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺘﻲ ظﻠت ﻓﻴﻪ اﻝرواﺘب ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ
إﻝﻰ اﺴﺘرﺠﺎع رؤوس أﻤواﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﺨﺎرج واﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن  واﻀطرتوﺒﻬذا ﺘوﻗﻔت أورﺒﺎ ﻋن دورﻫﺎ ﻜﻤﻤول ﻝﻠﻌﺎﻝم    
ﻤﻼﻴﻴر دوﻻر ﻤن ﻤﺎﻝﻬﺎ  5ﻓﻘد ﺒﺎﻋت ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة،  ﻤﺴﺘﻨداﺘﻬﺎﺠزء ﻤن 
ﻫذا وﻗد ﻋﺎﻨت ﻜل ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ . ﻤﻠﻴون ﺠﻨﻴﻪ 54ﻝم ﺘﺴﺘﻌد ﺴوى ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  0291اﻝﻤوظف ﺒﺎﻝﺨﺎرج، وٕاﻝﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻬﺎ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﺴﺘرﺠﺎع ﺴﻨداﺘﻬﺎ ﻤن روﺴﻴﺎ ﺒﻌد ﺜورﺘ ﺔاﻝﺠﻬوأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤن 




ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺼﻴن واﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ،  ﺒﺴﺒب اﻝﺤﺠر اﻝﻤﻔروضواﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ
 .1ﻓﺎﻀطرت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻻﺴﺘداﻨﺔ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
  ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ:اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻴﺎﺒﺎناﻝ) اﻝﺠدﻴدةﺘدﻫور اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ     
واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ؛  اﻷوﻝﻰ ﻴن، وﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘدﻫور اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻻﺴﺘداﻨﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻝﺤرﺒ(اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وﻜﻨدا
 0291ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺴﻨﺔ  081ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﺤﺎرﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء روﺴﻴﺎ  اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ دﻴونﻓﻘد ﺒﻠﻐت 
وﻗد اﺴﺘداﻨت اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﺒﻨوﻜﻬﺎ . 3191ﺎر دوﻻر ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴ 62ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﻘف 
ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ ﻝﻔرﻨﺴﺎ، أﻤﺎ اﻝدﻴون  33ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ ﻹﻴطﺎﻝﻴﺎ و 02ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ ﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ و 23
 791ﻫﺒﻲ إﻝﻰ ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذ 6.71ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤن : ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ 9191اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘد ﻜﺎن ﺘطورﻫﺎ إﻝﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك  5.33ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ، ﻓرﻨﺴﺎ ﻤن  961ﻤﻼﻴﻴن ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ إﻝﻰ  6ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ، أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤن 
واﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﺤﺠم دﻴون اﻝدول اﻻورﺒﻴﺔ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة . ﻤﻠﻴﺎر ﻓرﻨك ذﻫﺒﻲ 912ذﻫﺒﻲ إﻝﻰ 
  .28291ﺴﻨﺔ 
  .8291وﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺤﺠم اﻝدﻴون اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن اﻝ (:2-2)ﺠدول رﻗم
  اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺒوﺤدة اﻝﻤﻠﻴون دوﻻر  اﻝﺒﻠدان
  5.3  اﻝﻨﻤﺴﺎ
  82.41  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  62.71  ﻓرﻨﺴﺎ
  5.16  ﻨﻤﺎركااﻝد
  74.292  أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
  51  اﻝﻴوﻨﺎن
  56  إﻴطﺎﻝﻴﺎ
  85.42  ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ
  .67: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد زوزو،ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص:اﻝﻤﺼدر
                                  
 . 67: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد زوزو،ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -1
 .611: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -2




وﺨﻠﻔت دﻤﺎرا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ  اﻷورﺒﻴﺔأﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺠرت أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ 
ﻤﻤﻨوح  أﻤرﻴﻜﻲﻤرة أﺨرى إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء ﻝﻼﺴﺘداﻨﺔ وﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻜﺎﻨت ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺸروع  اﻷورﺒﻴﺔاﻝدول  اﻀطرت
ن اﺴﺘﻌﺎدة ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻴﺎدة ﻴﺴﺘﻬدف ﺘﻤﻜﻴن أورﺒﺎ ﻤ "ﻤﺸروع ﻤﺎرﺸﺎل"ﻋرف ﺒﺎﺴم  اﻷورﺒﻴﺔﻝﻠدول 
 41ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤﻴث ﻜﺎن ﻤﻴزان ﻤدﻓوﻋﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻼ ﻤﻌﻬﺎ، وﺘم ﺘﺨﺼﻴص ﺤواﻝﻲ 
  . وﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺠم اﻝﻘروض واﻝﻬﺒﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻤﻠﻴون دوﻻر ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻝﻤﺸروع
  .2و م أ إﻝﻰ دول أورﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﻌد ح عﻤﻨوﺤﺔ ﻤن واﻝﻘروض اﻝﻤ اﻝﻬﺒﺎت(:3-2)ﺠدول رﻗم 
ﻤن  ٪اﻝﻤﺠﻤوع ﻜـ  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻗروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل  ﻫﺒﺎت  ﻤﺴﺎﻋدات ﻋﺴﻜرﻴﺔ  
  اﻝواردات
  42  9044  7373  276  34  7491
  22  9704  3121  6682  452  8491
  62  4544  305  1593  071  9491
  91  5592  081  5772  364  0591
  11  1042  48  7132  2111  1591
  9  6091  354  3541  1512  2591
  6  0131  271  8311  5343  3591
  5  3211  501  8101  3132  4591
  4  478  47  008  3951  5591
  31  11532  1256  09961  43511  اﻝﻤﺠﻤوع
 .051: p,6991 ,siraP ,eniloC dnamrA noitidE,» seuqimonocE selcyC te sesirC « ,selliG eppilihP:ecruoS
  اﻝﻨﻘدﻴﺔﻝﻤﺸﺎﻜل ا: اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
( اﻻﻗﺘراض ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن) داﺨﻠﻲﻋﻤدت اﻝدول اﻝﻤﺘﺤﺎرﺒﺔ إﻝﻰ اﻻﻗﺘراض اﻝ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﺨﻼل اﻝﺤرب
اﻝﻌﺠز ﻋن  ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻻﻗﺘراض ﺸﻜل ﻋبء ﺜﻘﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدول ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺼل ﺤد إﻓراطاﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺤﺼل و 
  .ﺘﺴدﻴد ﻨﺴب أرﺒﺎح ﺘﻠك اﻝدﻴون
ﻤن ( اﻝﻘﺒول) اﻨﻔﺼﺎﻝﻪ ﻋن اﻝذﻫب وﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺘداول ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔرﻨﺴﺎ اﻨﺨﻔض ﺴﻌر اﻝﻔرﻨك ﺒﺴﺒب
طرف اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻔرﻨﺴﻲ؛ وﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ أﺴواق اﻝدول اﻝﻤﺤﺎﻴدة ﺘﻘل ﻜﺎﻨت اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ذاﺘﻬﺎ 
ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر و ﻀل اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝدول اﻝﺤﻠف وٕاذا ﺘﻤﻜن ﺴﻌر اﻝﻨﻘد اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤن اﻝﺜﺒﺎت طﻴﻠﺔ اﻝﺤرب ﺒﻔ. ﺘزﻴد




ﺒﻌد اﻝﺤرب ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ أﺨذ ﻓﻲ اﻝﻬﺒوط، ﺤﻴث ﺨزاﺌن اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻀل اﻝدﻋم اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﺒﻔ
ﺴﻨﺔ  دوﻻر 1ﻓرﻨﻜﺎت ﻤﻘﺎﺒل  97.11دوﻻرٕاﻝﻰ  1ﻓرﻨﻜﺎت ﻤﻘﺎﺒل  54.5ﻤن  8191اﻨﺨﻔض اﻝﻔرﻨك اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨظر زن ﺘوا إﺤداثواﺴﺘﻤرت ﻗﻴﻤت اﻝﻔرﻨك اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض، وﻜﺎن ﻤن اﻝﺼﻌب  0291
 واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔإﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻋﺎدة اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎوت ﺒﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت 
ة اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤداﻝﻤﺤدودة اﻝذي ﺨﻠق ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر، ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻝوﻀﻊ ﻴﻨذر ﺒﺎﻝﺨطر ﻋﻨدﻤﺎ طﺎﻝﺒت 
 8291ﺴﻨﺔ " ﺒواﻜرﻴﻴﻪ"ﻻﺒد ﻤن ﺘﺜﺒﻴت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻔرﻨك ﻓﻲ ﻋﻬد  ، وﻜﺎن5291اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺘﺴدﻴد دﻴوﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
أﺼﺤﺎب اﻝﺴﻨدات  ﺔ ﻋﻠﻰﺼأﺜﺎرا ﺨﺎاﻝﺨﺴﺎرة  ت ﻜلرﻜ، وﺘ4191ﻴﺴﺎوي ﺴوى ﺨﻤس ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺴﻨﺔ أﻨﻪ أﻀﺤﻰ ﻻو 
  .9291اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻸزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺌﻊ، وﻜﺎﻨت أزﻤﺔ اﻝﻔرﻨك اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﻨذار ﻝوذوي اﻝود
ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺎرﻜﺎ ذﻫﺒﺎ  231درت ﺒـ ﺜﻘل ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺤرب واﻝﺘﻲ ﻗﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ و  أﻤﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘد دﻤر اﻝﺘﻀﺨم 
 ﻋﻘد ﻗروض ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌودةإﻝﻰ  3291ﺴﻨﺔ، واﻀطرت ﻋﺎم  03ﺘدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻋﻠﻰ ﻤدى 
 .4291إﻝﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝذﻫب ﺴﻨﺔ 
  .ﻤﻘوﻤﺎت اﻻﻨدﻤﺎج ﻝدول اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ: ب اﻝﺜﺎﻨﻲﻠطاﻝﻤ
ﺘﺘﻤﺘﻊ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﺎن ﻝﻬﺎ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘطوﻴر     
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷورﺒﻲ، وﻫذا ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻲ زادت ﻤن ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو 
ث واﻝﺘطوﻴر أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻨﺠد اﻝدول اﻝﻌﺸر اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻜون دول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ أﻋطت ﻝﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤ
ﻤﺎ رﻓﻊ ﻤؤﺸرات اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  1002ﻤﻠﻴﺎر أورو ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  85اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ أﻨﻔﻘت ﻝوﺤدﻫﺎ أﻜﺜر ﻤن 
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻀﺤت ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻝرﻓﻊ اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ ﻓﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز 
  : 1 ﺒﻌواﻤل ﻨوﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜل
  اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛ -1
  اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﻤوارد ﺒﺸرﻴﺔ ذات اﻝدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﺎرة واﻝﺘدرﻴب واﻹﻋداد ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد؛ -2
                                  
ﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد ،"اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ"ﺼﺎﻝﺢ ﺼﺎﻝﺤﻲ،  - 1
 .93، 83: ، ص ص3002، اﻝﺠزاﺌر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴطﻴف، 20اﻝﻌدد




ﺴﺎت ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻝﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴﻴس واﻨﻌﻜﺎ -3
  ﺒﺎﻝﺠودة؛
  ﻤوارد رأس ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ واﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻌرﻓﺔ؛  -4
  إﻝﺦ؛...ﻗدرات ﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ ﻜﺒرى ﺒوﺴﺎﺌل دﻋﺎﺌﻴﺔ وٕاﻋﻼﻨﻴﺔ وﺘروﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  -5
ﻠﺸرﻜﺎت إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺎدﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘطوﻴر أﺸﻜﺎل اﻨدﻤﺎﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻤﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻤن ﻨﻤو ﺴرﻴﻊ ﻝ -6
  اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت وﺘطور ﻤﻤﺎﺜل ﻝﻔروﻋﻬﺎ؛
ﻤﻜﻨت ﻤن اﺴﺘﻐﻼل ( اﻝﺴوق اﻝﻤوﺤدة)ﻗدرات ﺤرﻜﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻝﻠوﺤدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  -7


















  .اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺒﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ  اﻷورﺒﻲﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤل اﻝﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي  اﻹﻝﻤﺎمﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺴﻨﺤﺎول  
  .اﻷورﺒﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺤﺘﻠﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد 
 . ﺘطور اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺒﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻷﺴﻠوب اﻝﻤرﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻝﺘﺼل ﺒﻪ إﻝﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻴوم،  اﻋﺘﻤدت
  .ﻋﺒر اﻝﻔروع اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻷورﺒﻲوﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤراﺤل ﺒﻨﺎء اﻻﺘﺤﺎد 
  .ﻤرﺤﻠﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ: اﻷول ﻝﻔرعا
ﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ، ﺤﻴث ﺒرزت ﻋدة ﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝ ﻨﺸﺄ اﻝﺘﻔﻜﻴر
أﻫﻤﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ . ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻷورﺒﻲ اﺴﺘﻬدﻓت ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أورﺒﺎ ﻤن أﺠل اﻻﻨدﻤﺎج
وﺘظم ﻜل دول أورﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺘﺄﺴﺴت  )noitarepooCnaeporuE fo noitazinagrO(اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺘﻌﻤﻴر وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻌوﻨﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤت ﺨطﺔ ﻤﺎرﺸﺎل، اﺘﺨذت ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻨﺴﻴق ﺨطط اﻝ
اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن ﺒﺎرﻴس ﻤﻘرا ﻝﻬﺎ وﺴﻌت إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل اﻝرﻓﻊ اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﺤﺼص 
ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون "ﺒﻌد اﻨﻀﻤﺎم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﻜﻨدا واﻝﻴﺎﺒﺎن واﺴﺘراﻝﻴﺎ وﻜورﻴﺎ، أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم . اﻝواردات
  .1ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻻﺴﺘﺸﺎرات ﻝﻠدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ" ﺎدي واﻝﺘﻨﻤﻴﺔاﻻﻗﺘﺼ
ﻤﺎي  9وزﻴر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻲ " روﺒرت ﺸوﻤﺎن"ﻤﻘﺘرح  وﺒﻌد ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ ﺠﺎء   
م ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺴوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻔﺤم واﻝﺤدﻴد واﻝﺼﻠب اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ دﻋﻴت 0591
اﻝﻬﻴﺌﺔ " م ﺒﺒﺎرﻴس ﻝﺘوﻗﻴﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴس 1591أﻓرﻴل  8، ﻓﻲ 2وﻫوﻝﻨدا وﻝﻜﺴﻤﺒورج وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻜل ﻤن ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ 
ﻝوﻀﻊ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻔﺤم واﻝﺤدﻴد واﻝﺼﻠب ﺘﺤت ﺴﻴطرة ﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓوق ﻗوﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ " اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺤم واﻝﻔوﻻذ
ﺸﻤل ﺒﻀﺎﺌﻊ وﺨدﻤﺎت أﻴﻀﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﺘدﻓق ﺘﺠﺎرة اﻝﻔﺤم واﻝﺼﻠب ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ أي إﻗﺎﻤﺔ ﺴوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﻔﺤم واﻝﻔوﻻذ وﺘ
، ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﻌﻤل ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘواﺼل أﻴن اﺠﺘﻤﻊ وزراء 3ﻝﻠدول اﻝﺴت اﻷﻋﻀﺎء
                                  
 .771:ﻤورد ﺨﺎي ﻜرﻴﺎﻨﻴن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1
دورﻴﺔ دراﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝﻌدد اﻝﺘﺎﺴﻊ، دار  ،"إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ" ﻴوﺴﻔﻲ أﻤﺎل،  -2
 .75:، ص7002اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
 .  56:، ص2002، ﻝﺒﻨﺎن، أﻓرﻴل 20:، ﻤﺠﻠﺔ اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻌدد"اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲاﻝﻴورو وﻤﺴﺘﻘﺒل " ﻏﺴﺎن اﻝﻌزي، -3




اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷورﺒﻴﺔ "وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻝﺒﺤث ﻤﻘﺘرح إﻗﺎﻤﺔ " ﺒول ﻫﻨري ﺴﺒﺎك"ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻠدان اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ 
" اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ روﻤﺎ"وﺒﻌد ﺠوﻻت ﻤن اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺘم ﺘوﻗﻴﻊ " ﻷورﺒﻴﺔاﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ا" و" ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ
ﺴﻨﺔ  51أو  21م، ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔﺘﻤﺘد إﻝﻰ 8591/10/10ﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻬﻤﺎ وﺘم دﺨوﻝﻬﻤﺎ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
ﻴﺤﺘوي اﻝﺠزء اﻷول : ﻤﺎدة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺠزاء 052ﺘﻀﻤﻨت اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ روﻤﺎ ﺤواﻝﻲ . 1ﻹﻗﺎﻤﺔ اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ
اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد أﻫداف اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وأﺒﻌﺎد اﻝﻔﺘرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺤﺘوي اﻷﺴس اﻝﺘﻲ  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎدئ
ﻜذﻝك اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت .ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﺘﻨﺎول اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠﻊ واﻷﻓراد واﻝﺨدﻤﺎت ورأس اﻝﻤﺎل
ﻝﻨﻘل، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘﻨﺎول اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘطﺎﻋﻲ اﻝزراﻋﺔ وا( 30)اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﻲ أﺸﺎرت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة 
ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺘﺤدﻴد أﺴس اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻴﺘﻨﺎول اﻝﺠزء اﻝراﺒﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ 
اﻝدول واﻷﻗﺎﻝﻴم ﻤﺎ وراء اﻝﺒﺤﺎر وﻴﺨﺼص اﻝﺠزء اﻝﺨﺎﻤس ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أﻤﺎ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ 
ﺒﻌد ﻴوﻤﻴن ﻤن اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ " اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ"إﻋطﺎء اﺴم  ، وﺘمﻓﻴﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﺠزء اﻝﺴﺎدس
  .  2"اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷورﺒﻲ"ﺼدر ﻗرار ﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ  2691/30/03اﻷورﺒﻴﺔ، وﻓﻲ 
  :3ﻓﻲاﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔﺘﻠﺨﺼت أﻫداف 
  ؛ءإﻝﻐﺎء اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝواردات ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎ -1
  ﺼﺎدرات واﻝواردات ﺒﻴن دول اﻝﺴوق؛ﻘﻴود اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝإﻝﻐﺎء اﻝ -2
  ﻰ اﻝواردات ﻤن اﻝدول ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء؛وﻀﻊ ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻋﻠ -3
  ﺘﺤد ﻤن اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻌﻤل و رأس اﻝﻤﺎل؛ٕازاﻝﺔ اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ إﻝﻐﺎء اﻝﻌﻘﺒﺎت و  -3
  ﺴﻴﺎﺴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ؛ إﺘﺒﺎع -5
  رﺴم ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﻨﻘل؛ -6
  ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤرة ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ؛اﺘﻌﻤﻴق و ﺘﺤﻘﻴق  -7
                                  
 .385:ﺠون ﻫدﺴون، ﻤﺎرك ﻫرﻨدر،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1
ﻴﺔ ث ودراﺴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﺒﺤو  ،"-اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌرﺒﻲ –ﺘطور اﻷطر اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ " ،ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻻﻤﺎم -2
 . 931: ، ص8991اﻹدارﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة ، 
 .31: ، ص6891ﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ، اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼر  ،"اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺤﺎﻀرﻫﺎ و ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ"أﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻏﻨﻴم، -3




  ﺠﺔ اﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻤوازﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت؛ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ و ﻤﻌﺎﻝ -8
  ﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ داﺨل اﻝﺴوق؛ﺘدﻋﻴم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دول اﻝﺴوق اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝ -9
  .ﺘﺤﺴﻴن أﺤوال اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ -01
ﻴـﺔ اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﺴـوق أورﺒﻴـﺔ ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ﻜﺎﻨـت ﺘﺼـب ﻓـﻲ ﺨدﻤـﺔ اﻝﻬـدف اﻷﺴـﻤﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﺘﺤـﺎد ﺠﻤرﻜـﻲ ﺒﻐ  
وﻗد ﺘﺤﻘق اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻓﻲ ﻏﻀون ﻋﺸر ﺴﻨوات وﻨﺼف ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ روﻤﺎ،ﺤﻴث ﻜـﺎن أﻫـم ﺘطـوﻴر . ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻓـــــﻲ اﻝﻬﻴﻜـــــل اﻝﻤؤﺴﺴـــــﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤـــــل اﻷورﺒـــــﻲ ﺘوﻗﻴـــــﻊ وزراء ﺨﺎرﺠﻴـــــﺔ اﻝـــــدول اﻷﻋﻀـــــﺎء اﻝﺴـــــت ﻓـــــﻲ ﺒروﻜﺴـــــل ﻴـــــوم 
ﺔ ﻝﻠﻔﺤـــم واﻝﺼـــﻠب، ﻤﻨظﻤـــﺔ اﻝطﺎﻗـــﺔ اﻷورﺒﻴــــﺔ،  اﻝﻬﻴﺌـــﺔ اﻷورﺒﻴــــ) م اﺘﻔﺎﻗﻴـــﺔ دﻤـــﺞ اﻝﻬﻴﺌـــﺎت اﻝـــﺜﻼث 5691/30/72
 1"اﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت اﻷورﺒﻴـﺔ" ﻓﻲ ﻫﻴﺌـﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴـﺔ واﺤـدة وأطﻠـق ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺠﻤـﻊ اﻝﺜﻼﺜـﻲ اﺴـم ( اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ
ورﻏم اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻘد ظﻠت ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒـذاﺘﻬﺎ؛ ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت اﻷﺠﻬـزة اﻝﻤدﻤﺠـﺔ ﺘﻤـﺎرس اﻝﺴـﻠطﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ 
وﺘواﺼــل اﻝﻌﻤــل اﻝﺘﻜــﺎﻤﻠﻲ اﻷورﺒــﻲ ﻝﺘﺘﺤﻘــق اﻝوﺤــدة اﻝﺠﻤرﻜﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺘــم اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻓــﻲ . ﺤــدا وﻓﻘــﺎ ﻝﻜــل ﻤﻌﺎﻫــدة ﻋﻠــﻰ
ﻤﺠﻠــس : ﻋﻠــﻰ اﺘﻔــﺎق اﻝﺘوﺤﻴــد اﻝــذي ﺒﻤوﺠﺒــﻪ ﻴﺼــﺒﺢ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻷورﺒﻴــﺔ اﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ 7691ﺒروﻜﺴــﻠﻤن ﻋــﺎم 
ﻓـــﻲ وﺘﺴـــﺎرﻋت ﺨطـــوات اﻝﺘوﺤﻴـــد ﺤﻴـــث . 2وزراء ﻤﺸـــﺘرك، ﻤﻔوﻀـــﻴﺔ ﻤﺸـــﺘرﻜﺔ، ﺠﻤﻌﻴـــﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴـــﺔ، وﻤﺤﻜﻤـــﺔ أورﺒﻴـــﺔ
.                                                     3م ﺘم إﻝﻐﺎء ﻜﺎﻓﺔ اﻝرﺴوم واﻝﺤواﺠز داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ووﻀﻌت ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻤوﺤدة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ8691/7/1
  .ﻤرﺤﻠﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻨﺘﻘﺎل ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج وﺒﻨﺎء أورﺒﺎ  ﺼﺼت اﻝﻌﺸرون ﺴﻨﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻝﺘﺤرﻴر ﺤرﻜﺔﺨ ُ   
  :4ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ أﻫداف ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 8691/80/10ﻤوﺤدة، وﻗد أﺼدرت اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ إﻋﻼﻨﺎ ﻓﻲ 
ﻴﺴﺘﻬدف اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻝﻌﻤل اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ إﺤﻼل : إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 10
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن إﻴﺠﺎد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ 
                                  
–ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ﻨﺸر  ،"اﻝواﻗﻊ واﻝطﻤوح-اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔاﻝﺴوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ  -اﻝﻴورو–اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة "ﺼﻼح اﻝدﻴن ﺤﺴن اﻝﺴﻴﺴﻲ،  -1
 . 31:، ص3002طﺒﺎﻋﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة، - ﺘوزﻴﻊ 
ﻓرص وﺘﺤدﻴﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ : اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول،"اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ وﺘﺄﺜﻴرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي"، ﻤﻔﺘﺎح ﺼﺎﻝﺢ -2
 . 5002أﻓرﻴل 02/81اﻷﻏواط، أﻴﺎم 
 .774:د اﻝرﺤﻤﺎن ﻴﺎﺴﻴن اﻝﺘﻜرﻴﺘﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻫﻴﻔﺎء ﻋﺒ -3
 .141: ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد اﻹﻤﺎم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -4




ﻓﻲ إزاﻝﺔ اﻝﻔوارق اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻘدم ﻨﺤو وﺤدة ﻨﻘدﻴﺔ ﺒدءا ﺒﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ، إﺤداث طﻔرة : اﻷوروﺒﻴﺔ
  .ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻌزز  تﻤن ﺨﻼل ﺒﻨﺎء وﻤؤﺴﺴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻝﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﻤؤﺴﺴﺎ: إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ - 20
  .اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ اﻷورﺒﻲ ﻨﺤو اﻝوﺤدة
ﻨظرا ﻝدور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺘﺤﺘﻠﻪ أوروﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺘﻲ : ﺘﻘوﻴم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ - 30
دﻤﻬﺎ إﻝﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث، ﻓﻼﺒد ﻤن ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻘﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘظر أن ﺘﺤل ﺘﻘ
  .ﻤﺤل اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻘطرﻴﺔ
ﻜﺎﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ وﺘﻨظﻴم اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺸؤون : ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ - 40
. ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺤرﻴﺔ وأوﻤﻨوﺼﺤﺔ وﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ
وﻫذﻩ أﻤورﺘﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ اﻝﺠﻬود اﻝﻘطرﻴﺔ ﻝﻠدول ﻤﻨﻔردة وﺘﺘطﻠب ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘطوﻴرا ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻤﺴﺘوى اﻷورﺒﻲ
اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي م ﺒدأت اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ إﻨﺸﺎء9691ﻓﻴﺈطﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻲ أواﺨر     
وﻤﺎ ﺼﺎﺤب ذﻝك ﻤن ﻤﺸﺎﻜل  6891- 9691اﻷورﺒﻲ، وذﻝك ﻋﻘب اﻝﻬزة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 
رﺌﻴس اﻝوزراء ووزﻴر ﻤﺎﻝﻴﺔ "  renreW"ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ أورﺒﻴﺔ ﺘﺤت رﺌﺎﺴﺔ  9691اﺴﺘدﻋﻰ ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر 
ن اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﺒﺼورة ﻝوﻜﺴﻤﺒورج، وﻜﻠﻔت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﻴ
ﺒﺸﺄن ﺘﻘﻴﻴد ﺘﻘﻠب اﻝﻌﻤﻼت " وارﻨر'ﺨطﺔ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻗدﻤﻪ  1791أﻗر اﻝﻤﺠﻠس اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻔري . (1)ﺘدرﻴﺠﻴﺔ
اﻷورﺒﻴﺔ ﻀﻤن ﻫواﻤش أﻀﻴق ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، ﺤﻴث اﻝﺘزم اﻷورﺒﻴون ﺒﺘﺠﺴﻴد 
 57.0±ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴﺘﻤر اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت إزاء اﻝدوﻻر ﻓﻲ ﻨطﺎق % 6.0±ﻫﺎﻤش ﺘﻘﻠﺒﺎت  اﻝﻌﻤﻼت ﺒﺤدود
ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻌﻤﻼت * ﺘم إﻨﺸﺎء ﻨظﺎم اﻝﺜﻌﺒﺎن اﻝﻨﻘدي ﻀﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻪ اﻝدول اﻝﺴت 2791ﻓﻲ ﻤﺎرس . (2)%
ﺤول ﺴﻌر ﻤرﻜزي ﺒﻴن  وﻫﺎﻤش ﺘذﺒذب%52.2 ±اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﺘذﺒذب ﺤول ﺴﻌر ﻤﺤوري ﻝﻠدوﻻر ﻓﻲ ﺤدود 
 .3%52.1±اﻷﻋﻀﺎء ﺘﺘراوح ﺒﻴناﻝﻌﻤﻼت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدول 
                                  
  . أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻓرﻨﺴﺎ، إﻴطﺎﻝﻴﺎ، ﻫوﻝﻨدا، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻝﻜﺴﻤﺒورغ: اﻝدول اﻝﺴت ﻫﻲ* 
 . 7:، ص0002ﻤﻜﺘﺒﺔ زﻫراء اﻝﺸرق، اﻝﻘﺎﻫرة،  ،"اﻝﻴورو اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝم" ﻤﻐﺎوري ﺸﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ،  -1
 .473:، ص1891ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ،"اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي اﻝﻌرﺒﻲ" ، ﺠون وﻝﻴﺎﺴون وآﺨرون -2
-اﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔدر  -ﻓرص وﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻴورو ﻓﻲ إﺘﺒﺎع اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻨﻤو ﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر"، ﻤﻌﺘز ﺴﻠﻴﻤﺎن ، ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝدوري -3
 .، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق"ﺒﻴﺔاﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌر : اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول،"




أﻗر رؤﺴﺎء دول وﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ إﻨﺸﺎء ﻨظﺎم اﻝﻨﻘد اﻷورﺒﻲ اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ  8791ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر 
  :1ﺜﻼث ﻤﺤﺎور
ﺤﻴث ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺤﺎﻓظﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ  :آﻝﻴﺎت اﻝﺼرف -1
وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔ رﻜﻴزة اﻝﻨظﺎم  9791وﻝﻜﺴﻤﺒورغ وﻫوﻝﻨدا وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎرس  وٕاﻴرﻝﻨدااﻝدﻨﻤﺎرك وﻓرﻨﺴﺎ وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ 
  .اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ
ﺘرﺠﻊ ﺒداﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ آﻝﻴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن إﻝﻲ اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻘدم إﻝﻲ ﻤﺠﻠس وزراء اﻝدول  :ﺘﻤﺎنﺌآﻝﻴﺎت اﻻ  -2
ﻝﻨﻘدي ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺸﺄن ﺘﺠﺴﻴد اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻨﻘدي وﺘﺘﻀﻤن آﻝﻴﺎت اﻝدﻋم ا
أي دوﻝﺔ ﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻋﺠز ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت أو ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ، ﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒﻘﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء 
ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴﻼت اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ، وﻨظرا ﻻﺨﺘﻼف اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ 
: اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘد ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻷﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت وﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻲ ﺴﻌر ﺼرف
  .اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل، اﻝدﻋم اﻝﻨﻘدي ﻗﺼﻴر اﻷﺠل، اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ اﻷﺠل
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺴﻠﺔ ﻋﻤﻼت ﺘﺘﻜون ﻤن ﻜﻤﻴﺎت ﻤﺤددة ﻤن ﻋﻤﻠﺔ ﻜل دوﻝﺔ :2"اﻹﻴﻜو" وﺤدة اﻝﻨﻘد اﻷوروﺒﻴﺔ  -3
ﻗوﺘﻪ واﺴﺘﻘرار ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ وأوزان ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﻋﻤﻠﺔ ﻋﻀو ﻓﻲ اﻝ
  .اﻝﻌﻤﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل دوﻝﺔ، وﻴﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻠك اﻷوزان ﻤرة ﻜل ﺨﻤس ﺴﻨوات
" داﻓﻴﻨﻴون" ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر  0791ﺴﻨﺔ " اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷورﺒﻲ" ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أﻨﺸﺊ ﺘﻨظﻴم     
واﻝﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﻜﺎن ﺒﻴد وزراء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، ﻜﻤﻨﺒر ﻝﻠﺘﺸﺎور واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺤول اﻝﺸؤون ' nongivad"
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﻤﻔوﻀﻴﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن دور ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، أن اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺸﺘرك ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن أﻝﻼﺘﺤﺎداﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻀﻌت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﻴن أوﻀﺎع اﻝﺘوظف 
(. اﻝﻌﻤﺎل ورﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل) وزﻴﺎدة إﺴﻬﺎم طرﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ . اﻝﻜﺎﻤل وﺘﺤﺴﻴن ظروف اﻝﻌﻤل واﻝﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻔروق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎطق ﻜﻤﺎ اﻫﺘﻤت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓت 
                                  
، "اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت: اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول ،"رﻫﺎﻨﺎت وﺘﺤدﻴﺎت: اﻝﻴورو واﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ" ،ﻤﺤﻤد زﻴدان، رﺸﻴد إدرﻴس -1
 .ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق
، "اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻝﻴورو ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي اﻝدوﻝﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤولﻤوﻗﻊ "ﺸرﻴط ﻋﺎﺒد، -2
  . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق




، ﻴدﻋم 5791ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ . اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﺤﺴﻴن أوﻀﺎع اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻷﻗل ﻨﻤوا
  . اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻘطرﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬود ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺨﻠق ﻓرص اﻝﻌﻤل
  .ﻗﺎﻤﺔ ﺴوق ﻤوﺤدةإ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺨﻴﺒﺔ ﻝﻶﻤﺎل واﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ أورﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻹدراك ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎءا
 4891و 3891اﻝﺤﺴﻲ ﻝﻸورﺒﻴﻴن أﻨﻬم ﻴﺘﺨﻠﻔون ﻋن اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن واﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴن، طﺎﻝب اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل 
اﺘﺨﺎذ  ﺒﻬدف اﻝﻤﻀﻲ ﻨﺤو وﺤدة أورﺒﻴﺔ وٕاﻀﻔﺎء ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺼﺒﻐﺔ ﻓوق اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ" روﻤﺎ"ﺘﻌدﻴل ﻤﻌﺎﻫدة 
ﻜذﻝك أﻜدت ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ إدﺨﺎل إﺼﻼح . اﻝﻘرارات ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻤواردﻫﺎ
ﻤؤﺴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌزز اﻝﺘﻌﺎون اﻷورﺒﻲ وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘدم ﻨﺤو اﻝوﺤدة اﻷورﺒﻴﺔ، وﺘﻌزﻴز 
اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺜﺎرﺘﻬﺎ  ﻤوارد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻨﻔﺎق اﻝزراﻋﻲ، واﻝﺘﺨﻠص ﻤن
وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت أﺠرﺘﻬﺎ ﻝﺠﺎن ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺘﺤت رﺌﺎﺴﺔ . اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
) إﺠراء 003ﻴﺘﻀﻤن " اﻝﻜﺘﺎب اﻷﺒﻴض: "رﺌﻴس اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت، ﺘم إﻋداد ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒـ" دﻴﻠور"
وﺘم إﻗرارﻫﺎ . 12991ﻴﺴﺘﻬدف إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﺒﺤﻠول ﻋﺎم ( ﺎﺘوﺠﻴﻬ 972ﺨﻔﻀت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ 
، ﺘم "اﻝﻘﺎﻨون اﻷورﺒﻲ اﻝﻤوﺤد:"ﺴﻤﻴت أﻴﻀﺎ ﺒـ 5891/21/20ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻝﻜﺴﻤﺒورغ ﻓﻲ 
، اﻝﻬﺎدف 26891إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ طﺒﻘﺎ ﻝﻬذا ﻝﻘﺎﻨون اﻝذي ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠس اﻷورﺒﻲ ﻋﺎم 
  : 3ﺨﻠق ﺘﻜﺎﻤل اﻗﺘﺼﺎدي أورﺒﻲ ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻫداف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ
  ﺘﻜوﻴن ﺴوق ﻤﺼرﻓﻴﺔ أورﺒﻴﺔ ﻤوﺤدة؛-1
  ﺨﻠق ﺴوق ﺘﺠﺎرﻴﺔ أورﺒﻴﺔ ﻤوﺤدة؛ -2
  ﺘوﺠﻪ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أورﺒﻲ ﻤوﺤد؛ -3
  وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ أورﺒﻴﺔ ﻤوﺤدة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘطورات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ؛  -4
إزاﻝﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴود واﻝﻌواﺌق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول واﻝﻐرض ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻫو 
  .   ، ﻝﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ أﺴواق اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺴوﻗﺎ ﻤوﺤدا2991اﻷﻋﻀﺎء ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم 
                                  
 .971: ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺘﻤوﻴل"، ﻜﺎﻤل اﻝﺒﻜري-1
 .641: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻹﻤﺎم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -2
 .704: ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح أﺒو ﺸرار، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -3




ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺜﻼث أﺴس  7891ﻓﻲ ﻓﺒراﻴر " دﻴﻠور"وﻀﻌت ﺨطﺔ ( اﻝﻘﺎﻨون اﻷورﺒﻲ اﻝﻤوﺤد) ﺘﻨﻔﻴذا ﻝﻬذا اﻝﻘﺎﻨون     
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، إﺼﻼح اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻀﺎﻋف اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ  إﺼﻼح: ﻝﻠﺘطوﻴر
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻨﻀﻤﺎم أﻋﻀﺎء أﻗل ﻨﻤوا ﻓﻲ ﻓﺘرة ﺤرﺠﺔ زادت ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ، إﺼﻼح ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .وﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤوارد اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت أوﺴﻊ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻷورﺒﻲ وأﺤﻠت ﻗﺎﻋدة      
  .اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸروطﺔ أو اﻝﻤوﺼوﻓﺔ ﻜﺄﺴﺎس ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺘﺼوﻴﺘﻲ داﺨل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ
اﻷﻫداف ﻝﻘد أدى اﻝﺴﻌﻲ اﻝﺠﺎد ﻤن طرف ﺤﻜوﻤﺎت اﻷورﺒﻴﺔ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف إﻝﻰ اﻨﺠﺎز اﻝﺸق اﻷﻋظم ﻤن 
ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ، وﺘم  543ﺤﻴث اﻜﺘﻤل اﻝﺴوق اﻷورﺒﻲ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﻴﻐطﻲ  2991اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم 
  .  1ﺘﺤرﻴر اﻨﺘﻘﺎل اﻷﺸﺨﺎص واﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ورؤوس اﻷﻤوال دون أﻴﺔ ﻗﻴود ﺤدودﻴﺔ
  .اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻤﻌﺎﻫدة طﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت  3991ﻨوﻓﻤﺒرﻝﻘد أﺼﺒﺢ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺴﺎري اﻝﻤﻔﻌول اﺒﺘداء ﻤن 
اﻝﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸر دوﻝﺔ ﺒﻬوﻝﻨدا، وﻴﺤﻘق ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻻﻨدﻤﺎج اﻝﺘﺎم ﺒﻴن اﻝدول  2991 /20/70ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت
  :3ﺴﺘرﻴﺨت ﻤﺎ ﻴﻠﻲواﺴﺘﻬدﻓت ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎ، 2ﺤﻴث أدﺨﻠت ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎاﻷﻋﻀﺎء، 
 ؛ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺤواﺠز ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺎءاﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻜﺎﻤل ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت وٕاﻝﻐ -1
ﻲ ﻴﺘﺤﻜم ﻓـ9991/10/10إﻗﺎﻤﺔ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤراﺤل ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨك أورﺒﻲ ﻗﺒل ﻤوﻋد  -2
 ؛إﺼدار اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة
  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻝﺘﺤرك ﺼوب إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم دﻓﺎﻋﻲ ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ إطﺎر اﺘﺤﺎد أورﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ-3
أﻝزﻤت ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺒﺄن ﺘﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤراﺤل ﻋﻤﻠﺔ أورﺒﻴﺔ ﻤوﺤدة وﺒﻨك أورﺒﻲ     
  :4ﻤرﻜزي واﺤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
                                  
 .36:أﺴﺎﻤﺔ اﻝﻤﺠدوب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1
 .23: ، ص4002ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼر،  ،"اﻝﺘوﻗﻌﺎت - اﻵﺜﺎر اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ -اﻝﻴورو اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة اﻝﺤﻘﺎﺌق" ﻓرﻴد اﻝﻨﺠﺎر،  -2
دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث، ﻤﺼر،  ،"اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، اﻝﺘﻜﺎﺜر اﻝﺒﺸري واﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرةاﻝﺠﺎت واﻝﺨﺼﺨﺼﺔ واﻝﻜﻴﺎﻨﺎت "ﺤﺴﻴن ﻋﻤر، -3
 .64:، ص7991
أطروﺤﺔ ﻝﻨﻴل دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر،  ،"اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ " ،ﺤﺸﻤﺎوي ﻤﺤﻤد -4
 .79، 69: ، ص ص6002-5002ﺌر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزا




ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝدﻓﻊ و ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻷﻤوال ﺒﻴن اﻝدول و  :(4991- 3991)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ - 1
ﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘطﺎﺒق ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدزﻴﺎدة اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ا ﻰاﻷﻋﻀﺎء، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝ
  .اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ و اﻝوطﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔو 
ﺘﻬدف إﻝﻰ اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ و  (:8991 - 5991)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ - 2
ﻲ ﻋن ﺴد اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺨﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء و اﻷورﺒﻴ وقاﻝﺴ
اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﺴﺘﻌدادﻫﺎ ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ داء اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، و اﻝﺘﻌدﻴل، و ﻴﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘﻴﻴم أ
ﻤن  %5.1اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻌد ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻌض اﻝﺸروط ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، أﻻ ﻴزﻴد ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ﻋن 
ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ أﻜﺜر ﺜﻼث دول ﺘﻀﺨﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋدم زﻴﺎدة ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻠﻘروض 
اﻻﺘﺤﺎد ﻤن ﺤﻴث ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺘوﺴط ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ أﻗل ﺜﻼث دول ﻓﻲ  %2اﻷﺠل ﻤن  طوﻴﻠﺔ
ق ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻺﺼﻼح اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺤﻴث ﺘطﺒﻴاﻨﺤراﻓﺎت ﻋن اﻷﻫداف اﻝﻤوﻀوﻋﺔ، و أن ﺘﺘﺤرك أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﺒدون و 
أﻻ ﺘزﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻋن ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ و %3ﻻ ﻴزﻴد اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدول ﻋن 
 .ﻤن ﻫذا اﻝﻨﺎﺘﺞ ٪06
وُﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻤوﻗف دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤن اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺸروط اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻝﻴورو وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ 













وﻗف دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤن اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺸروط اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻝﻴورو وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ(:4-2)ﺠدول رﻗم
  .8991آﻝﻴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎي 














ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻜﺎﻨزم 
اﻝﺼرف ﺒداﻴﺔ ﻤن 
  8991ﻤﺎي 
  اﻝﻤﻌدل اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ
  ﻨﻌم  8,7  06  -5,3  7,2
اﻝدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد 
  اﻝﻨﻘدي
  
  ﻨﻌم  6,5  3,16  -7,2  4,1  أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
  ﻨﻌم  5,5  85  -3  2,1  ﻓرﻨﺴﺎ
  ﻨﻌم  7,6  6,121  -7,2  8,1  اﻴطﺎﻝﻴﺎ
  ﻨﻌم  3,6  8,86  -6,2  8,1  إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  ﻨﻌم  5,5  1,27  -4,1  8,1  ﻫوﻝﻨدا
  ﻨﻌم  7,5  2,221  -1,2  4,1  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  ﻨﻌم  6,5  1,66  -5,2  1,1  اﻝﻨﻤﺴﺎ
  ﻨﻌم  9,5  8,55  -9,0  3,1  ﻓﻨﻠﻨدا
  ﻨﻌم  2,6  26  -5,2  8,1  اﻝﺒرﺘﻐﺎل
  ﻨﻌم  2,6  3,66  9,0  2,1  اﻴرﻝﻨدا
  ﻨﻌم  6,5  7,6  7,1  4,1  ﻝﻜﺴﻤﺒورج
    اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدياﻝدول ﺨﺎرج 




  ﻻ  7  4,35  -9,1  8,1  إﻨﺠﻠﺘرا
  ﻻ  5,6  6,67  -8,0  9,1  اﻝﺴوﻴد
  ﻻ  2,6  1,56  7,0  9,1  اﻝداﻨﻤﺎرك
  ﻻ  8,9  7,801  -4,0  2,5  اﻝﻴوﻨﺎن
ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ، -اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت واﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝدول اﻝﺠﻨوب-اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  آﻤﺎل ﻗﺤﺎﻴرﻴﺔ،:اﻝﻤﺼدر
  .232-132: ، ص6002- 5002اﻝﺠزاﺌر، 
اﻝذي ﻴﻘوم ﺒرﺴم ك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ و ﻨإﻝﻰ إﻨﺸﺎء اﻝﺒ ﺘﻬدفوﻜﺎﻨت : (2002-9991)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  - 3
ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﺎرات إﻴﻜو و  4أ ﺒرأﺴﻤﺎل ﻗدرﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ و إﺼدار اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻋﻠﻰ أن ﻴﺒد
ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر  "اﻝﻴورو"ﺒﺈﺼدار اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻗد ﺘﺤﻘﻘت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل و . %52ﺎ ﻓﻴﻪ ﺤﺼﺔ  أﻝﻤﺎﻨﻴ
ﻌﻤﻠﺔ اﻝﻴورو اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺒﻤل ﺎﻌﺘﺘاﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ و  أﻋﻀﺎءﻤن  دوﻝﺔﻋﻀو 91اﻝﻴورو، وﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ 1002
ﻗد  ؛ﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺒﻲو ﻴﻼﺤظ أن اﻝﺘ. ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻌد اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ
  .اﻝﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي دﺨل ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨدﻤﺎج
أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘد ﺘﻘرر اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن ﺨﻼل اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻝﻤواطﻨﺔ اﻷورﺒﻴﺔ وﺘﺤدﻴد     
ﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت ﻤواطﻨﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، وﺘﺸﻤل ﺤرﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل وﺤق اﻹﻗﺎﻤﺔ وﺤق اﻝﺘﺼوﻴت واﻝﺘرﺸﺢ 
ﺔ ﻋن ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘد ﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻀ.ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷورﺒﻴﺔ
اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﻤﺘد إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨواﺤﻲ اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎد وﺘؤدي ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ 
ﻝﻴﻌزز اﻝﺒﻨﺎء  4002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  81وﺠﺎء دﺴﺘور أورﺒﺎ اﻝﻤوﺤدة اﻝذي ﺘم ﺘوﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ . 1ﺼﻴﺎﻏﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ
اﻷول ﺒﺎﻷﻫداف واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وطرق اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات  اﻝﺠزء ﺘﻌﻠقﻴ. ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ أﺠزاء اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ اﻷورﺒﻲ
وﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد، وﻴﺘﻀﻤن اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷوروﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝذي ﺘﻤت اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن 
، أﻤﺎ اﻝﺠزءان اﻝﺜﺎﻝث واﻝراﺒﻊ ﻓﻴﻌﺎﻝﺠﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 0002ﺠﺎﻨب اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻨﻴس ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر 
 ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻤل اﻻﺘﺤﺎد ﻤن واﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺜم آﻝﻴﺎت ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝدﺴﺘور واﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲاﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺴ
                                  
 .551ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد اﻹﻤﺎم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  -1
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  .ﺘطور ﻋﻀوﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ: اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
  :2، ﺸروط اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ3991ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ " ﻜوﺒﻨﻬﺎﺠن"أﻗرت ﻗﻤﺔ    
وﺠـود ﻤؤﺴﺴـﺎت ﻤدﻨﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻘرة ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻀـﻤﺎن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ وﺴـﻴﺎدة ﺤﻜـم اﻝﻘـﺎﻨون واﺤﺘـرام ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن  -1
 ؛وﺤﻘوق اﻷﻗﻠﻴﺎت
 ؛اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺤﻤل اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن أﻫداف اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدﻴﺔ و اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ  -2
  ؛ﺔ ﻤﻊ ﻗوى اﻝﺴوق ﻀﻤن إطﺎر اﻻﺘﺤﺎدوﺠود اﻗﺘﺼﺎد ﺴوق ﻓﻌﺎل وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻋبء اﻝﻤﻨﺎﻓﺴ -3
: ﻻﺤظﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ أن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺒدأت ﺒﺎﺘﻔﺎق ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻔﺤم واﻝﺼﻠب ﻀﻤت ﺴت دول وﻫﻲ    
رﻨﺴﺎ، أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، إﻴطﺎﻝﻴﺎ، ودول اﻝﺒﻴﻨﻴﻠوﻜس، وﺒﻌد ﻤﻔﺎوﻀﺎت طوﻴﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ وﻜل ﻤن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، ﻓ
ﻝﺘوﻗﻊ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﻨﻀﻤﺎم  . 33791ﺘم ﺘوﻗﻴﻊ اﺘﻔﺎق اﻨﻀﻤﺎﻤﻬم ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ  وٕاﻴرﻝﻨدااﻝداﻨﻤﺎرك 
ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻋدد  5991ﻝﺴوﻴد وﻓﻨﻠﻨدا ﻋﺎم ، ﺜم اﻝﻨﻤﺴﺎ وا6891واﺴﺒﺎﻨﻴﺎ واﻝﺒرﺘﻐﺎل ﺴﻨﺔ  1891اﻝﻴوﻨﺎن ﺴﻨﺔ 
  .ﻋﻀو ﻋﻨد ﺘﺸﻜﻴل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ51اﻷﻋﻀﺎء 
، ﻝﻴﺘواﻨﻴﺎ، ، إﺴﺘوﻨﻴﺎﻗﺒرص، ﻤﺎﻝطﺎ، اﻝﻤﺠر، ﺒوﻝﻨدا ، ﺴﻠوﻓﺎﻨﻴﺎ، ﻻﺘﻔﻴﺎ، : ﻬﻲﻋﺸر دوﻝ اﻨﻀﻤت4002ﻓﻲ أول ﻤﺎي 
ﻤـن ﺤﻴـث ﻋـدد اﻝـدول إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ أﻜﺒر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوﺴﻊ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨذ ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘﺸﻴك، ﺴﻠوﻓﻴﻨﻴﺎ
ﻓﺎﻨﻀــﻤت إﻝﻴــﻪ ﺜﻤــﺎﻨﻲ دوﻝﻤــن ﺸــرق ووﺴــط أورﺒــﺎ إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻗﺒــرص . اﻝﻤﻨظﻤــﺔ أو ﻤــن ﺤﻴــث أﺜــر ﻫــذا اﻝﺘوﺴــﻊ
وزﻴـﺎدة ﻤﺴـﺎﺤﺔ أراﻀـﻴﻪ ﺒﻤﻘـدار اﻝرﺒـﻊ وﻋـدد ﺴـﻜﺎﻨﻪ  ،وﻤﺎﻝطﺎ، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘوﺴﻴﻊ ﻋﻀوﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻤﻘدار اﻝﺜﻠﺜـﻴن
ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴر ﺒﺨطﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺴـﺘﻘرة اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴو  ،4ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ 054إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ 
، وﺼـوﻻ إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻻﻨـدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﻤﺘﻤﺜـل اﻝﻌرﻗﻴـﺔ واﻝدﻴﻨﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠـف ﻤﺸـﺎﻜﻠﻪوﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻘﻼﻨـﻲ ﻴﺘﺠـﺎوز 
                                  
، ﺘـــــﺎرﻴﺦ اﻻطـــــﻼع،  marha/sspca/ge.gro.marha.www//:ptth،"ﺼـــــﻨﺎﻋﺔ وﺤـــــدة: أوروﺒـــــﺎ ﻤـــــن اﻝﺴـــــوق إﻝــــﻰ اﻻﺘﺤـــــﺎد"،اﻝﺸـــــوﺒﻜﻲﻋﻤـــــرو  -1
 .759ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ  1102/70/31
 .84: ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻋﺒد اﻝوﻫﺎب رﻤﻴدي -2
 .، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق"اﻝﻨدوة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ،"-دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ -اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌر ﺒﻲ" ﺠدو ﺴﺎﻤﻴﺔ،  -3
 .80:ص ،4002، ﺠوﻴﻠﻴﺔ2ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻝﻌدد  ،"اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﻜﺎﻤل، ﺘدﻋﻴم ﺨﻴﺎرات أورﺒﺎ"، دﺒﻴﻠرﻫﺎﻴﻜﻠ -4




ﻓﻲ ﺴوق واﺤدة ﻀﺨﻤﺔ، وﻋﻤﻠﺔ واﺤدة ﻗوﻴﺔ، وﺤرﻴـﺔ اﻨﺘﻘـﺎل اﻷﻓـراد واﻝﺴـﻠﻊ واﻝﺨـدﻤﺎت ورؤوس اﻷﻤـوال، ﺒـل وﻗـدرة 
ﻻﻨﻀـﻤﺎم اﻤﻔﺎوﻀـﺎت ﻫـذﻩ اﻝـدول ، وﻗـد ﺒـدأت ﺎءﻤـﻊ اﻝﺘﺤـدﻴﺎت واﻻﺨـﺘﻼف واﻝﺘﻨـوع ﺒـﻴن دول اﻷﻋﻀـ أﻜﺒر ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل
ﻓــﻲ دﻴﺴـــﻤﺒر "ﻜوﺒﻨﻬــﺎﺠن" وﻗــد اﻨﺘﻬــت ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻸﻋﻀـــﺎء اﻝﻌﺸــر اﻝﺠــدد ﻓــﻲ ﻗﻤــﺔ  8991ﻌﻀــوﻴﺔ اﻻﺘﺤــﺎد ﻋــﺎم ﻝ
اﻷﻋﻀـﺎء اﻝﺠـدد وﺘـم اﻝﺘﺼـدﻴق ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺜـم اﻨظـم  3002، وﻗد ﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻨﻀـﻤﺎم ﻓـﻲ أﻓرﻴـل2002
اﻻﻨﻀــﻤﺎم إﻝــﻰ اﻻﺘﺤــﺎد ﻓﻘــد وﻗﻌــت ﻤﻌﺎﻫــدة إﻝــﻰ اﻻﺘﺤــﺎد وﻓــق ﺸــروط ﺘﻠــك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﺄﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝروﻤﺎﻨﻴــﺎ وﺒﻠﻐﺎرﻴــﺎ 
ت ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ دﺨﻠو  1102اﺘﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺸر ﺠوان ﺘوﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻤﻊ ﻜرو ، ﻜﻤﺎ ﺘم 17002اﻷورﺒﻲ ﻋﺎم 
  .23102اﻝﻔﺎﺘﺢ ﺠوﻴﻠﻴﺔ  ﻓﻲ
ﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗﺒول أﻋﻀﺎء ﺠدد ﻴﻨﻀوون إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻫداﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ إن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ا    
ﺘﻨظم ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺜﺎﻨﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﻬﺞ 
ﺴﺎﺤﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝرأﺴﻲ وﻫو ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻓﻘﻲ، اﻝذي ﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﻤ
  .   وزﻴﺎدة ﺤﺠم ﺴﻜﺎﻨﻪ واﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ.3²ﻜم 0005793:ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒـ
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  .اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲﻴوﻀﺢ ﺘطور ﻋﻀوﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد (: 5-2)ﺠدول رﻗم
  اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﻀﻤﺔ  اﻝﺴﻨﺔ
  9991
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  .اﻝﻴوﻨﺎن  1002
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  .ﺴﻠوﻓﺎﻜﻴﺎ  9002
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  .أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :واﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق وﺘﻌزﻴز ﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝﺘﻜﺎﻤل وﻫﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ إدارة ﺸؤوﻨﻪ
  .اﻝﻤﺠﻠس اﻷورﺒﻲ: اﻝﻔرع اﻷول
ﻹدارة ﺸؤون ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻔﺤم واﻝﺼﻠب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح ﻤن دول اﻝﺒﻴﻨﻴﻠوﻜس  1591أﻨﺸﺄﺘﻪ ﻤﻌﺎﻫدة ﺒﺎرﻴس ﻓﻲ     
ﻤﺞ اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻋﻨد ﺘوﻗﻴﻊ دواﻗﺘدت ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻴوراﺘوم وﺘم 
ﺘﻨظﻴم اﻝﻘواﻨﻴن : وﻤﻬﺎﻤﻪ ،ﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎدﻫو اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴاﻝﻤﺠﻠس اﻷورﺒﻲ و . 17691ﻤﻌﺎﻫدة دﻤﺞ اﻝﻬﻴﺌﺎت 
ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺠﻠس اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤن أﻫم اﻷﺠﻬزة اﻹدارﻴﺔ . ﺔاﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴ، و واﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ ﻀﻤﻨﺎﻝﻤﺠﺎﻻت . ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎد وﻴﻘوﻤﺒﺘﻤﺜﻴل ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷوروﺒﻲ
وزراء ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻴﺘﻜون اﻝﻤﺠﻠس ﻤن . ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔواﻝﺘﻌﺎون اﻷﻤﻨﻲﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒ ﻌﻠﻘﺔاﻝﻤﺘ
ﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس إﻤﺎ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع . ﻴﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﺤﺴﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺒروﻜﺴل وﻝوﻜﺴﻤﺒورغو 
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ﻲ وﺘﻤﻠك ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻀو ﻓ. ﻪي ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺼوت ﻋﻠﻴأوﺒﺎﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ وذﻝك ﺤﺴب اﻝﻤﺠﺎل اﻝذ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤزﻴﺎدة ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠدول اﻝﺼﻐﻴرة . اﻝﻤﺠﻠس ﻋدد ﻤن اﻷﺼوات ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
ﻜﻤﺎ . ﻤن اﻷﺼوات%  72.27وﻴﺘطﻠب ﻝﻨﺠﺎح اﻝﺘﺼوﻴت ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎدل ة، ﻝﻜﺒﻴر ﻤﻊ اﻝدوﻻ اﻝﺘوازنﻝﺨﻠق ﻨوع ﻤن 
ﻋﻠﻰ % 26ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺎﻴﻌﺎدل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وأن ﻴﺸﻜل ﺴﻜﺎن ﻫذﻩ اﻝدول اﻝﻤواﻓﻘﺔ  أﻏﻠﺒﻴﺔﻴﺘطﻠب أﻴﻀﺎﻤواﻓﻘﺔ 
ﻤن )ﺎ دة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم ﻤﺤدد ﺴﻠﻔﺘﺘوﻝﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝرﺌﺎﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎوب ﻝﻤ، اﻷﻗل ﻤن ﺴﻜﺎن اﻹﺘﺤﺎد
  .1(ﺸﻬر ﻴﻨﺎﻴر ﺤﺘﻰ ﺸﻬر ﻴوﻨﻴو وﻤن ﺸﻬر ﻴوﻝﻴو ﺤﺘﻰ ﺸﻬر دﻴﺴﻤﺒر
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷورﺒﻲ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻷوﻝﻰ إﻗرار : ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎت اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴن ، ﻜﺎﻨت9791ﺘم اﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻷول ﻤرة ﻋﺎم 
 2991واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤق ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻋﺎم . ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ
ﺘﺎرﻴﺦ إﻗرار ﻤﺸروع أورﺒﺎ اﻝﻤوﺤدة اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺴﻠطﺎت أوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، إن 
أﻗرت ﺘﻨظﻴﻤﺎ أورﺒﻴﺎ ﺠدﻴدا ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت  2002ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر "" ﻜوﺒﻨﻬﺎﺠن""ﻗﻤﺔ 
  .2واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت
  .اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
 ﻫﻲ اﻝذراع اﻝﺘﻨﻔﻴذيو   )noissimmoC naeporuE(اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺒروﻜﺴل، ﺘﻌرف ﺒﺎﺴم  ﻓﻲ ﻠﺠﻨﺔﻤﻘر اﻝ
اﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت وﺘطﺒﻴق اﻝﻘرارات واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻻﺘﺤﺎد،  مﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﺘﺘوﻝﻰ ﻤﻬﺎ
ﻋﻀو ﻋن ﻜل دوﻝﺔ  وﻫم ﻴﻤﺜﻠون ﻤﺼﺎﻝﺢ  82، ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴدﻴر اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ ﻓﻀًﻼ ﻋن اﻹدارة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﺸؤون اﻻﺘﺤﺎد
 .3اﻻﺘﺤﺎد ﻻ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠداﻨﻬم
ﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﺨﻤﺴﺔ واﻝﻌﺸرﻴن ﻋﻠﻰ م، وّﻗﻊ رؤﺴﺎء دول وﺤﻜوﻤﺎت اﻻ4002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬر أﻜﺘوﺒر ﻋﺎم 
. ﻤﻔوض ﻋن ﻜل دوﻝﺔأدﺨل ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ واﻝﻤﺤددة ﺒ ياﻝذ اﻝﺠدﻴداﻝدﺴﺘور اﻷوروﺒﻲ 
ﻝﻴﻨﺨﻔض ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ إﻝﻰ  -م ﺴﻴﻜون اﻝﻤﻔوﻀون ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﺜﻠﺜﻲ اﻝدول ﻓﻘط4102واﻋﺘﺒﺎرًا ﻤن ﻋﺎم 
وﻓﻲ . دوﻝﺔ ﻓﻘط أو ﻴزداد ﺒواﻗﻊ اﻝﺜﻠﺜﻴن ﺤﺎل اﻨﻀﻤﺎم دول أﺨرى 52ﻤﻜوﻨًﺎ ﻤن  اﻷورﺒﻲﺤﺎل ﺒﻘﺎء اﻻﺘﺤﺎد  - 71
ﻜل اﻝﺤﺎﻻت ﺴﺘﻜون اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ أﻜﺜر ﻗوة وﺒﻤﻘدورﻫﺎ ﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘوﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت، ﻜﻤﺜﺎل ﺤﺎل ﺘﺠﺎوز 
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م ﺘﺼوت ﻏﻴر أن اﻝدﺴﺘور ﻻ ﻴزال ﻗﻴد ﻤﺸروع ﻜون اﻝﺸﻌوب اﻷورﺒﻴﺔ ﻝ.1اﻝﻌﺠز اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
  .ﻝﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع
  .اﻝﻤﺠﻠس اﻝوزاري: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى وزراء اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، ﻝﻪ ﺤق إﺼدار وﺴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت و ، ﻤﻘرﻩ ﺒروﻜﺴل
وﻴﺘﻐﻴر . 2اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘدم ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ
ﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻤﺤل اﻝﻨﻘﺎش ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻜﺎن اﻝﻤوﻀﻊ اﻝﻤﻨﺎﻗش ﺤول اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺤﺴب ط
  .3ﻓﺎﻝﻤﺠﻠس ﻴﻌﻘدﻩ وزراء اﻝﻔﻼﺤﺔ
  .اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
: اﻝﻤﺎدة" ) ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"، ﻝﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 8991أﻨﺸﺊ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻋﺎم     
وﻗد ﺤددت  4ﻘﻠب اﻝﻨﺎﺒض ﻝﻠوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻬو ﺠﻬﺔ اﻹﺼدار اﻝوﺤﻴدة ﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻴورو، ﻴﻤﺜل اﻝ( 2/601
اﻹطﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي، إذ ﻴﺘوﻝﻰ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل "ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  :5ﺘوﻝﻴﻪ
  وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻜﻜﺘﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛رﺴم -
  اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ وﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت وﺘوظﻴﻔﻬﺎ؛ - 
  وﻀﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻨﻘدي ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ؛ - 
  إﺼدار أوراق اﻝﺒﻨﻜﻨوت وﺴك اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻝﻠﻴورو؛ - 
  اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ؛وﻀﻊ وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  - 
  اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﻴم ﻤوازﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق أﻫداﻓﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ؛ - 
  . ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻗﻘﻴن: اﻝﻔرع اﻝﺴﺎدس
                                  
  74:11:ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ2102/21/41:ﺘﺎرﻴﺦ اﻻطﻼع 553681=DImetIsweNnI?psa.liateD/moc.jeesan.sarah//:ptth-1
 .951: ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺎﺘم اﻝﻌﻔﻴﻔﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -2
 .272:ﺴﻬﻴر ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴد، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻨﺎ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص-3
 . ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق"اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ: ﻲ اﻷول ﺤولاﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝ،"أﺜر اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ اﻝﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ" ﺒن ﻤﻨﺼور ﻋﺒداﷲ،  -4
اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت : اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول،"اﻨﻌﻜﺎس اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ"، ﻗراوي أﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر -5
 . ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق"اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ




ﻴﻀم ﻋﻀو واﺤد ﻋن ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻀو وﻴﺨﺘص ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻵﻝﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، وﻴﻨﺎط ﺒﻪ     
  .1ؤوﻝﻴﺔ ﻤﺼروﻓﺎت وٕاﻴرادات اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔﻤﺴ
  .ﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺴﺎﺒﻊ
ﺒﻤوﺠب ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﻜﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، ﻝﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  8591 أﻨﺸﺊ ﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ
ﻊ اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺎﻝﻴﺎ داﺨل ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، وﻴﻌﻤل وﻓق اﻷﺴس اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون اﻝوﺜﻴق ﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤ
. ﺴواء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘراض ﻤن أﺴواق رأس اﻝﻤﺎل أو ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﺠل ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ
وﻻ ﻴﺴﺘﻬدف اﻝرﺒﺢ ﺒل ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺤد ﻤن أﺠﻬزة اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ 
، ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ﻤواردﻩ 2ق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔوﻤﻬﻤﺘﻪ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﻤﺘوازن واﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﺴو 
اﻝذاﺘﻴﺔ أي رأﺴﻤﺎﻝﻪ واﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻪ وﻤﺎ ﻴﻘﺘرﻀﻪ ﻤن اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، أو ﻤﺎ ﻗد ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻪ ﺒﻪ ﻤن أﻤوال ﺘرﺼد ﻓﻲ 
وﻴﻘوم ﺒﻤﻨﺢ ﻗروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل وﺘﻘدﻴم ﻜﻔﺎﻻت ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ . ﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ، ﺘﺤﺴﻴن : ت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ وﻝﻠﺒﻨك ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻫداف ﻤﻨﻬﺎﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻ
اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘل واﻻﺘﺼﺎﻻت، ﺘﻌزﻴز ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، دﻋم أﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﺼﻐﻴرة 
ﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ أﻗﺎﻝﻴم ﺨﺎرج واﻝﻤﺘوﺴطﺔ، اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬم أﻜﺜر ﻤن دوﻝﺔ ﻋﻀو، ﻜﻤﺎ ﻴﻤول ﻤ
اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة وﺘراث اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝطﺒﻴﻌﻲ وﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .3اﻝﺤﻀرﻴﺔ
  .اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻤن
ﻋﻀو ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﻨﻘﺎﺒﺎت وأﺼﺤﺎب ﻝﻌﻤل وﻏﻴرﻫم ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻻﺘﺤﺎدات ﻓﻲ اﻝدول  651ﻴﻀم  
  .4ﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻷﻋﻀﺎء وﻝﻬم دور اﺴﺘﺸﺎري
  
  .ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل اﻷورﺒﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺘﺎﺴﻊ
                                  
 .22: ﺴﺎﺒق، ص ﺼﻼج اﻝدﻴن ﺤﺴن اﻝﺴﻴﺴﻲ، ﻤرﺠﻊ -1
 ،"اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎن أﺴﺎﺴﻴﺎن ﻹرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺸراﻜﺔ اﻷورﻤﺘوﺴطﻴﺔ" ،ﺒن ﺴﺎﺴﻲ إﻝﻴﺎس، ﻗرﻴﺸﻲ ﻴوﺴف -2
 .، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق"اﻝﻨدوة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ
 . 132،032: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻻﻤﺎم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص -3
 .672: ﺴﻬﻴر ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴد، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻨﺎ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص -4




ﺘﺴﺘﻤد ﻤن . ﻝﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻤدى دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ وﻤﺠﻠس اﻝوزراء    
اﻝﻘﺎﻨون ﻗوة ﻗراراﺘﻬﺎ اﻝﻤﻠزﻤﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد ﺴواء ﻜﺎﻨوا أﻓراد، ﻤﻨﺸﺂت أﻋﻤﺎل، ﺤﻜوﻤﺎت ﻗوﻤﻴﺔ أو ﻤؤﺴﺴﺎت 
  .1اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺨرى
  .اﻷورﺒﻲاﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد : ﺎﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠﺒ
ﺔ ﻹزاﻝﺔ اﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻘد ﻤﻜﻨت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ ﻤن إﺠراءات ﻤﺨﺘﻠﻔ    
واﻝﻜﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت وﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﻤن ﺨﻠق دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ 
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹﻨﺘﺎج زادت ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد واﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري، 
ﺒرز اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد ﻝﻘد  اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻝﻠﻔرد واﻝدﺨل اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، اﻝذﻴن اﻨﻌﻜﺴﺎ ﺒدورﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى
ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ،  643: دوﻝﺔ ﻴﻘدر ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺒـ 21، ﻤﻜون ﻤن 2991ﺴﻨﺔ  "ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"اﻝدوﻝﻲ ﺒﻌد ﻤﻌﺎﻫدة 
، دوﻻر ﻤن اﻝدﺨل ﺴﻨوﻴﺎ 00051ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻤﻜن ﻤن ﺤﺼول ﻜل ﻓرد ﻋﻠﻰ  0025وﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ ﻴﻘدر ﺒـ 
ﻗدر ﺒـ  ﻲد ﺴﻜﺎﻨاﻌدوﺘ2ﻜم 217.394.4دوﻝﺔ وﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻘدرة ﺒـ  82إﻝﻰ ﻋدد أﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻐﻴن  3102ﻝﻴﺼل ﻋﺎم 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻤﺘﺼدر  00.218.81ﻤﺤﻠﻲ ﺒـ اﻝﻗدر ﻨﺎﺘﺠﻪ  6102، ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 5102ﻨﺴﻤﺔ ﺴﻨﺔ  611.191.805
اﻻﺘﺤﺎد إن ﺘطور ﻋﻀوﻴﺔ .2دوﻻر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ 71833اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد 
  :اﻷورﺒﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ
اﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻝﺴوق ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﺤﺠم اﻝطﻠب ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﻔﻀل اﻝﺠﻬود  -1
  اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ؛
ﺘﺤوﻴل اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎت دول ﺸرق  -2
ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻠوب اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺼﻔﺔ آﺴﻴﺎ ﺒﻔﻌل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  .ﻜﺒﻴرة




                                  
 .471: ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ،"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺘﻤوﻴل" ﻜﺎﻤل اﻝﺒﻜري، -1
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  .( 0102 – 0002)اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺒﻌض دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
 
  :ECRUOS  - O cimonocE dlroW ,FMIesabatad kooltu
ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ودﺨول ﻤﻌظم دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺒوﻝﻬﺎ 
ﺘوﺤﻴد أﺴواق اﻝﻌﻤل ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي، وﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﻴدة، ذﻝك ﻜون وﺠود ﻋﻤﻠﺔ 
اﻷﻤوال، وﻴﻠﻐﻲ أورﺒﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻴﻠﻐﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺤوﻴل ﺒﻴن اﻝﻌﻤﻼت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل رؤوس 
  .ﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔﻀرورة اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻝﺼﻌﺒﺔ أو اﻝدوﻻر ﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝ
اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻴورو ﻴﻔرض اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وٕاﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻝﺨﻠق ظروف ﻤواﺘﻴﺔ 
  .ﻝﻨﻤو اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺨﻠق ﺠو ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
، ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤن وﻓﺘﺢ اﻝﺤدود ﻴزﻴد ﻤن ﺤدة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝدول
ﻓﻠﻘد ﺘﺤﺴﻨت اﻝﻤراﻜز . اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ واﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي
اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻝدول اﻝﻤﺘﺤدة وﻤن ﺜم اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ أﺴواق اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻷﺴواق 
ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺜﻼ ﺼﻨﺎﻋﺔ وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ أدى إﻝﻰ اﻜﺘﺴﺎب 
  .ﻤﻜﺎﻨﻪ أﻓﻀل أﺴواق اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﺴﺎﻋد أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺼص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻝﻘد أﺜر اﻝﻴورو ﺒﺼورة اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻝﻤﺎل اﻷورﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻤﺜل 
ﺘذﺒذب أﺴﻌﺎر اﻝﻌﻤﻼت اﻷورﺒﻴﺔ، وﺘﻘدر ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﺒﺒﻼﻴﻴن اﻝدوﻻرات، وﻗد ﺴﺎﻋد ﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ 
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 PDGﺘﻐﻴر (: 
  :اﻝدوﻝﻲ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻜن ﻤن
  . ﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ" اﻝﻴورو"وﻓر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي ﻋﻤﻠﺔ ﻗوﻴﺔ 
ٕ
إن اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻝﻴورو 
اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ؛ ﻓﺘﺤﺴن اﻝﻤرﻜز


















ﻝﺘﺤول ﻤن اﻝدوﻻر إﻝﻰ اﻝﻴورو، وﻴزﻴد ا اﻷﺴواقﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات واﻝوداﺌﻊ إﻝﻰ ﻫذﻩ 
  .   وظﻬور أﺴواق ﻜﺒﻴرة ﻝﻸﺴﻬم واﻝﺴﻨدات
أدت اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن أﺴواق اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﺴوف ﻴﺴﻘط *
  .أﻫم ﻤﺤدد ﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﻫو ﺴﻌر اﻝﺼرف
  :2102- 7002اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرةاﻝﻨﻘدي ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد واﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻤؤﺸرات اﻻ
  .2102-7002ﺨﻼل  ؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻻورﺒﻲأﻫم اﻝﻤ(: 6-2)ﺠدول رﻗم
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﻝﺒﻴﺎنا
  1.1  3.0-  6.0-  4.1  0.2  4.4-  4.0  0.3 ٪اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ
  3.1  5.1  2.1  2.1  8.0  0.1  0.2  4.2 ٪ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم 
  0.81  8.71  3.81  6.91  3.91  8.81  2.22  6.22 ٪اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
  7.0  1.1-  5.1-  3.0  7.0 8.2- 4.0 5.2 ٪اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ
  3.1  2.2-  1.4-  5.1  1.0-  7.21-  4.1-  2.5  ٪ﺘﻜوﻴن رأس اﻝﻤﺎل إﺠﻤﺎﻝﻲ
  .271 - 841:، ص ص3102، ﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، أﻓرﻴل -واﻝواﻗﻊ واﻝﻤﺨﺎطراﻵﻤﺎل  -أﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ :اﻝﻤﺼدر
إن اﻝﺠﻬود اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻋززت ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وﻴﻤﻜن إظﻬﺎرﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل    












  .3102ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻘوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎطق اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻌﺎم (: 7-2)ﺠدول رﻗم 
  اﻝﻤؤﺸرات
  ﻜﺎنﺴاﻝ









اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ 
  (٪)اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  1.31 1.31 6.31  1.8  6869772 6.833  اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ
 7.81 9.21 3.31  4.11  2874234  5.805  اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
 4.5 71  8.41  3.3  000873  3.721  اﻝﻴﺎﺒﺎن
  3.91  9.31 4.9  8.11  090.926.9 5.613  أ.م.اﻝو
  4.51  6.02 4.32  4.9  128.046.9 7.0631  اﻝﺼﻴن
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  .اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻻورﺒﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
  .ﺴﻨﺤﺎول اﻝﺘطرق إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤطﻠبﻋﻨد إطﻼق اﻝﻴورو ظﻬر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل 
  :1اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو: اﻝﻔرع اﻷول
ﺴﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﺒﻌد إطﻼق اﻝﻴورو أﻨﻬﺎ ﺴﺘﺨﺘﻔﻲ ﺒﻤرور اﻝوﻗت إﻻ أن   
اﻝواﻗﻊ ﻗد ﺨﺎﻝف ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﺘوﻗﻌﺎت، ﻓﻘد اﻨﻘﺴم اﻻﺘﺤﺎد إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤن اﻝدول ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎرق ﺸﺎﺴﻊ، ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻴﺔ رﻨﺴﺎ، ﻝوﻜﺴﻤﺒورغ وﻫوﻝﻨدا وﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺠﻨوﺒاﻝﻨﻤﺴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻓﻨﻠﻨدا، ﻓ: اﻝدول اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺘﻀﻤن
  .«SGIIP»اﻴرﻝﻨدا، إﻴطﺎﻝﻴﺎ، إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ واﻝﺒرﺘﻐﺎل، واﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ  اﺨﺘﺼﺎرا ﺒدول اﻝـ، اﻝﻴوﻨﺎن: ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر، ﺤﻴث ﻴﻼﺤظ أﻨﻪ       
ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو أﺴرع ﻤن ﻨظﻴرﺘﻬﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، إﻻ أن ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻜﺎﻨت  «SGIIP»ﻠت دول اﻝـﻗﺒل اﻷزﻤﺔ ﺴﺠ
ﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻤﻌدل ) ﻨظرا  ﻝﻠﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ أﺠور  اﻝﻌﻤﺎل  «SGIIP»اﻝـأﻜﺒر  ﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  
ول اﻝﺸﻤﺎل اﻷوروﺒﻲ، ﻝﻘدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝد «SGIIP»اﻝـ، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻓﻘدان دول (اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
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اﻝدﻴون ﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ و وﻫذا ﻤﺎ اﻨﻌﻜس ﻓﻲ ﺼورة ﻋﺠز ﺘﺠﺎري ﻝﻠدول اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬ
  . اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ،  ﻓﻲ ﺤﻴن ﺴﺠﻠت  اﻝدول اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓواﺌض ﻤﻌﺘﺒرة
ﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻋﺠزﻫﺎ اﻝﺘوأم ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﻘروض واﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺘﻲ ﺤﺼ «SGIIP»اﻝـ اﺴﺘﺨدﻤت دول     
اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت، وﺘﻌود ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘروض ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻨوك أوروﺒﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ 
ﻤﻠﻴﺎر  2,753اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻴث ارﺘﻔﻌت اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن  اﻝﺒﻨوك اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول ﻤن 
وﻫو ﻤﺎ  %054، أي ﺒزﻴﺎدة ﺘﻘدر ﺒﺄﻜﺜر ﻤن 9002ر ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻ 6,1إﻝﻰ  9991دوﻻر ﺴﻨﺔ 
























  .و دول أوروﺒﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ «SGIIP»اﻝﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝـ  (:7-2)اﻝﺸﻜل رﻗم
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  آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ، اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ إﻝﻰ ﻋدة أﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن دول اﻻ ﺘﻌود     
 ﻨظﺎم اﻝﻴورو ﻏﻴرﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴرى أن ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺘﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻝﻠﻴورو، ﺤﻴث أن  
أزﻤﺔ  وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪاﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث أزﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ،ﻤﺼﻤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘوﻓر إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺴﺎﻨدة واﻹﻨﻘﺎذ ﻝﻠدول 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ﻝﻠﻴورو رﺴﻤﻴﺎ اﺘﺠﻪ رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل  ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان« SGIIP»ـ اﻝاﻝﻴوﻨﺎن، ﻓﺒﻌد ﺘﺒﻨﻲ دول 
ﺔ ﻤﻨﺎطق آﻤﻨﺔ وﻨظرا ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ أﺤدث ﻨوع ﻤن اﻝﻀﺒﺎﺒﻴ
ﻨﻪ إﻓراط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻘطﺎﻋﺎت، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻨﺘﺞ ﻋ واﻝﺘﺸوﻴﻪ ﻝﻠﻘرارات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ
 «SGIIP»اﻝـ ﻗﻴﺎم اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒزﻴﺎدة اﻻﻗﺘراض وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻜﻠﻲ، ﺘزاﻤن ذﻝك ﻤﻊ إطﻼق دول
ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻤﺴﺘﻤرة ﻤﻤﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻻﻗﺘراض 




ول أوروﺒﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴق اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺨﺼوﺼﺎ ﻤن د
  .1«SGIIP»اﻝـ ﻝدول
إﻝﻰ دﻋم اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت   «SGIIP»اﻝـﺘدﻓق رؤوس اﻷﻤوال إﻝﻰ دول  ﻋﻤل     
اﻝﻨﻤو ﻓﻴﻬﺎ وﻝﻜن أﻴﻀﺎ ﻤﻌدﻻت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﻀﺨم اﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﺘراﺠﻊ اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول واﻨﺘﻘﺎل 
  .(اﻝﻌﺠز اﻝﺘوأم) اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري 
ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ )ﻝﺒﻠدان اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘطور اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺒﻌض ا(: 8-2)اﻝﺸﻜل رﻗم
  (.%PDG
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إﻝﻰ ﺘراﻜم اﻝدﻴون اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ وﺼﻠت إﻝﻰ  أدى« SGIIP»اﻝـاﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝدول إن    
ﻝﻴورو، ﻤن ﺤﺠم اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝم ﺘﺘﺄﺜر دول أوروﺒﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺜﻴرا ﺒﻌد إطﻼق ا %08
اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ اﺤﺘواء اﻝطﻠب ﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ و ﻨﺘﻴﺠﻜﻤﺎ ﻝم ﺘﺸﻬد ﺘدﻓﻘﺎت ﻜﺒﻴرة ﻝرؤوس اﻷﻤوال و 
ﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨظﻴرﺘ رة ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻜﺒرﻗد اﻝﻜﻠﻲ ﻤﻊ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت ﺘﻀﺨم ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻫذا ﻤﺎ أﻜﺴﺒﻬﺎ
  C.وﺘﺤﻘﻴق ﻓواﺌض ﻤﻌﺘﺒرة ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎرﻴﺔ «SGIIP»اﻝـﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺼدر إﻝﻰ دول 
اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺘﺘﺒﻌﻴن أن اﻝﻘﻴود اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻫﻲ أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻴﻌﺘﺒر     
ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻌﺠز «SGIIP»اﻝـ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻﺘﺴﺘطﻴﻊ دولﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﺘﺒﺎﻋد ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ و 
ﻓﻲ ﻤوازﻴن ﻤدﻓوﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ أو رﻓﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﺠذب رؤوس اﻷﻤوال إﻝﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻻ زاﻝت ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺤرﻴﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴث  «SGIIP»اﻝـ ﻓﻲ ﺤﻴن أن دول. اﺸﺘراﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻴورو
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زﻴﺎدة اﻝﻀراﺌب ﻝﻠﺤد ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك واﺤﺘواء اﻝطﻠب اة ﻝﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ و ﻤﻜن أن ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻜﺄدﻴ
  .اﻝﻜﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘوﻓﻴر ﻤوارد ﻝﺴداد اﻝدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
 ﻤﻤﺎ ﺠﻌل  «SGIIP»اﻝـ ﺴﻤﺤت ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺒﺎﻻﻗﺘراض دون ﺘﺨوف  ﻝدول 
ﻋن ﺴﺎﺌر اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ اﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة  ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻴﻬﺎ أﻜﺒر ﺒﻤرﺘﻴن
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠدا، أدى ذﻝك إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﻻدﺨﺎر وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﻗﺘراض اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ وﺒﻨﺎء 
  .1اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻴرﻝﻨدا وٕاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
ﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻻ ﺘﻌﻤل اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ أن آﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﻴف ﻓوروﺒﺎ ﺒﻴن دول أ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔأظﻬرت اﻻﺨﺘﻼﻻت 
ﻻ ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻘرار اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﻻ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق  ﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ وﻤروﻨﺔ اﻷﺴﻌﺎرم ﺤرﻴﻏر  ﺒﺸﻜل ﺠﻴد
اﻷﻗل ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وأﻨﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﺒﻌض اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ 
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  .ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤوازﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت ﻝﻠدول اﻷورﺒﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺠز ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ أﺼﺎب 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻤدﻴﻨﺔ ﻝﻌدة دول ﺒﺴﺒب ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺤرب، وﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ  .اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺘدﻤﻴر
وﺴﻌﻬﺎ ﺴداد دﻴوﻨﻬﺎ ﻓﺎﻝﻘدرات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻤن ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ ﻤﺤدودة، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻻﺴﺘﻴرادﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻤﺎ 
ﺴﻠﻊ اﻝﻀرورﻴﺔ أو اﺴﺘوﺠب ﺘﻘﻴﻴد اﻝواردات واﻝﻌﻤل ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدﻓﻊ واﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻘﻴد ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻝﺼﺎدرات ﻤن اﻝ
اﻝﺸﺤﻴﺤﺔ واﻝواردات ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴر اﻝﻀرورﻴﺔ، وﻜﺎن ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺄرﺼدة ﻝﻠﺘﻌﺎﻤﻼت ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﺌﺘﻤﺎﻨﺎت، إن 
ﻫذا اﻝﻌﺠز اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ دﻓﻊ ﺒﺎﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺤرﻴر 
ﻋﻠﻤت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ أن اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ إﺘﺒﺎع ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت .1ﺔاﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝن ﻴﻜون ﻝﻪ اﻝدور اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷورﺒﻴﺔ اﻷﻤر اﻝذي 
ﻴﺴﺘوﺠب اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﺒﻨﺎء ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ، ﻓﺤددت ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ أﺴس اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺘﻤﻜن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤن اﻝﺒروز ﻜﻘوة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ وزﻨﻬﺎ وﻤﻨﻬﺠﻬﺎ اﻝﺨﺎص واﻝﻔرﻴد، ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻲ اﻝﺘ
  . اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﻤطﺎﻝبﻓﻲ إﺤداث اﻝﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻤﺠﻤوﻋ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ: ﺎﻷولاﻝﻤطﻠﺒ
اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤت ﻝواء اﻻﺘﺤﺎد  اﻷورﺒﻴﺔورﺒﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻠدول ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻜرة اﻻﺘﺤﺎد اﻷ
اﻷورﺒﻲ، ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺎت واﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ اﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ 
ﻤﺨﻠﻔﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء  أﻜدﺘﻪ ﻨﺼوص ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﻤزﻴﺞ ﻤن أدوات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻨﺤﺎول اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء واﻝدول اﻝﻐﻴر أﻋﻀﺎء
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ: اﻝﻔرع اﻷول
اﻨﺘﻬﺞ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺘﺤررة ﻤن ﻜل اﻝﻘﻴود اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻝﻐﻴر ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎرﺘﻪ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻐرض 
ﺸروط اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝدﻤﺞ اﻷﺴواق اﻷورﺒﻴﺔ ﻹﺤداث ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎطق اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﺤﻴث ﺘوﺤﻴد 
  :أﻗرت ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
                                  
 .15:ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻹﻤﺎم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1




ﻨﺼت ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ : اﻝﻨظﺎم اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ -أ
، ﻏﻴر أن اﻝﺘطﺒﻴق 10791ﻲﺤﺘﻰ ﺠﺎﻨﻔ 8591اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﺘد ﻤن أول ﺠﺎﻨﻔﻲﺒﻴن 
٪ ﻓﻲ أول 08اﻝﻌﻤﻠﻲ أظﻬر ﺠدﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ 
ب ﺒﻠوﻏﻪ ﻓﻲ ﻫذا ، ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝواﺠةوﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ أﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻘدرا ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫد 6691ﺠﺎﻨﻔﻲ 
وأﻋﻘﺒﻪ ﺘﺨﻔﻴض آﺨر ﺒﻤﻘدار  7691٪ ﺴﻨﺔ 5٪ ، ﺜم ﺒﻠﻎ ﻤﻘدار اﻝﺘﺨﻔﻴض 06اﻝﺘﺎرﻴﺦ طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻫو 
 . 2اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ إزاﻝﺔ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺒﻴن  8691٪ ﺴﻨﺔ 51
ﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻠﺤق أﻀرار ﺘم إﻝﻐﺎء ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻝدﻋم واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻝ :اﻹﻋﺎﻨﺎت واﻝﻤﺴﺎﻋدات - ب
ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﺘﻬدد اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت، وﺘﻘﺘﺼر اﻹﻋﺎﻨﺎت ﻋﻠﻰ 
  :3ﻤﺎ ﺸﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ وأﻫﻤﻬﺎ
  ف؛ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻴﻜون اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻏﻴر ﻨﺎم ﺒﺸﻜل ﻜﺎ - √
  ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ذات اﻝﻔﺎﺌدة اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ؛ - √
  ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﻨﺸﺎطﺎت، أو ﻤﻨﺎطق دون إﻝﺤﺎق اﻝﻀرر ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ؛    - √
ﻜﺎن وﻤن أﺠل ﻀﻤﺎن اﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝﺤر ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد : داﺨل اﻻﺘﺤﺎد واﻝﻤﺎدﻴﺔ إﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴود اﻝﻜﻤﻴﺔ -ج
ﻻﺒد أن ﻴﻌزز اﻝﻨظﺎم اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻝﺠدﻴد ﻝﻼﺘﺤﺎد ﺒﺈزاﻝﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻴود اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدﻻت اﻝدول 
  .  4اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ﺤﺼص اﺴﺘﻴراد وﺘﺼدﻴر ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻨص ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ
 .اﻝدول اﻷﻋﻀﺎءﺘﺸﻤل أدوات اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود ﺒﻴن ﻓأ اhgد اfدe 
وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ وﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘواﻋد : إﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴود اﻝﻔﻨﻴﺔ-د
وﺘﺴﺘﺨدم ﻜﺸرط ﻝدﺨول اﻷﺴواق اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وأﻝﻐﻴت .اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك
  .ﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔﺒﻤوﺠب ﻨﺼوص ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴ
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إن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﻜﻨت دول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻔزة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﺘﻀﺎﻋﻔت 
ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻘد ﺘﻀﺎﻋﻔت اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺜﻼث ﻤرات ﻤﺎ 
  .2991و 8691وﺘﻀﺎﻋﻔت ﺘﺴﻊ ﻤرات ﻤﺎ ﺒﻴن  2791و 8591ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 
  .ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول اﻝﻐﻴر أﻋﻀﺎء ورﺒﻲاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻋﺘﻤد اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺸﺂﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،     
  :ﻨﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﺨﺘﻠف طرﻴﻘﺔ ﻓرض اﻝرﺴوم :ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول اﻝﻐﻴر أﻋﻀﺎء ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝدﻋم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ -أ
اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝذا ﻨﻌﻤد إﻝﻰ إﺒرازﻫﺎ ﺤﺴب أﻫم اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  .ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
أﻫم  ﻴﻌد ﻗطﺎع اﻝزراﻋﺔ ﻤن: ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻷورﺒﻴﺔ واﻝدﻋم اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ - √
اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝذا ﻋﻤﻠت ﺠﺎﻫدة إﻝﻰ وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ 
، ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨﺼوص ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺴوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، 0691ﻋﺎم 
ﺤدﻴد أﺴﻌﺎر ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘ: وﺘﻘوم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻴن ﻤﻬﻤﻴن ﻫﻤﺎ
، ﺜم ﺘﻔرض رﺴوم ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤن ﺨﺎرج (ﻋﺎدة أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺴﻌر اﻝدوﻝﻲ )ﻨﺴﺒﻴﺎ 
اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺤﻴث ﻴﺠﻌل ﺴﻌر ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤﺴﺎو داﺌﻤﺎ ﻝﻸﺴﻌﺎر اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﻤﻘررة داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ ﺘﻘدﻴم دﻋم زراﻋﻲ ﻤرﺘﻔﻊ ﻴﺴﺎﻫم 1"ﻻﺴﺘﻴراد اﻝﻤﺘﻐﻴرةرﺴوم ا: " وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ
 5991ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻓواﺌض زراﻋﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﺼدﻴر، ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻋم ﺴﻨﺔ 
ﻫﻲ اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ  وﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ. 2٪ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ05إﻝﻰ 
ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤزارﻋﻴن ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤزارﻋﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺒﺼﻔﺔ 
  . 3ﺨﺎﺼﺔ
                                  
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 20ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، اﻝﻌدد ،"وﻝﻴﺔاﻝﻤﻠف اﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝد" ،ﻋز اﻝدﻴن ﺘرﻜﻲ، ﻫﺎرون اﻝطﺎﻫر -1
 .251، 151: ، ص ص3002ﺴطﻴف، اﻝﺠزاﺌر، 
 .671: ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ،"-اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺘﻤوﻴل –اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ " ﻜﺎﻤل اﻝﺒﻜري،  -2
 ..14: ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح أﺒو ﺸرار، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -3




أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﺈن اﻝﻔﺎﺌض اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻝزراﻋﻲ ﻤﻜن ﻤن زﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
  .اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻷﺴواق اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺴﺒب ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻹﻏراق 
ﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋدة ﻤرات ا ﻋﻤد اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض :اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ - √
ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط ﻨﺴب اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻝﻠرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ، (اﻝﺠﺎت) ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷطراف 
  .٪5.4ﻤﺘوﺴط  إﻝﻰ( ٪03٪، 53٪، 02)  ﻲﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋ
وﺘرﺘﺒط اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝدول اﻷﺨرى ﺒدرﺠﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ  اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت درﺠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻜﻠﻤﺎ ارﺘﻔﻌت ﻤﻌﻬﺎ ﻨﺴب اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ
ﻴر اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﺴﻬوﻝﺔ دﺨوﻝﻬﺎ أﺴواق اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  ﺘﻠﺠﺄ إﻝﻰ ﺘﺼداﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝدول 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺘﺨﻠﻰ أو ﺘﺨﻔف ﻤن ﺤﺠم ﺘﺼدﻴرﻫﺎ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ واﻝﻨﺼف ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد ﻝﺘﺘﺠﻨب 
  .اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘطورة  ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة:اﺴﺘﻴراد اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤن ﺨﺎرج اﻻﺘﺤﺎدرﺴوم  - √
وﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﺤﻴث ﻤﻌدل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة أﻗل ﻤن ﻤﻌدل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ 
  . اﻝﺠداول اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺸرﻴطﺔ أن ﺘﺤﺘوي ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت ﻤن ﺼﻨﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
 1791ورﺒﻲ ﺘﻔﻀﻴﻼت ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨذ ﻴﻘدم اﻻﺘﺤﺎد اﻷ:ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻤم ﻝﻠﺘﻔﻀﻴﻼت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔاﻝ - √
  .دوﻝﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  071وﺘﺸﻤل أﻜﺜر ﻤن 
ﻴﻠﺠﺄ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق رﺴوم  :وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝدﻋم رﺴوم ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏراق - √
رض اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﺼورة ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏراق ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻤؤﺨرا ﻓ
٪، ﻜﻤﺎ ﻓرﻀت رﺴوم 21٪ و4ﻤزدوﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝرﺴوم ﻋﻠﻰ اﻝواردات ﻤن اﻝورق اﻝﺠﻴد اﻝﺼﻴﻨﻲ ﺒﻨﺴب ﺘﺘراوح ﺒﻴن 
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝدﻋم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوردات اﻝﺒﻼﺴﺘﻴك ﻤن اﻹﻤﺎرات وٕاﻴران ﺒدﻋوى إﻝﺤﺎق اﻝﻀرر ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ 
  . 1ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
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، دﻋم اﻝﺼﺎدراتو  دﻋم اﻹﻨﺘﺎج وﺘﺘﻀﻤن:ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول اﻝﻐﻴر أﻋﻀﺎءاﻝﻘﻴود اﻝﻐﻴر ﺠﻤرﻜﻴﺔ  - ب
اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ  ،ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺴﻼﻤﺔ،اﻹﻏراق ،ﺤﺼص اﻻﺴﺘﻴراد،اﻝﻘﻴود اﻝطوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات
  .اﻷورﺒﻴﺔ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب
أﺠﺎزت ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ اﺴﺘﺨدام اﻝﺠزاءات ﻝﻔرض اﻻﻨﻀﺒﺎط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﺤددت ﻤرﺤﻠﺔ أوﻝﻴﺔ ﻗﺒل ﻓرض     
  اﻝﺠزاءات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﺤذﻴرات واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ، وﺤﺘﻰ ﺘﻜون 
  : 1اﻝﺠزاءات ﻓﻌﺎﻝﺔ وﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق وﻀﻌت اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺒﻴﻌﺎت ﺼﻜوك اﻝدﻴن؛ ﻨﺸر ﻤﻌﻠوﻤﺎت -1
  إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻗروض إﻝﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ﻗﺒل ﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ؛ -2
  إﻴداع ودﻴﻌﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺎﺌدة ﻝدى اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ إﻝﻰ أن ﻴﺘم ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ؛ -3
 ﻓرض ﻏراﻤﺎت ذات ﺤﺠم ﻤﻼﺌم؛ -4
  .ورﺒﻲاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷ : اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤطﻠب
ورﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘﻔظ اﻷ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺒﻨوكﻴﻌﻜس ﺘﺼﻤﻴم أدوات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ 
ﺒدور ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ اﻷﻜﺜر ﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻌرف اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
و ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻷدوات . ر اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔﺠﻴدا، ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ دو 
ﻤﺴﺘرﺸدة ﺒﻠواﺌﺢ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻨظﺎم اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻘد ﻗدﻤت ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻘد اﻷورﺒﻲ، 
ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺘواﻓق اﻝﺴوق، اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒ. اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺒﺴﺎطﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌزﻴزا ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  
  
                                  
 .881، 782: ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص صﻴر ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴد ﺤﺴن، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻨﺎﺴﻤ-1




  :1وﻗد ﺤددت ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻘد اﻷورﺒﻲ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻷدوات اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻹدارة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻫﻲ   
ﺘﻤﺜل اﻷداة اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وﺘﺠرى ﺤﻴث : ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ - 1
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﺎﻤﻼت ﻋﻜﺴﻴﺔ وﻤﻌﺎﻤﻼت ﺨﺎﻝﺼﺔ وٕاﺼدار ﺸﻬﺎدات دﻴون وﻤﺒﺎدﻻت 
ﺼرف أﺠﻨﺒﻲ، وﺠﻤﻴﻊ وداﺌﻊ ﻷﺠل ﺜﺎﺒت وﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ، وﺘوﺠد أرﺒﻌﺔ أﻨواع ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  :  ﺤﺔاﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘو 
وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ، ﺘﻨﻔذ ﻤن ﺨﻼل ﻋطﺎءات ﻨﻤطﻴﺔ  :اﻝﺘﻤوﻴل اﻷﺴﺎﺴﻲ -أ
وﺘﻠﻌب دور ﻤﺤوري ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة وٕادارة ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ ( ﺜﺎﺒت/ ﺴﻌر ﻤﺘﻐﻴر) ﻹﻋﺎدة اﻝﺸراء 
ت اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن إﻋﺎدة ﺘﻤوﻴل دم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎوﺘﻘ. وٕاﻋطﺎء اﻹﺸﺎرات ﺒﺸﺄن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
  .اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ وﺘﻘوم ﺒدور اﻷداة اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹدارة اﻝﺴﻴوﻝﺔ
وﻴوﻓر ﺘﻤوﻴل ( ﺴﻌر ﺜﺎﺒت، ﻤﺘﻐﻴر) ﻴﻨﻔذ ﻤن ﺨﻼل ﻋطﺎءات ﻨﻤطﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺸراء  :اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﺠل - ب
ﻤﺤدود ﻤن ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨظﺎم اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺒﻨوك  طوﻴل اﻷﺠل، ﻓﺄﺠل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﻗد ﻴﺼل إﻝﻰ ﺜﻼث أﺸﻬر وﻴوﻓر ﺠزء
  .اﻝﻤرﻜزﻴﺔ وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴﻌﻤل ﺒﺸﻜل طﺒﻴﻌﻲ ﻜﻘﺎﺒض اﻝﺜﻤن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌطﺎءات اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل
وﻴﺴﺘﺨدم ﻤن ﺨﻼل ﻋطﺎءات ﺴرﻴﻌﺔ أو إﺠراءات ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺒﺎت : اﻝﺘﻌدﻴل اﻝطﻔﻴف -ج
ﻜﻤﺎ ﻗد ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺠﻌل أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ أو ( ﺌم ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﺔ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﻐﻴر دا) اﻝﺴوق 
  .ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ
ﻋطﺎءات ﻨﻤطﻴﺔ ذات اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻤﺘﻐﻴر ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝوﻀﻊ اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ  لﺘﻌد ﻤن ﺨﻼ: ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ -د
  .ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ
ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﺘﺨﻔﻴف وﻫﻲ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار اﻝذاﺘﻲ  :اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝداﺌﻤﺔ - 2
اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ " ﺘﺴﻬﻴل ﻝوﻤﺒﺎرد:" ﻨﻘص اﻝﺴﻴوﻝﺔ أو ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة، وﻫﻨﺎك ﺘﺴﻬﻴﻼن داﺌﻤﺎن ﻫﻤﺎ
اﻝذي ﺘﺴﺘطﻴﻊ " ﺘﺴﻬﻴل اﻹﻴداع " اﻝﺒﻨوك ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﺒﺼورة ﻓورﻴﺔ، واﻝﺘﺴﻬﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو 
                                  
اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول : اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول ،"اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: ﻨظﺎم اﻝﻨﻘد اﻷورﺒﻲ"،وﺼﺎف ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺸور ﺴﻬﺎم-1
 . ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق"اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 




ر وﺘﺤدد أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻬذﻴن اﻝﺘﺴﻬﻴﻠﻴن ﻤﻌﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺒﻨوك ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إﻴداع ﻓﺎﺌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔو 
  .ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻝﻠﺤد ﻤن ﺘﻘﻠﺒﻬﺎ
ﻴﺴﺘﺨدم ﻨظﺎم اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  :ﺸروط اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ - 3
ر اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﺴوق اﻝﻤﺎل، وﺨﻠق طﻠب اﻷورﺒﻲ ﻝدى اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ وﻴﻬدف إﻝﻰ اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار أﺴﻌﺎ
ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻜﺎف ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ، وﺘﺴﺘﻘر أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋن طرﻴق اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﺨدام إﺠراءات اﻝﺴﻌر اﻝﻤﺘوﺴط أي اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻻﺸﺘراطﺎت اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺘوﺴط ﺤﻴﺎزات اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ 
ﺤد، وﻨظرا ﻷن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻤﻲ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘزام ﻝﺸﻬر وا
. اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻴوﻤﻲ، ﻴﻜون ﻝدﻴﻬﺎ ﺤﺎﻓز ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴف ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘذﺒذﺒﺎت اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻠﺴﻴوﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻤﺎل
ﻠﻰ ٪ ﻋ2وﻴﺘم ﺘﺄﻤﻴن طﻠب ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻤﻼﺌم ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻋن طرﻴق ﺘطﺒق ﻨﺴﺒﺔ اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻗدرﻫﺎ 
اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﺤددة ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ وﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﻴﺘم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻔﺎدي ﺨﻠق ﺘﺸوﻫﺎت ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق 
ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ وﻝﻬذا ﻓﺈن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻋﻨد 
  .ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴوقﻤﺴﺘوى ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﻌدل اﻷﺴﺒوﻋﻲ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻌروض وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ 
وﻫو ﻨظﺎم اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻴﺔ ﺒدأ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﻋﺎم  :ﻨظﺎم اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻷورﺒﻲ - 4
ﻴﻤﺘد ﻋﺒر اﻝﺤدود ﻝﻴرﺒط أﺴواق اﻝﻨﻘد اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼورة ﻓورﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻘرار أﺴﻌﺎر اﻝﻴورو وﺴﻌر  9991
ﻴدﻋم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻘدي واﻝﻤﺎﻝﻲ اﻷورﺒﻲ ﻜوﻨﻪ اﻝﻔﺎﺌدة، وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻋﻨﺼرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨ
؛ ﺤﻴث ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق وﺘطوﻴر ﻨظﺎم ﻤﺴﺘﻘر وآﻤن ﻝﻠﻤدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ أورﺒﺎ وﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻴﻪ، وﻴوﻓر اﻷورﺒﻴﺔ





  ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻨظﺎم اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔإﺠراءات (:8-2)ﺠدول رﻗم
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  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ  اﻝﻌﻨﺎﺼر
 .اﻝﺘﻤوﻴل اﻷﺴﺎﺴﻲ - 
 
 .اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﺠل - 
 
 .اﻝﺘﻌدﻴل اﻝطﻔﻴف - 
 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﻜﻠﺔ - 
ﺘﻜرار أﺴﺒوﻋﻲ، أﺠل اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻴﺒﻠﻎ أﺴﺒوﻋﻴن، ﻴﻨﻔذ ﻤن ﺨﻼل ﻋطﺎءات - 
  .ﻹﻋﺎدة اﻝﺸراء، ﻴوﻓر إﺸﺎرات ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻨﻤطﻴﺔ
ﺘﻜرار ﺸﻬري، أﺠل اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻼث أﺸﻬر، ﻴﻨﻔذ ﻤن ﺨﻼل ﻋطﺎءات  - 
 .ﻨﻤطﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺸراء، ﻴوﻓر ﺘﻤوﻴل أطول أﺠل
ﺘﻜرار وأﺠل اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻤﺘﻐﻴران، ﻴﻨﻔذ ﻤن ﺨﻼل ﻋطﺎءات ﺴرﻴﻌﺔ أو إﺠراءات  - 
  .ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﺠﻌل أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ أو ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ
ذ ﻤن ﺨﻼل ﻋطﺎءات ﻨﻤطﻴﺔ أو إﺠراءات ﺘﻜرار وأﺠل اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻤﺘﻐﻴران، ﻴﻨﻔ - 
  .ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝوﻀﻊ اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ 
  
  اﻝﺘﺴﻬﻴﻼن اﻝداﺌﻤﺎن  اﻝﻌﻨﺎﺼر
ﺘﺴﻬﻴل اﻻﺌداع اﻝﺤدي  - 
 (.ﻝوﻤﺒﺎرد)
  .ﺘﺴﻬﻴل اﻹﻴداع - 
أﺠل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﻝﻴﻠﺔ واﺤدة، ﺴﻌر ﻓﺎﺌدة أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻌدل اﻝﻌطﺎءات، ﻴوﻓر - 
  .ﺴﻘﻔﺎ ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺴوق
أﺠل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﻝﻴﻠﺔ واﺤدة، ﺴﻌر ﻓﺎﺌدة أﻗل ﻤن ﻤﻌدل اﻝﻌطﺎءات، ﻴوﻓر  - 
  .  اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺴوق
  اﺸﺘراطﺎت اﻻﺤﺘﻴﺎط  اﻝﻌﻨﺎﺼر
ﻓﺘرة اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻪ ﺸﻬر واﺤد، ﻤﺘﺒﺎطﺊ، ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻤﺘوﺴط، ﻻ ﻴرﺤل، أﺼوﻝﻪ   .اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ - 
ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ اﻻﺸﺘراطﺎت، ﻝﻪ ﺤﺴﺎب رﺼﻴد ﻤﻘﺎﺒل 
ﺘﺴﺘﺨدم ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻴزاﻨﻴﺔ آﺨر اﻝﺸﻬر ﺤول اﻝﺘزاﻤﺎت ﻝﺘﺤدﻴد ﻗﺎﻋدة اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ، 
  .ﻴﻐطﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن
، 30ﻝﻌددا،63، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، اﻝﻤﺠﻠد "ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ: اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ" ﺸﺎرﻝز إﻴﻨوخ، ﻤﺎرك ﻜوﻨﺘﻴن،:اﻝﻤﺼدر
  .53: ص، 6991ﺴﺒﺘﻤﺒر
ﺘﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر وﺘدﻋﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ    
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻝوﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻫم اﻝﺸروط اﻝﻼزﻤﺔ ﻝزﻴﺎدة ﻨﻤو اﻹﻨﺘﺎج 
ﺤﻘﻴق ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤرﺘﻔﻊ، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي وﺨﻠق ﻤزﻴد ﻤن ﻓرص اﻝﻌﻤل وﺘ
اﻷورﺒﻲ أن اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴق زﻴﺎدة ﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗم اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻨﺴق ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 




 وﻴدل ﻫذا ﻋﻠﻰ أن ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻴواﻓق ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر. 1٪2ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻴﻘل ﻋن 
  .٪ أي أن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ أﻫداف اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي2ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن اﻷدوات ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻝﻘد وﻀﻊ ﺘﺤت ﺘﺼرف ﻨظﺎم اﻷورو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ 
واﻝﺘﻲ ﻴﺘم - اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻷداة –إدارة ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ 
ﺘﺴﻬﻴﻼن داﺌﻤﺎن  اﺴﺘﺨدامإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ . ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ
إﻝﻰ ﺠﺎﻨب . ﻝﻸطراف اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﺒﺄن ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻓواﺌض ﺴﻴوﻝﺘﻬﺎ، أو ﺘﻐطﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴرﻴﻌﺔ ﻤن اﻝﺴﻴوﻝﺔ
ﻫذا ﻓﺈن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻴﺎزة ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ 
  .2ﻝﻨظﺎم اﻝﻴورو
  .ﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻷﺨرىاﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ا: اﻝراﺒﻊ اﻝﻤطﻠب
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋﻤدت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ إﻝﻰ وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ     
 : ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘل، واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎول ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ
  اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
اﻷول ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻷﻓراد واﻝﻌﻤﺎل ﻀﻤن  :ﺘﻌرﻀت ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ إﻝﻰ اﻷﺒﻌﺎد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻴن 
، واﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌﻤﺎل اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن 05، وﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺒﺎدل اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺸﺒﺎب ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة 94- 84اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
، أﻤﺎ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ 85 - 25، وﺤق ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺨﺎص ﺤددﺘﻪ اﻝﻤﺎدﺘﻴن 15ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة 
" ﻓﺸﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘوظﻴف واﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﻬﻨﻲ، وﺘﺤﺴﻴن ظروف اﻝﻌﻤل، وﻜﺎن أﻫم ﻤﺎ ﻗررﺘﻪ ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﻫو إﻨﺸﺎء 
ﻝﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل وﺘﺤﻘﻴق اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﺒﻴن اﻝﻤﻬن واﻝدول داﺨل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ " اﻝﺼﻨدوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷورﺒﻲ
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﺤﻘوق  911اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة ، وﻤﺴﺎواة اﻷﺠور ﺒﻴن 521 - 321ﻀﻤن اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨت اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻨﺼوﺼﺎ ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﺔ ﺸﻤﻠت ﺘﺤﺴﻴن أوﻀﺎع 
، واﻝﺘﻌﺎون اﻝوﺜﻴق ﺒﻴن 021، ﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزات ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة 711اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ واﻝﻌﻤل ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
وظﻴف وﻗواﻨﻴن اﻝﻌﻤل وأوﻀﺎع اﻝﻌﻤﺎل واﻝﺼﺤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﺤﻘوق ﺘﻜوﻴن اﻻﺘﺤﺎدات اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﺘ
، وﺨﻼل اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺼدرت ﺜﻼث 811اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘطوﻴر اﻝﺤوار ﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻤل واﻝﻌﻤﺎل ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة 
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ﺘوﺠﻴﻬﺎت أﻀﺎﻓت ﺤﻘوق أﺨرى ﻝﻺﻨﺎث ﺒﺠﺎﻨب ﺘﺴﺎوي اﻷﺠر وﻫﻲ اﻝﺤﻘوق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ وظﺎﺌف وﻋﻠﻰ 
، أﻜد ﻗﺎﻨون اﻝﺴوق اﻝﻤوﺤدة وﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ (اﻝﺘرﻗﻴﺔ، اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ) وط اﻝﻌﻤلاﻝﺘدرﻴب وﺸر 
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻀرورة أن ﺘوﻝﻲ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴن 
وﻗﻊ ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق ﺘﺸرﻴﻌﺎت أﺤوال اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﺤﺔ واﻷﻤﺎن ﻤﻊ ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻬﺎ، وﻗد 
وﺤدد ﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎل داﺨل اﻝﺴوق اﻝﻤوﺤدة، ﻜﻤﺎ ﻋﻘدت اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  9891اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﺸﻤﻠت ﺘﻌزﻴز اﻝﺘوظﻴف، اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ، اﻝﺤوار ﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل 
ﻌﺎد وﺘم إدراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ واﻝﻌﻤﺎل وﻜذا ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺴﺘﺒ
، ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن اﻝﺒطﺎﻝﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻝﻸﻓراد داﺨل 17991ﺒﺄﻤﺴﺘردام ﺴﻨﺔ 
وﻫﻲ أدﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ  8002٪ ﺴﻨﺔ 1.7ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴث اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ 
٪، وﻤﻊ ﺘﻔﺎﻗم اﻷزﻤﺔ 1.9ﺒﻨﺴﺒﺔ  4002و ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  8002إﻝﻰ  0002ﺨﻼل ﻓﺘرة 
، أﻤﺎ ﻓﻲ ﻋز أزﻤﺔ اﻝﻴورو ﻓﻘد 0102ﻤﻠﻴون ﺸﺨص ﺴﻨﺔ  334.3اﻝﻌﻤل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻋن 
ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ،  6.42وﻜﺎﻨت اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤﺘﻀرر اﻷﻜﺒر ﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪3.01ﺘﻔﺎﻗﻤت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ 
  .اﻝﻴورو ﻤﻠﻴون ﻓرد ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ 5.71وذﻜر ﻤﻜﺘب اﻹﺤﺼﺎء اﻷورﺒﻲ أن ﻋدد اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل ﻴزﻴد ﻋن 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘل واﻝطﺎﻗﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
٪ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷورﺒﻲ، وﻴوﻝﻴﻬﺎ اﻹﺘﺤﺎد أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻤﺎ ﻝﻪ 7ﻓﺘﻤﺜل  اﻝﻨﻘل ﺨدﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص
ﻤن آﺜﺎر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى ﻜﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﺠﺎرة، وﻓﻲ إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل ﻝﻠﺴوق 
ﻴﺔ، اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة وﻀﻌت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻹﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘل، اﻝطرق، اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴد
اﻝداﺨﻠﻴﺔ، واﻝﻨﻘل اﻝﺠوي واﻝﺒﺤري، واﺘﺨذت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻗرارا ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝﺤﺼص اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، وﺤﺼص اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ طرق 
، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴق ﻀراﺌب اﻝطرق، واﻝﻀراﺌب 3991ﺠﺎﻨﻔﻲ  1اﻝﻨﻘل ﺒﻴن اﻝدول ﺒداﻴﺔ ﻤن 
ﻤﺎت اﻝﻨﻘل اﻝﺠوي ﺘم وﻀﻊ ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺨد. ﻋﻠﻰ اﻝوﻗود ﻝﻀﻤﺎن ﺘواﻓر ﺸرط اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻝﻀﻤﺎن ﺘﺤرﻴر ﻫذا اﻝﻘطﺎع اﻝذي ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ اﻝﻜﺎرﺘﻼت ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، أﻫﻤﻬﺎ ﺨﻠق ﺘﺼرﻴﺢ ﻤﺸﺘرك؛ ﻓﺎﻝﻨﺎﻗل 
اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ أي دوﻝﺔ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، وﻀرورة أن ﻴﻜون 
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ن ﺒﻴن أي دوﻝﺘﻴن ﻤن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وﻨﻘل اﻝﻤﺴﺎﻓرﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن أﺜﻨﺎء ﻝدى اﻝﺨطوط اﻝﺠوﻴﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝطﻴرا
  .1أي رﺤﻠﺔ ﻤن اﻝرﺤﻼت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن ﻨﻘطﺘﻴن داﺨل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﺴﻌت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻝﻘطرﻴﺔ ﻷن     
ﻓﻬﺎ ﻴﺸوﻩ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد،واﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺴﻴق ظل ﻤﺤدود ﻓﻘد ﻜﺎﻨت اﺨﺘﻼ
اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤوزﻋﺔ ﺤﻴث أن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺤم واﻝﺼﻠب ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﻝﻔﺤم وﻝﺠﻨﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ 
ﻨﻔط واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨووﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﻝ
واﻝﻐﺎز واﻝﻜﻬرﺒﺎء، وﻷن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺴﺘورد ﻜﺒﻴر ﻝﻠﻤواد اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﻓﻘد ﻓﺸﻠت 
ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ طﺎﻗوﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﺼدﻤﺔ اﻝﻨﻔط واﻝﺘدﺨل اﻝﺸدﻴد اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
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  :ﺼلﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔ
ﺨﻼل اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﺴﺘطﺎع اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ أن ﻴﻜون ﺘﺠرﺒﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ راﺌدة وﻓرﻴدة، اﻤﺘزﺠت 
اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻷورﺒﻴﺔ " ﺸﻌوب اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﺎ وﺨﻼﻓﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻨطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴس 
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم . دﻴﺎﻷورﺒﻴﺎﻝذي ﺘوج ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲاﻻﻗﺘﺼﺎ ، ﻓﺎﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺜم اﻻﺘﺤﺎد"ﻝﻠﻔﺤم واﻝﻔوﻻذ
ﻤن ﻜون ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ أﺼﺒﺤت ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺠﻴدا ﻴﺤﺘذى ﺒﻪ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻤﻤن ﺤذروا ﻤن 
وﻝﺘﺼدق رؤﻴﺔ ﻫؤﻻء . وﺠود أﺨطﺎء ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻨﺎﺌﻪ، واﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻷزﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
م ﻨﻔﻴﻬﺎ، وﻷن اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ إﺤدى ﺴﻤﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ ﻓﻠﻘد ﺘﻌرﻀت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻔﻜرﻴن أو ﻴﺘ
اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ﻷزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻴﻬﺎ أﺼﻐر دول أﻋﻀﺎﺌﻪ 
ﻓﻬل ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻻﺘﺤﺎد . اﻗﺘﺼﺎدا، وﺘوﺴﻌت ﻓﻲ داﺌرة زﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴرة ﻝﺘﺸﻤل أﻋﻀﺎء آﺨرﻴن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي
ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﺼﻠﻴن اﻝﻘﺎدﻤﻴن وأﺤدﻫﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ . اﻷزﻤﺔﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ  اﻷورﺒﻲاﻝﻨﻘدي 














  .ـﺔاﻟﻤﺎﻟﻴو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺎتاﻹﻃـﺎر اﻟﻨﻈـﺮي ﻟﻸزﻣـ
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷزﻤﺎت  :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  .اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻼزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ









اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ أرﺒﻜت اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت و ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﺘﻤﻴز اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ    
، وﺘﻀﺎﻋف ﻋدد ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻤﺎﻋﻲ وﺤﺘﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻠداناﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﻫددت اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘ
ر ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت، ﻜﻤﺎ ﺘﻌددت اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻻﺒّد ﻤن اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻨظري اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ واﺨﺘﻠﻔت أﺜﺎرﻫﺎ، وﻝدراﺴﺔ أي أزﻤﺔ
اﻝدراﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎول أﻫم اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝرﻜﻴزة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻪ، وﺒﻤﺎ أن 
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤن ﺨﻼل  اﻷزﻤﺎتﺘﻨﺎول ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺄزﻤﺔ اﻝﻴورو، ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ أو 
   :اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷزﻤﺎت : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  .اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻼزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
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  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷزﻤﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن، ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ  واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻤوﻀوع اﻷزﻤﺎت  ﻰﻴﺤظ     
ﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﺘو  ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﺠﺎء. ن ﻤدﻤرةﻤن آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺘﻜو 
  . اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻷزﻤﺎت 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺎت: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻻﺒد ﻤن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ وﺘﻤﻴﻴزﻫﺎ ﻋن ﺒﻌض اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔوﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺎت       
  .واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺼﺎدﻴﺔاﻻﺴﺘﺨدام، إﻀﺎﻓﺔ ﺘﺤدﻴد ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻷزﻤﺎت اﻻﻗ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺘﻌرﻴف اﻷزﻤﺔ : اﻝﻔرع اﻷول
أﻜﺜر اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺸﻴوﻋﺎ وﺘداوﻻ ﻓﻲ اﻷدﺒﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ،  ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷزﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼطﻠﺢ    
ﺘﺤدﻴد  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، ورﻏم ذﻝك ﻝم ﻴﺘم اﻹﺠﻤﺎع ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﻝﺸدة ﺨطورﺘﻪ 
ﻝذﻝك ارﺘﺄﻴﻨﺎ ﻀﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي اﻷزﻤﺔ ﺜم اﻝﻤﻔﻬوم  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤد ﻝﻸزﻤﺔﺘﻌرﻴف ﻤ
  .اﻻﺼطﻼﺤﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺠﻨب اﻝوﻗوع ﻓﻲ  اﻷﺨطﺎء
  :اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي ﻝﻸزﻤﺔ - 1
وﻗد ذﻜر ﻓﻲ  ،1اﻝﺸدة وٕاﻤﺴﺎك اﻷﺴﻨﺎن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌض": اﻷزم"ورد ﻓﻲ ﻗواﻤﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أن أﺼل    
اﻝﻀﻴق واﻝﺸدة، ﻴﻘﺎل أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ وأزﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأزﻤﺔ ﻤرﻀﻴﺔ واﻝﻘﺤط : " اﻝوﺴﻴط أن اﻷزﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﺠم
وﻴظﻬر واﻀﺤﺎ أن اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي ﻝﻸزﻤﺔ ﻴدور ﺤول اﻝﺸدو واﻝﻘﺴوة واﻝﻀﻴق، ﻤﺸﻜﻼ ﺘﻬدﻴدا ﻤﺒﺎﺸرا . 2"واﻝﺤﻤﻴﺔ
 .وﻤﺘﻤﻴزا ﺒدرﺠﺔ ﻤن اﻝﺨطورة وٕاﻝﺤﺎق اﻝﻀرر
 
  
  : ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻸزﻤﺔ اﻻﻝ اﻝﻤﻔﻬوم اﻻﺼطﻼﺤﻲ - 2
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 اﻷزﻤﺔوﻫﻲ ﻝﺤظﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار، إن ( renirK)ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ  (sisriC) اﻷزﻤﺔﻤﺼطﻠﺢ         
ﺘﻐﻴرات ﺠوﻫرﻴﺔ  إﺤداثة ﻓﻲ ﺘﺤول ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺤﻴث ﻝﻠﻘرارات اﻝﻘدر ﻫﻲ ﻤوﻗف ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗرار، وﺘﺸﻜل ﻨﻘطﺔ 
  . 1وأﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻔﺎﺠﺊ ﻴطرأ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺒﻠد ﻤﺎ أو ﻋدة ﺒﻠدان، وﻫﻲ اﻀطراب ﻤ"ﻓﻌرﻓت ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ        
وﻨﻼﺤظ أن ﻫذا . 2اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك اﺨﺘﻼلﺘطﻠق ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻀطراب اﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋن 
  (. اﻹﻨﺘﺎج)اﻝﺘﻌرﻴف ﺤﺼر ﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ووﺠود ﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝطﻠب واﻝﻌرض
راب ﺤﺎد وﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺘوازﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺘﺒﻌﻪ اﻨﻬﻴﺎر ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻀط:" ﺒﺄﻨﻬﺎ وﺘﻌرف      
  .3"واﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى اﻷﻨﺸطﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺜم ﺘﻤﺘد ﻫذﻩ اﻻﻨﻬﻴﺎرات إﻝﻰ 
: أﻨﻬﺎ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﻨوع أو أﻜﺜر ﻤن اﻷﺼول، واﻷﺼول ﻫﻲ:"ﻋﻠﻲ أﺴﻌد ﺤﺴنﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻬﺎ 
ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، أو إﻤﺎ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺎدي إﻤﺎ رأس ﻤﺎل ﻤﺎدي 
أو اﻝﻤﺨزون اﻝﺴﻠﻌﻲ، ﻤﺜل اﻷﺴﻬم وﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻدﺨﺎر، وٕاﻤﺎ ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻸﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت 
  . 4اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط أو اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺼﺎدﻴﺔ ﻫﻲ ووﻗوع أﺤداث ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻀطراب ﺠزﺌﻴﺔ أو ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوازﻨﺎت وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘ   
     ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ أو ﺠزﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ أو اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﻨﻘدﻴﺔ، 
  :        5وﻨﺠد أن ﻝﻸزﻤﺔ ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺘﺼف ﺒﻬﺎ وﻫﻲ
  .ﺘﻨﺸﺄ وﺘﻨﻔﺠر ﻓﻲ وﻗت وﻤوﻗﻊ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻴرﺒك ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار إذ أن اﻷزﻤﺔ: ةﻋﻨﺼر اﻝﻤﻔﺎﺠﺄ* 
ﺤﻴث ﺘﺸﻜل اﻷزﻤﺔ ﺨطورة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ وﺘﻜﺒدﻫﺎ ﺨﺴﺎﺌر : ﻋﻨﺼر اﻝﺘﻬدﻴد* 
  .ﻓﺎدﺤﺔ إذا ﻝم ﺘﺘم اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺒﻴرة
ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻻﻨﺘﺸﺎر ﻓﺎﻝوﻗت اﻝﻤﺘﺎح أﻤﺎم ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار ﻴﻜون ﻀﻴﻘﺎ وﻤﺤدودا ﻝﺤﺼر اﻷزﻤﺔ و : ﻋﻨﺼر اﻝوﻗت* 
  ﻨﻬﺎﺌﻴﺎأﻜﺜر وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ 
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  :وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤﺜﻠث اﻷزﻤﺔ اﻝذي ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ       
    .اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺔ(: 9- 3)ﺸﻜل رﻗم




  اﻝﺘﻬدﻴد                       اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة                                          
  .32: ﻋﻤﺎد ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  :اﻝﻤﺼدر
  .ﺘﻤﻴﻴز ﻤﺼطﻠﺢ اﻷزﻤﺔ ﻋن ﺒﻌض اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ: ﻨﻲاﻝﻔرع اﻝﺜﺎ
  :ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺒدوا ﺘؤدي اﻝﻤﻌﻨﻰ ذاﺘﻪ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻨﺄﺨذ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ   
ر وﻋدم اﻝرﻀﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝوﺠود ﺒﻌض اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘوﺘ :اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ - 1
واﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ، واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﺴﺒب ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻤﻬﻴد ﻷزﻤﺔ إذ 
واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘواﺠﻪ ﻤﺘﺨذ . 1اﺘﺨذت ﻤﺴﺎرا ﺤﺎدا وﻤﻌﻘدا ﻝذﻝك ﻴﺠب ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺒﺸﻜل دوري وﻋدم ﺘرﻜﻬﺎ ﺘﺘراﻜم
ﻝﻘرار اﻝذي ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ أواﻨﻬﺎ، أﻤﺎ اﻷزﻤﺎت ﻓﻬﻲ أﻤر ﺨطﻴر وﺤﺎد ﻴﺼﻌب ﻤواﺠﻬﺘﻪ ا
  .2ﻴﻨﺠم ﻋن أﺨطﺎء ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺒﻘﻰ دون ﺤﺴم ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻜﺎرﺜﺔ واﻝﻜوارث ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻫﻲ اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ  :اﻝﻜﺎرﺜﺔ - 2
اﻝﻜﺎرﺜﺔ ﻫﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻌﻼ وأدت إﻝﻰ وﻗوع ﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ أو اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت، و 
وﻗد ﺘﺤدث ﻷﺴﺒﺎب طﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘدﺨل اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺼورة ﺴﻴﺌﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻜﺎرﺜﺔ ﻝﻴﺴت ﻓﻲ ﺤد . 3أو ﻜﻼﻫﻤﺎ
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ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻫل ﺤﻴث ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﻜﺎرﺜﺔ ﻴﺘم اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ . 1ذاﺘﻬﺎ أزﻤﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﻜون ﻤن ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ
  .ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ وﻗوع أزﻤﺎت
ﻫﻲ ﺤدث ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺸﻌور ﻓﺠﺎﺌﻲ ﺤﺎد ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻊ اﻝﺤدوث، وﻫذا اﻝﺸﻌور ﻤرﻜب ﻤن اﻝﻐﻀب  :اﻝﺼدﻤﺔ - 3
ﻝذا ﻗد ﺘﻜون اﻝﺼدﻤﺔ ﻤن أﻋراض اﻷزﻤﺔ، أو ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻝﻤﺘوﻝدة ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﺠﺎﺌﻲ . واﻝذﻫول واﻝﺨوف
ﻗد ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدول أو اﻝﻤﻨظﻤﺎت أو ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ . ﺴرﻴﻊ، ودون ﺴﺎﺒق إﻨذار
  .     اﻷﻓراد، وﻴﻜون اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠوب اﻻﻤﺘﺼﺎص أو اﻻﺴﺘﻴﻌﺎب
اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺼراع ﻫو وﺠود طرﻓﻴن ﻤﺘﻨﺎزﻋﻴن أو أﻜﺜر، ﻴدرك ﻓﻴﻪ ﻜل طرف وﺠود ﺘﻌﺎرض ﺒﻴن  :اﻝﺼراع - 4
ﻴن ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﺎل اﻝﺼراع، ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺴﻠوك ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝطرف اﻵﺨر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤوﻀوع ﻤﻌ
ﻤﻌﻴن ﻴﺘﺼف ﺒﺎﻝﺘوﺘر، ﻴﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝوﺼول إﻝﻰ وﻀﻊ ﻤﺘﻤﻴز ﻋن اﻝطرف اﻵﺨر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺠﺎل 
  .اﻝﺼراع
وﻗد ﻴﻘﺘرب ﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺒﻌض اﻷزﻤﺎت ﺘﻌﺒر ﻋن ﺘﺼﺎرع إرادﺘﻴن أو    
ﻀﻬﺎ، إﻻ أن اﻝﺼراع ﻗد ﻻ ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻎ اﻝﺤدة وﺸدﻴد اﻝﺘدﻤﻴر ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ أﻜﺜر، وﺘﻀﺎد ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ وﺘﻌﺎر 
اﻷزﻤﺎت، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺼراع ﻗد ﺘﻌرف أﺒﻌﺎدﻩ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وأطراﻓﻪ وأﻫداﻓﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻜون ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
از ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار، وﻫو أﻤر ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﺒﺈﻓر . ﺸﺒﻪ ﻤﺠﻬوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸزﻤﺎت
  .ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، أو اﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون إﻓرازاﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
وﻫﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺸﻲء ﺤدث واﻨﻘﻀﻰ أﺜرﻩ، وﻫﻲ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻜون أو وﺤدة أو ﻨظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻤن ﻨظﺎم  :اﻝواﻗﻌﺔ - 5
ﺴﺒﺔ أﻜﺒر، وﻴﻜون ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن اﻝﻨظﺎم، وﻤن ﺜّم ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻬدﻴد اﻝﻨظﺎم ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨ
  .ﻝﻸزﻤﺔ
وﺘﻌﺒر ﻋن ﺸﻲء ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻊ ﺤدث ﺒﺸﻜل ﺴرﻴﻊ واﻨﻘﻀﻰ أﺜرﻩ ﻓور ﺤدوﺜﻪ اﻝﻔﺠﺎﺌﻲ  :اﻝﺤﺎدﺜﺔ - 6
اﻝﻌﻨﻴف، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻷزﻤﺔ ﻗد ﺘﻨﺠم ﻋن اﻝﺤﺎدﺜﺔ وﻝﻜن ﻻ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻌﻼ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻜون ﻓﻘط إﺤدى ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ 
  .أﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘﻤﺘد ﻝﻔﺘرة ﺒﻌد ﻨﺸوﺌﻬﺎ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ أﻴﻀﺎ
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  .ﻤراﺤل اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻔرع
  :ﻝﻸزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻤراﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨذ اﻨدﻻﻋﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻨدرﺠﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﻔروع اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ    
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻨدﻻع اﻷزﻤﺔ - 1
ﻝﻤﻌﺎﻝم وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻴﻼد اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﻜون أﺤداث وﻤواﻗف ﻏﻴر ﻤﺤددة ا    
أو اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت أو اﻝﺤﺠم أو اﻝﻤدى، وﺘﺘﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﺸراف اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 
واﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻬﺎ ﻝﻠﺤﻴﻠوﻝﺔ دون وﻗوﻋﻬﺎ، واﻹﻋداد ﻝﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﻋﻨد ﺤدوﺜﻬﺎ، وﻴﻌد ذﻝك ﺘﻨﻔﻴﺴﺎ ﻝﻸزﻤﺔ ﻹﻓﻘﺎدﻫﺎ 
  .ﻤرﺘﻜزات اﻝﻨﻤو ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻻ ﺘﺤدث ﻓﺠﺄة وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻘدﻤﺎت وﻤؤﺸرات ﻜﺜﻴرة ﺘﻨﺒﺊ ﺒﻘرب وﻗوﻋﻬﺎ، وﻤن ﻫذﻩ واﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ    
اﻝﻤؤﺸرات ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﻨﺴب اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ، واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺤﻜوﻤﻲ، وارﺘﻔﺎع ﺤﺠم اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺼرﻓﻲ 
رﺘﻔﺎع واﻝدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، واﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم، وا
، وﻏﻴﺎب واﻹﺸرافاﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ  و ﻀﻌف ﻨظم ﻨﺴﺒﺔ اﻝدﻴون اﻝﻤﻌدوﻤﺔ، واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،
  .اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح وﻏﻴرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌد ﻤﻘدﻤﺎت ﻝﻤﻴﻼد أزﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ
  .               اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﺤدوث اﻷزﻤﺔ - 2
ﻤﻜن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴراﺘﻬﺎ، ﻝﺘﺼل إﻝﻰ ﻨﻘطﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻤﻨذرة ﺒﺨطر وﺘﻤر اﻷزﻤﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴ   
  .ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻴﻜﻤن ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺼدﻤﺔ وﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘوازن اﻝﺘﻲ ﺘﺤدﺜﻬﺎ
وﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤؤﺸرات ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺤﺎدة ﻷﺴﻌﺎر اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم واﻝﻌﻘﺎرات، وﺘزاﻴد    
ﺎع ﻓﻲ ﺴﺤب اﻝوداﺌﻊ وٕاﻏﻼق اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت، وﺘﺄﻤﻴم ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، ﺤﺎﻻت اﻹﻓﻼس، واﻻﻨدﻓ
ﻤؤﺸرا ﻻﻨﻔﺠﺎر اﻷزﻤﺔ  وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺎت، ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺤداث ﺘﻌد
  .اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  .      واﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺤﺴﺎر اﻷزﻤﺔ  - 3
ﺒﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻌد اﻨﻔﺠﺎرﻫﺎ، وذﻝك ﺒﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  ﺘﺒدأ ﺒﻌد أن ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي    
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وٕاﺠراء اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة  واﻝﻀواﺒط اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻨظم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﻠﺨروج ﻤن 
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ﻝﺘﺤول ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وأن ﺘﻔﺎﻗم اﻷزﻤﺔ واﻨﻔﺠﺎرﻫﺎ ووﺼوﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝذروة وﻫو ﺒداﻴﺔ اﻻﻨﻔراج وﻨﻘطﺔ ا
ﻨﺤو اﻝدور اﻵﺨر واﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤن اﻝدورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻬﺎء اﻷزﻤﺔ واﻻﻨﻔراج، وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ 
  :ﻤراﺤل ﺤدوث اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
  .ﻤراﺤل ﺤدوث اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ(: 01- 3)ﺸﻜل رﻗم 
  اﻝﻨﺎﺘﺞ                                                                                       
  ﻨﻀﺞ اﻷزﻤﺔ                                                         
  
  
             
  اﻨﺘﻬﺎء اﻷزﻤﺔ                                                  ﻤﻴﻼد اﻷزﻤﺔ           
  0                                                اﻝزﻤن                                     
   .53:ص ،1102ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، اﻷردن، ، "اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘﻘدﻴر اﻗﺘﺼﺎدي اﺴﻼﻤﻲ" ﻴوﺴف ﻋﺒد اﷲ ﻋﺒﺎﺒﻨﻪ، :اﻝﻤﺼدر
  .أﻨواع اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  :1وﺘﺘﻀﻤن اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻨواع اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ   
ﺘﺼﻴب ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﻌض اﺴم اﻷزﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘﺴﻤﻰ أزﻤﺔ ﻓﻴض اﻹﻨﺘﺎج، و  :اﻷزﻤﺔ اﻝدورﻴﺔ -1
ﺘﻜرار ﻝﻺﻨﺘﺎج، أو اﻝﺠواﻨب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘداول واﻻﺴﺘﻬﻼك واﻝﺘراﻜم وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻬزات 
ﺒﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷزﻤﺎت، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ  اﻝﻤﺘوﻝدة ﻋن اﻷزﻤﺔ اﻝدورﻴﺔ ﺘﻜون أﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎ وﺤدوﺜﺎ إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت
ﺒﺸﻤول ظﺎﻫرة ﻓﻴض اﻹﻨﺘﺎج ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺤﻴث ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤل اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻬﻲ أوﺴﻊ ﻤن اﻷزﻤﺔ 
  .     اﻹﻨﺘﺎجاﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻷﺠل اﻝﻘﺼﻴر ﻓﻲ ﻓﻴض 
ﻫذﻩ . ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ وﻫﻲ أزﻤﺔ أﻗل اﺘﺴﺎﻋﺎ وﺸﻤوﻻ، ﺘﻤس ﺠواﻨب وﻤﺠﺎﻻت ﻜﺒﻴرة :اﻷزﻤﺔ اﻝوﺴﻴطﺔ -2
وﻫﻲ ﻻ ﺘﺤﻤل طﺎﺒﻌﺎ : اﻷزﻤﺎت ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺨﺘﻼﻻت وﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺠزﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜرار اﻹﻨﺘﺎج اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ
  .ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻪ اﻷزﻤﺎت اﻝدورﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻔﻴض اﻹﻨﺘﺎج
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ﻝﻌﺎدة ﻤﺠﺎﻻت ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻗطﺎﻋﺎت وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻓﻲ ا اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ اﻷزﻤﺎتوﺘﺴﻤﻰ  :اﻷزﻤﺔ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ -3
  .اﻝﺦ...أزﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ، أزﻤﺔ اﻝﻐذاء، أزﻤﺔ اﻝﻤوارد : ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﻜذﻝك ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻝﻘطﺎع أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﻴدان ﻤﻌﻴن ﺤﻴث 
  : ﻜﻤﺎ أن ﻝﻬذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻤﻤﻴزات ﻫﻲﺘﺤدث ﻤن اﻻﺨﺘﻼل ﺒﻴن اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك، 
 .ﺘﺤدث ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼل اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴن - 
 اﻹﻨﺘﺎجﺘﺘﻤﻴز ﻜذﻝك ﺒﻨﻘص أو ﻓﻴض اﻹﻨﺘﺎج واﻝذي ﺒدورﻩ واﻝذي ﺒدورﻩ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒب ﻋدم اﻝﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴن  - 
    .ذي ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻤﺠرى اﻝدورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﻜﻜلواﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝ
  . زﻤﺔ ﻗد ﺘﻜون أزﻤﺔ ﻓﻴض اﻹﻨﺘﺎج وﻗد ﺘﻜون أزﻤﺔ ﻨﻘص اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواءﻫذﻩ اﻷ - 
وﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺨﻠل اﻝذي اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إذ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘوﻗف ﻜل أو ﺒﻌض اﻝوظﺎﺌف  :اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -4
  .اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ وﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﻤواﻝﻲ ﺴﻴﺘم اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ
  .                             ﺼﺎدﻴﺔﺨﺼﺎﺌص اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘ: اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
  :1ﺘﺘﺼف اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ   
ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول أﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻤرﺤﻠﺔ ﺤرﺠﺔ، وأﺤداث ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺘﺼﻴب اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴاﻷزﻤﺔ  - 
  .وﺘﻬدد وﺠودﻫﺎ
  .ﻌﺔ وﻤﺘﺴﺎرﻋﺔﻴﻤﺜل ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﺤداث ﻤﺘﺘﺎﺒاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إن ﻤﺼدر اﻷزﻤﺔ  - 
ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻬﺎ ﺼدﻤﺔ ودرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘوﺘر واﻝﻘﻠق، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌف إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻔﻌل  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻷزﻤﺔ  - 
  .اﻝﻤؤﺜر واﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻬﺎ
إن ﺘﺼﺎﻋدﻫﺎ اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻴؤدي إﻝﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺸك ﻓﻲ اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﻤطروﺤﺔ ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻷﺤداث  - 
  .ق ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ، ﺒﺴﺒب ازدﻴﺎد اﻝﺘوﺘر واﻝﻘﻠ
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إن ﻨﻘص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﻌﻘﻴد واﻝﺘﺸﺎﺒك واﻝﺘداﺨل واﻝﺘﻌدد ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ، وﻋواﻤﻠﻬﺎ، وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، وﻗوى   - 
ﻤن اﻝﻤﺘﺴﺒب ﺒﻬذﻩ اﻷزﻤﺔ ؟ وﻤﺎ ﺤﺠﻤﻤﻬﺎ؟ وﻤﺎ : اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤدﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻋدم ﺘواﻓر ﻤﻌﻠوﻤﺎت
  آﺜﺎرﻫﺎ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ؟
ﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺤدﻴﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺴﺎﺌد، ﻨظرا ﻝﺘﻬدﻴدﻫﺎ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻜﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻷز  - 
  .واﺴﺘﻤرارﻩ ﻓﻲ أداء وظﺎﺌﻔﻪ وﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ وأﻤﻨﻪ واﺴﺘﻘرارﻩ
إن ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘوﺠب ﺨروﺠﺎ ﻋن اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ، واﺒﺘﻜﺎر ﻨظم اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو أﻨﺸطﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  - 
  .ﺠﻬﺔ اﻝظروف اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻔﺠﺎﺌﻴﺔﺘﻤﻜن ﻤن اﺴﺘﻴﻌﺎب وﻤوا
إن ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘوﺠب درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺎت واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ، وﺤﺴن  - 
ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻴﺘﺴم ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘؤﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﻔﻬم اﻝﻤوﺤد ﺒﻴن 
  .   اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻷطراف ذات
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺎت: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷزﻤﺎتﺘﻌرﻴف : اﻝﻔرع اﻷول
 éd etmoC("اﻝﻜوﻨت دي ﻻس ﻜﺎز"ظﻬرت ﻋﺒﺎرة اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷول ﻤرة ﻋﻨد اﻝﻤﻔﻜر اﻻﻗﺘﺼﺎدي         
ﻴف اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻬﺎ ، وﻗد ﺘﻌددت اﻝﺘﻌﺎر 13281وذﻝك ﻋﺎم ( 2481 - 6671)واﻝذي ﻋﺎش ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة  )seacsaL
  .ﻤﻊ ﺘﻌدد أﻨواﻋﻬﺎ وأﺸﻜﺎﻝﻬﺎ
ﺨﻠل ﺨطﻴر وﻤﻔﺎﺠﺊ ﻨﺴﺒﻴﺎ : وﻤن ﺒﻴن اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻼزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ ﻜوﻨﻬﺎ     
 اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﻌﺘﺎد ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻴﺘﻀﻤن أﺨطﺎرا وﺘﻬدﻴدات ﻤﺒﺎﺸرة وﻜﺒﻴرة ﻝﻠدوﻝﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻷﻓرادﻴﻀرب 
، 2ﺘطﻠب ﻫذا اﻝﺨﻠل ﺘدﺨﻼت ﺴرﻴﻌﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔوﺠﻤﻴﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، وﻴ
وﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ وﺘؤدي اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزﺌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ 
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ﺘﺎم  ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠق اﻀطراﺒﺎت ﺤﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘوازﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗد ﺘﺨﻠف اﻨﻬﻴﺎروارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ، اﻝﻤ
  .1ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
: رات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜلر ﻜﻠﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل اﻝﻤﺘﻐﻴاﻝﺘﻲ ﺘؤﺜ اﻻﻀطراﺒﺎتﺘﻠك :" ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ   
  .  2"اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات، اﻝوداﺌﻊ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻝﻌﻤﻼت
ﺔ دول وﻤن أﺒرز ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﺸل اﻝﺘدﻫور اﻝﺤﺎد ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻤﺎ أو ﻤﺠﻤوﻋ" :وﻋرﻓت أﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ   
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝذي ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ 
وأﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﺘدﻫور ﻗطﺎع اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ إﻋﺎدة ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝدﺨل واﻝﺜروات ﻓﻴﻤﺎ 
  .3"ﺒﻴن اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
ﺘدﻫور اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺒﻠد ﻤﺎ وﻓﺸل : اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻴف ﻨﺴﺘﺨﻠص أن اﻷزﻤﺔوﻤن ﻤﺠﻤل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎر       
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ وأﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم وﻫو وأﺴواق اﻝﻤﺎل ﻝدﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ  ﺔﺼرﻓﻴواﻝﻤﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
وﺘرﺘﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴون،  واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺎع اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻌﻤﺎﻝﺔ واﻨﺨﻔﺎض اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔﻓﻲ ﻗط رﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘدﻫو 




   .ﻤؤﺸرات ﺤدوﺜﻬﺎ وﻗﻨوات اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎأﺴﺒﺎب ﻨﺸوء اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و  :اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔرع
ﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد ﺤدوﺜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻗﻨوات ﺘﻨﺘﺸر ﻤن ﻝﻸزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋدت ﻤﺴﺒﺒﺎت وﻝﻬﺎ ﻤؤﺸرات ﻴﻤﻜن اﻝ    
  :ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻨﺤﺎول اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔروع اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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  .أﺴﺒﺎب ﻨﺸوء اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 1
  :ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸرح ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻷزﻤﺎتﺘﻨﺸﺄ      
اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻸزﻤﺎت إن ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺤد  :ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ - 1
واﻝﺘﺠﺎرة  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘراض وﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻻﻀطراﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ 
  .  1ﻴر ﻤﺒﺎﺸر أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى ﻓﻲ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔواﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸرا أﺤﻴﺎﻨﺎ وﻏ
اﻝﻘروض إﻝﻰ ظﻬور  ﻴؤدي اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ :ﻋدم ﺘﻼؤم أﺼول وﺨﺼوم اﻝﻤﺼﺎرف واﻀطراب اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ - 2
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋدم اﻝﺘﻼؤم واﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن أﺼول وﺨﺼوم اﻝﻤﺼﺎرف ﺨﺼوﺼﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب ﻋدم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻘدر ﻜﺎﻓﻲ 
ﺎﻀرة واﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرات ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ وأﻜﺜر ﻤن اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤ
ﻤﻤﺎ ﻴﻐري  ﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻤن أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، أو ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ وﺴﻌر اﻝﺼرف ﺜﺎﺒﺘﺎ
ﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘراض ﻤن اﻝﺨﺎرج، وﻗد ﻴﺘﻌرض زﺒﺎﺌن اﻝﻤﺼﺎرف ﻜذﻝك إﻝﻰ ﻋدم اﻝﺘﻼؤم ﺒﺎﻝﻨ
اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻋدم اﻝﺘﻼؤم أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﺘرات اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق، وﻜل ﻫذا ﻴﻌود إﻝﻰ اﻝﺘﺤرر اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻐﻴر وﻗﺎﺌﻲ 
وﻏﻴر اﻝﺤذر ﻝﻠﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻻﻨﻐﻼق واﻝﺘﻘﻴﻴد اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، واﻝﺘﻲ 
ﺼﺎرف اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺘﻘﻴﻴدﻫﺎ، ﺘﺤدث ﻤﺜﻼ ﻋﻨد ﺘﺤرﻴر أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﺎﻗدة اﻝﻤ
ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎج أﺴﻠوب اﻝﺘﺤرﻴر وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن ﺘﺠﺎرب اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ دﻝت ﻋﻠﻰ اﻀطراﺒﺎت 
واﻝذي ﺒدورﻩ ﻴؤدي  اﻻﺌﺘﻤﺎناﻝﻤﺎﻝﻲ ﺨﺼوﺼﺎ ﺨﻼل اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، وﻴﺘراﻓق ذﻝك أﻴﻀﺎ ﻤﻊ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ 
ﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أو اﻝﻘروض اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺴوق إﻝﻰ ار 
اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وٕاﻝﻰ اﺴﺘﺤداث ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﻤﺼﺎرف واﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻗد ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ 
  .2اﻝﻤﺼﺎرف ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺤذر ووﻗﺎﻴﺔ
ظ أن اﻝدول اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬﺠت ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت ﻜﺎﻨت أﻜﺜر ﻴﻼﺤ :ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻌر اﻝﺼرف - 3
ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺼدﻤﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ظل ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ أن ﺘﻘوم ﺒدور اﻝﻤﻼذ 
ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﻴث أن ذﻝك ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘدان اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻘد  ﻝﻼﻗﺘراضاﻷﺨﻴر 
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وﻗد ﺘﻤﺨض ﻋن أزﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ ظﻬور اﻝﻌﺠز ﻓﻲ  واﻝﻤﻜﺴﻴكﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺜل ﺤﺎﻝﺔ اﻷرﺠﻨﺘﻴن اﻷﺠﻨﺒﻲ وﺤدوث أز 
ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت وﻤن ﺜم ﻨﻘص ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻨﻘود وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن اﻝﻀﻐوط وﺘﻔﺎﻗم 
دوث أزﻤﺔ ﺤدة اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺘﻬﺎج ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﻤرن ﻓﺈن ﺤ
 اﻝﻌﻤﻠﺔ ﺴوف ﻴؤدي ﻓورا إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ واﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ
  . 1رف إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى أﻜﺜر اﺘﺴﺎﻗﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻷﻤﺎن اﻝﻤﺼرﻓﻲأﺼول وﺨﺼوم اﻝﻤﺼﺎ
ددة ﻓﻲ أن ﺘﺨﻔﻲ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﺘﻌ اﻹداراتﻨﺠﺤت  :اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻹداراتﻗﻠﺔ ﺨﺒرة وﻜﻔﺎءة  - 4  
اﻝدﻴون اﻝﻤﻌدوﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻝﺴﻨوات وذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻀﻌف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﻀﻌف اﻝﻨظم 
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، وﻫذا اﻝوﻀﻊ ﺠﻌل ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  واﻹﺠراءات
  .ﺎﻝﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌداد اﻝﺠﻴد ﻝﺘﻔﺎدي ﺤدوﺜﻬﺎ واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن آﺜﺎرﻫ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﻌواﻤل اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻷزﻤﺎت    
  : 2اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .اﻝﺘﻐﻴرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻜوارث واﻝﺤروب - 
اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺠدﻴدة واﻻﺨﺘراﻋﺎت، وﺘﺤول اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﺨدﻤﺎت : اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﺜل - 
  .وﻫﻴﺎﻜل ﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
  .واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻐﻠوطﺔ ﻏﻴر اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻹﺸﺎﻋﺎت - 
  .اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ - 
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤواﻝﻲ ﻴﺒرز أﺴﺒﺎب ﻨﺸوء اﻷزﻤﺎتواﻝﺸﻜل 
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﺴﺒﺎب ﻨﺸوء اﻷزﻤﺎت (:11-3)اﻝﺸﻜل رﻗم
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 .ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ رفﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻌر اﻝﺼ
 اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 اﻹﺸﺎﻋﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻐﻠوطﺔ
  اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
 
ﻋدم ﺘﻼؤم أﺼول وﺨﺼوم 
  اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻤﺼﺎرف واﻀطراب اﻝﻘطﺎع 
ﻗﻠﺔ ﺨﺒرة وﻜﻔﺎءة اﻹدارات اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ 
  اﻝﻤﺼﺎرف










، ﺒدون "ﺼﺔ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔإدارة اﻷزﻤﺎت ﻓﻲ ﺒور " ﻋﻤﺎد ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼم ،: ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔن إﻋداد ﻤ :اﻝﻤﺼدر








  .ﻤؤﺸرات ﺤدوﺜﻬﺎ - 2
  : ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤؤﺸرات ﻫﻲﻗﺒل ﺤدوﺜﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻷزﻤﺎتﻴﻤﻜن اﻜﺘﺸﺎف 
  .ﻤؤﺸرات ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ 1- 2
ﺒؤ ﺒﺤدوث أزﻤﺔ ات اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻨﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤﺸر     
  :  1ﺘﻬز ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺔ،
  .اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ - 
  .ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝوداﺌﻊ واﻝﻘروض اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ - 
  .ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم واﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر - 
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  .ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻘروضارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ  - 
  .اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻘدي ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻝﺤرة - 
  .ﺒﻌد ﺜﺒﺎت اﺴﺘﻘرارﻩ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝاﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﺘراﺠﻊ  - 
  .اﻹﺠﻤﺎﻝﻲارﺘﻔﺎع اﻝرﻗم اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠﺎرﻴﺔ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  - 
ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻌدﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن وزﻴﺎدة ﻋرض اﻝﻨﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺔ  - 
ﺘﺤذﻴر ﻝﺤدوث أزﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻝﻠﺒﻠدان  إﺸﺎرﺘﺎﺸﻬرا ﻤن ﺤدوث اﻷزﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒران  31اﻷﺨرى ﻗﺒل  ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت
  .1اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، واﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺤﻠﻲ، إن اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻝ      
واﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻨﻘود، وارﺘﻔﺎع اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وارﺘﻔﺎع ﺤﺼﺔ ﺘدﻓق اﻷﻤوال اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل ﻨﺤو 
 اﻝداﺨل وﻫﺒوط ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻘﻠب ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻤؤﺸرات ﺘدل ﻋﻠﻰ
ﺘﻌرض اﻝﺒﻠدان إﻝﻰ أزﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻝذا ﻓﺈن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻜﻌﻼﻤﺎت ﻝﻠﺘﻨﺒؤ ﺒوﻗوﻋﻬﺎ 
  .ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل واﻀﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻐرض اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻜﻤؤﺸرات ﺘﺤذﻴرﻴﺔ
  
    :        2زﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲوﺘﺸﻴر اﻝدراﺴﺎت إﻝﻰ ﻀرورة ﺘواﻓر ﺜﻼث ﺸروط ﻝﻠظروف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘم ﺤدوث أ
إذ ﻻ ﻴﺠد ﺼﺎﺤب اﻝﻘرار ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ أزﻤﺔ ﻤﺎ إﻻ إذا ﺤدﺜت ظروف ﺘﺘﺴم ﺒﻌدم اﻝﺘوﻗﻊ  :اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة وﻋدم اﻝﺘوﻗﻊ -
ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺴم ﻗراراﺘﻪ ﺒﻌدم ﺘﻬدد اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨوط ﺒﻪ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ 
ث ﻠﻰ أﺴس ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻗواﻋد ﻋﻠﻤﻴﺔ، وﺒﻘدر اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة ﻓﻲ ﺤدو اﻝرﺸﺎدة وﻨﻘص اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻜﺎﻓﻲ واﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋ
اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ  اﻹﺠراءاتﻋدم ﺘوﻗﻌﻬﺎ ﺘﻜون ﺸدة ﻗﺴوﺘﻬﺎ، وﻋدم ﻤﻘدرة ﺼﺎﺤب اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻷزﻤﺔ و 
  .ﺒﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ
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إن ﻤﺠرد اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة ﻓﻲ ﺤدوث اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎف اﻷزﻤﺎت ﺘﻬدد  :اﻝﺘﻬدﻴد ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ -
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، ﻤﺎ ﻴدل أﻨﻨﺎ إزاء أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  .ﺤدث ﺘﻬدﻴد ﻤﻔﺎﺠﺊ وﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺒﻘدر ﺸدة ﻫذا اﻝﺘﻬدﻴد ﺘﻜون ﺤدة اﻷزﻤﺔ
يء رار ﺴرﻴﻊ وﺠر ﻜﻠﻤﺎ أﻝﺤت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ إﺼدار ﻗ : ﻤن ﻤﺼدر اﻝﻘرار اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺘدﺨل اﻝﺴرﻴﻊ -
ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ، ﻜﺎن ذﻝك دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺤدﺘﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤدى اﻝزﻤﻨﻲ اﻝذي ﺘﺴﺘﻐرﻗﻪ اﻷزﻤﺔ ﻫو أﺤد 
ﻋﻨﺎﺼر ﺤدﺘﻬﺎ وﺘﺸﺘد ﺨطورﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻤرﻫﺎ ﻗﺼﻴرا، ﻷن إﺤﺴﺎس ﻤﺼدر اﻝﻘرار ﺒﻀﻴق اﻝوﻗت ﻝﻠﺘدﺨل 
ﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ واﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒدﻴل اﻷﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻨﺠدة ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﻴﻜون ﺤﺎﺌﻼ ﻝدراﺴﺔ اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻪ واﻝﻤﻔﺎﻀﻠ
  . ﻝﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ
  : اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻸﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ - 2- 2
      :1ﺒﺎﻷﺴواق اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨوردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات  وﺘﺘﺼل
  .ﻏﻠﺒت اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﻜﺎﻷﺼول اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻻﺌﺘﻤﺎن - 
ﻏﻴﺎب اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح اﻝﻠﺘﺎن ﻴﺴﺘﻠزﻤﻬﻤﺎ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﻋرض اﻝﻘواﺌم  - 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺠب ﻋن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴم أﺼول ﻫذﻩ 
  .ﻘﻴﻘﻴﺔأﺴواق اﻝﻤﺎل وﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﻨوك ﺒﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺤ ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ارﺘﻔﺎع ﺤﺠم اﻝدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل ﻝﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝدﻴون ﻤن أﺜر ﺴﻲء ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺴﺒب  - 
ﺴﻬوﻝﺔ دﺨوﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ وﺨروﺠﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ اﻝﻤﻼءة ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻴؤدي إﻝﻰ ﻋرﻗﻠﺔ 
  .اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ وظﺎﺌﻔﻪ أداءﻗطﺎع اﻝﺒﻨوك ﻋﻠﻰ 
ﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋن ذﻝك ﻤن ﺴﻬوﻝﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴواق ﺴﻴطرت ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴ - 
  .دﺨوﻻ وﺨروﺠﺎ
  .ﻏﻠﺒت ﺴﻴطرت ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 
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  .اﻨﺨﻔﺎض اﻻﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 
ﻗد ﻴﺠﻌل اﻝﻨظﺎم ، ﻓوﺠود ﻋدد ﻤﻨﻬﺎ وﻝﻴس ﻤن اﻝﻀروري أن ﺘوﺠد ﻜل ﻫذﻩ اﻷﻋراض ﻝﻜﻲ ﺘﺤدث أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ   
اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻋرﻀﺔ ﻝﻤﺨﺎطرﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء 
. وﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ .وﻴؤدي إﻝﻰ ﺘدﻫور واﻨﻬﻴﺎر ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤوال










  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌرض ﻝﻸزﻤﺎت(: 9-3)ﺠدول رﻗم
  (اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ)اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ    اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ
  .ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم - 
  .ﻨﻤو اﻝﺘدﻓق اﻝﻨﻘدي وﺘزاﻴد اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ - 
  .اﻨﺨﻔﺎض ﻨﻤو ﻤﻌدل اﻝﺼﺎدرات - 
ﺞ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘ - 
  .اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘروض ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ  - 
  .اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘزاﻴد ﻓﻲ اﻝﺼﺎدرات ﺔإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴ - 
  .ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻝﺘﻐﻴر ﻝﻠدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ - 
  .ارﺘﻔﺎع ﺤﺠم اﻝدﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻗﺼﻴر اﻷﺠل - 
  .ﺘﺤرر ﺴوق اﻝﻤﺎل اﻝﺤدﻴث - 
  .أﺴواق اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺄﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﻋﻘﺎرﻴﺔ - 
  .اﻨﺨﻔﺎض اﻻﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺴوق اﻷﺴﻬم - 




ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠز اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  - 
  .اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  .زﻴﺎدة اﻝدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ودﻴون اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ - 
  .اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ - 
   . ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺒطﺎﻝﺔ - 
  .ﺴﻴطرت ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻷﺴﻬم - 
  . ﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨول اﻝﺴوق واﻝﺨروج ﻤﻨﻪاﻝرﻗﺎ - 
  .93:ص اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ﻨﻔس  :اﻝﻤﺼدر
 ﻫذﻩ أﺒرزت 6991ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ أﻨﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺒﺄ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺒﺤدوث أزﻤﺎت؛  ﻝﻘد أوﻀﺤت اﻝﺘﺠرﺒﺔ   
 ﺎﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ أن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻜل ﻤن اﻝﻤﻜﺴﻴك وﺘﺎﻴﻼﻨد ﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻤزدﻫرةواﻝﺘﻲ وﺼﻔت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒاﻝﻤؤﺸرات 
وﻤﻨﺘﻌﺸﺔ، ﻏﻴر أﻨﻪ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ ﺘﻌرﻀت ﻫذﻩ اﻝدول ﻷزﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺎدة، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب إﻋﺎدة اﻝﻨظر 
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات واﺒﺘﻜﺎر أﻨظﻤﺔ أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻷزﻤﺎت
  :1اﻝﻤﺒﻜر ذاراﻹﻨﻨظﺎم  - 3- 2
وث اﻷزﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم ﺘﻠك واﻝوﺴﻴﻠﺔ أو اﻷداة اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻊ ﺤد :ﻴﻘﺼد ﺒﻨظﺎم اﻹﻨذار اﻝﻤﺒﻜر     
  . ﻤﻠف اﻝﻤﺨﺎطر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﻀﻐوط اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺒﻠد ﻤﺎ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﺠراءات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ واﻝﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن      
  :ار اﻝﻤﺒﻜر ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺸﺨﻴص ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴن ﻝﺒﻠد ﻤﺎ، وﻴﺴﺎﻋد ﻨظﺎم اﻹﻨذ
اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻨظم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر رﺴﻤﻲ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم ﺴواء ﻋﻨد اﻝﻔﺤص أو ﺒﻴن ﻓﺘرات  - 
  .اﻝﻔﺤص
اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أو اﻝﻤواﻗﻊ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل أو ﻴﺤﺘﻤل وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ  - 
  .ﻤﺸﺎﻜل
  .وارد اﻹﺸراﻓﻴﺔ واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺴﺒق ﻝﻠﻔﺤصاﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أوﻝوﻴﺎت اﻝﻔﺤص اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤ - 
  .ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻝﺘوﻗﻴت اﻝﺴﻠﻴم ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺸرﻓﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك - 
وﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴف ﻤؤﺸرات ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺤﺴب اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت إﻝﻰ ﻤؤﺸرات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ واﻷﺨرى ﻨوﻋﻴﺔ   
  :ﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ
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  .اﻝﻤﺒﻜر اﻹﻨذارﻤؤﺸرات (: 01- 3)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ  اﻝﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
  .ﻤﻼﺌﻤﺔ رأس اﻝﻤﺎل -   .ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ - 
  .ﻤؤﺸرات اﻝﺴﻴوﻝﺔ -   .ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ - 
  .ﻤؤﺸرات اﻝﻌﺴر اﻝﻤﺎﻝﻲ -   .ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ - 
  اﻝرﺒﺤﻴﺔ أو اﻝﻌﺎﺌد -   .اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري - 
  .ﺜرة وﻤﺨﺼﺼﺎﺘﻪاﻝدﻴون اﻝﻤﺘﻌ -   .اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ - 
  .وداﺌﻊ اﻝﺒﻨوك -   .أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات - 
  .ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘروض ﻝﻠوداﺌﻊ -   .ﺘدﻓﻘﺎت رأس اﻝﻤﺎل اﻷﺠﻨﺒﻲ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ - 
  .   70: ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، :اﻝﻤﺼدر
ﺒﻬﺎ،  ﻴﻀم ﻜل ﻤؤﺸر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻜل دوﻝﺔ وﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝﻤﺘواﺠد    
وﻤدى وﻓرة اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺸورة وﻤﺼداﻗﻴﺘﻬﺎ وﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻌﻨﺼر اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻏﻴر أن ﻤﻌظم ﻨذر اﻹﺒﻜﺎر اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ 
طﺒﻴﻌﺔ وظروف و  ﻫذﻩ اﻝﻨظم ،ﻝذا ﻜﺎن اﻝﺨوف ﻤن ﻋدم ﻤﻼﺌﻤﺔاﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وواﻗﻊ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘطوﻴر ﻫذﻩ اﻝﻨظم ﻝﻠﺘ ﻤﻘﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ، ﻤﺎ ﺤﻔز إﻝﻰ إﺠراء دراﺴﺎت ﻤﻌاﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺒﻜر  ﻝﻺﻨذارإذ ﻴﺴﺘوﺠب إﻴﺠﺎد ﻨظﺎم واﺨﺘﻴﺎر ﻤؤﺸرات أﻜﺜر ﺼدﻗﺎ وﺘﻌﺒﻴرا ﻋﻨﻬﺎ  .اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘم ﺠﻤﻌﻬﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل دوري ﻹﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات ﻗﺎﻋدة ﻤﻌطﻴﺎت و 
ﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ﻤن وﻗوع ﻓﻲ أزﻤﺎت واﺘﺨﺎذ رﺒﻊ ﺴﻨوﻴﺔ وﺴﻨوﻴﺔ ﻝدﻋم ﻗدرات اﻝﺠﻬ
      .اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻤﺒﻜر
  .1ﻗﻨوات اﻨﺘﺸﺎر اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 3- 2
أﺤد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺜم ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸر ﻋﺒر ﺠﻤﻠﺔ ﻤن  ﻰﺘظﻬر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤرﺘﻜزة ﻋﻠ     
ﻤن  اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻤواﻝﻲ ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﺘﺸر  اﻝﻘﻨوات إﻝﻰ أﺴواق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻝﺸﻜل
  (.ﺴوق اﻝﻘروض، اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺴوق اﻝوداﺌﻊ، أﺴواق اﻝﺼرف) ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴواق  ﺨﻼﻝﻬﺎ
  .ﻗﻨوات اﻨﺘﺸﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ (:؛21-3)اﻝﺸﻜل رﻗم
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  (    70)                                         (                         90)                
  (  80(                                                )01)                        
  (10)                                                 
  ( 20)                                                 
  (30)             (40)          (11)           (21)                (60)                    
  (50)                  
  
اﻝﺘﺤدﻴﺎت،  -اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ، ﺘداﻋﻴﺎت اﻻزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل،"اﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻼزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ"ﻜﻤﺎل رزﻴق، :اﻝﻤﺼدر
   .31-21: ، ص ص9002ﻨوﻓﻤﺒر  11/01، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝزرﻗﺎء اﻝﺨﺎﺼﺔ، اﻻردن، ﻴوﻤﻲ -اﻝزﻤن ،اﻵﻓﺎق
  :زا ﻓﻲ ﻨﻘل ﻋدوى اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﺴواق ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺤﻴث ﺘﻠﻌب ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات دورا ﺒﺎر       
 ﻴﺘم اﻨﺘﻘﺎل أزﻤﺔ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﻤن ﺴوق اﻝﻘروض واﻝﺴﻨدات ﻨﺤو اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ، وذﻝك  (:10)اﻝﻘﻨﺎة رﻗم  -
ﺒﺴﺒب اﻻﻨﻘطﺎع ﻋن دﻓﻊ ﺨدﻤﺔ اﻝدﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن طرف ﺒﻌض اﻝدول ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك وﻴزﻴد ﻤن 
  .2891ﺎ ﺤدث ﻓﻲ أزﻤﺔ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ وﻫو ﻤ إﻓﻼﺴﻬﺎ اﺤﺘﻤﺎل
، ﺤﻴث أن ظﻬور اﻹﻓﻼس ﻝدى اﻝﺒﻨوك ﺴﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻨﺎة اﻷوﻝﻰﻫﻲ و (: 20)اﻝﻘﻨﺎة رﻗم  -
اﻨﺨﻔﺎض ﺘﻘدﻴم اﻝﻘروض إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﻴن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺤﺘﻤﺎﻻت إﻓﻼﺴﻬم ﻜذﻝك، وﻜﻤﺜﺎل ﻋن ذﻝك اﻷزﻤﺔ اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ 
  .9291أ ﺴﻨﺔ .م.ﻝﻠو
أزﻤﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤدي إﻝﻰ اﻀطراﺒﺎت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻨدات ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺨﻠﻲ  (:30)اﻝﻘﻨﺎة رﻗم 
  .اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻨﻬﺎ واﻝﺘﺤول إﻝﻰ ﺴﻨدات ﺒﻌﻤﻠﺔ أﺨرى
، ﻓﻴﻘوﻤون (اﻷﺠﺎﻨب ﺨﺎﺼﺔ)إﻓﻼس اﻝﻤدﻴﻨﻴن ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺤدث ﻫﻠﻌﺎ ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن  (:40)اﻝﻘﻨﺎة رﻗم 
ﺴﻌر ﺼرف ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﻜﻤﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻜﺒﻴرة ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﺘﻠك اﻝﺴﻨدات ﻓﻴﺤدث ﻫﻨﺎك اﻀطراب ﻓﻲ 
  .اﻝﻤﻌروﻀﺔ
  اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 (اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ) 
  إﻓﻼس اﻝﻤدﻴﻨﻴن
 (اﻝﻘروض واﻝﺴﻨدات)
  إﻓﻼس اﻝﺒﻨوك
 (ﺴوق اﻝوداﺌﻊ)
 اﻀطراﺒﺎت ﻓﻲ أﺴواق اﻝﺼرف
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ﻗد ﻴؤدي ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ أو ﻤﺠرد ﺘوﻗﻌﺎت ﺒذﻝك إﻝﻰ ظﻬور ﻤوﺠﺔ ﻤن ﺴﺤب اﻝوداﺌﻊ   (:50)اﻝﻘﻨﺎة رﻗم 
  .ﻝدى اﻝﺒﻨوك ﻗﺼد ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻋﻤﻼت أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎدي ﺨﺴﺎﺌر اﻝﺼرف، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺴﺒب أزﻤﺔ ﻤﺼرﻓﻴﺔ
إﻓﻼس اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻨوك ذات اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﻊ اﻝﺨﺎرج ﺨﺎﺼﺔ، ﺴﻴؤدي ذﻝك إﻝﻰ ﺨﺴﺎﺌر إذا ﺘم  (:60)اﻝﻘﻨﺎة رﻗم 
  .ﺼرف
وﺘﻌﺒران ﻋن اﻨﺘﻘﺎل اﻷزﻤﺔ ﻤن أﺴواق اﻷﺴﻬم إﻝﻰ أﺴواق اﻝﺴﻨدات وﻫﻲ  (:80)و( 70) ﻴناﻝﻘﻨﺎﺘﻴن ذاﺘﺎ اﻝرﻗﻤ
  .ﻏﺎﻝﺒﺔ اﻝﺤدوث ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺴﻨدات ﻫو ﺒدﻴل ﻋن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم
وﺘﻌﺒران ﻋن اﻨﺘﻘﺎل اﻷزﻤﺔ ﻤن أﺴواق اﻝﺼرف إﻝﻰ أﺴواق اﻝﻤﺎل واﻝﻌﻜس  (:01)و( 90) ﻴنﻘﻨﺎﺘﻴن ذاﺘﺎ اﻝرﻗﻤاﻝ
ﻜذﻝك، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨوك ﻜﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ؛ ﺴواء ﻜوﺴطﺎء ﻤﺎﻝﻴﻴن أو ﺘﺠﺎر أوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أن 
  .اﻝﺒﻨوك وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺘﻤﺘﻠك ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن رﺴﻤﻠﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺘﺤول اﻷزﻤﺔ ﻤن ﺴوق اﻝﺼرف إﻝﻰ ﺴوق اﻝﻤﺎل  ﺔوﺘﻌﺒران ﻋن ﻜﻴﻔﻴ (:21)و( 11) ﻴنﺘﻴن ذاﺘﺎ اﻝرﻗﻤاﻝﻘﻨﺎ
واﻝﻌﻜس ﻜذﻝك، ﻓﻌﻨد ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻴﺤدث ﻫﻠﻊ ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب وﻴﻘﺒﻠون اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن أﺼوﻝﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﺔ
  
  
  .أﻨواع اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻔرع
  :ﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰﺘﺼﻨف اﻷز       
  .اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ - 1
ﺒﺎﻝﺒﻨوك، ﺤﻴث ﻋﻨدﻤﺎ ﻴواﺠﻪ ﺒﻨك ﻤﺎ زﻴﺎدة ﻜﺒﻴرة وﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ طﻠب ﺴﺤب ﺘﺘﻌﻠق اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ       
ﻤﻌظم اﻝوداﺌﻊ ﻝدﻴﻪ وﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ طﻠﺒﺎت  اﻝوداﺌﻊ، وﺒﻤﺎ أن اﻝﺒﻨك ﻴﻘوم ﺒﺈﻗراض أو ﺘﺸﻐﻴل 
اﻝﺤﺎل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻤودﻋﻴن إذا ﻤﺎ ﺘﺨطت ﺘﻠك اﻝﻨﺴﺒﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  اﻝﺴﺤب اﻝﻴوﻤﻲ ﻓﻠن ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒطﺒﻴﻌﺔ
ﻴﺤدث ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺄزﻤﺔ ﺴﻴوﻝﺔ ﻝدى اﻝﺒﻨك، وٕاذا ﺤدﺜت ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع واﻤﺘدت إﻝﻰ ﺒﻨوك أﺨرى ﻓﺘﺴﻤﻰ 
وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤدث اﻝﻌﻜس أي ﺘﺘوﻓر اﻝوداﺌﻊ ﻝدى اﻝﺒﻨوك ، " sisirC gniknaB"ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝﺔ أزﻤﺔ ﻤﺼرﻓﻲ
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ﺒﻨوك ﻤﻨﺢ اﻝﻘروض ﺨوﻓﺎ ﻤن ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒطﻠﺒﺎت اﻝﺴﺤب ﺘﺤدث أزﻤﺔ اﻻﻗﺘراض، وﻫو وﺘرﻓض اﻝ
، ﻓﺎﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻨﺎدرة اﻝﺤدوث ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت 1"hcnurC tiderC"ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺄزﻤﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن 
وك، وﻝﻜﻨﻬﺎ اﻝﺒﻨﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺒﺴﺒب وﺠود ﻗﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﻴﺔ اﻝوداﺌﻊ ورؤوس اﻷﻤوال ﻓﻲ  واﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت
ر ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻨﻔس اﻝﻘرن وﻫذا راﺠﻊ ﻝﺘطور وﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل أﺼﺒﺤت ﻜﺜﻴرة اﻝظﻬو 
ث ﺴﺎﻫﻤت أﻨظﻤت اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة ﻓﻲ ﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ أدوات ووﺴﺎﺌل اﻝﺘﻤوﻴل، ﺤﻴواﻻﺒﺘﻜﺎرات اﻝﺤ
  .   2اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺠﺎوز اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻤؤﺸرات اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس
ﺘﺤدث ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺨذ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻗرار ﺒﺨﻔض ﺴﻌر اﻝﻌﻤﻠﺔ ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت      
ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻜوﺴﻴط ﻝﻠﺘﺒﺎدل أو ﻤﺨزن ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ، وﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﻬﻴﺎر  أداءاﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ إذ أن ، ﻓﺎﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻌﻤﻼ3ﺴﻌرﻫﺎ
، 4ارﺘﺒﺎط ﻋﻤﻠﺔ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر ﻤﺜﻼ ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎت ﺘﻐﻴرات ﺴﻌر ﺼرف اﻝدوﻻر ﺴﻠﺒﺎ أو إﻴﺠﺎﺒﺎ
ﻓﺄزﻤﺎت اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﻫﺒوطﺎ ﺸدﻴدا ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ، ﻴﺴﺒﻘﻪ أو ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺎد ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت 
، وﻴﻤﻜن أن ﻨﻠﻤس ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺘﺠﺎﻩ اﻷﻓراد واﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺔ ﻝدى اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔاﻷﺠﻨﺒﻴ
ﻨﺤو ﺘﺤوﻴل اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻝﺘﺠﻨب اﻝﻬﺒوط اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ 
ﻨﺎك أﺴﻠوﺒﻴن ﻝﺘوﻀﻴﺢ أزﻤﺎت اﻝﻨﻘد اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝذي ﻗد ﻴﺤدث ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺨﺘﻼل ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ، وﻫ
اﻷﺠﻨﺒﻲ، اﻷول ﻫو اﻷﺴﻠوب اﻝﺘﻘﻠﻴدي وﻴﺸﻴر ﻫذا اﻷﺴﻠوب إﻝﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤﺼﺤوب ﺒزﻴﺎدة 
ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘود ﻓﻲ ظل أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤﺼول ﻤﻀﺎرﺒﺎت ﺤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﺔ 
وﻋﻨدﺌذ ﺴﺘﻀطر اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﺴﻌر ﻨﺒﻴﺔ، اﻝوطﻨﻴﺔ واﻨﺨﻔﺎض ﺤﺎد ﻓﻲ ﺤﺠم اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻷﺠ
إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﺜﺎﺒت، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻓﺈن اﻝﺤﻔﺎظ اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻌدم 
ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻴﺼﺒﺢ أﻤرا ﻤﻜﻠﻔﺎ، ﻷن ﻗﻴﺎم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒرﻓﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة 
اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻴﺠﻌل ﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ  اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن أﺠل دﻋم
ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ، وذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﺨدﻤﺔ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ رﻓﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة 
ﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺘﺘﺴم اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷزﻤﺎت اﻝﻨﻘد ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض ﺘدرﻴﺠﻲ وﻤﺴﺘﻤر ﻓ
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اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وﺒﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﺒﺘوﺴﻊ ﻓﻲ إﺼدار اﻝﻨﻘود ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم، أﻤﺎ 
اﻷﺴﻠوب اﻝﺤدﻴث ﻝﺘﺤدﻴد أزﻤﺎت اﻝﻌﻤﻠﺔ وﺴﻌر ﺼرﻓﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌطﻲ دورا ﻝﻠﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻷزﻤﺔ، 
ﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻗد ﻴﻜون ﻤﺘوازﻨﺎ ﻓﻲ أي أﻨﻪ رﺒﻤﺎ ﻗد ﺘﻘﻊ ﺤﺘﻰ دون ﺤدوث ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝظروف اﻻﻗ
ﻌر ﺼرف ﺜﺎﺒت وﻝﻜن اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ رﺒﻤﺎ ﺘﻘود ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻤن ﺜم ظل ﺴ
              . 1ﻴﻜون اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻨظﺎم ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت أﻤرا ﻤﺤﺘﻤﻼ
  ".اﻝﻔﻘﺎﻋﺎت" أزﻤﺎت أﺴواق اﻝﻤﺎل - 2
، ﺤﻴث "elbbuB "اﻷزﻤﺎت ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻤﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌرف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﺒظﺎﻫرة اﻝﻔﻘﺎﻋﺔ ﺘﺤدث اﻝﻌدﻴد ﻤن    
ﺘﻜون اﻝﻔﻘﺎﻋﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻌر اﻷﺼول ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ارﺘﻔﺎع ﻏﻴر ﻤﺒرر، وﻫو ﻤﺎ 
ﺒﺴﺒب  ﻫو اﻝرﺒﺢ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ارﺘﻔﺎع ﺴﻌرﻩ وﻝﻴس ؛ﻴﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻬدف ﻤن ﺸراء اﻷﺼل ﻜﺎﻷﺴﻬم ﻤﺜﻼ
، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﻘد ﻜل ﻤﻀﺎرب أﻨﻪ ﺒﻤﻨﺄى ﻋن ﻤﺨﺎطر اﻨﻬﻴﺎر اﻝﺴوق ﻷﻨﻪ 2ﻗدرة ﻫذا اﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد اﻝدﺨل
ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺨروج ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب أي ﻋﻨد ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻤﻜﺎﺴب ﻀﺨﻤﺔ إﻻ أﻨﻪ ﺒﻤﺠرد ﻋودة أﺴﻌﺎر اﻷﺼول 
د اﻷﺜر ﻨﺤو أﺴﻌﺎر ﺒﺎﻗﻲ ، ﻓﺘﺒدأ ﺤﺎﻻت اﻝذﻋر ﻓﻲ اﻝظﻬور وﻴﻤﺘ3إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺤدث اﻻﻨﻬﻴﺎر
  .  4اﻷﺼول
إن أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻹطﺎر اﻝذي ﺘﺘﺤدد ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻸدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻝذا ﻓﻤﺨﺎطر    
  .5ورﺒﻤﺎ اﺤﺘﻤﺎل وﻗوع ﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔاﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺘرﺘﺒط ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﻌدم اﻝﻴﻘﻴن ﺒﺎﻝﻌﺎﺌد، 
ﻜﻔﺎءة أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤؤﺸراﺘﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻜﻔﺎءة وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد زاد اﻫﺘﻤﺎم إدارة اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒ   
ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻤﺜﻼ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺴرﻋﺔ ﻝﻜل ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺠدﻴدة ﺘرد إﻝﻰ 
اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻪ، ﻴﻜون ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﻨظرﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺴﻬم وﺘﺘﺠﻪ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﺼﻌودا 
ﺘﺒﻌﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻷﻨﺒﺎء، إذا ﻜﺎﻨت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أو ﻻ، وﻓﻲ ﺴوق ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة ﻴﻌﻜس ﺴﻌر ﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ وﻫﺒوطﺎ 
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 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﻨﺸطﺘﻬﺎ، أو
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷداء  ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﺴﻌر اﻝﺴﻬم أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺘﺤﻠﻴﻼت وﺘﻘﺎرﻴر ﺤول اﻝﺤﺎﻝﺔ
اﻝﻤﻨﺸﺄة، واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌواﺌد اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ورﻗم اﻷﻋﻤﺎل وﻏﻴرﻫﺎ وﻴﻌﻜس ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ظل اﻝﺴوق 
اﻝﻜﻔؤة ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺸﺄن اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺒﺸﺄن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﺴب، وﻝﻜن 
ﺴوق إﻻ أن ذﻝك ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘطﺎﺒق ﺘﻘدﻴراﺘﻬم اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ رﻏم ﺘواﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝ
        .1واﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ
إن اﻨﻔﺠﺎر اﻝﻔﻘﺎﻋﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻨظر إﻝﻴﻪ ﺒﻤﻌزل ﻋﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي    
ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وذﻝك ﻝﻼﻋﺘﺒﺎرات وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﻤﺴﺒب ﻝﺤﺎﻻت ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار 
  :  2اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
إن ﻤﻌظم اﻝﺘداوﻻت اﻵﺠﻠﺔ واﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻀﺎرﺒون ﻜﺒﺎر وﺼﻐﺎر ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن أداء اﻝﺴوق  - 
  .ﻴﺘﺤدد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺒﺴﻠوﻜﻴﺎت وﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن
ﺘﺤﻘﻴق أﻋظم رﺒﺢ ﻤﻤﻜن ﺒﺄﻗل ﻴﺴﺘﻨد ﺴﻠوك اﻝﻤﻀﺎرب ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓردﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  - 
ﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻤدة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ دون اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ظروف اﻝﺴوق، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ طﻐﻴﺎن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔردﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﻏﻠﻰ ﺨﺴﺎرة ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم اﻝﻤﻀﺎرﺒون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻠﻤﻀﺎرﺒﻴن ﺤول ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺴوق ﻗد ﺘﻜون ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد وﻋدم إن اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  - 
اﻝﻴﻘﻴن اﻝذي ﻴﻤﻴز اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴب واﻝﺒﻌﻴد، ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﺴﺒب ﺨﺴﺎﺌر ﻜﺒرى ﻝﻠﻤﻀﺎرﺒﻴن ﻓﻀﻼ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن 
  .ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ
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ﻴﺔ ﺸﺠﻊ اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﺘداوﻻت اﻵﺠﻠﺔ، إن ﺘطور اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وظﻬور اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝ - 
وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺸراء وﺒﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  وﻫو ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻌﺎظم اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨوع 
  .ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ازدﻴﺎد اﺤﺘﻤﺎل وﻗوع اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨت دوﻤﺎ اﻝﻤﻨطﻠق ﻷﻏﻠب اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﺎﻨﻬﻴﺎر ﺴوق اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻲ وﺤﻴث أن اﻷﺴو   
( 0002 -5991)، اﻝﻔﻘﺎﻋﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻨزداك (5891- 0891)أواﺌل اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻓﻘﺎﻋﺔ اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ
رﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر أﻴن ا ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 5991واﻝﻔﻘﺎﻋﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌﻘﺎرات اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ 
  .اﻝﻌﻘﺎرات ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق
         .أزﻤﺎت اﻝدﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻲ - 3
 ﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻤوال ﻤن اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻘﺘرض إﻝﻰﺘﻌرف اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺤرﻜﺔ ﺘد     
أﻏﻠب  ﻓﻲوﻴﻜون ﺴﺒب ﻫذا اﻻﻨﻘطﺎع اﻝدوﻝﺔ اﻝداﺌﻨﺔ، وﻋﻨد اﻨﻘطﺎع ﺤرﻜﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﺘﺤدث أزﻤﺔ ﻤدﻴوﻨﻴﺔ، 
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ واﻝﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة ﻤن اﻝزﻤن . 1اﻷﺤﻴﺎن راﺠﻌﺎ إﻝﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻝطرف اﻝﻤدﻴن ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ
  .  2ﻝﻠﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ اﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﻝدﻓﻊ اﻷﺴﺎس ﻤﻊ وﺒدون ﻓﺎﺌدة أو دﻓﻊ اﻝﻔﺎﺌدة ﻤﻊ وﺒدون أﺴﺎس
رﻀون أن ﻋن اﻝﺴداد، أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد اﻝﻤﻘ ﻤﻘﺘرضوﻴﺤدث ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷزﻤﺎت إﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘوﻗف اﻝ    
اﻝﺘوﻗف ﻋن اﻝﺴداد وارد اﻝﺤدوث، وﻤن ﺜم ﻴﺘوﻗﻔون ﻋن ﺘﻘدﻴم ﻗروض ﺠدﻴدة، وﻴﺤﺎوﻝون ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻘروض 
ﻓﻌبء ﺨدﻤﺔ اﻝدﻴون ﻴﻀﻊ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤدﻴﻨﺔ أﻤﺎم ﺨﻴﺎرﻴن ﻤرﻴرﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻨﻤو واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن . 3اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، ﻓﺈذا أﻋطت اﻝدوﻝﺔ أوﻝوﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻨﻤو واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠد ﻨﺎﺤﻴﺔ، وﺨدﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴ
وٕان وﻀﻌت اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ أوﻻ ﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻀﺤﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎﺠزة ﻋن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ، 
          .4ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻨﻤو واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎت
  .أزﻤﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ - 4
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وﺘﻌرف أﻴﻀﺎ ﺒﺄزﻤﺔ ﺸﺢ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، وﻫﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﻋدم اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن آﺠﺎل اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻜل ﻤن      
ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل ﻋن  اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻷﺼول واﻝﺨﺼوم اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨظﺎم ﻓﺈذا ﻋﺠزت أﺼول
ﻝﻲ ﻴﻔﻘد ﺴﻴوﻝﺘﻪ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﻐطﻴﺔ ﺨﺼوﻤﻪ واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎ
وﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﺠزا ﻋن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ واﻝﺘﺼدي ﻷي ﺼدﻤﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻴرى اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن أن أزﻤﺔ اﻝﺸﻴﻠﻲ 
ﺘﺘﺴم ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻔﻘدان اﻝﻨظﺎم  7991واﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻋﺎم  4991وأزﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴك ﻋﺎم  2891ﻋﺎم 
      .1إﻝﻰ ﺴﻴﺎدة اﻝذﻋر اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺴﻴوﻝﺘﻪ اﻝدوﻝﻴﺔ، اﻝذي ﻴﺨﻠق أزﻤﺔ ﺜﻘﺔ وﻴدﻓﻊ 
  
  .اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﻴﺔ - 5
وﻫﻨﺎ ، "ﻝﻠﺤدث اﻝﻤﻨظوﻤﻲ"اﻝﺘطرق ﻗﺒل أن ﻨﺘﻜﻠم ﻋن ﺨطر اﻝﻨظﺎم وﻨﺤدد اﻝﻤﺤور اﻝذي ﻴدور ﺤوﻝﻪ ﻻﺒد ﻤن     
أي أن أي ﺨﺒﻴر ﺴﻴﺊ ﻴﺨص ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ أو أﻜﺜر  ،"أﺜر اﻝدوﻤﻴﻨو"ﻨﺠد ﻨوﻋﻴن اﻷول ﻴﺨص ﺸﻌور ﻤﺴﺒق 
، أي "اﻝﻜﺎرﺜﺔ"اﻷﺨرى، أﻤﺎ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﺘم ﻤن ﺨﻼل ﺸﻌور ﻤﺴﺒق ﺒـﻠﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠﺴ
ظروف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻌدد ﻜﺒﻴر ﻤن أن أي ﺼدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻋﻠﻰ اﻝ
ﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﻤن وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻓﺈن اﻝﻌدوى ﻫﻲ اﻝﻘاﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻷﺴواق، وﺘﺤدث ردة ﻓﻌل ﺴﻠﺒﻴﺔ وﻤﺸﺘرﻜﺔ، 
ﻋﻠﻰ  ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺈن اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر2ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﺤول ﺤدث ﻤﻨظوﻤﻲ إﻝﻰ أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ
   . ﻗطﺎع واﺤد وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘد إﻝﻰ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﻜﻜل، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻨظﺎم ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺤﻤل ﻤﺴﺒﺒﺎت اﻻﻀطراب
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺄﺨذ اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻜﻤﺎ أن اﻷزﻤﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻨظﺎم ﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ آﺨر ﺒﻔﻌل ﻋوﻝﻤﺔ اﻷﺴواق     
    :3ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﻌدا ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ، ﻤن أﺒرز ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ إذا ﻜﺎن  اﻝﺘﻤوﻴل، ﺘﺘوﻝد اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻤﺨﺎطرﻫﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت - 
  .اﻝﺘﻤوﻴل ذاﺘﻴﺎ، وﻫﻨﺎ ﺘﻠﻌب اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ دورا ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﺨﻠق اﻷزﻤﺔ
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وﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر اﻝﻌدوى، وﻋﻠﻰ ﻓﻘدان ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر، اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴدﻓﻌﻬم إﻝﻰ ﺘﻨطوي اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻨظ - 
  .ﺘﺨﻔﻴض ﺤﺠم اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝذي ﻜﺎﻨوا ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻝﺘوﻓﻴرﻩ
وﺘراﺠﻊ اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻓﺎﻨﻬﻴﺎر  اﻹﻨﺘﺎجﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠدا، ﻜﺎﻨﺨﻔﺎض ﻴﻨﺘﺞ ﻋن اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﻴ - 
دون اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﻴن اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن إذا ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝﺜروة ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ أزﻤﺔ ﻤﻨظوﻤﻴﺔ، ﺴوق اﻷﺴﻬم 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ اﻷزﻤﺔ ﻤﻨظوﻤﻴﺔ ﻻ ﺒد أن ﺘﺴﺒب ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻝﻠﻤواطن اﻝﻌﺎدي وأﻻ 
          . ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ ﻓﻘط
ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺤوﻴل أو اﻝﺘﻨوﻴﻊ، ﻷن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻜﻠﻴﺎ، ﻏﻴر ﺘﻜﻤن ﺨطورة اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺨطرا    
 اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﻨوﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات، أو  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝظروف اﻋﺘﻤﺎد 
ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻷﺨطﺎر ﻷن ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﻴﺔ ظﻬور أزﻤﺔ ﺴﻴوﻝﺔ وﻤﺎ ﻴﻨﺠم  (ﻜﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل)
    : 1وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ. ﺎط اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎمﻋﻨﻬﺎ ﻤن آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸ
  .ﺘﻀﺎؤل ﻋدد اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﻌدام اﻝﺜﻘﺔ - 
  .ﻓﻘدان اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴوﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﻬﻴﺎر أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎطر ﻋﺎﻝﻴﺔ - 
  .ﻴﻘﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼل اﻝﻤﺎﻝﻲﻋن ﺤﻘ رﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺴﻌر اﻝﺘﻌﺒﻴﺎﻝﻴﺔ ﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺤﻴث ﻓﻘدان اﻷﺼول اﻝﻤ -  
  .أزﻤﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ - 6
ﺘﺘﺤﻘق اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إذا اﻋﺘﻘد اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون أو اﻝﻤودﻋون ﻝدى اﻝﺒﻨوك أن    
. اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺴوف ﺘﺘﻀﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم ووداﺌﻌﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺸل ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات، أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻨﻬﻴﺎر اﻝﺒﻨوك
ﻻﻋﺘﻘﺎد ﺘراﺨﻲ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن واﻝﻤودﻋﻴن ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﺒﻨوك وﻀﻤﺎن وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا ا
اﻝﺤذر ﻓﻲ ﻗراراﺘﻬم، ﺤﻴث ﺘﻘوم اﻝﺒﻨوك ﺒﺎﻹﻓراط ﻓﻲ اﻹﻗراض ﻋﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻏﻴﺎب 
  .اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒوﺠود اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ
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ﻝﺘدﺨل اﻝﺒﻌدي ﻤن طرف اﻝدوﻝﺔ أو أي ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، أو وﻴرﺘﻜز اﻝﺨطر اﻝﻤﻌﻨوي ﻋﻠﻰ طرح ﺒﺴﻴط ﻤﻔﺎدﻩ أن ا   
. 1أﻜﺒر ﻤﺨﺎطرةﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻗروض  اﻹﻓراطﻤن طرف ﻫﻴﺌﺔ دوﻝﻴﺔ ﻜﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، ﻴﺨﻠق ﺸﻌورا ﻗﺒﻠﻴﺎ ﻓﻲ 
وﺘﺒرز ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﺨﺎطرة اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻌددة، ﻓﺎﻝﺒﻨوك اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻗد ﻻ ﺘﻠﺘزم ﺒﺎﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺎطر ﻋﻨد إﻗراﻀﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤؤﺸرات ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺨ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻨوك، وذﻝك ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘدﺨل 
 اﻹﻗراضﺎﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻹﻨﻘﺎذ اﻝﺒﻨوك وﻤﻨﻊ اﻨﻬﻴﺎرﻫﺎ، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘوم اﻝﺒﻨوك اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب 
ﻝﻸﻓراد واﻝﺸرﻜﺎت دون اﻻﻝﺘزام ﺒﻘواﻋد ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺨﺎطرة ﺘﺤت اﻋﺘﻘﺎد ﻀﻤﺎن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠوداﺌﻊ، أو اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن 
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ وﺠود ﺤﺎﻝﺔ ﻤن . 2اﻝﺤﻜوﻤﺔ ظﺎﻫرﻴﺎ أو ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻝن ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎر أي ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺼرﻓﻴﺔ أو ﻤﺎﻝﻴﺔ
  . اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ وﺠود ﺸﺒﻜﺔ ﻝﻸﻤﺎن
   .اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘوأم - 7
ﺘوﻝد ﺸﻜل ﺠدﻴد ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘوأم، وﺘظﻬر    
ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤن ﻤﻀﺎرﺒﺔ ﺤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻤوﺠﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت اﻹﻓﻼس واﻝﻀﻌف 
، وﻜذﻝك اﻝﺸك (وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨظﺎم اﻝﺼرف) اﺴﺘﻘرار أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺸك وﺤذر ﺒﺨﺼوص 
  .3ﺒﺨﺼوص ﺴﻴوﻝﺔ وﻤﻼءة اﻝوﺴطﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن، واﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺘﺒﺎدل ورﺠﻌﻲ اﻝواﺤدة ﻋﻠﻰ اﻷﺨرى
، ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻜل "ﺒﻴرﺘون وودز "وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷزﻤﺎت ﻝم ﻴﺴﺠل اﻝﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨظﺎم   
ﻨد ﺘزاﻤﻨﺎ ﺒﻴن وﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ واﻝﻔﻴﻠﻴﺒﻴن وﺘﺎﻴﻼ اﻨدوﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋرﻓت (8791 - 7791)اﻝﻔﺘرة  اﻝﺴﺎﺌد ﻝﻸزﻤﺎت ﺨﻼل
  .أزﻤﺎت اﻝﺼرف واﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ
إﻝﻰ ﺜﻼث وﺠﻬﺎت ﻨظر ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻫذا اﻝﺘزاﻤن ﺒﻴن أزﻤﺎت اﻝﺼرف  اﻹﺸﺎرةﻴﻤﻜن  اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا     
ﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ وأزﻤﺎت اﻝﺼرف ﺘﻜون ﻤﺘزاﻤﻨﺔ واﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘؤﻜد وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻷوﻝﻰ أن اﻷزﻤ
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وﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻷﺴﺒﺎب، أﻤﺎ وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘرى أن اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ أزﻤﺔ ﺼرف أﻤﺎ وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر 
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 (ﻀﻤﺎن ﻤن طرف اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي)ﺘﻤوﻴل ﻝﻺﻨﻘﺎذ أزﻤﺎت ﻤﺼرﻓﻴﺔ
 أزﻤﺎت ﺼرف إﻓراط ﻓﻲ اﻹﺼدار اﻝﻨﻘدي
ارﺘﻔﺎع )ﺼدﻤﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ 
ﻓﻲ ( ﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدةﻓﻲ ﻤ
 أزﻤﺔ دﻴون اﻓﻼس ﺨﺴﺎرة ﻓﻲ 
ﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻏﻴﺎب 
ﺘﻌرض  
اﻨﺨﻔﺎض  أزﻤﺔ 




ﺘﺤت ﻨظﺎم ﻨﻘدي ﻤﺨﺘﻠف ﻋن ذﻝك  9291إن اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻗﺒل ﻋﺎم        
ﻫو ﻨظﺎم ﻗﺎﻋدة  3191إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 9781، ﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي اﻝذي ﻜﺎن ﺴﺎﺌدا ﻤﻨذ 3191اﻝذي أﺘﺒﻊ ﺒﻌد ﻋﺎم 
ن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺒدأ ﺒﺎﻝزوال ﺨﻼل اﻝذﻫب، واﻝذي ﻝم ﻴﻜن ﺘﺤوﻴﻼ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺒل ﺘﻀﻤن ﺘدﺨﻼ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺎت، وﻝﻜ
اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻏﻴر أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤوﻝت ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ ﻨظﺎم ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت 
، ﺜم ﺒﻌد ذﻝك ﺘم ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم ﺴﻌر اﻝﺼرف 3791ﺤﺘﻰ ﻋﺎم 4491ﻋﺎم " ﺒرﻴﺘون وودز"ﺘﺠﺴد ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺘﻤر 
 7491، ﺜم ﺒﻴن ﻋﺎم 9391 -0291ت ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎﺌم أو اﻝﺤر، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﻻ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺒﻨك )ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﺘﻌود إﻝﻰ ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﻲ اﻝﻨﻘدي " ﻓرﻴدﻤﺎن"وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﺤﺴب 
  . 1(اﻝﻔدراﻝﻲ
ﻻ  دداﻋوﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻷﻀﻌف ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴد، ﻓﺈن       
ﺒﺄس ﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻗد أﺼﺒﺢ ﻤﺤل اﻫﺘﻤﺎم ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن ﻓﻲ ﻀوء إﺠراءات اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ طﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻘد اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ﺤﻴث ﺘﺘﻌرض ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺎﺘﻬﺎ ﻝﻬﺠﻤﺎت اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن 
ﻠون ﻓﻲ إدارة اﻷﺒﺤﺎث ﺒﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ أن اﻝذﻴن ﻴﺤﻘﻘون ﻤﻨﻬﺎ أرﺒﺎﺤﺎ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ، إذ ﺘﻘول دراﺴﺔ أﻋدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤ
اﻻﻨدﻤﺎج اﻝﺴرﻴﻊ واﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﺒﻠدان اﻷﺴواق اﻝﺼﺎﻋدة ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻜﺎن ﻤﺼﺤوﺒﺎ 
  .ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن أزﻤﺎت اﻝﻌﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻜل أدﻨﺎﻩ
  (7002- 0791) اﻝﻌدد اﻝﺴﻨوي ﻝﻸزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(: 51-3)اﻝﺸﻜل رﻗم
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، وأزﻤﺔ ﺠﻨوب ﺸرق أﺴﻴﺎ 4991ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﻜل ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻜﺄزﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴك     
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ اﺸﺘرﻜت ﻓﻲ ﻫﺎ، و ﺼﻔﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن ﻏﻴر  9991ﺴﻨﺔ  واﻝﺒرازﻴل 8991وروﺴﻴﺎ ﻋﺎم 
ﻤﺼدرﻫﺎ ﺤﺴﺎب رأس اﻝﻤﺎل، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ اﺨﺘﻠﻔت ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن ﺘﻠك " أزﻤﺎت ﺜﻘﺔ"ظﺎﻫرة واﺤدة وﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ أﻨﻬﺎ 
واﻝﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘرﺘﺒط  ﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺼﻴب ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔاﻷزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﺘ
 دان إﻝﻰ اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤرﻴروﻝﻘد زاد اﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌرض ﻫذﻩ اﻝﺒﻠ ﺒﺎﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري،
ﻰ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠاﻝﻘﻴود اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤرﻜﺔ رؤوس اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن 
  (.اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ)
أوت  ﻌﺎﻝﻤﻲ ﺨﻼلاﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔت ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝ (أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري)وﺘﻌد اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷﺨﻴرة     
أﻋﻨف اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻌد أزﻤﺔ اﻝﻜﺴﺎد اﻝﻜﺒﻴر، وﺘﺄﺘﻲ ﺨطورة وﻋﻨف ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻜوﻨﻬﺎ  7002
اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدﻩ ﻤﺤرﻜﺎ ﻗوﻴﺎ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺤﻴث ﻨﺘﺠت ﻫذﻩ  اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻨطﻠﻘت ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎاﻷزﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝرﻫون 
ﺘزاﻴد اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  اﻝﻔﺎﺌدة إﻝﻰﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر أدى ا إذ. اﻝردﻴﺌﺔ
  .وﻴﻌﺘﺒر ﻤوﻀوع اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﺎﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ،
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ﻓﺈن ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ اﻨدﻻع اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨﻴرة اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻏﻴر وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ     
اﻝﻤﻨﻀﺒطﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، وﺘﻤﺜﻠت ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺒﺎﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻤﻔرط ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
  .اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎطر
     .واﻹﺠراءات اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻬﺎآﺜﺎر اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : اﻝراﺒﻊ ﻔرعاﻝ
اﻝﻤﺘﺨذة ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ  اﻹﺠراءاتأﺜﺎر ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ اﻝﺨطورة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ وﺘﺨﺘﻠف  اﻷزﻤﺎتﺘﺨﻠف     
                .ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت
  .آﺜﺎر اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 1
  :1ﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎاﻵ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ   
إﻓﻼس اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻨوك واﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺴﺒب ﻨﻘص اﻝﺴﻴوﻝﺔ وزﻴﺎدة ﺴﺤوﺒﺎت اﻝﻤودﻋﻴن،  - 
واﻀطرار ﺒﻌض اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ إﻝﻰ إﻨﻘﺎذ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن إﻨﻘﺎذﻩ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤدث اﻨﻬﻴﺎر ﺘﺎم 
  .ﻹﻓﻼساﻝﻠﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﻘﻊ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ داﺌرة 
إﻓﻼس ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﺒﻨظﺎم اﻝﻘروض ﺒﻔواﺌد، أو ﺘوﻗف ﺒﻌض  - 
  .ﺨطوطﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤن ﻓﻘدان اﻝوظﺎﺌف، وارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ طﺎﻝﺒﻲ اﻹﻋﺎﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻲ اﻝﻤزﻴد  - 
             . وﻋﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدةاﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝدول، وﻴوﻗف اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸر 
ﻗﻴﺎم ﺒﻌض اﻝدول ﺒﻔرض اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻀراﺌب ﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدﻋم  - 
  .وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدات إﻝﻰ اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﺒﻨوك اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼس أو دﻋم اﻝوداﺌﻊ أو ﻨﺤو ذﻝك
ﻨﺔ ﺒﺴﺒب اﻝﻘروض، ﺒﺤﻴث ﻴﺼﺒﺤون ﻓﻲ ﻋداد اﻝﻤﺸردﻴن ﻓﻘدان اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن ﻷﺼوﻝﻬم وﻤﻨﺎزﻝﻬم اﻝﻤرﻫو  - 
  . واﻝﻼﺠﺌﻴن واﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﺠراءات ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷزﻤﺎت - 2
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ﺴﻌت اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻝﻸزﻤﺎت، وﻜذا ﻤﻨظرو اﻝرأس ﻤﺎﻝﻴﺔ، إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺼﻼح اﻝوﻀﻊ ﻜل ﻤرة، وﻤن    
  :1ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘم اﻗﺘراﺤﻪ واﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ، ﻨذﻜر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻨظﻴم واﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر أن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ظﻠت ﺘﻤدد وﺘﺸدد ﻝﻜن ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث - 
اﻝﺘﻲ اﻋﺘرف ﻜﺒﺎر اﻝﻤﻨظﻤﻴن ) اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝدﻴن، وأﻫﻤﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  - 
  (.وﻜﻬم اﻝﻤرﻜزﻴﺔاﻝﻤﺼرﻓﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺄﻨﻬم ﻻ ﻴﻔﻬﻤوﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻔﻬﻤﻬﺎ ﺒﻨ
  .وﻀﻊ ﻗواﻋد ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﺘﻘﻴﻴم أﺼوﻝﻬم وﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻀﺨﻴﻤﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻀﺨﻴم اﻻﺴﺘداﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ - 
  .ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺴﺎد ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻲ أﺼﺎﺒﻬﺎ ﻓﺴﺎد ﺨطﻴر - 
  .اﻝﻌودة إﻝﻰ ﻗواﻋد اﻝﺘﺴﻠﻴف اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴدي - 
اﻝﺤﺎﻝﺔ  وٕاﻨﻌﺎشﺴﺘﻌﺎن ﺒﻬﺎ ﻹﻨﻘﺎذ اﻝﺒﻨوك ﻀرورة ﻓرض ﻀواﺒط ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل أﻤوال اﻝﻀراﺌب اﻝﻤ - 
اﻝﺘﺴﻠﻴف ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤن طﺎﻝﺒﻲ ﺸراء اﻝﻤﻨﺎزل واﻝﻌرﺒﺎت وﻗروض اﻝﺘﺸﻐﻴل ) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
        (.اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ
ﻨظﺎم اﻝرأس وﻜل ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺘﻤت اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻐرﺒﻲ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻤن دون ﻤراﺠﻌﺔ ﺠذرﻴﺔ ﻝﻠ   
  .ﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨطوي ﻓﻲ ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻠول ﺠذرﻴﺔ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎد أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ت دﻴﻨﻴﺔ وﻋرﻗﻴﺔ ﻜﺎﻨت اﻷزﻤﺎت ﻝﻤﺎ ﻗﺒل اﻝرأس ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻨدرة واﻨﺘﺸﺎر اﻷﻤراض اﻝﻔﺘﺎﻜﺔ، أو ﻤواﺠﻬﺎ   
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ آﺨر اﻷﻤر ﺒﺘدﻫور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن، ﻓﺎﻷﻤر ﻝم ﻴﻜن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤدﻴث ﺒﺴﺒب ﻏﻴﺎب ﻋﻨﺼر اﻝرﺒﺢ ﻏﻴر أن ﻤﻴﻼد اﻝرأس ﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺸﻜل أدق اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق ﺠﺎء ﺒﻨوع 
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج ﺠدﻴد ﻤن اﻷزﻤﺎت ﺘوﻝدت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺠدﻴدة و 
واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﻜﻤﺼدر ﻝﻺﻨﺘﺎج واﻝﺘراﻜم ﺒﻬدف اﻝوﺼول إﻝﻰ أﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻜﺴب، اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻲ 
وﻝﻘد ارﺘﺒطت . اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن، وﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻘدم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻤﺘﺴﺎرع
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ﻤﻴﻼد اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺒرﺠوازﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ، ﻓﻴﻤﺎ أﻓرزت دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﺘﺴﺎع اﻝﻘوى اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ﺒ
اﻝﻌﻤل ﻜﻤﺤور ﻝﻠﺤرﻜﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أﺨرى وﻫﻲ  - وﻫﻨﺎ اﺘﻀﺤت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ رأس اﻝﻤﺎل. اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻘوى وأدى اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺠدﻴدة ﻝﻠرﺒﺢ واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝ. اﻻﺴﺘﻬﻼك أو اﻝﻌرض واﻝطﻠب - اﻹﻨﺘﺎج
وﻫذﻩ . اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى إﻝﻰ ظﺎﻫرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘوﺴﻴﻊ اﻷﺴواق واﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد اﻷوﻝﻴﺔ
  .1ﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺤﺎور اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
إن ﺘﻘدﻴم ﻤﻔﻬوم ﻤﺤدد ﻝﻸزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺤدﻴد اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒر أﻤرا ﺼﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول     
ﻻ " اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻝﻀوﻀﺎء : ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ" ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان ( ILATTA.J)ﻝﻲ أﺘﺎ.ج
ﻝﻜن رﻏم ذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴم ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ . 2"ﻴوﺠد ﺒﻨظري ﻻ ﺒداﻴﺔ وﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺔ
ﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺠرى اﻝﺘوﺴﻊ اﻝذي ﻴﻌطﻲ وﺤدﻩ اﻨﻘطﺎع ﺒﺎﻝﻨﺴ" إذ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻤو ﺒﺄﻨﻬﺎ 
وﻫو ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻨذ أن ﻨﺒدأ ﺒﺤﺴﺎب . إذا وﺠدﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻹﺸﺒﺎع، ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺎﺒل اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج
ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺤﺘﻤل أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺎﻀﻲ، وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻻ ﺒل ﺤﺘﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻹﻨﺘﺎج، وﻫﻲ ﻓﺘرة ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻤو . و اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺴﺎﺒقﻓﺘرة اﻨﻘطﺎع ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﻨﻤ
ﻝﻴﺴت ﺒﻠد أزﻤﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل  7891اﻝﻔﻌﻠﻲ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺤﺘﻤل، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺈن اﻝﻴﺎﺒﺎن ﺴﻨﺔ 
 ٪8.9ﺒـ  ﻓﻘط، وﻫﻲ ﺒﻼ ﺸك ﻓﻲ أزﻤﺔ ﻗﺴﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﻗدر ٪2اﻝﺒطﺎﻝﺔ اﻝﺒﺎﻝﻎ 
، وﻜل ﻫذﻩ اﻝﺼﻌوﺒﺎت 37891 - 4791ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ  ٪4ﻤﻘﺎﺒل أﻗل ﻤن  3791- 2691ﺴﻨوﻴﺎ ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ 
  .ﺘﺸﻜل ﻋواﺌق أﻤﺎم ﻤﺤﻠﻠﻲ اﻷزﻤﺎت
ﺤﺎﻝﺔ ﺤﺎدة ﻤن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺴﻴﺊ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﺒﻼد أو "ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ    
ء اﻨﻬﻴﺎر أﺴواق اﻝﻤﺎل، وﺘرﻓﻘﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺠﻤود أو ﺘدﻫور ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط ﻹﻗﻠﻴم أو ﻝﻠﻌﺎﻝم ﺒﺄﺴرﻩ، ﺘﺒدأ ﻋﺎدة ﺠرا
  .4اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺒطﺎﻝﺔ، اﻹﻓﻼس، اﻝﺘوﺘرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ
وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺼﻨف ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ أزﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ دورﻴﺔ ﻴﻤﻜن رﺼد ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ واﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ      
وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف ﻓﺈن . ﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝدورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎتﺒواﻋﺜﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر 
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اﻷزﻤﺔ ﺘﻌطﻲ دﻓﻌﺔ رﻓﻊ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻌﻤل وﺘﺨﻔﻴض ﻨﻔﻘﺎت اﻹﻨﺘﺎج، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝذات ﺘﻌﺘﺒر اﻷزﻤﺎت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
ر، واﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠدورة اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠدورة، أي اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺒﻘدر ﻜﺒﻴر اﻝﻤﺴﺎر اﻝـﻼﺤق ﻝﻠﺘطو 
  .1اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
إن ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻏدت وﺼﻤﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤوﻝت ﻤن ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺼﻴرة     
ﺘﻀرب ﻓﻲ اﻝﻌﻤق وﻤﻼﺼﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻀوي ﻝﺼﻴرورة " ﻨﻤطﻴﺔ دورﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى" اﻷﺠل، وﺒﺎﺘت ظﺎﻫرة 
وﻨﺤن ﻨﺨص . 2"اﻗﺘﺼﺎد اﻷزﻤﺎت"ﺎد اﻝﻤراﻜز اﻝﻜﺒرى ﻴدﻋﻰ ﺒـ دورات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ، ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ اﻗﺘﺼ
ﺒﺎﻝذﻜر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ إﻝﻴﻪ ﻤن ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻨظﺎم اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻴﻪ، وﻤﺎ 
ﺘﻔرزﻩ ﻤن أزﻤﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤرﻜﺔ ﻗوى اﻝﻔﻌل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت 
  .ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﻜﻤﺎش و رﻜود أو اﻨﺘﻌﺎش ورواج *ﻤراﺤل اﻝدورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺘظﻬر ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻓﺈن اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘرﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ . 3 0002,regrebledneK() وﺤﺴب ﻜﻨدﻝﺒرج    
ﻗوﻴﺔ، ﻓﺎﻝدﺨول ﻓﻲ رﻜود أﻴن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﺒﺎطؤ ﻓﻲ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺘزاﻤن ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﻊ أزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم 
اﻝﻤﺼرﻓﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﺸﺢ ﻓﻲ ﻋرض اﻝﺘﻤوﻴل، واﻨﻬﻴﺎر أﺴﻌﺎر اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وٕاﻓﻼس وٕاﻋﺎدة ﺒﻨﺎء 
ﻜﻤﺎ أن اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌطﻲ اﻹﺸﺎرة وﺘﻌﺘﺒر ﻜﺴﺒب . اﻝﻘطﺎع اﻝﺒﻨﻜﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﺤدة اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ذات أﺒﻌﺎد أﺸﻤل وأوﺴﻊ  وﻋﻤوﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻷزﻤﺔ. 4ﻓﻲ اﻻﻨﻌﻜﺎس ﻨﺤو اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
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  .ة ﻝﻼزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻔﺴر : ﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒ
وﺘﻨظﻴر ﻤﻌﻴن، وﻋﻠﻰ ﻫذا  ﺘﻔﺴﻴرﺘﻤﻴزت ﻜل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﺒﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ راﻓﻘﻬﺎ      
ﻴﺎت اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻸزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻠﻴل اﻷزﻤﺔ ﻴﺴﺘوﺠب رﺒطﻬﺎ ﺒﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎس اﺨﺘﻠﻔت اﻝﻨظر 
، ﻓﺄزﻤﺎت اﻝﻌﻬد اﻝﻘدﻴم ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝزراﻋﻲ ﺘﺨﺘﻠف اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺴﺎﺌد واﻝﻤﺤﻴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺎ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲﻋن أزﻤﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻷزﻤﺎت اﻝﻌﻬد اﻝﺤدﻴث اﻝﺘﻲ ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬ
ت اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻸزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ز أﻫم اﻝﻨظرﻴﺎﻌﺎﻗب أﻨظﻤﺔ اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺒر ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘواﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  .واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ :اﻷولاﻝﻤطﻠب 
ﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺸﻴر اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤ    
، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺜﻴرة ﻤن اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ "دﻴﻔﻴد رﻴﻜﺎردو"اﻝﻌﺎﻝم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻨذ ظﻬور 
ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝﻜﻼﺴﻴك ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘوازﻨﻲ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ وﺤﺠم اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، وﺴﻨﺤﺎول اﻝﺘطرق ﻷﻫم 
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻻ أراء اﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷزﻤﺎت
 "اﻝﻤﻨﺎﻓذ"ﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﻨون  ﻤن أواﺌل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝﻤﻨظرﻴن ﻝﻸزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ" ﺠون ﺒﺎﺘﻴﺴت ﺴﺎي " ﻴﻌﺘﺒر
ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻴﻨﺸﺄ ﻤن  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻜل ﻋرض ﻴﺨﻠق طﻠب ﻤوازي ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻝﻌرض ﻓ واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت؛
. اﻹﻨﺘﺎجﺘﻌﺎدل ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻗﻴﻤﺔ ( رأس اﻝﻤﺎل) ﻨﺘﺎجاﻹﻴؤدي إﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ دﺨول ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر  واﻹﻨﺘﺎج، اﻹﻨﺘﺎج
ﻓﺎﻝﻨﻘود ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎس ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ " ﺴﺎي"ب ﺤﺴﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺘﺤول إﻝﻰ طﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻓﺎﻝدﺨول اﻝ
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اﻝدﺨول اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤوزﻋﺔ  ﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤﺴﺎوي  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒدو اﻝطﻠب ﻓﻘط اﻝوﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺒﺎدل دور ﺘؤدي
  : ﻨﺘﺎجاﻹواﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎدل ﺤﺠم 
  .دﺨول ﻨﻘدﻴﺔ         طﻠب إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ         ﻝﻠﺴﻠﻊ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲاﻝﻌرض             
ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻤن اﻷﺤوال اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺤول ﺒﺄي ﺤﺎل، واﻝﺘوازن اﻹﻨﺘﺎجوﻤﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺤدوث أزﻤﺔ إﻓراط ﻓﻲ 
ﻫﻲ ﻷن اﻷﺴﻌﺎر  ﻤﻌﺎﻜسﺒﻴن ﻋرض وطﻠب ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒﻨﻔس اﻝﻘدر وﻝﻜن ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  ﺤدوث اﺨﺘﻼﻻت ﺠزﺌﻴﺔ
  .وﺘﻌﻴد اﻝﺘوازن ﻝﻪ ﺴوق اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎتﻝاﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ا
إن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻨﺎﻓذ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة أن اﻝﻨظﺎم اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ ﻤزود ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻷداء اﻝﺤر دون ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﺒﺂﻝﻴﺔ   
، ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ ﺘﺤﻘق اﻝﺘوازن اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ؛ ﺒوﺠود ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤن اﻷﺜﻤﺎن اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﺴوق اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت
واﻝﺘوازن اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ اﻝذي ﻴﺤدث ﻓﻲ ﺴوق اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﻴﺤدث . وﻤﻌدل اﻷﺠور ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌﻤل ﺴوق اﻝﻨﻘد
رﺠﻊ اﻝﻜﻼﺴﻴك أﻓﻲ ﺴوﻗﻲ اﻝﻌﻤل وﺴوق اﻝﻨﻘد ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻨﺎﻓذ اﻝﺴﺎﺌد ﺒﻴن اﻝﻌرض واﻝطﻠب، و 
      : 1اﻷزﻤﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ
أﻫﻤﻴﺔ  "وداﻓﻴد رﻴﻜﺎردو"و" آدم ﺴﻤﻴث"اﻷوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺤل اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ، ﺤﻴث أوﻝﻰ ﻜل ﻤن  دوران  -1 
ﻜﺒﻴرة ﻝﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة، ﻤﻌﺘﺒرﻴن أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴﻪ ﻜﻤﻴﺔ اﻷوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻏﻴر ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
  .ﺘﺘﻌرض ﻝﻠﻤﺨﺎطراﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ اﻝذﻫب اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺒﻨوك 
أن ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝدوﻝﺔ ﻴﺴﺊ إﻝﻰ أداء ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻘدي، إذ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻜﻼﺴﻴك ﻋﻤوﻤﺎ   -2
اﻝﻘواﻨﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘوﻓر اﻝﻔرص ﻝﻠﺨﻠل واﻷزﻤﺎت، وﻫذا اﻝطرح اﻝﺨﺎص ﺒدور اﻝدوﻝﺔ 
" ﺴﻤﻴث"وﻴرى . ﺒﻌد ﻤن طرف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝﻨﻴوﻝﺒراﻝﻴﻴن ﻤن ﺨطورة اﻷزﻤﺔ، طور ﻓﻴﻤﺎﻜﻌﺎﻤل ﻝﻸزﻤﺎت أو ﻴزﻴد 
أﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜن اﻝﻨﻴﺎت اﻝﺤﺴﻨﺔ ﻷﺸﺨﺎص اﻝﺤﻜوﻤﺔ، وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤﺴﺘوى ﻜﻔﺎءﺘﻬم ﻓﺈن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻐﻠب 
وﻫم ﻻ ﻴدﻋون إﻝﻰ ﻋدم ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ، ﺒل ﻴرون أن دورﻫﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ . ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻌل ذﻝك، ﻜﺎﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﺤدود أو ﻴدة اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺴوق اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻫﻲ اﻝوﺤ
ﺘوﻓﻴر اﻷﻤن واﻝﻌداﻝﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، ﻨظرا ﻝﻜون اﻷﻤوال اﻝﻼزﻤﺔ ﻝذﻝك ﻀﺨﻤﺔ ﺠدا أو ﻷن ﻋﺎﺌد ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻴﻜون 
  .ﻤﺘﺄﺨر
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ﺤﻀﻴت اﻝذي " ﻤﺎرﻜس"ﻋﺘﺒر اﻝﻜﻼﺴﻴك اﻷزﻤﺎت أﻤر ﺜﺎﻨوي، ﻷن اﻝﺘوازن اﻝﻌﺎم ﺤﺘﻤﻲ اﻝﺤدوث، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ا   
               .اﻷزﻤﺎت ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻜﺒﻴر ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ
  .ﻤﺎرﻜس اﻷزﻤﺔ ﻋﻨد: اﻝﺜﺎﻨﻲ باﻝﻤطﻠ
ﻴﻌﻴد ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝﻜﻼﺴﻴك، ﺤﻴث  "ﻤﺎرﻜس"ﺤﻀﻲ ﻤوﻀوع اﻷزﻤﺎت ﻋﻨد     
ﺎﺼﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ، اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺨاﻷزﻤﺎت إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ "ﻤﺎرﻜس"
واﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﻨﺸﺎطﺎت وﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤﺼول ﺘﻨﺎﻗض ﺤﺎد 
ﺒﻴن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﺸﺎطﺎت ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ 
  :1ﻴﻠﻲﻴؤدي إﻝﻰ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ 
ﻋﺎﺌد اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻋﺎﺌد اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻝذي  -1
ﻻ ﻴدﻓﻊ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻜون ﻝﻠﻌﻤﺎل ﺴوى اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ  ".ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺎﺘﺞ اﻝﻌﻤل:" ﻴﻌرف ﺒـ ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﺸﺎط واﻝذي 
ﻤﺢ ﺒﺘﻜوﻴن ﻓواﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝدى اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن واﻝذي ﻫو ، ﻤﺎ ﻴﺴ*واﻝذي ﻋﺎدة ﻴﺤدد ﻋﻨد ﺤد اﻝﻜﻔﺎف" ﻗوة اﻝﻌﻤل" ﻝـ 
اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺎﺘﺞ اﻝﻌﻤل وﻗﻴﻤﺔ ﻗوة اﻝﻌﻤل، وﻴﻌﺒر أﻴﻀﺎ ﻋن اﻝرﺒﺢ واﻝﻔﺎﺌدة واﻝرﻴﻊ، ﻫذﻩ اﻝﻌواﺌد اﻝﺘﻲ ﺘذﻫب 
ل أي اﻷﺠور ﻓﺘذﻫب إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك، وﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻻﺴﺘﺤواذ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب إﻝﻰ اﻻدﺨﺎر، أﻤﺎ ﻋﺎﺌد اﻝﻌﻤ
اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﻴن ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠزء ﻫﺎم ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
  .ﻓﺘﺤدث أزﻤﺔ إﻓراط ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج. ﻴﺤﺼل اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك وزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹﻨﺘﺎج ﺒﻔﻌل اﻻدﺨﺎر
ﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﺒطﺎﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻨون اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺘ -2
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻷﻴدي اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻘول ﻤﺎرﻜس، واﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﺤﺠم اﻝطﻠب 
ﺒﺒﻪ ﻨﻘص اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻝدى ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻝذي ﺘﺤﻘق ﻤن وراء رأس اﻝﻤﺎل، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﻓﺎﺌض إﻨﺘﺎﺠﻲ ﺴ
  .                        اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻌطﻠﺔ ﻋن اﻝﻌﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
ﻴﻔﺴر ﻤﺎرﻜس ﻤﻴل ﻤﻌدل اﻝرﺒﺢ إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺎﻗص ﺒﺄن اﻹﻨﺘﺎج اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ رأس اﻝﻤﺎل  -3
( رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺘﻐﻴر) ا ﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻓﺈذ. اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، أي زﻴﺎدة اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻌﻀوي ﻝرأس اﻝﻤﺎل
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وﻫو وﺤدﻩ اﻝذي ﻴﺤدث ﻓﺎﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺈن زﻴﺎدة اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻌﻀوي ﻻ ﺘزﻴد ﻤن ﻓﺎﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻴوزع 
رأس اﻝﻤﺎل ﻻ ﺘظل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻊ ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻹﻨﺘﺎج / اﻵن ﻋﻠﻰ ﺤﺠم أﻜﺒر ﻤن رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺜﺎﺒت، ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌض اﻝﻘﻴم 
ﻝزﻴﺎدة رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺜﺎﺒت، وذﻝك ﻤﻊ ﺒﻘﺎء اﻝﺒﺴط ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻨظرا ﻝﻌدم زﻴﺎدة اﻝﻌﻤل أو  اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴزﻴد اﻝﻤﻘﺎم
  .  1رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺘﻐﻴر
إن اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻝﻨزاﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘدﻫور اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼت واﻝﺘذﺒذب  -4
داﻴﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻗد ﺠرت ﻓﻲ ظروف اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﻌﻤﻠﺔ وﻋﺠز ﻤوازﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت، ﻓﺸدة اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﺒ
اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠدوﻻر، ﺒﺴﺒب اﻹﺼدار اﻝﻤﻔرط ﻝﻠﻨﻘود اﻝورﻗﻴﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺤرﺒﻴﺔ، وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﺴﺎﺒق ﻨﺤو 
اﻝﺘﺴﻠﺢ اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻬزات اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺘﺎح اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻷم اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ دﻝﻴﻼ 
  .وﻫو ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻨﻤو اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ. أس ﻤﺎﻝﻲﻋﻠﻰ ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم اﻝر 
ﺘﻌﺘﺒر اﻷزﻤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﻝﺘﻀﺎرب ﺒﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ  -5
ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﺒﻴن اﻷﺸﻜﺎل اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ذﻝك أن اﻝﺘدﺨل اﻝﻨﺸﻴط ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺤﺎوﻻت ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺴﺎﻴر واﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻌﻔوي ﻝﻨﻤو اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨ
  .اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﺒﻴن ﺘﺼﺎرع اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن، واﻝﺘﻲ ﺘرﻏم اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ  -6
  .اﻝﻤﻴزان اﻝﺠدﻴد ﻝﻠﻘوى
ﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﺤﺘدام اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﻴن اﻻﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘرﺠﻊ اﻷزﻤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠرأس  -7
ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، إذ أن اﻝوﻀﻊ اﻝﻨﻘدي ﻝﻤﻌظم اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﻲء ﺠدا ﺒﺴﺒب ﻨﻘص اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
وﻫو ﻤﺎ ﻴزﻴد ﺤدة اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ ( ﻝﺔ ﺤﺠم ﺼﺎدراﺘﻬﺎﻀﺂ)ﻼﻗﺘﺼﺎد، وﺘردي ظروف اﻝﺘﺠﺎرة واﻝطﺎﺒﻊ اﻷﺤﺎدي ﻝ
 ﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﻜﺒدﻜﻤﺎ أن اﺸﺘداد أزﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي ﻝﻠرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ أدى إﻝﻰ ﺘدﻫور اﻝوﻀﻊ ا. ﻠداناﻝﺒ
  .ﺨﺴﺎﺌر ﻜﺒﻴرة ﺠدا ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘراﺠﻊ اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼت اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝدوﻻر
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اﻓﻪ ﻋن اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر إﻝﻰ أن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻨﻌزال اﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺎﻝك، واﻨﺼر  اﻹﺸﺎرةﺘﺠدر        
  .              1اﻝﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
. ﺤﻘﻘت ﺘﻨﺒؤات ﻤﺎرﻜس ﺒﺎﻨﻬﻴﺎر اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ 9291ﻝذﻝك اﻋﺘﺒر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن أن أزﻤﺔ      
ﻜﻤﺎ أن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝﺸﻴوﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﺎوﻝوا أزﻤﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﻗدﻤوا ﻝﻬﺎ 
ﻼ آﺨذﻴن ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺜﺎر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺼدﻤﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ، وأوﻀﺤوا أن ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﺠﺎءت ﻝﺘؤﻜد وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘﺤﻠﻴ
    .2ﻤﺎرﻜس، ﻤﻌﺘﺒرﻴن أن ﻫﻨﺎك أزﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﺴﺘﻤرت ﻤﻨذ ﺴﻨوات اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت
  
  .ﻜﻴﻨزاﻷزﻤﺔ ﻋﻨد : اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤطﻠب
دم ﻨظرﻴﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺸﻬورة ﺒﺎﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨزﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻜﻼﺴﻴك، و ﺒﺎﻨﺘﻘﺎداﺘﻪ اﻝﻼذﻋﺔ ﻝﻠﻨﻴو  *"ﻜﻴﻨز"ف ﻋر ّ   
ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ أن ﺤدوث اﻷزﻤﺎت ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻠق  ،9291اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ  ظروف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ اﺘﺴﻤت ﺒﺎﻝرﻜود
اﻝذي ﻴﺤدث ﻨﻘﺼﺎ ﻓﻲ * ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌود إﻝﻰ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻝﻠﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺔ ﻝرأس اﻝﻤﺎل
ﻤﺎ ﻴﺤدث ارﺘﺒﺎك ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وﻴﺘﻘﻠص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻴﺼﺒﺢ ﻀﻌﻴف  اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻲ
     .3ﻀرورة ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻹﻋﺎﻨﺔ ﻫؤﻻء اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن "ﻜﻴﻨز"اﻝﻤردود، وﻴﺘوﺠب ﺤﺴب 
وﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ  اﻝﻤﻀﺎﻋف ﻓﻜرة ﻋﻤلﻋﻠﻰ  دﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝ" ﻜﻴﻨز"اﻋﺘﻤد     
؛ إذ ﻴؤدي ﺨﻔض أو زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ إﻝﻰ ﺘﻘﻠﺒﺎت ﺸدﻴدة ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق *ﻌﺠلﻤﻤﻊ ﻤﺒدأ اﻝ
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اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻔﺎظ  ﻋدمزﻴﺎدة ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﺘؤدي ﺘﻐﻴرات اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري
  .1ﺒﺎﻻﺴﺘﻘرار
داﻓﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎط، : ﺔ وﻫﻲأن ﻫﻨﺎك ﺜﻼث دواﻓﻊ ﻝﻼﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺠزء ﻤن اﻝدﺨول ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻴوﻝ" ﻜﻴﻨز"ﻝﻘد ﺒﻴن      
اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت، وأن ﻗوة اﻝﺴوق ﺘﺘرﺠم ﻤن ﺨﻼل ﺴﻴطرة ﻤﻨطق اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻗﺼﻴرة اﻝﻤدى ﻋﻠﻰ ﻤﻨطق 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر طوﻴل اﻷﺠل، ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻀرورة ﺘﻨظﻴم اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻜذﻝك ﺴوق اﻝﺼرف ﺘﻔﺎدﻴﺎ 
اﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻷﻤوال ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴل  ﻓﺎﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل واﻝرﻗﺎﺒﺔ. ﻝﻠﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘود
  .اﻻﻀطراﺒﺎت
أن ﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن أﺜر ﻤﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻔﺎؤل واﻝﺘﺸﺎؤم، ﻓﻔﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن " ﻜﻴﻨز"أﻜد    
ﻋدم ) ﻋن اﺘﺨﺎذ ﻗرار اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺴﺒب ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد وﻋدم وﻀوح اﻝرؤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ناﻷﺤﻴﺎن ﻴﻌﺠز اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرو 
، ﻓﻴﺴود اﻝﺘﺸﺎؤم ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﻴﺘﺨوف (ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤددةاﻝﻘدرة 
اﻝﺤدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻤن ﻗرار اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻴﻜون ﻓﻴﻪ ﻤﻌدل ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة أﻗل ﻤن ﻤﻌدل اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ 
      .2ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر
أوﺠد ﻨوع " ﺒروﺘن وودز"ﻝﻜن اﻨﻬﻴﺎر ﻨظﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜﺎن ﻴﻌﺎﻝﺞ أزﻤﺔ اﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ " ﻜﻴﻨز"ﻨﻼﺤظ أن      
ﺠدﻴد ﻤن اﻷزﻤﺎت وﻫﻲ أزﻤﺎت ﺘزاﻤن ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﻜود ﻤﻊ اﻝﺘﻀﺨم وﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺠزت 
               .   اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨزﻴﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺒرزت ﻤدارس ﺠدﻴدة أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
  .رﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔظاﻝﻨ: اﻝراﺒﻊ اﻝﻤطﻠب
ﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺤﺠم اﻝﻨﻘود ﻫو أﻫم ﺘﻌﻴد اﻝﻨظر     
ﻤﻴﻠﺘون : "ﻋﺎﻤل ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴرى أﺼﺤﺎب ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﻜل ﻤن
أن ﺴﻠوك اﻝدورة  أن اﻝدورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻨﺴب إﻝﻰ أﺴﺒﺎب ﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، وذﻝك( yertwaH" )ﻫوﺘري"و *"ﻓرﻴدﻤﺎن
ﻤن ﻤراﺤﻠﻬﺎ اﻷوﻝﻰ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤدث ﻝوﻻ ﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺒﻌرض اﻝﻨﻘود، وﺘﻌﺘﻤد ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋرض 
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اﻝﻨﻘود ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻫو ﻋرض ﻤرن، ﻴﻘدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ واﻻﻨﻜﻤﺎش ﺒﺤﺴب اﻝﻌرض واﻝطﻠب واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
ة اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻝﻌﻜس ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﻜﻤﺎش، وﻗد اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ، وﻫذا اﻝﺘوﺴﻊ ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎد
ﻴﻜون ﻫذا ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ إﺤداث دورة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻨﻘود اﻝذي ﺘﺤدﺜﻪ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ 
 . اﻝﺤدﻴﺜﺔ
 
ﺒﺎﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻝﻨﻘود وأﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ  وﻗد ﻨﺎدى ﺒﻌض اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن
، وﻗد أﺨذت ﻫذﻩ 1ﺼﺎديﻝﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺎدي أﺜﺎر اﻝﺘﻀﺨم واﻝﻜﺴﺎد واﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘوﺒﺎﻝﺘﺎ
  :    اﻝﻨظرﻴﺎت اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻓﻜرﻴﺔ ﻤﺘﻌددة أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
" ﻤﻴﻠﺘون ﻓرﻴدﻤﺎن"وﻗد ﺒﻴن أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﻜل ﻤن  :اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺼرﻓﻲ -
اﻝﻤﺼﺎرف ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻹﻗراض، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻤﻴل ﻨﺤو اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ  أن ﻤﻌظم أرﺒﺎح(  yertwaH" )ﻫوﺘري"و
اﻻﺌﺘﻤﺎن وﻻ ﺒد ﻝﻪ ﻤن ﻀﺒطﻪ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝرواج واﻻﻨﺘﻌﺎش، ﺤﻴث ﺘﻘوم اﻝﻤﺼﺎرف ﺒرﻓﻊ ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة 
ﻝﻠﺤد ﻤن اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻪ، وﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﻜﺴﺎد ﻨﺠد أن ﺘﺨﻔﻴض ﺤﺠم اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺨوﻓﺎ ﻤن أﺜﺎر اﻝﺘﻀﺨم 
  .2اﻝﻜﺴﺎد ﻤن ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘراﺠﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻨﺤﺴﺎرﻩ داﺨﻠﻴن ﺒذﻝك ﻤرﺤﻠﺔ أﺨرى ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝرواج
 "وﻴﻜﺴل"وﻗد ﻓرق أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ وﻤﻨﻬم أﺸﻬر أﻋﻼم اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺴوﻴدﻴﺔ  :اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة -
ر ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝطﺒﻴﻌﻲ وﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻨﻘدي؛ ﺤﻴث ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ اﻗرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌ(* leskciW)
اﻝﻨﻘدي ﻝﻠﻔﺎﺌدة واﻝذي ﻴﺘﺤدد ﺒطﻠب اﻝﺴﻴوﻝﺔ وﻋرﻀﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺴﻌر اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌدة ﻫو اﻝﻌﺎﺌد أو اﻝرﺒﺢ اﻝذي 
ﻴﺄﻤل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻨﺸﺎطﻬم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إذا ﻗل اﻝﺴﻌر اﻝﻨﻘدي ﻋن اﻝﺴﻌر اﻝطﺒﻴﻌﻲ 
ﻊ ﻓﻲ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺼرﻓﻲ وﻴزﻴد ﻤن رواج اﻝﺘوﺴ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻔﺎﺌدة، ﻓﺈن ﻫذا ﻴزﻴد ﻤن اﻝطﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻤﻨﻌﻜﺴﺎ
اﻷﻨﺸطﺔ واﻨﺘﻌﺎش اﻷﻋﻤﺎل، واﻝﻌﻜس ﻴؤدي إﻝﻰ اﻻﻨﻜﻤﺎش واﻝﺘراﺠﻊ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺘﺴﺎوﻴﻬﻤﺎ، ﻷن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﺘﺴﺎوى 
  .ﺎ ﺘﻤﻴل أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻠﻊ واﻷﺠور إﻝﻰ اﻝﺜﺒﺎتﻤﻊ اﻝﻌرض اﻝﻜﻠﻲ وﻋﻨدﻫ ﻤﻊ اﻻدﺨﺎر واﻝطﻠب اﻝﻜﻠﻲ
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ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن ﺘؤﺜر ﺒﻜﻤﻴﺔ وﻴﻨطﻠق ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤن أن  :ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون اﻝﺴﻠﻌﻲ -
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة وﺤﺠم " ﻫوﺘري"اﻝﻤﺨزون، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻝﻰ ﺘﻨﺸﻴط ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻨﺘﺎج، ﺤﻴث ﻴرى 
اﻷﺼول، ﻓﺎرﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻴرﻓﻊ ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن، وﻫذا ﻴدﻓﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺘﺎﺠر إﻝﻰ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺸﺠﻊ رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝﻨﺴب  اﻝﻤﺨزون أو ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ واﻝﻌﻜس
اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺨزون إﻝﻰ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت، ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻬم إﻝﻰ اﻗﺘراض اﻝﻤﺎل اﻝﻼزم وﺘﻌزﻴز اﻝﺘوﺴﻊ، وﻫذا ﻴؤدي 
ﻝﻌﻜس وﻴﺒدأ إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝدﺨول اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻬﻼك واﺴﺘﻤرار اﻝﺘوﺴﻊ، وﻋﻨد ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻴﺤدث ا
  .اﻻﻨﻜﻤﺎش
  .اﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻤطﻠب
اﻝﺘﻲ ( yroehT onimoD" )اﻝدوﻤﻴﻨو " ﻤﻨﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ  ﺘﻌددت اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ   
ﻪ إذا ظﻬرت ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻝﺨﺎﻤس ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ؛ ﻤﺤﺘوى ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫو أﻨ
ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺼﻔﻴن ﻤن اﻝدوﻤﻴﻨو ﺘم وﻀﻌﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻝﺒﻌض، وﻫﻨﺎك ﺼف أﺨر ﻤن اﻝدوﻤﻴﻨو ﺘم 
وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺒﺎﺤث . وﻀﻌﻪ ﺨﻠﻔﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻨﻪ إذا ﺤدث ووﻗﻊ اﻝﺼﻔﺎن اﻷﻤﺎﻤﻴﺎن، ﻴﻘﻊ اﻝﺒﻘﻴﺔ ﻜرد ﻓﻌل طﺒﻴﻌﻲ ﺘﺘﺎﺒﻌﻲ
اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت ﻤن ﻨﺠﺤوا ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺼورة ﻤﺒﺴطﺔ ﻷزﻤﺔ  لﻤن أﻓﻀ" طوﻤﺎس ﻏﻴﻨوﻝﻲ" اﻝﻔرﻨﺴﻲ 
  .      1اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وﺒّﻴن أن ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﻷزﻤﺔ ﻫو ﻤﻔﻌول اﻝدوﻤﻴﻨو
إﻝﻰ اﻝﺠدل اﻝﻘﺎﺌم ﺤول إﻝﻘﺎء ظﻼل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ  وﻋﻤوﻤﺎ ﺘﺸﻴر اﻷدﺒﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  
ﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝرأس ﻤﺎﻝﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈن اﻝﻘطﺎع اﻝﻤ " yroehT s’yksniM" *"ﻤﻴﻨﺴﻜﻲ"ﺒرﻤﺘﻪ؛ ﻓوﻓﻘﺎ ﻝﻨظرﻴﺔ 
وﺘﺨﺘﻠف درﺠﺔ ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤرﺤﻠﺔ " ytiligarF laicnaniF"ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﻬﺸﺎﺸﺔ أو ﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ 
اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن ﻤراﺤل اﻝدورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻤن ﺜم ﺘزﻴد ﺨطورة ﺤدوث أزﻤﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻘطﺎع 
ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﻤن ﻤﻨطﻠق ﻜون " ﻤﻴﻨﺴﻜﻲ"ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻜﻜل، وﺘدور ﻨظرﻴﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺘﻤر ﺒﺎﻝﻤراﺤل اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻝﻠدورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻓﻴﻌد ﻤرور اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻜﺴﺎد، ﺘﻔﻀل 
اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﻤوﻴل أﻨﺸطﺘﻬﺎ ﺒﺤرص وﻋدم ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎطرة ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ، وﻫو ﻤﺎ 
وﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻤو ﺘﺒدأ اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝطﻔو ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ وﺘﺘوﻗﻊ اﻝﺸرﻜﺎت ". طاﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺘﺤو "ﻴﺴﻤﻰ
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ارﺘﻔﺎع اﻷرﺒﺎح، وﻤن ﺜم ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺘراض ﺒﺎﻓﺘراض اﻝﻘدرة اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻝﻤﺎﻝﻲ، وﻴﺒدأ اﻝﻤﻘرﻀون وﺘﻨﺘﻘل ﻋدوى اﻝﺘﻔﺎؤل ﺒدورﻫﺎ ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ اﻝﻘطﺎع ا. ﺴداد اﻝﻘروض ﺒﻼ ﻤﺸﻜﻼت ﺘذﻜر
اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗراض اﻝﺸرﻜﺎت دون ﺘﺤوط ﻜﺎف أو اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﺴﺘرداد اﻝﻘروض ﻤﺠددا، وﻝﻜن ﺒﻨﺎًء 
وﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ﻴﻜون اﻻﻗﺘﺼﺎد . ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼول ﺘﻤوﻴل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت ﻨظرا ﻷرﺒﺎﺤﻬم اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
وﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎدﻴﺔ أو أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜﻴﺎن . ﻗد ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎطرة ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻨوي ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻻﺌﺘﻤﺎن
اﻗﺘﺼﺎدي ﻜﺒﻴر ﻴﺒدأ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺨطر ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻝﻺﻗراض، اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤﺜر 
اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻋدم اﻝﻘدرة  ، وﺘﺒدأﺎﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻤﻌظم اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴداد اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬ
ل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺘﺘﺤول إﻝﻰ أزﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘؤدي ﻝﺤدوث ﻜﺴﺎد وﻴﻌود اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ ﻀﺦ أﻤوا ﻋﻠﻰ
  .                        1ﻤﺠددا
"     ﺘﺤت ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒـ " yroehT emaG" وﻤن اﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎ طرﺤﺘﻪ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت   
إذ ﺘؤﻜد أدوات اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﻤوﺠﺒﺔ ". اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎرﻴﺎت اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﻼﻋﺒﻴن ﻓﻲ اﻷﺴواق
، ﻓﻘد ﻴﻜون ﻗرار اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ...(اﻝﻤﻀﺎرﺒون، اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون) ﺒﻴن اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ ﻻﻋﺒو اﻝﺤﻠﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
راء ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝذي ﻴﺘوﻗﻊ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻵﺨرﻴن أن ﻴﺘﺨذوﻩ، أي ﻗد ﻴﻜون ﻗرار ﺸ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ أﺤﻴﺎن . أﺼل ﻤﺎ ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻗﻊ ﺒﺄن ﻗﻴﻤﺔ ذﻝك اﻷﺼل ﺴﺘزداد، وأن ﻝﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد دﺨل ﻤرﺘﻔﻊ
أﺨرى ﻗد ﻴﺘﺨذ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻘرار ذاﺘﻪ ﻨظًرا ﻝﺘوﻗﻌﻪ ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻵﺨرﻴن ﺒﺄﺨذ ذات اﻝﻘرار، ﺤﻴﻨﺌذ ﺘﺒدو 
ﺒول "ﺘﺨدﻤت ﻝﺘﺤﻠﻴل أزﻤﺎت اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻤﺜل ﻨﻤوذج اﻝﺼورة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗد أﻜدت ﺒﻌض اﻝﻨﻤﺎذج اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل أن ﻨظﺎم ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت ﻗد ﻴﺤﺘﻔظ . ذﻝك اﻝﺴﻠوك" namgurK luaP" "ﻜروﻤﺎن
ﺒﺎﺴﺘﻘرارﻩ ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ، وﻝﻜن ﻗد ﻴﺤدث ﻝﻪ اﻨﻬﻴﺎر ﺴرﻴﻊ ﻝﻤﺠرد ﻋواﻤل ﻗد ﺘﺴﺒب أن ﻴﺘوﻗﻊ اﻵﺨرون اﻨﺨﻔﺎض 
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  .واﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  ﻤﺎتأﻫم اﻷز : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫذا واﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻲ ﻤن ﺘﻌرﻀﻪ ﻝﻼزﻤﺎتأو ﻋﺎﻝﻤ ﻲﻝم ﻴﺴﻠم أي اﻗﺘﺼﺎد ﻤﺤﻠﻲ أو إﻗﻠﻴﻤ    
      .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜذا اﻷزﻤﺎت اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺤث ﻨﺤﺎول اﻝﺘطرق ﻷﻫم اﻷزﻤﺎت
  .    اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷزﻤﺎت :اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﺴﺘوﺠﺒت إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ أﺴس اﻷﻨظﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋدة أزﻤﺎت ﻋرف اﻻﻗﺘ    
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻀرﻴت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  اﻷزﻤﺎتاﻝﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻨﺤﺎول اﻝﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ أﻫم 
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  .9291اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ : اﻷولاﻝﻔرع 
، وﻴﻌود اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻷوﻀﺎع 9291اﻨﻔﺠرت ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر    
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻤﻤول اﻝرﺌﻴﺴﻲ 
أ ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺎﻝﻲ .م.ﻼل اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻫذا وﻗد اﺴﺘﻔﺎدت اﻝوﻝﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨ
ﻓﺸﻬدت ﺜراء ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق إذ ﻏﻤرت اﻷﻤوال اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، ﻓﺄﻋﻴد ﺘوظﻴف ﺠﺎﻨب 
ﻜﺒﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻓﻲ ﺴوق اﻷﺴﻬم، وﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ أدﺨﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﻨظم اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌد 
، وارﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﺴﺘﻤرت ﻓﻲ اﻻرﺘﻔﺎع ﻝﻤدة 4291ﻫرت أﻨﺸطﺔ ﺒورﺼﺔ ﻨﻴوﻴورك ﻤﻨذ ﻋﺎم ازد
وﻤﻊ ﻫذا اﻻزدﻫﺎر زاد اﻻدﺨﺎر وﻤﻊ ﻴﺴر اﻻﻗﺘراض . 19291ﺨﻤس ﺴﻨوات وﺼﻠت إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﻨﻪ 
ﺠﺔ اﻵﻤﺎل وﻝﻴس ﺒﺴﺒب ﻝﺘﻤوﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺸراء اﻷﺴﻬم ظﻬرت اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻝوﻫﻤﻴﺔ وارﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻨﺘﻴ
وﺒﺘﺴﺎﻤﺢ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن ظﻬر ارﺘﺒﺎك ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴرة . زﻴﺎدة أرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺎت وﺘوزﻴﻌﻬﺎ
، وﻓﺸﻠت ﻤﺤﺎوﻻت ﺘﻨظﻴم اﻝﺴوق 9291اﻝﺒورﺼﺔ، ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘوﺠﻪ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻨﺤو اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﻨﺔ 
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ﺤد اﻝﻀﻤﺎن، ﻓﺎﻨﻬﺎرت اﻝﺒورﺼﺔ ﺤﻴث ﻓﻘدت  وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤن أﺠل أواﻤر اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤوﻗف وطﻠﺒﺎت
  .1ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 03ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ وﺒﻠﻐت اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ٪05ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر و ٪03
  : 2وﻗد ﺘرﺘب ﻋن ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺨﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ
ﻔﻀت اﻝوداﺌﻊ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋدد اﻝﺒﻨوك، واﻨﺨ ٪04ﺒﻨك ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة، أي ﺤواﻝﻲ  000.01إﻓﻼس  - 
  .3391- 9291ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  ٪33ﻝدى اﻝﺒﻨوك ﺒﺤواﻝﻲ 
- 0391اﻨﺨﻔﺎض ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة، ﺤﻴث ﻜﺎن ﺴﻌر اﻝﺨﺼم ﻓﻲ ﺒﻨك ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  - 
  .9291ﻓﻲ ﻋﺎم  ٪5.5ﻤﻘﺎﺒل  ٪1.3ﺒﺤدود  3391
ﻲ ﻤﻌظم دول اﻝﻌﺎﻝم ﺴﻨﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎت ﺤﺎدة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻌﻤﻼت ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻨﻬﻴﺎر ﻨظﺎم ﻗﺎﻋدة اﻝذﻫب ﻓ - 
  .          1391
دﻋﻪ ": " آدم ﺴﻤﻴث"ﻓﻘدان ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻔروض اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ واﻝﻤﻌروف ﺒﻤﻘوﻝﺔ  -  
، وﺴﻘوط اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس وﺠود ﻴد ﺨﻔﻴﺔ ﺘوﻓق ﺒﻴن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ "ﻴﻌﻤل أﺘرﻜﻪ ﻴﻤر
  .3دث ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن دون ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔواﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وأن اﻝﺘوازن ﻴﺤ
ﺒروز اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻨزﻴﺔ؛ اﻝﻤؤﻜدة ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻹﻋﺎدة اﻝﺘوازن وﺘﺤﻘﻴق  - 
  .  اﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﺘﺎم
  :4وﻗد ﺘﺒﻨت اﻝدول ﺒراﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ    
اﻝﺴرﻴﻊ ﻤن اﻝﻜﺴﺎد  ﺘﻬدف ﻝﻠﺨروج :ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ" laeD weN" ﺨطﺔ اﻝﺘﺤرك اﻝﺠدﻴد -
  :ﺒﺈﻋطﺎء أوﻝوﻴﺔ ﻝـ
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ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﻜﺎﻻت اﻝﻔدراﻝﻴﺔ ﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﺒطﺎﻝﻴن ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ * 
  .أﻓراد ﻋﺎﺌﻼﺘﻬم وﺘدﻋﻴم اﻹﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺒطﺎﻝﻴن ﺒﺎﺤﺘﺴﺎب. اﻝﻌﺎﻤﺔ، وٕاطﻼق ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
اﺴﺘﻬدﻓت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝرﻓﻊ اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻸﺴﻌﺎر، ﻜﺸرط ﻝﺘﺠدﻴد ﻗدرة : ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻓﺎﺌض اﻹﻨﺘﺎج واﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر* 
   .  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح
ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت  ضﻋﻨد ﺒداﻴﺔ اﻷزﻤﺔ واﻨﺤﺴﺎر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، دﻋﻤت اﻨﺠﻠﺘرا ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻗﺘرا :ﻓﻲ اﻨﺠﻠﺘرا -
ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻌوﻴم اﻝﺠﻨﻴﻪ اﻹﺴﺘرﻝﻴﻨﻲ وﻝم ﻴﺴﺘﻘر اﻨﺨﻔﺎﻀﻪ إﻻ  1391ﻝﻜن ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر . ﻴﺔ وﻓرﻨﺴﺎاﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜ
،  ٪2وﻗد راﻓق ﻫذا اﻨﺨﻔﺎض ﻜﺒﻴر ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت . ٪13ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﺒﻌد أن ﺘدﻨﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ٪01ﺒﻨﺴﺒﺔ  2391وﻗﺎدت ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓورﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
  .   ٪7واﻨﺨﻔض ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ إﻝﻰ 
ﻓﺘﺒﻨت . ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ إﻨﻌﺎش طوﻋﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب اﻝداﺨﻠﻲ ﺒدل اﻻﺴﺘﻴراد :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ -
ﺒﻀﺦ اﻝﻨﻘود ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﺴﻜﻨﺎت  3391ﺨطﺔ أوﻝوﻴﺔ اﻹﻨﻌﺎش ﺴﻨﺔ 
إﻝﻰ  3391ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺎرك ﺴﻨﺔ  5.2وﻗد ﺘزاﻴدت ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻨﺎت ﻤن . ﻝطرقواﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﺨﺎﺼﺔ ا
ﻤﻼﻴﻴن ﺴﻨﺔ  3وﻗد ﺴﻤﺤت ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴض ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ إﻝﻰ . 8391ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺎرك ﺴﻨﺔ 3.01
  .   5391
ﺘﺒﻨت ﺨطﺔ رﺒﺎﻋﻴﺔ اﺴﺘﻬدﻓت ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺨزون ﻤن اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ورﻓﻊ  5391واﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ    
وأدى ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒرة، . اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺤرﺒﻴﺔـ وﺘﻜﺜﻴف ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺤﻼل إﻨﺘﺎج
  .     زاﻝت اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ 9391ﺴﻨوﻴﺎ، وﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ٪4.4ﻓﺎرﺘﻔﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﺼﻠب وﻤﻌﻪ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺒـ 
ﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ إﻨﻌﺎش اﻹﻨﺘﺎج ﺘﺒﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﻹﻨﻌﺎش ا :ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻴﺴﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ -
دون ﺘﺨﻔﻴض )ﺴﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل   ﻋﺒر رﻓﻊ اﻝﻤداﺨﻴل واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻀﺨﻤﺔ، وٕاﺠراء ﺘﺨﻔﻴض ﻫﺎم ﻓﻲ
  .، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب رﻓض ﺨﻔض اﻝﻌﻤﻠﺔ(اﻷﺠور
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ واﺤدة ،واﻨﺨﻔﻀت اﻝﺒطﺎﻝﺔ  ٪61وﻜﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺒوﻝﺔ، ﺤﻴث ارﺘﻔﻊ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ب 
  .8391و  5391ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ  ٪81ﺒﻤﻘدار 
    .7891أزﻤﺔ أﻜﺘوﺒر  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
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ﻓﻲ أﺴواق اﻝﺒورﺼﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺜر ﺨﻠل ﻓﻲ  7891أﻜﺘوﺒر 91اﻨطﻠﻘت ﺸرارة اﻷزﻤﺔ ﻴوم اﻻﺜﻨﻴن     
ﻓﺤﺴب ﺒل ﺤﺘﻰ ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻌﻘود ( اﻝﻨﻘدﻴﺔ)اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻝﻴس ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﺤﺎﻀرة 
ل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴل ﻤﺘدﻓق ﻤن أواﻤر اﻝﺒﻴﻊ ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻪ ﻤﺜﻴل، وﻗد اﻨﺘﻬﻰ اﻷﻤر ﺒﻬﺒوط ، وﻨﺸﺄ اﻝﺨﻠ1اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  : 3، وﻨﻌدد ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﺴﺒﺎب ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ2اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻝﺴوﻗﻴن، رﻏم ﺘﺒﺎﻴن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
  .اﺘﺴﺎع ﻋﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ - 
  (.ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل) زة اﻝﺴﻨدات ﺘﺤول اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن ﺤﻴﺎزة اﻷﺴﻬم إﻝﻰ ﺤﻴﺎ - 
ﺒﺄﺼول أﺨرى ( اﻷﻗل ﺴﻴوﻝﺔ) ﻝﺠوء اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن إﻝﻰ اﺴﺘﺒدال أﺼوﻝﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل  - 
  .، ﻤﺎ ﻴوﻓر ﻀﻤﺎﻨﺎت أﻜﺜر ﻝﻤواﺠﻬﺔ أزﻤﺎت أﺨرى ﻤﺘوﻗﻌﺔ(أﻜﺜر ﺴﻴوﻝﺔ)ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل 
  .ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة - 
ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ، أﻀﻌﻔت إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر اﻝﺜﻘﺔ ﺘزاﻴد ﺤﺠم اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝ - 
  .ﺒﺎﻝدوﻻر واﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤررة ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘدﻫورت أﻤﺎم اﻝﻌﻤﻼت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺘﺤﺎدﻴﺔ وﻫو ﺨﻼف ﻜﺒﻴر اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺎ اﻻ - 
ﺤﻴن ﻫدد ﺒﺨﻔض اﻝدوﻻر ﻜرد ﻓﻌل "  ﺠﻴﻤس ﺒﻴﻜر" ﻓﺠﺄة ﻤﻊ ﺘﺼرﻴﺢ ﺴﻜرﺘﻴر اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ  ﻋﺎد وﻗدﻴم،
، وﻫﻲ 7891ﺨﻼل ﺼﻴف  ٪58.3ﻝﻰ إ ٪5.3ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت ﺘدﺨل اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن 
أدى إﻝﻰ اﻨﻌدام اﻝﺜﻘﺔ  ، وﻗد أﺴﺎء اﻹﺨﻼل ﺒﻬذا اﻻﺘﻔﺎق إﻝﻰ ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، ﻜﻤﺎ"*اﻝﻠوﻓر"زﻴﺎدة ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  . 4اﻝذي ﺴﺎد اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻔﻴز اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ وﺘﻘﻠﻴد اﻵﺨرﻴن
  :  5وﻗد ﺨﻠﻔت ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ    
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  .اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌر اﻷﺴﻬم واﻨﻬﻴﺎر ﻤؤﺸرات داو ﺠوﻨز وﻨﻴﻜﺎي وﻓﺎﻴﻨﻨﻴﺸﺎل ﺘﺎﻴﻤز - 
  .ﻝﺘﻤوﻴل، وﺤدوث اﻨﻜﻤﺎش واﻀﺢ ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻗﻴﺎم اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﺈﺼدار اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﺒﺎ - 
  .ﺘﻌرض اﻝﺒﻨوك إﻝﻰ اﻹﻓﻼس ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرة اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن ﺘﺴدﻴد ﻤﺎ ﺒذﻤﺘﻬم ﻤن ﻗروض ﻝﺘﻠك اﻝﺒﻨوك - 
  .زﻴﺎدة أﻋداد اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل وﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 
  .ﺎﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﻔطﻴﺔﺘﺄﺜر اﻝﺒﻠدان واﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒ - 
  :      1وﻗد ﺘدﺨﻠت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ   
إﻴﻘﺎف اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺒورﺼﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ، ﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴض أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻹﻴﻘﺎف ﺘدﻫور أﺴﻌﺎر اﻷوراق  - 
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻠﺤد ﻤن اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر ﻋن طرﻴق ﺸراء ﻤﺒﺎﻝﻎ ( ﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ واﻝﻴﺎﺒﺎنﺨﺎﺼﺔ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ا)ﻝﺠوء ﺒﻌض اﻝدول  - 
  .ﻀﺨﻤﺔ ﻤن اﻝدوﻻر ﺒﻌﻤﻼﺘﻬﺎ
  .اﻝﺤد ﻤن اﺸﺘداد اﻝﻤﻀﺎرﺒﺎت ﺒوﻀﻊ ﻗﻴود وﻀواﺒط ﺠدﻴدة ﻝﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒورﺼﺔ ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺎت - 
ﻋﺎﺠﻠﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أوﻀﺎﻋﻬﺎ ﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ واﻝﻴﺎﺒﺎن ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ إﺠراءات  - 
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺨﺎﺼﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر وﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزان اﻝﺠﺎري واﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  .ﻝﺠوء ﺒﻌض اﻝﺤﻜوﻤﺎت إﻝﻰ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻀﺎرﺒﺎت اﻝﻤﺸﺒوﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺎت - 
، وﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ إﻋﻼن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋن إﺠراء ﺘﺨﻔﻴض آﺨر ﻓﻲ ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ - 
  .اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﺠري ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ ﺒﻬدف إﻴﻘﺎف ﺘدﻫور اﻝدوﻻر ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻤﺎرك
  .ﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ﻹﻴﻘﺎف اﻝﺘدﻫور ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 
ﺴﺘﻌﺎدة اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺘدرﻴﺠﻲ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤت ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴض ﺤدة اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وا    
 .اﻝدوﻝﻴﺔ
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  أزﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴك  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
، ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﺘوﺼﻴﺎت 4991ﺘﻌرﻀت اﻝﻤﻜﺴﻴك اﻷزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرة أواﺨر    
ﺜم  ٪31ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒ" اﻝﺒﻴﺴو"ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﺒﺘﺨﻔﻴض ﺴﻌر اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﻴﻜﺴﻴﻜﻴﺔ 
ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻤﺎم اﻝدوﻻر  ٪54اﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻲ واﻝذي ﻓﻘد ﻨﺤو " اﻝﺒﻴﺴو"ﺘﻌوﻴﻤﻪ ﺒﻌد ذﻝك، اﻷﻤر اﻝذي أدى إﻝﻰ اﻨﻬﻴﺎر 
ﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺎد ﻝﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻤوال اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت . 15991اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺸﻬر ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺘﺤرﻴر اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر  اﻝﻤﻜﺴﻴك ﻗد ﺴﻌت إﻝﻰ اﺴﺘﻘطﺎﺒﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﺨﻼل
  .5891ﻗطﺎع اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن ﺴﻨﺔ 
إن ﺘﺤرﻴر اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻘﻴود ﻝﺠذب رؤوس اﻷﻤوال اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ أدى إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻤﻌروض ﻤن رؤوس    
ﺤﻘﺎ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺘوﺴﻌت اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻝﻘروض وﻓﻘدت اﻝﺒﻨوك ﻻ
اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻹﺸراف، وﻤﻊ ﻏﻴﺎب اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤﺠﺎﻻت ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﺴﺒب ﺘﺨﻠﻲ 
، وﺘم ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات إﻝﻰ 2891اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻤﻨذ 
رات ﻤﻤﺎ أدى ذﻝك إﻝﻰ ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤرة واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎ
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ .2اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، وزﻴﺎدة اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري
  .ﻋﺠز اﻝﻤﻴزان اﻝﺠﺎري اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﻤﻜﺴﻴك ﻗﺒل اﻷزﻤﺔ(: 11-3)ﺠدول رﻗم 
  (ﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ)        
  4991  3991  2991  اﻝﺴﻨﺔ
  7 -   7.5 -   7.6-   ﻝﺠﺎريﻋﺠز اﻝﺤﺴﺎب ا
ﺼﻨدوق ) ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، "؟ﻝﻤﻜﺴﻴك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﻌﺎش ﻓﻲ آﺴﻴﺎﻤﺎﻫﻲ اﻝدروس اﻝﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ أزﻤﺔ ا" ﻏﻴﻠﻴرﻤو أورﺘﻴز ﻤﺎرﺘﻴﻨﻴز، : اﻝﻤﺼدر   
  .70: ، ص8991، ﺠوان (ﻨﻘد اﻝدوﻝﻲاﻝ
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، ﻝوﻻ أم 3991ﺨر ﺴﻨﺔ ﻫذا اﻝﺘدﻫور ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻜﺎن ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﻴزو أوا     
، ﻤن ﺨﻼل رﻓﻌﻬﺎ ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة وﺘدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ 4991اﻝﺴﻠطﺎت ﻗﺎﻤت ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴزو ﻋﻨد ﻤﺎ ﻫوﺠم ﻓﻲ ﻤﺎرس 
  .أﺴواق اﻝﺼرف، إﻻ أن اﺴﺘﻤرار ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﻴزو ﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻷزﻤﺔ
ة اﻷﺠل ﻤﺤررة ﺒﺎﻝدوﻻر، ﺸﻜل ﺴﻨدات ﻗﺼﻴر  ﻝﻘد ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري ﺘﻤوﻴل اﻝدﻴون اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﺴﻴك ﻓﻲ      
وﺨﻼل ﻋﺎم واﺤد ﺘﻀﺎﻋف ﺤﺠم ﻫذﻩ اﻝﺴﻨدات ﻜﻤؤﺸر ﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻀﻐوط، ﻋﻠﻰ إﺜرﻫﺎ ﺘﻌﺎﻗدت اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻤﻴزت ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﺤداث اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻴون ﻤﺤررة ﺒﺎﻝدوﻻر زاد ﻤن ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻠﻤﺨﺎطر، وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻷ
ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜل ﺴﻴوﻝﺔ ﺤﺎد  5991أن اﻝﻤﻜﺴﻴك ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ واﻝﺘﻲ زﻋزﻋﺔ ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، وأدرك اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠون 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻ ﻜﻤﺎ ﻫو  06ﺤﻴث ﺴﻴﻘدم ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﻋﻨد اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق دﻴوﻨﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻗروض ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل ﺘﺒﻠﻎ 
  : ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝواﻝﻲ
  .5991ﺘرﻜﻴب اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺴﻴك ﺴﻨﺔ (: 21-3)ﺠدول رﻗم
ﻤﻠﻴﺎر  06ﻗﻬﺎ دﻴون اﻝﻤﻜﺴﻴك اﻝﺘﻲ وﺼل اﺴﺘﺤﻘﺎ
  .دوﻻر
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺴﻨدات ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل 02
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗروض ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻝﺒﻨوك ﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ02
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗروض اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺎص 21
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر دﻴون ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻜﺴﻴﻜﺴﺔ 8
 .061 :P ,1002,niloC dnamrA :siraP ,lnoitanretnI reicnaniF emètsys el « ,niuorD léhceM :ecruoS
دﻴﺴﻤﺒر  02ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ زادت اﻝﻤﻀﺎرﺒﺎت، ووﺴﻌت اﻝﺴﻠطﺎت ﻤﺠﺎل ﺘذﺒذب اﻝﺒﻴزو ﻓﻲ     
ﻌوﻴم اﻝﺒﻴزو وﺒﻌد ﻴوﻤﻴن ﻤن ﺜم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻬروب اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝرؤوس اﻷﻤوال ﺘم ﺘ ٪21ﺒﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﺒﻨﻔس اﻝﺼورة . ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ ﺴوق اﻝﺼرف إذ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝدى اﻝﺴﻠطﺎت ذﻝك، اﻨﻬﺎر
  .5991ﺘدﻫورت اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺸﻬر اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺴﻨﺔ 
ﻷﺠل ذﻝك ﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن ﺘداﺒﻴر ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل؛ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ ﻋﺠز اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري    
 4991 -2991ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  ٪7.6اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل دﻋم ﻤﺎﻝﻲ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻠﻴص ﻫذا اﻝﻌﺠز ﻤن 
، وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘم ﺘﻌوﻴم ﺴﻌر 7991-5991ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘرة  ٪1إﻝﻰ 
اﻝﺼرف وﺘﺤرﻴر اﻷﺴواق، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ واﻝﺒﻨك اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷزﻤﺔ وﻤﻨﻊ 
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ت ﺘﺼرف اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻤﺘدادﻫﺎ إﻝﻰ دول أﺨرى، ﺒﺘوﻓﻴر ﺴﻴوﻝﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻼت أﺠﻨﺒﻴﺔ ووﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤ
 .   ﻝﺘﺴدﻴد ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دون أي ﺘﺄﺨﻴر
 
  
   .ﺸرق أﺴﻴﺎ  أزﻤﺔ ﺠﻨوب :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
اﻨدوﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ، ﺴﻨﻐﺎﻓورة، ﺘﺎﻴوان، ﻫوﻨﻎ ﻜوﻨﻎ، ﺘﺎﻴﻼﻨد، وﻻوس، اﻝﻔﻠﻴﺒﻴن، ) ﺘﻌرﻀت اﻝﻨﻤور اﻵﺴﻴوﻴﺔ    
، وﻗد أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻴوم 7991/01/20ﻴوم اﻻﺜﻨﻴن ﻷزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺎدة ﻀرﺒت اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ( ﻜﻤﺒودﻴﺎ
اﻻﺜﻨﻴن اﻝﻤﺠﻨون، ﺤﻴث ﺒدأت اﻷزﻤﺔ ﻤن ﺘﺎﻴﻼﻨد؛ إذ ﻜﺎن اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ اﻝﺠﺎري ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻋد ﻤﺴﺘﻤر ﻤﻨذ 
، ﻜﻤﺎ ارﺘﻔﻌت اﻝدﻴون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وأﻋﺒﺎء ﺨدﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل واﻀﺢ، ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن 7991اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن ﺴﻨﺔ 
، وﺘزاﻴدت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺒﻴﻊ اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺸراء اﻝدوﻻر ﻤن "ﻝﺒﺎﻫت اﻝﺘﺎﻴﻠﻨديا" ﻴﺘﻨﺒؤون ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﺨﻔﻴض ﻝـ
اﻤﺘدت اﻷوﻀﺎع إﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺒﻠدان اﻷﺴﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ راﺤت ﺘﺴﺘﺨدم . اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج
اﺤﺘﻴﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺼرف ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤن اﻻﻨﻬﻴﺎر، ﻜﻤﺎ ﻗرر اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻓرض اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺨروج رؤوس 
، ﻓﺘﺨﻠت اﻝﺴﻠطﺎت ﻋن "اﻝﺒﺎﻫت اﻝﺘﻴﻼﻨدي" ، وﻫو ﻤﺎ ﻫز ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓزادت اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻤﻀﻌﻔﺔ 1ﻤوالاﻷ
، ﻏﻴر أن اﻝﺘﻌوﻴم أدى إﻝﻰ 7991ﺠوﻴﻠﻴﺔ  22ﻨظﺎم ﺘﺜﺒﻴت ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺴﻤﺤت ﺒﺘﻌوﻴﻤﻪ ﻓﻲ 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠدان ﺠﻨوب ﺸرق ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﺘﻨﻔﺠر اﻷزﻤﺔ  ٪02ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔوق  "اﻝﺒﺎﻫت"اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ 
  .       2آﺴﻴﺎ
  :وﻴﻤﻜن ﺤﺼر أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  . اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻝﻘروض اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل - 
  .إﺘﺒﺎع دول ﺠﻨوب ﺸرق أﺴﻴﺎ ﻨظﺎم اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت - 
  . ﻫروب رؤوس اﻷﻤوال واﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼت دول ﺠﻨوب ﺸرق أﺴﻴﺎ - 
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  . ﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤدﺨرات ا - 
  . ﻀﻌف اﻝﻨظم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ - 
  . اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري وﻤوازﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت - 
  . ﻀﻌف ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل - 
  . اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻨﻤو ذو اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺘﺼدﻴري - 
  . 7002أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري : اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
ﺒﺴﺒب ﻓﺸل ﻤﻼﻴﻴن اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن ﻝﺸراء  7002طﺢ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ طﻔت أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﺴ    
ﻤﺴﺎﻜن وﻋﻘﺎرات داﺨل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋن دﻓﻊ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻝﺒﻨوك ﻤﺎ أدى ﻝﻬزة ﻗوﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد 
ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر  41اﻷﻤرﻴﻜﻲ وﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ أﻜﺒر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺤﺠم ﻴﺒﻠﻎ 
ﻤن ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘل اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻘﻴﺎدة  ٪01ة ﻝﻪ أﻜﺜر ﻤن وﺘﺸﻜل اﻝﺘﺠﺎر 
ﻝﻸﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﺈن ﺘﺒﻌﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻨﺘﺸرت وﺒﺴرﻋﺔ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘوة 
  .ﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻷورﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻤطﻴﺤﺔ ﺒﻜﺒرﻴﺎت اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴ
ﺒﻨﻜﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘوﻗﻊ  91إﻝﻰ  8002وﻗد وﺼل ﻋدد اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﻲ اﻨﻬﺎرت ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺨﻼل اﻝﻌﺎم    
وﻋددا ﻤن اﻝﺒﻨوك اﻝدوﻝﻴﺔ . 1ﺒﻨﻜﺎ 0048آﻨذاك اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﻨﻬﻴﺎرات اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺒﻨوك اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ 
  :2ﻓﻲ وﻴﻤﻜن ﺤﺼر أﺴﺒﺎب أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري. اﻷﺨرى
       .ﺢ اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎطراﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨ - 
  .ﺘورﻴق اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ - 
  .ﻀﻌف رﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ - 
  .ﺘﺼﻨﻴف وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻝﺴﻨدات اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴف ﻤرﺘﻔﻊ اﻷﻤﺎن - 
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  .ارﺘﻔﺎع ﺤﺎﻻت اﻝﺘﺨﻠف ﻋن اﻝﺴداد واﻨﻔﺠﺎر ﻓﻘﺎﻋﺔ أﺴﻌﺎر اﻝﻤﺴﺎﻜن - 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﺒرز ﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  8002ﺤدة أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷﺨﻴر ﻤن ﺴﻨﺔ  ﻝﻘد ﺘﻔﺎﻗﻤت   
  :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  :1ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ -
ﻤن ﺤﺠم   ٪9.2ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  8002ﺘﻔﺎﻗم ﻋﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ واﻝذي وﺼل إﻝﻰ ذروﺘﻪ ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن ﺴﻨﺔ * 
  .اﻹﺠﻤﺎﻝﻲاﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ 
ن اﻷﻓراد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر دﻴو  2.9ﻤﻨﻬﺎ ﺤواﻝﻲ ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ  23ارﺘﻔﺎع ﺤﺠم اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ إﻝﻰ *  
  .ﺒﺎﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
  .8002زﻴﺎدة ﺘﺒﺎطؤ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ﻤﻨذ ﺸﻬر ﺠﺎﻨﻔﻲ * 
ﻋدد اﻝذﻴن ﺤﻴث وﺼل  ٪1.5وارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ إﻝﻰ  ٪5.4ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوزت * 
  .ﺤواﻝﻲ ﻨﺼف ﻤﻠﻴون ﺸﺨص 8002ﻓﻘدوا وظﺎﺌﻔﻬم ﻤﻨذ أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﻤﺎي 
زﻴﺎدة ﺤﺼص اﻷﺠﺎﻨب ﻓﻲ اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وذﻝك ﺒﺴﺒب ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر أﺴﻬﻤﻬﺎ * 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر  414واﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﺤواﻝﻲ 
  .7002ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن ﻋﺎم  ٪09أي ﺒزﻴﺎدة ﻗدرﻫﺎ  8002ﻤن ﻋﺎم 
ﺤﻴث أن ﻫذﻩ اﻝﺘدﻓﻘﺎت  ٪05ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻤوال إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺤواﻝﻲ * 
  .أﺼﺒﺤت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘط ﻝﺴد اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻜل ﻤن ﻤؤﺸر  ﻜﻤﺎ ﺘراﺠﻊ 2991ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن إﻝﻰ ادﻨﻲ ﻤﺴﺘوى ﻝﻪ ﻤﻨذ ﻋﺎم اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤؤﺸر اﻝﻌﺎم ﻝ* 
 1002ﻨﻴوﻴورك وﻤؤﺸر اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك إﻝﻰ أدﻨﻰ ﻗﻴم ﻝﻬﻤﺎ ﻤﻨذ أﻜﺘوﺒر اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
  .واﻨﺨﻔﺎض أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ إﻝﻰ ادﻨﻲ ﻤﺴﺘوى ﻝﻪ
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ﻴﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺤﻴث وﺼل اﻝدوﻻر إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻌﻤﻼت اﻝرﺌﻴﺴ* 
ﻴن ﻴﺎﺒﺎﻨﻲ  وﻫو ادﻨﻲ ﻤﺴﺘوى ﻝﻪ ﻤﻨذ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻴورو ﺤﺎﺠز اﻝدوﻻر واﻝﻨﺼف ﻤﻨذ  001
  .ﺼدور اﻝﻴورو
  . إﻓﻼس ﻋدد ﻤن اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﺘﺄﻤﻴم وﺸراء اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ* 
ﻘد ﻗدرت إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺘﻲ أﺼﺎﺒت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺤﺴب ﺼﻨدوق إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻓ    
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ أن ﺨطورة ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﺨﺴﺎﺌر وٕاﻨﻤﺎ   549اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﺤواﻝﻲ 
 ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺘراﺠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻝﻠﻔرد اﻷﻤرﻴﻜﻲ وﻝﻴس ﻋن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻜﻤﺎ
  . ﻜﺎن اﻷﻤر ﻓﻲ اﻷزﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ و ﻫو ﻤﺎ زاد ﻓﻲ ﻋﻤر اﻷزﻤﺔ
  :1ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ -
ﻋدد اﻝﺒﻨوك اﻝﻤﺸطوﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼف ﻋﺎم ﺒﻠﻎ  ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺎﻤﻴن أﻨﻪأﻜدت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ و * 
  .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 058ﺒﻨك ﺒﺄﺼول ﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ  011ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب  9002
أدت ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار واﻝﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻴث ﺘراﺠﻌت اﻝﻘﻴم اﻝﺴوﻗﻴﺔ  *
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋدم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل  475ﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺤواﻝﻲ 
  .  اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻝﻠﺴداﺴﻲ اﻷول ﻤن ﺴﻨﺔ  ٪3.0إﻝﻰ  8002ﺴﻨﺔ  ٪4.1اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤن * 
  .9002
  .دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل 55إﻝﻰ ﻤﺎ دون " أوﺒك"ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻝدول ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒﺘرول * 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻘد اﻨﺨﻔﻀت أﺴﻌﺎر اﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎ، ﻜﻤﺎ أطﻠﻘت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒرى    
ﺸﺎرات ﺘﺤذﻴرﻴﺔ ﻋن ﺘﺄﺜﻴر اﻷزﻤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺘﻜﺒدت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت إ" ﻤﺸﻴﻼن"و" ﺴﻴﻤﻨز"ﻤﺜل 
ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺘﻲ " WMB"اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌر ﻜﺒﻴرة، ﻤﺜل ﺸرﻜﺔ 
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ن اﻝﺘﻔﺎؤل ﻤﻠﻴون دوﻻر، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻷﺴﻴوﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻬﻨد واﻝﺼﻴن ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤ 632ﻝﺤﻘت ﺒﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌر ﻗدرت ﺒـ 
ﻝدى ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺘواﺠدة ﺒﻬذﻩ اﻝدول ﻤن أن ﺘﺄﺜﻴر اﻷزﻤﺔ ﺴﻴﻜون ﻀﺌﻴﻼ، إﻻ أن اﻝواﻗﻊ ﻴﻨﻔﻲ ذﻝك 
إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻫو ﻤﺎﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص  ٪12ﻓﺎﻝﺼﻴن ﺘﺼدر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ر اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺒﻨك اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻘد ﺸﻬدت ﺘراﺠﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋدم اﺴﺘﻘرار ﻓﻲ أﺴﻌﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘراﺠﻌت ﺼﺎدرات اﻝﺸرﻜﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﺨﻔﺎض  ٪5.0اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ ﺤدود  اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤرﻜزي
 .     ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر، واﻨﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻬﺎ
  .اﻷورﺒﻴﺔواﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷزﻤﺎت  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ اﻝﺨطورة ﻨﺴﺘﻌرﻀﻬﺎ  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻘرون اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ أزﻤﺎتاﻷور  تﻝﻘد ﻋرﻓت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ   
  .اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻔروعﺨﻼل اﻝ
  .91ﻗﺒل اﻝﻘرن  اﻷورﺒﻴﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷزﻤﺎت :اﻝﻔرع اﻷول
ﻓﻲ أورﺒﺎ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ  7361 ﺘﻌد أزﻤﺔ اﻝﺴﻨدات ﻷﺠل ﺴﻨﺔ    
ﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ﻓﺠﺄة ﻤﺴﺒﺒﺔ إﻓﻼس اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺤﻴن ﺘﺎرﻴﺦ اﻷزﻤﺎت ا
أزﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺤﻴث ارﺘﻔﻌت  0271 - 9171ﻋﺼﻔت ﺒﻔرﻨﺴﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺘﻠﻰ ذﻝك أزﻤﺘﻴن ﻤﺎﻝﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻰ 
اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ إﻝﻰ أﻗل ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ ﻜﻤﺎ وﺼﻠت ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ  ٪001دﻴون ﻓرﻨﺴﺎ إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن 
طرﺤت أﺴﻬﻤﺎ  اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤر اﻝذي أﺼﺒﺤت اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻴﻪ ﺸﺒﻪ ﻨﺎدرة ﺤﻘﺎ،  اﻹﺼدارﻤن ﻗﻴﻤﺔ  ٪52ﻤن 
( اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻜر اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻌﻤراﺘﻬﺎ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ) ﻲاﻝﻤﻴﺴﻴﺴﻴﺒﻝﺸرﻜﺔ  - ﺒدﻻ ﻤن اﻝدﻴون اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ –ﺠدﻴدة 
 اﻹﻗﺒﺎلوﻝﻘد ﺘﺴﺒب . ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺔول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻼزﻤوﻜﺎن اﻝﻐرض ﻤن طرح ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﻫو اﻝﺤﺼ
ﻤرة ﻓﺄﺼﺒﺢ دﻴﻨﺎ ﺴﻴﺌﺎ ﻜﻤﺎ أﺼﺒﺤت  02ﻋﻠﻰ ﺸراء اﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺸرﻜﺔ، زﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ أوراق اﻝدﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ 
أوراق اﻝﻤﻴﺴﻴﺴﻴﺒﻲ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴل ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨدة ﻓﻌﻼ إﻝﻰ دﻴن ﺤﻜوﻤﻲ ﺴﻲء ﻝم ﻴﻜن ﺒﻤﻘدورﻩ ﺘﺴدﻴد 
  .اﻝﻤﺴﺘﺤق ﻋﻠﻴﻪ
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إﻝﻰ ﺘﻨﺎﻗص  7171 ك ﻨظرا ﻝﺘﺤول ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﺴﻨﺔاﺴﺘﻤرت ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻤدة ﺘرﺒو ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ وذﻝو    
  .     1أﻋﺎد اﻝﺴﻌر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ 0271ﺤﺎد ﻋﺎم 
ﻋرف ﺒﻨك اﻨﺠﻠﺘرا اﻨﺤﺼﺎرا ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ وﻗرر ﺘﻌﻠﻴق  7971ﻓﺒراﻴر  62ﻴﺦ ر ﺒﺘﺎ واﻷزﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت 
اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﺸرﻜﺎت اﻝذﻴن ﺴﺎرﻋوا إﻝﻰ ﺴﺤب ﻤدﺨراﺘﻬم وأرﺒﺎﺤﻬم ﻤن  ﺨﻠق اﻝذﻋر ﺒﻴن اﻝﺘﺨﻠﻴص ﻨﻘدا ﻤﻤﺎ
  . اﻝﺒﻨوك واﻝﺘﺴﺒب ﺒﺈﻓﻼس ﺠﻤﺎﻋﻲ وﻫﻲ أول أزﻤﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝذﻋر اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
  . 91اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻘرنو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷزﻤﺎت  :اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع 
أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺴﻘط ﻨظﺎم اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ و ﻋﻠﻰ اﻨﺠﻠﺘرا ﺒﻌد ﺤﺼﺎر ﻨﺎﺒﻠﻴون    
 ﻤرة .ﺸرﻜﺎت ﺠﻨوب أﻤرﻴﻜﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒب أزﻤﺔ ﺴﻴوﻝﺔ وﻤوﺠﺔ ﺒطﺎﻝﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻴﻼد ﺤرﻜﺎت ﻨﺒذ اﻝﺘﺄﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ
اﺸﺘراط " آﻨدرو ﺠﺎﻜﺴون"اﻨﻬﻴﺎر آﺨر ﻝﻠﺒورﺼﺔ ﺒﻌد ﻗرار اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ  6381ﻋﺎم  ﺸﻬدت اﻨﺠﻠﺘراأﺨرى 
ﻜل ﻀرﺒﺔ ﻗﺎﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺄﻤرﻴﻜﺎ، وﺒﻤﺎ أن ﺸ ﺎراﻀﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺎدن ﺜﻤﻴﻨﺔ، وﻫو ﻤﺒﻴﻊ اﻷ
ﻓﻘد ﺘﻠﻘت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺠزء اﻷﺼﻌب ﻤن اﻝﺼدﻤﺔ ﻗﺒل أن ﺘﻨﺘﻘل  ﺎﻨﻴﺎطﺒرﻴاﻝﺒﻨوك اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﻘﺘرض ﻤن 
اﻝﺘﻲ أﻋﻘﺒت ﻓﺘرة ازدﻫﺎر ﻨﺘﻴﺠﺔ  7481ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ أزﻤﺔ أﺨرى ﺴﻨﺔ  ﺘﻠت .7381إﻝﻰ أﻤرﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻨﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌﺎدن واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ، إﻻ أن اﻝﻌﺠز ﻏﻲ اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺤﺴﻴ
اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﺴﺘﻴراد اﻝﻘﻤﺢ اﻝذي ﻋرف ارﺘﻔﺎع ﺤﺎد ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻨﻜﻠﺘرا، أدى إﻝﻰ إﻓﻼس ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘﺠﺎر، 
ﺼول أزﻤﺔ اﻤﺘدت إﻝﻰ اﻝﻤﺼﺎرف، وﺤﺼول ﺘﻘﻠص ﻓﻲ اﻻﺌﺘﻤﺎن وذﻋر أدى إﻝﻰ ﺤوﺘوﻗف اﻝدﻓﻊ ﻤن ﻗﺒل 
  . وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓرﻨﺴﺎ
ﻤن ﺴﻨﺔ  ﺒداءواﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻌد اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻋﺎﺸﺘﻪ اﻨﻜﻠﺘرا  6681ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت أورﺒﺎ أزﻤﺔ ﺴﻨﺔ  
أﻀﻌﻔت ﻫذا اﻝﻨﻤو ﺒﺎﺴﺘﻌﺎدة اﻷﻤرﻴﻜﻴون دﻴوﻨﻬم ﻷورﺒﺎ وﺨﻔﻀوا ﻤﺸﺘرﻴﺎﺘﻬم  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻏﻴر أن اﻝﺤرب 0681
، واﻨﺨﻔﻀت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ رف اﻨﻜﻠﺘرا، وﺒذﻝك ﺨﺴرت اﻨﻜﻠﺘرا أﻫم أﺴواﻗﻬﺎﻤن أورﺒﺎ وﺴﺤﺒوا أرﺼدة ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﻤﺼ
ﺒﺎرﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻩ إﻝﻰ اﻝﻨﺼف، وﻫو ﻤﺎ أدى إﻝﻰ زﻴﺎدة  أﻤرﻴﻜﺎإﻝﻰ اﻝﻨﺼف، وﻗل ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطن ﻤن 
ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻨﺨﻔﺎض اﻷﺠور وﻫﺠرة اﻝﻌﻤﺎل ﻤن اﻨﻜﻠﺘرا إﻝﻰ أﺴﺘراﻝﻴﺎ وأﻤرﻴﻜﺎ وأدت ﻤﺠﻤل ﻫذﻩ اﻷﺤداث 
ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺜرت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، واﻤﺘدت اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﺤﻴث  ﻋدة ﻤﺼﺎرف وﺘوﻗﻔﻬﺎ ﻋن اﻝدﻓﻊ،إﻝﻰ ﻨﻜﺒﺔ 
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ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ وﻜذا ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘطن، أﻤﺎ ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﺘﻀررت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ وأﺼﻴﺒت  تاﻨﻬﺎر 
اﻝﻌدﻴد ﻤن  تﻨاﻝﺒورﺼﺔ ﺒﺄزﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ، وأﺼﻴﺒت أﻤرﻴﻜﺎ ﺒﺄزﻤﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝذﻫب وأﻋﻠ
          .  ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ ﻋن اﻹﻓﻼس
، واﻤﺘد إﻝﻰ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ اﻨﻬﺎرت ﺒﻬﺎ 3791ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻝﺸدﻴدة اﻨﻔﺠرت أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﺴﻨﺔ    
، ﻜﻤﺎ اﻤﺘدت اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ أﻤرﻴﻜﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻀﺎرﺒﺎت اﻹﻓﻼساﻝﺒورﺼﺔ وأﻋﻠﻨت اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ ﻋن 
ﺘﻐطﻴﺔ ﻗروﻀﻬﺎ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، وأﻏﻠﻘت اﻝﺒورﺼﺔ  اﻝﺤدﻴددﻴﺔ، وﻋدم اﺴﺘطﺎﻋﺔ ﺸرﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﻨدات اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴ
إﻝﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ وﻗطﺎع  اﻵﺜﺎرﻤﺘدت اأﻴﺎم وﺘﺄﺜرت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺤدﻴد واﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ و ( 01)ﻝﻤدة ﻋﺸر 
م ﻤن ﺒﻨوﻜﻬﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻋﺎ اﻝﺒﻨﺎء، وﻜﺎن أﺜر ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ أﻗل ﻓﻲ اﻨﻜﻠﺘرا ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن إﻓﻼس ﻋدد ﻏﻴر ﻗﻠﻴل
     . 8781وﺒﻠﻐت اﻷزﻤﺔ ذروﺘﻬﺎ ﻋﺎم  3781
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒل ﻜﺎﻨت ﻤﺘواﺼﻠﺔ، ﻓﻤﺎ ﻝوﺤظ أن اﻝﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻌﻘﺒﻪ وﻝم ﺘﺘوﻗف اﻷزﻤﺎت     
، واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻌد ﻨﻤو ﺴرﻴﻊ ﺸﻬدﺘﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ 4881-2881ﻤﺒﺎﺸرة أزﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ، ﻓﺄزﻤﺔ 
" ﻝﻴون"ﺤدﻴدﻴﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺤﻴث ﺒدأت ﺒﺎﻨﻬﻴﺎر ﺒورﺼﺔ ﻝﻴون وﺘوﻗف ﻤﺼرف اﻝﻤﻨﺎﺠم واﻝﻤﻌﺎدن واﻝﺴﻜك اﻝ
رى ﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻨﺸﺄة وﻋﻘب ﺨﻋن اﻝدﻓﻊ، واﻨﺠر ﻋن ﻫذا ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن  اﻹﻓﻼﺴﺎت ﻝﻤﺼﺎرف ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وأ" اﻝﻠوار"و
ﻫذا ﺘدﻫور ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺎدن واﻝﺒﻨﺎء واﻝﻨﺴﻴﺞ وارﺘﻔﻌت ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻨﺨﻔﻀت اﻷﺠور وزاد ﻤﻌدل 
   .       ﺘﻘﻠت اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ اﻨﻜﻠﺘرا ﺜم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻹﺠرام واﻨ
واﻝﺘوﺴﻊ  ﻋﻠﻰ اﺜر ﻤﺼﺎﻋب اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻤن اﻻﻨﺘﻌﺎش 3191- 1191أزﻤﺔ     
أﻋﺎق ﺘوﺴﻌﻪ ﻗﻠﺔ رؤوس اﻷﻤوال، ﻝﺘﻨﺘﻘل  اﻝﺒﻨﺎء اﻝذي ﻤﻬد ﻝﺒداﻴﺔ اﻷزﻤﺔﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، إﻻ أن ﻗطﺎع 
زﻤﺔ إﻝﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت واﻝﺴﻴﺎرات وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝﻨﺴﻴﺞ، واﻀطرﺒت اﻝﺴوق اﻝﻨﻘدﻴﺔ وارﺘﻔﻌت ﻤﻌدﻻت اﻷ
  .    اﻝﺒطﺎﻝﺔ، ﻝﺘﻤﺘد اﻷزﻤﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ وﻋم اﻝرﻜود اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ
   .12وﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن  02اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷزﻤﺎت : اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔرع 
ﺒﻴن أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﻔﺎوت ﻓﻲ اﻝﺘوﻗﻴتﺒﺴﺒب اﻝﺘ 4791ﻋﺎم " ﻫﻴرﺴﺘﺎت"أﻓﻠس اﻝﺒﻨك اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ     
وﺘﺒﻊ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ أزﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي  .ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺨطر اﻝﻨظﺎﻤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻫﻲ أول ﻤرة ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻌرف
وت اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن ﺸﻬر أ وذﻝك رﺒﻲأﺨطر اﻷزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻀرﺒت دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷو ﻤن  تﻋدﺘﻲ اﻝاﻷورﺒﻲ 
، ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ داﺨﻠﺔ ﺘﻌرﻀت ﻋﻤﻼت أﺤدى ﻋﺸر دوﻝﺔ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﻀﻐوط ﻤﺎﻝﻴﺔ 2991( أﻏﺴطس)
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واﻝﻔرﻨك  اﻝداﻨﻤرﻜﻴﺔاﻝﻔرﻨك اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، اﻝﻜروﻨﺔ : ﺨﺎرﺠﺔ وﻫﻲ أﺨرىاﻝﺼرف وﺜﻼث ﻋﻤﻼت  آﻝﻴﺔﻓﻲ ﻨظﺎم 
اﻝﺠﻴﻠدر اﻝﻬوﻝﻨدي واﻝﺸﻠن اﻝﻨﻤﺴﺎوي  :ﻝﻀﻐوط وﻫﻲﺒﻌﻴدة ﻋن ا أوروﺒﻴﺔاﻝﻔرﻨﺴﻲ وﺒﻘﻴت ﺜﻼث ﻋﻤﻼت ﻝدول 
 :وﺘم ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌﻤﻼت وﺘﻌوﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ .اﻷﻝﻤﺎﻨﻲواﻝﻤﺎرك 
 
  
اﻝﻨظﺎم  أزﻤﺔﺨﻼل  اﻷورﺒﻲﻋﺸر ﻝﻼﺘﺤﺎد  اﻹﺤدىﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻼت  طرأتاﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ  (:31-3)ﺠدول رﻗم
  .اﻷوروﺒﻲاﻝﻨﻘدي 
  ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴض  اﻝﺘﺎرﻴﺦ  اﻝﻌﻤﻠﺔ
  ٪7  2991/90/80  ﻴطﺎﻝﻴﺔاﻝﻠﻴرة اﻻ
  اﻹﺴﺘرﻝﻴﻨﻲﺘﻌوﻴم اﻝﺠﻨﻴﻪ   2991/90/61  اﻹﺴﺘرﻝﻴﻨﻲاﻝﺠﻨﻴﻪ 
  ﺘﻌوﻴم اﻝﻠﻴرة اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ  2991/90/71  اﻝﻠﻴرة اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ
  ٪5  2991/90/71  اﻝﺒﻴزﻴﺘﺎ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻘد اﻝﺒﻨك ﻤن أﻴﺎم  6ﺒﻌد  ﺘﻌوﻴﻤﻬﺎ  2991/11/91  اﻝﻜروﻨﺔ اﻝﺴوﻴدﻴﺔ
ﺒﻠﻴون  52اﻝﻤرﻜزي اﻝﺴوﻴدي ﻗﻴﻤﺔ 
ر ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻨﻘد دوﻻ
  .اﻷﺠﻨﺒﻲ
  ٪6  2991/11/22  اﻝﺒﻴزﻴﺘﺎ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ
  ٪6  2991/11/22  اﻷﺴﻜودو اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ
  ﺘﻌوﻴم اﻝﻜروﻨﺔ اﻝﻨروﻴﺠﻴﺔ  2991/21/01  اﻝﻜروﻨﺔ اﻝﻨروﻴﺠﻴﺔ
  ٪01ﺨﻔض اﻝﺠﻨﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ   3991/20/10  اﻹﺴﺘرﻝﻴﻨﻲاﻝﺠﻨﻴﻪ 
  ٪15.6  3991/50/31  اﻷﺴﻜودو اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ
  ٪8  3991/50/31  ﻴﺔاﻝﺒﻴزﻴﺘﺎ اﻻﻴطﺎﻝ
   .98: ، ص7991دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة  ،"اﻝﻨﻘود اﻝدوﻝﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ"  ،ﻤدﺤت ﺼﺎدق :اﻝﻤﺼدر
ﻨﺴﻲ واﻻﺴﻜودو اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ واﻝﻔرﻨك اﻝﻔر  اﻝدﻨﻤرﻜﻴﺔوﻋﻘب ﺘواﻝﻲ اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻨك اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ واﻝﻜروﻨﺔ     
ﻋﻠﻰ  3991 وتأ اﻝﺼرف ﻓﻲ آﻝﻴﺔﻓﻲ ﻨظﺎم  اﻷﻋﻀﺎءﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدول  ﺘﻔﺎق ﺒﻴن وزراءﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺘم اﻻواﻝﺒزﻴﺘﺎ اﻹ
 اﻷﻝﻤﺎﻨﻲوذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﻤﺎرك  ﺼﻌودا وﻫﺒوطﺎ، ٪51اﻝﻰ ٪52.2اﻝﺼرف ﻤن أﺴﻌﺎرﺘوﺴﻴﻊ ﻫواﻤش ﺘﻘﻠﺒﺎت 
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 ﻲاﻷوروﺒاﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي  أزﻤﺔ أﺴﺒﺎبواﻝﺠﻴﻠدر اﻝﻬوﻝﻨدي ﺤﻴث ظل ﻫﺎﻤش اﻝﺘﻘﻠب داﺨل اﻝﺤدود اﻝﻀﻴﻘﺔ، وﺘرﺠﻊ 
  :1إﻝﻰ
 اﻷﻤوالﻤﻌﻴﻘﺎت اﻨﺘﻘﺎل رؤوس  إزاﻝﺔﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﺘم  :اﻝدوﻝﻴﺔ اﻷﻤوالارﺘﻔﺎع ﺤرﻜﺔ رؤوس  -1
ﻤﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد واﻝﻘﻴود ﻤ اﻷﺴواقاﻝﻤوﺤدة، وﻜذﻝك ﺘم ﺘﺤرﻴر  اﻷوروﺒﻴﺔﻜﺸرط ﻤن ﺸروط ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴوق 
اﻝﻔﺎﺌدة  أﺴﻌﺎراﺴﺘﻐل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻓروق ﻋدة ﻤرات، وﻗد  اﻷﻤوال رؤوسﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺤرﻜﺔ اﻨﺘﻘﺎل  إﻝﻰ أدى
ذو ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﻨﺨﻔض واﺴﺘﺜﻤروا ﺒﺎﻝﻜروﻨﺔ اﻝﺴوﻴدﻴﺔ واﻝﻠﻴرة اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ ذات ﺴﻌر  اﻷﻝﻤﺎﻨﻲﻓﺎﻗﺘرﻀوا ﺒﺎﻝﻤﺎرك 
 أﺴﻌﺎرﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻗﻌﻬم ﺘﻐﻴر  اﻷﺼﻠﻲاﻝوﻀﻊ  إﻝﻰﻤﺎﻝﻴﺔ ﺜم اﻝﻌودة ﺒﺴرﻋﺔ رأس  أرﺒﺎحاﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﻤﺤﻘﻘﻴن 
  .اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﺒﻴن اﻝﻌﻤﻼت
ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ورﺌﻴﺴﻴﺎ  :0991 اﻝﻐرﺒﻲ واﻝﺸرﻗﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝوﺤدة ﺒﻴن ﺸطري أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ -2
ﺘدﻓﻊ ﺜﻤن ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﻻ ﻋن طرﻴق  أن اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔﻓﻘد اﺨﺘﺎرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ .اﻝﺼرف أﺴﻌﺎر آﻝﻴﺔﻝزﻋزﻋت اﺴﺘﻘرار 
رة ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت زﻴﺎدة ﻜﺒﻴ إﻝﻰ أدى اﻝذي اﻷﻤرﻋن طرﻴق اﻻﻗﺘراض  وٕاﻨﻤﺎزﻴﺎدة اﻝﻀراﺌب 
 اﻷﻝﻤﺎﻨﻲاﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي  رأىوﻝﻘد  .أﺴﻌﺎرﻫﺎﻤﻤﺎ رﻓﻊ  اﻷﺨرى اﻷوروﺒﻴﺔﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدول  اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
 ٪0ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻪ أنﺒﻌد .)2991ﺴﻨﺔ٪4ﻤن اﺠل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻀﺨم اﻝذي ﺒﻠﻎ  اﻝﻔﺎﺌدة ﺒﺸﻜل ﺤﺎد أﺴﻌﺎررﻓﻊ 
ﻤﺘﺸددة ﺘﺴﺘﻬدف اﻝﺤد ﻤن ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ورﻏﺒﺔ ﻤن اﻝدول  ﻜﻤﺎ اﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ( 6891ﺴﻨﺔ
اﻝﺼرف ﻓﻲ ﺘﺠﻨب ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ، ﻋﻤﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﺤﺠم اﻝﻜﺘﻠﺔ  أﺴﻌﺎر آﻝﻴﺔﻓﻲ ﻨظﺎم  اﻷﻋﻀﺎء
وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘم ﻓﻲ . ﺤدوث ﻜﺴﺎد ﻋﻤﻴق ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ إﻝﻰ أدىاﻝﻔﺎﺌدة ﻤﻤﺎ  أﺴﻌﺎرﺨﻼل رﻓﻊ  اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن
  .ﻜﻤﺎ ﺴﺒق اﻝذﻜر ٪52.2ﺼﻌودا وﻫﺒوطﺎ ﺒدﻻ ﻤن ٪01اﻝﺼرف ﻝﻴﺒﻠﻎ أﺴﻌﺎرﻊ ﻫﺎﻤش ﺘﻘﻠﺒﺎت ﺘوﺴﻴ 3991اوت
  .0102أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺠﻌﻠت ﻤن ﺴﻴﺎدة اﻝﻴوﻨﺎن ﻋﻠﻰ أرﻀﻬﺎ وﺸﻌﺒﻬﺎ وأﺴس  اﻝﻴوﻨﺎنأطﻠق ﻋﻠﻰ أزﻤﺔ   
ﻤﺔ اﻝﻴورو ﻨظرا ﻝﻶﺜﺎر اﻝوﺨﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘت ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي أز  اﺴم، ﻜﻤﺎ أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻓﻼساﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺨطر 
ﻤﺎ اﺴﺘدﻋﻰ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد . ورﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺄزق اﻝﺘﻔﻜك واﻻﻨﻬﻴﺎراﻷاﻷورﺒﻲ ووﻀﻌت ﻤﺼﻴر اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
زﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﺴﺘﻜون ﻤﺤورا ﻝدراﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﻤواﻝﻲ ﺤﻴث اﻷورﺒﻲ ﺒذل ﺠﻬود ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷ
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ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺴواء ﻋﻠﻰ واﻵﺜﺎرل ﻋﻤﻴق ﻝﻸﺴﺒﺎب ﻨﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴ
ﻩ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ واﻝدور اﻝذي ﻝﻌﺒﻪ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن ﻫذ
  .اﻷزﻤﺔ
  
  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل
ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ واﻝدﻴون، ﻝﻬذا  ﻤن ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺘﻜون اﻷز      
، اﻷزﻤﺎت أزﻤﺎت اﻝﻌﻤﻠﺔ: ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻌدد أﻨواﻋﻬﺎ وأﺸﻜﺎﻝﻬﺎ، وﻝﻼزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﺸﻜﺎل أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
وﻝﻬﺎ درﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺘراﺒط واﻝﺘﺸﺎﺒك ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻘد ﻨﺠدﻫﺎ . اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، أزﻤﺎت اﻝدﻴون وأزﻤﺎت أﺴواق اﻝﻤﺎل
  .وﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘواﺌم  اﺤدﺘﺘزاﻤن ﻓﻲ آن و 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒدءا ﺒﻨظﺎم ﻗﺎﻋدة اﻝذﻫب، ﻤرورا ﺒﻨظﺎم و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻗد ﺸﻬد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷزﻤﺎت   
وأﻫم ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻫﻲ أزﻤﺔ اﻝرﻫون اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻤﻊ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن واﻝواﺤد  "ﺜﺒﺎت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف"و "ﺒروﺘن وودز"
     .ﺒﺄﻜﺜر ﺘﻔﺼﻴلاﻝﻴورو واﻝﺘﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ واﻝﻌﺸرون، وأزﻤﺔ 








    
  
   
 
       
  ــﺎدﻳﺔأزﻣــﺔ اﻟﺪﻳــﻮن اﻟﺴﻴـــ
  .ﻤﺎﻫﻴﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  ﻋدوى اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ :ث اﻝﺜﺎﻨﻲﺤاﻝﻤﺒ
  .ﻷورﺒﻲأﺜﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي ا :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  .اﻷزﻤﺔ واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔ دولاﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤن طرف  :اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
 .دور أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷزﻤﺔ :ﺤث اﻝﺨﺎﻤسﺒاﻝﻤ
 
 :ﻊــاﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺮاﺑ




ﻪ أﻤﺎم ﻤﺄزق واﺨﺘﺒﺎر ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻨﺠﺎح ﻨظﺎم ﻝم ﻴﻜد ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻝﻌﻘد اﻷول ﻤن ﻋﻤر اﻝﻴورو، ﺤﺘﻰ وﺠد ﻨﻔﺴ    
ﻝﻤدى ﺸﻤوﻝﻴﺘﻬﺎ  اﻨظر  د ﺘﻌددت ﺘﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎوﻗ ،ﻓﻲ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘﻤﺜل و،اﻝﻴور 
ﺠورج "ﻋﻨدﻤﺎ أﻋﻠﻨت ﺤﻜوﻤﺔ  9002ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر  ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ أزﻤﺔظﻬرت ﺒوادر  ،أﺜﺎرﻫﺎﻋﻤق و 
 ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىو  ﺠﻬﺔ ﻤن سﻐﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺠﻨب اﻹﻓﻼﺘﺒ ﻌﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ؛زﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺨطﺔ اﻝﻤوا "ﺒﺎﺒﺎﻨدرﻴو
 وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻷرﻗﺎم وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻻﻗﺘﺼﺎد زاﺌﻔﺔ ﻤﻐﻠوطﺔ؛ ﺘوﻀﻴﺢ ﺴوء ﺘﺴﻴﻴر وﻋدم ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺴﻠط اﻷﻨظﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ، اﻷﻤر اﻝذي وﻻ ﻴﻤﻜن اﻝوﻓﺎء ﺒﻪ ﻓﻲ آﺠﺎﻝﻪ ﺠدا ﻀﺨمﻝﻠﻴوﻨﺎن ﺤﺠم اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻓ
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺈن ﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ اﻝدﻴن . ت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤك ﻤن ﺠﻬﺔﻠﻰ ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤوﻋ ﻋﻠﻰ اﻝﻴوﻨﺎن
ﻜﻤﺎ  اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻴوﻨﺎن اﻝﻘدر اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻋرﻀﺔ ﻝﻔﻜرة اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤﻨﻪ،
ﺒرﺘﻐﺎل، اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، إﻴطﺎﻝﻴﺎ، ﻗﺒرص ﻓﻲ داﺌرة و اﻴرﻝﻨدا، : ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻤﺜلوﻀﻊ اﻝدول 
وﻴﺴﺘدﻋﻲ  .ﻔﻜرة ﺘراﺠﻌﻪ واﻨﻬﻴﺎرﻩﻴوﺤﻲ ﺒاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي و ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜك ﻓﻲ ﻗدرة اﻝﺒﻨﺎء اﻷورﺒﻲ . اﻹﻓﻼس
ﻝذا ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻀرورة اﻝﺘدﺨل ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ .إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ
  .اﻝوﻀﻊ وﺘﺠﻨب اﻨﻬﻴﺎرﻩ
اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ  ودور ﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدﻗﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴلﻨﺤﺎول دراﺴﺔ اﻷزﻤﺔ اﻝﻴو  ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤن ﺨﻼل   
   :ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷزﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺨﻤس ﻤﺒﺎﺤث
  .أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ  :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  .ﻋدوى اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲأﺜﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد  :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  .اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤن طرف ﺤﻜوﻤﺎت اﻷزﻤﺔ واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
 .اﻷزﻤﺔﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  اﻷورﺒﻲدور أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد  :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
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  .ﻫﻴﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔﻤﺎ :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻷﻋﻨف أزﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻤﻨذ طرح ﺘﻌرﻀت دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴ
اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة، ُﻋرﻓت ﺒﺄزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ؛ وﻴﻌود ﻨﺸﺄة ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ 
ﻝدﻴون ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﻝدﻴون ﺒﻴن دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، أدت إﻝﻰ ﺤدوث أزﻤﺔ ﺠدﻴدة ُأطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم أزﻤﺔ ا
اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، واﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻬﻠﻊ واﻝﺨوف ﻝﻴس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒل اﻨﺘﺸرت إﻝﻰ 
  .ﻤﻌظم أﺴواق اﻝﻌﺎﻝم
ﺜم ﻨﺘطرق إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ  ،ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺴﺘﻌراض ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻝﻔﻬم أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔو      
 وأﻫم ﻤؤﺸراﺘﻬﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﻨدرس ﻨﺸﺄة وﺘطور اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔو زﻤﺔ وواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻗﺒل اﻷ
  .وأﺴﺒﺎب اﻨدﻻﻋﻬﺎ
    .ﻤﻔﻬوم أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
 .ﻨﻬدف ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﺘﻌرﻴف واﻀﺢ ﻷزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ 
 .ﻤﻔﻬوم اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
 ون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن أﻨواع؛ﻤﻔﻬوم اﻝدﻴ ﺢﺘوﻀﻴدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒل اﻝﺘطرق ﻷزﻤﺔ اﻝ     
    :ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺒﻐرض
  :     اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻴﺔدﻴوﻨﻤﺘﻌرﻴف اﻝ - 1
ﻓت ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤل اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ واﻝدﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ واﻝﻤوزﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋر ّ    
ﻝزﻤن ﻝﻠﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﻝدﻓﻊ اﻷﺴﺎس ﻤﻊ وﺒدون ﻓواﺌد أو دﻓﻊ ﻓﺎﺌدة ﻤﻊ أي ﻓﺘرة ﻤن ا
وﻴﺘطﻠب . واﺴﻊ ﻝﻠﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻴﺘطﻠب ﻨظﺎم ﻤرن ﻝﺘدوﻴن وٕادارة اﻝدﻴناﻝأو ﺒدون أﺴﺎس، وﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف 
ون اﻝدوﻝﺔ ودﻴون اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل دﻴ
   .1ودﻴون اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ
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ﻤﺒﺎﻝﻎ اﻗﺘرﻀﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻗوﻤﻲ ﻤﺎ، وﺘزﻴد ﻤدة اﻝﻘرض ﻋن ﺴﻨﺔ واﺤدة، وﺘﻜون ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ    
. ﻊ واﻝﺨدﻤﺎت إﻝﻴﻬﺎاﻷداء ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﻤﻘرﻀﺔ ﻋن طرﻴق اﻝدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ أو ﻋن طرﻴق ﺘﺼدﻴر اﻝﺴﻠ
وﻴﻜون اﻝدﻓﻊ إﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ أو اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ، أو ﻋن طرﻴق اﻝﻬﻴﺌﺎت 
  .1اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻫؤﻻء اﻷﻓراد واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ
ر ﺒﻌد أن اﻗﺘرﻀﺘﻬﺎ ﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘﻠﺘزم ﺒﻬﺎ إﺤدى اﻝوﺤدات اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻐﻴ وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺎﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻫو     
اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﻬدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺴداد ﺒﻌد ﻤدة ﻤﻊ دﻓﻊ ﻓﺎﺌدة ﻋﻠﻰ رﺼﻴد اﻝدﻴن ﺤﺴب ﺸروط إﻨﺸﺎء ﻫذا 
  .2اﻝدﻴن
أو ﻤن  (ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ) اﻝدوﻝﻲ ﻤن اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻗﺘراضﺨﺎرﺠﻲ ﻨﺎﺘﺞ إﻤﺎ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝدﻴن اﻝﺎﻓ وﻋﻠﻴﻪ     
  .(ر واﺴﺘﻴرادﺘﺼدﻴ ) ﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎريوٕاﻤﺎ ﻨﻤﺎﻝﻴﺔ دوﻝﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺎت ﻤؤﺴﺴﺎت 
  :اﻝﺨﺎرﺠﻲاﻝدﻴن  ﻤؤﺸرات - 2
   :وﻴﻤﻜن ﺤﺼر ﻤؤﺸرات اﻝدﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻋﻼﻗﺔ إن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  :اﻹﺠﻤﺎﻝﻲاﻝدﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  -
وﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ  ،ﻤن ﻤﺼﺎدر ذاﺘﻴﺔ ﻝﻠوﺤدات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻪﻋﻀوﻴﺔ، ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺘم ﺘﻤوﻴل إﻨﺘﺎج ﻫذا اﻝﻨﺎﺘﺞ 
وﻤﺎ ﻴدﻓﻊ  ﻤن وﺤدات أﺨرى، وأن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻨﺘﺎج ﻫذا اﻝﻨﺎﺘﺞ،
د ﻻ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﺎﺘﺞ، ﺴﺎﺒﻘﺔ وﻗ ﻤن ﻓواﺌد وأﻋﺒﺎء ﺴداد ﻝﻠدﻴون ﻴﻤﺜل أﺤد ﺒﻨود ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘﺎج ﻋن ﻗروض
، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ٪06ﻓﻲ ﺤدود اﻷﻤﺎن إذا ﻝم ﺘﺘﺨطﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺘﻜون  ﺒﺔﻝذا ﻓﺈن ﻨﺴ
   .3وﺘﻜون اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻨدﻻﻋﻬﺎ ﺘﺨطﻴﻪ ﻓﺈن ﻨﺎﻗوس اﻝﺨطر ﻴدق
ﻴﻌﺘﺒر ﻤؤﺸر اﺴﺘداﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻴس ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤول إﻝﻰ ﺨدﻤﺔ  :ﻤؤﺸر ﺨدﻤﺔ اﻝدﻴن إﻝﻰ اﻝﺼﺎدرات -
ﻠﺼﺎدرات، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜس أﻫﻤﻴﺔ اﻝدﻴون اﻝﻘﺼﻴرة دﻤﺔ اﻝدﻴن ﻻﻨﺨﻔﺎض ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻫﺸﺎﺸﺔ ﺨ ﻤدىاﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ وﻜذا 
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ﻴﺔ، إن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺴﺘدام ﻝﻬذا اﻝﻤؤﺸر ﻴﺘﺤدد ﺒﻤﺴﺘوى أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة وﻜذﻝك ﺒﻨﻴﺔ آﺠﺎل ﻨو دﻴﻤﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝ
   . 1اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ، ﺤﻴث أن ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒت اﻝدﻴن اﻝﻘﺼﻴر ﺘرﻓﻊ ﻤن ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺨدﻤﺔ اﻝدﻴن
وﻴﺴﺘدل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎطر ﺘزاﻴد اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ  :ﺠز اﻝﻤوازﻨﺔاﻝدﻴن اﻝﻌﺎم وﻋ -
ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜل اﻝدﻴون ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل؛ أي ﺘﺤﻤل أﻋﺒﺎء اﻝﻤوﺠود ﻤﻨﻬﺎ طﻴﻊ اﻝﺘﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻫل ﺘﺴ
  :2ﺎﻝﻴﺔوﺘﻘﻠﻴل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝدﻴون ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘ
ﻤدى ﺘﻨﺎﺴب ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻹﻴرادات اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝوﻀﻊ ﺴﻠﻴﻤﺎ إذا * 
  .ﺘﺴﺎوى اﻝﻤﻌدل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ أو زاد ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻹﻴرادات ﻋن ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﻔﻘﺎت
اﻝﻔﺎﺌدة أو  ﻤدى ﺘﻨﺎﺴب ﻤدى ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم، ﺤﻴث ﻴدل زﻴﺎدة ﺴﻌر* 
ﻝﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝرﺸﺎدة ﻓﻲ إدارة اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺤﻪ، أﻤﺎ ﻝو ﻗل ﺴﻌر ﺘﺴﺎوﻴﻬﻤﺎ 
    .اﻝﻔﺎﺌدة ﻋن ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم، ﻓﺈن اﻷﻤر ﻴﻨذر ﺒﺎﻝﺨطر
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤؤﺸر ﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤن اﻝﻌﻤﻼت  :ﻤؤﺸر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ إﻝﻰ اﻝدﻴون اﻝﻘﺼﻴرة -
  .3اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺨزون اﻝدﻴن ﻗﺼﻴر اﻷﺠل
 .ﺘﻌرﻴف اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ - 3
ُﺘﻌرف اﻝدﻴون ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﺒﺄﻨﻬﺎ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝدﻴون اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ دوﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤﺎ، وﺘرﺘﺒط ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر      
ﻗﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻴن اﻹﻴرادات اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﻨﻔﻘﺎت ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺸﻜل أﺨص اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، أي اﻝﻌﻼ
اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، وُﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼطﻠﺢ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴًﺎ ﻓﻲ اﻷدﺒﻴﺎت 
وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝدﻴون اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد أن أﺼﺒﺤت أﻏﻠب اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ،
وﺘﺘﺨذ أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻝدﻴون ﺸﻜل ﺴﻨدات، وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘوم اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﺈﺼدار ﺴﻨداﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺎت ذات اﻝﺴﻴﺎدة، 
ﺘﺴﻠك ﺴﺒﻴﻠﻴن، إﻤﺎ طرح ﺴﻨدات ﺒﻌﻤﻠﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺴﻨدات ﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن 
ﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺴﻤﻰ اﻝدﻴن دﻴﻨﺎ ﺤﻜوﻤﻴﺎ، أو ﺘﻘوم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺈﺼدار ﺴﻨدات ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜ
اﻝﺨﺎرج ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻏﻴر ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﺒﻌﻤﻠﺔ دوﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﻝدوﻻر أو اﻝﻴورو، وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ 
وﺒﺨﻼف اﻝدﻴون اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد أو اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠداﺌﻨﻴن إﺠﺒﺎر اﻝﺤﻜوﻤﺎت  اﻝدﻴن دﻴﻨﺎ ﺴﻴﺎدﻴﺎ؛
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ﻜﺈﻋﺎدة ﺠدوﻝﺔ إﻝزاﻤﻴﺔ ﻝﻬذﻩ  ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴداد دﻴون ﺘﺨﻠﻔت ﻋن دﻓﻌﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺜﻤﺔ طرﻗﺎ
  .1ﺘﺨﻔﻴض ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة اﻝدﻴون أو
ﺴﻨدات ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﻌﻤﻠﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘطرح ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺨﺎرج ﺤدودﻫﺎ : وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻫﻲ    
ﻘﺎت اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺠﺒرة ﻋﻠﻰ واﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻴﺠب أي ﻴﻜون ﻝدﻴﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﻤن ﺘدﻓ
ﻤن اﻝوﻓﺎء ﺒﻬذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت، ودﻋم ﺜﻘﺘﻬﺎ ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝدى 
  . وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝدوﻝﻴﺔ
                                                       :ﺘﻌرﻴف أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ - 4
ﺎدﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﺸل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺨدﻤﺔ دﻴوﻨﻬﺎ اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻌدم ُﺘﻌرف أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴ   
ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر اﻝﻌﻤﻼت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺴداد اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻝدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي؛ وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة 
دﻴﺔ، وذﻝك ﺤرﺼﺎ إﻝﻰ أن ﻤﻌظم ﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺴداد اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤو دﻴوﻨﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎ
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻻﻗﺘراض ﻤن اﻝﺘدﻫور، ذﻝك أن ﺘوﻗف اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋن 
اﻝﺴداد، أو ﻨﺸوء إﺸﺎرات ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ذﻝك، ﻴؤدي إﻝﻰ ﻓﻘدان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﻜوﻤﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، أﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻓﺎن ردة ﻓﻌل  ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ وﺘﺠﻨﺒﻬم اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ أي ﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻝﺸراء ﺴﻨداﺘﻬﺎ
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﺤﻤﻠون ﺴﻨدات اﻝدوﻝﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘد اﻝذﻋر اﻝﻤﺎﻝﻲ أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل أدت أزﻤﺔ اﻝدﻴون . اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ واﻝذﻴن ﻻ ﻴﺤﻤﻠون ﻫذﻩ اﻝﺴﻨدات
( اﻝذي ﻻ ﻴﺤﻤﻠون ﺴﻨدات اﻝدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي ﻝﻠدوﻝﺔ)ﻝﻰ ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب إ 1002اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻸرﺠﻨﺘﻴن ﻓﻲ 
ﺒﺴﺤب اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم ﻤن اﻷرﺠﻨﺘﻴن ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺤدوث ﺘدﻓﻘﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺨﺎرج اﻝدوﻝﺔ وﻤن ﺜم 
  .2ﻨﺘﻴﻨﻴﺔﺤدوث ﻨﻘص ﺤﺎد ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝدى اﻝدوﻝﺔ، اﻷﻤر اﻝذي أدى ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﺸوء أزﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷرﺠ
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ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﺘزاﻴدا ﻤﺴﺘﻤرا ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت دﻴوﻨﻬﺎ ﺔﻜﻤﺎ ﺘﻌرف أﻨﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝ   
، وﻴﺸﺎر أن اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺘﻤر إﻓﻼﺴﻬﺎاﻝدوﻝﺔ ﻋن ﺨدﻤﺔ دﻴوﻨﻬﺎ وﺘﻌﻠن ﻋﺠزﻫﺎ أو  ﺘﺘوﻗف ﺒذﻝكو  ﻝﻠﺘﺴدﻴد؛
  :1ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤراﺤل ﻨدرﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻀﻌف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋواﻤل؛ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدﻴن اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﺘرﺘﻔﻊ  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ* 
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻹﻴرادات اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ أو اﻨﺨﻔﺎض ﻜﻔﺎءة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﻴﺎت 
 ...بﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم ﻝﻠدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻀراﺌ
  .  إﻝﺦ، وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع ﺘﺼﺎﻋد اﻝدﻴن ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ
ﻤﺎ ﻴؤدي  ﻴﺎت اﻝدﻴن اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ،درﺠﺔ اﻝﻘﻠق ﻓﻲ اﻷﺴواق ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻗم ﻤﺴﺘو  ﺘرﺘﻔﻊ :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ* 
درﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺔ دﻴوﻨﻬﺎ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴدﻓﻌﻬم ﺒﻘإﻝﻰ اﻫﺘزاز ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺴﻨدات اﻝدوﻝﺔ، ﻨظرا ﻝﺘراﺠﻊ اﻝﺜﻘﺔ 
ﺘوﻗﻔﻬﺎ ﻋن ﻤن اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ﺴﻨدات اﻝدﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ارﺘﻔﺎع ﻤﺨﺎطر إﻝﻰ طﻠب ﻤﻌدﻻت أﻋﻠﻰ 
  .ﺨدﻤﺔ دﻴوﻨﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ إﺼداراﺘﻬﺎ اﻝﺠدﻴدة ﻤن اﻝﺴﻨدات
 رﺘﻔﺎعﻨﺘﻴﺠﺔ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدﻴن اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ واﺘرﺘﻔﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺨدﻤﺔ اﻝدﻴن  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ* 
ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻝﺠدﻴدة ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، وﻤن ﺜم ﺘﻜون اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝذﻝك ﻫﻲ ارﺘﻔﺎع 
    . ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم ﻝﻠدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو أﻜﺒر وﻤن ﺜم ارﺘﻔﺎع اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ
اﻝﻌﺎم ﻤن ﺨﻼل  إﻨﻔﺎﻗﻬﺎﻴﺘرﺘب ﻋن ارﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘراض ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ  :ﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔاﻝﻤر * 
 طﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎترﻓﻊ ﻜﻔﺎءة درﺠﺔ اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﻬﺎ، أو ﻤن ﺨﻼل ب أو ﻤﺤﺎوﻝﺔ زﻴﺎدة اﻝﻀراﺌ
وﻝﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴض ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺜل ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، أو ﺘﻠﺠﺄ اﻝدوﻝﺔ إﻝﻰ ﺨﻴﺎر اﻝﺘﻘﺸف، ﺤﻴث ﺘﻘوم اﻝداﻝدوﻝﻴﺔ 
اﻹﻨﻔﺎق ﺒﻬدف اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻤن ﺜم اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠدوﻝﺔ، ﻏﻴر أن ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘرﺘب 
 إﻝﻰﻋﻠﻴﻬﺎ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو وﻗد ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜﺴﺎد، وﻫو ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝدﻴن 
  .  اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ
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اﻝدوﻝﺔ أن ﺘﻘوم ﺒﺨدﻤﺔ دﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌم وﻴﻘل  ﻬذﻩ اﻝﺘطورات ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻰوﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝ :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ* 
ﺸراء ﺴﻨدات اﻝدوﻝﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘوﻗف اﻝدوﻝﺔ ﻋن ﺨدﻤﺔ دﻴوﻨﻬﺎ وﻴﻨﺘﻬﻲ اﻷﻤر  اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻠﻰ إﻗدام
      .ﺒﺈﻋﻼن إﻓﻼﺴﻬﺎ
  .اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎدي ﻫو ﺼورة ﻝﻤدى اﺴﺘﻘرار وﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻗدرة اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ،اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎ    
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻤؤﺸر ﻝﻸوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺴﻴﺎدي ﻤن ﻋواﻤل ﺠذب ورﻓﻊ ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﻤل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
ﺘﺄﻫﻴل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻼزم ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر دوﻝﻴﺔ وﺒﻜﻠﻔﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺘﻤﻜﻴن اﻝدوﻝﺔ 
  .1اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﺼداراتﻤن طرح ﺴﻨدات اﻝدﻴن 
ﺎﺠﺎﺘﻪ ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﻤن أﺴواق أدوات ﺘﻐطﻲ اﻝدول واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒرى ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت اﺤﺘﻴ    
ﻓﻴﺔ ﻗﺼﻴرة وﻤﺘوﺴطﺔ وطوﻴﻠﺔ اﻷﺠل، اﻝدﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋن طرﻴق إﺼدار اﻝﺴﻨدات أو ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻤﺼر 
وﻤن أﻫم ﺸروط إﺼدار اﻝﺴﻨدات، ﻫو ﻜون اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻼﻗﺘراض وذﻝك ﻤن ﺨﻼل وﻜﺎﻻت 
  .اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ
ع اﻝﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ، ﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒﺘدرﻴﺞ ﺸرﻜﺎت اﻝﻘطﺎوﺘﺤﺘﻜر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن    
اﻝﺴﻨدات وﺘﻘﻴﻴم ﻨوﻋﻴﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻝﻠﺴﻨدات ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝظروف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﺴﻨد، وﺘﻨﺸر ﻫذﻩ 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨظﻤﺔ وﻤﺘﺠددة ﻝدرﺠﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﺴﻨدات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ
  :طرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲﺴﻴﻤوأﻫم وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝ   
ﻫﻲ ﺸرﻜﺔ ﺨدﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘرﻫﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وﻫﻲ ﻓرع  (:P&S)ﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﺘﺎﻨدرد أﻨد ﺒورز  -
اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات، وﺘﻌﺘﺒر واﺤدة ﻤن  ﻰﻋﻠ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸر اﻝﺒﺤوث واﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "ﻫﻴل ﻤﻜﻐرو"ﻝﺸرﻜﺎت 
ﻤﻌﺎﻴﻴر " ﻔﻬﺎ ﻤﺠﻠس أوراق اﻝﻤﺎل اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻜﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺼﻨ وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻝﺜﻼث اﻝﻜﺒﺎر
" ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻋن  "ﺎرﻨم ﺒورﻫﻨري ﻓ" إﺼدارﻤﻊ  0681إﻝﻰ ﺴﻨﺔ  إﻨﺸﺎؤﻫﺎ، ﻴﻌود ﺘﺎرﻴﺦ "إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ 
وﻜﺎن ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ، "ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ واﻝﻘﻨوات ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
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 ﻫﻨري"وﻗد أﻨﺸﺄ . ﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻝوﻀﻊ ا
ﻤﻜﺘب  "ﻝوﺜر ﻝﻲ ﺒﻠﻴك"أﺴس  6091وﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ".oC rooP.W.H dna.V.H"ﺸرﻜﺔ  "وﻝﻴﺎم"ﻤﻊ اﺒﻨﻪ  "ﻓﺎرﻨم
ﺠت ﻜﻼ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن ﺸرﻜﺎت ﺨﺎرج ﻨطﺎق ﺴﻜك اﻝﺤدﻴد، وﻗد اﻨدﻤ اﻹﺤﺼﺎء اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﺒﻬدف ﺘوﻓﻴر
ﺴﻨﺔ  وﻓﻲ. 1491وﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺴﻨﺔ " ﺴﺘﺎﻨدر آﻨد ﺒورز"ﻤﻜوﻨﺔ ﺸرﻜﺔ " ﺒور وﺴﺘﺎﻨدر ﺴﺘﺎﺘﻴﺴﺘك"ﻤن ﺸرﻜﺘﻲ 
ﺤﻴث ﺘﺼدر ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻵن ﺘﺸﻤل ﻗطﺎع اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ" ﻫﻴل ﻤﻜﻐرو "اﺴﺘﺤوذت ﻤﺠﻤوﻋﺔ  6691
ي ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻤﻘﺘرﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻤدى ﻗدرة اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو اﻝﺸرﻜﺔ أو أ ﺘﻘﻴس ﻗﺼﻴر وطوﻴل اﻷﺠل، اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ
     .1وﻫذا اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻫو ﺸﻬﺎدة ﺒﺸﺄن اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدى اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻘرﻀﺔ،ﺎاﻤﺎء ﺒﺎﻝﺘز اﻝوﻓ
       . ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 9.2ﺒﻠﻐت ﻋواﺌدﻫﺎ  0102ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺎ وﻓﻲ ﻋﺎم  000078ﻨﺸرت أزﻴد ﻤن  9002ﻓﻲ ﻋﺎم 
، ﺘﻘدم ﺨدﻤﺔ ﻤودﻴز ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن 9091ﻬﺎ ﺠون ﻤودي ﻓﻲ ﻋﺎم ﻫﻲ ﺸرﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ، أﺴﺴ :ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤدﻴز -
أﺒﺤﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﻘﻴﻴم ﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ وﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘوة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺴﻴطر 
   .2اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺴوق ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻘدرة ٪04ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤودﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب 
ﻤن ﻗﺒل ﺠون ﻨوﻝز ﻓﻴﺘش، واﻨطﻠق ﻜﻨﺎﺸر  3191 ﺘﺄﺴﺴت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻴﺘش ﻋﺎم :ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻴﺘش -
 ACBIاﻨدﻤﺠت ﻓﻴﺘش ﻤﻊ 7991ﻝﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝزﺒﺎﺌن ﺒورﺼﺔ ﻨﻴوﻴورك ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻤﻘرﻫﺎ  calamiF ASأﺼﺒﺤت ﻓﻴﺘش ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ  اﻝﻤﺤدودة وﻤﻘرﻫﺎ ﻝﻨدن، ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻻﻨدﻤﺎج
  .3ﺒﺎرﻴس
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺜﻼث، وﻨﻼﺤظ أﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺘرض أو ﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻴﺒرز ﻗراءة ﻝﻠﺘ   
" ﺴﺘﺎﻨدر أﻨدرد ﺒورز"و" ﻓﻴﺘش"ﺤﺴب  BBB-اﻝﺠﻬﺔ اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘراض أن ﻻ ﻴﻘل ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻋن 
ﺴﺘﺎﻨدرد "و" ﻓﻴﺘش"أو اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈن  +BBوﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺘﺼﻨﻴف ".دﻴزو ﻤ"ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝـ 3aaBوﻋن 
ﺘﻌﺘﺒر اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ إﺼدارﻫﺎ وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻜﻠﻔﺔ ﺘﻌﻬد " ﺒورز آﻨد
  .    اﻝﺘﻐطﻴﺔ وٕادارة إﺼدار اﻝﺴﻨدات وﺒﻴﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜون ﻀﻤﺎن اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺼدر ﺤﻴث ﺘﻌﺒر ﻋن وﻀﻌﻴﺘﻪ اﻝﻘو  AAAإن اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل اﻝﺘﺼﻨﻴف    
ﻲ اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻴون اﻝﺨردة وﺘﺤﻤل اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻬ، أﻤﺎ أﻀﻌف اﻝدﻴون ﻓاﻝﺴوق واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠدﻴد
  .واﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋﻠﻰ أن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون ﺘﺴﺎوي اﻝﺼﻔر أي أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺎﻻت اﻹﻓﻼس D
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  .اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺜﻼث(: 41-4)ﻗم ﺠدول ر 
  ﻤودﻴز  ﻓﻴﺘش  ﺎﻨدر آﻨد ﺒورزﺴﺘ  اﻝوﺼف
  aaA  AAA AAA  اﻷﻜﺜر أﻤﺎﻨﺎ
  1aA  +AA  +AA  ﺠدارة اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
  2aA  AA  AA
  3aA  -AA  -AA
ﺠدارة اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ 
  إﻝﻰ ﻋﺎﻝﻴﺔ
  1A  +A  +A
  2A  A  A
  3A  -A  -A
ﺠدارة اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ 
  إﻝﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴطﺔ
  1aaB  +BBB  +BBB
  2aaB  BBB  BBB
  3aaB  -BBB  -BBB
  1aaB  +BB  +BB  ﻏﻴر اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ
  2aB  BB  BB
  3aB  -BB  -BB
  1B  +B  +B  ﻤﺨﺎطرة
  2B  B  B
  3B  B -  -B
  1aaC  +CCC  CCC  ﻤﺨﺎطرة ﻋﺎﻝﻴﺔ
  2aaC  CCC  
  3aaC  -CCC  
 C   
      DDD  ﻤﺘﻌﺜرة
      DD
    D  D
 FSgCytbC/WXwgK0cB/7uB2-e/XF2-gcTE/rEr8fGCB/2-jJZC7RA/VO0pZR/php.esworb:ecruoS
              .65:31w9x ا
Dw  4102/90/80: sرr اqطoع  /0b/D3-D3-aC/ PrDRXqxK/AYRKITvd/mcpSjhad/
    .ﻨﺸﺄة اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وﻤؤﺸرات اﻨدﻻﻋﻬﺎ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
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، ﺤﻴث ﺒدأت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺸﻌر ﺨطورة اﻝوﻀﻊ ﻤن ﺨﻼل ﻋدم 9002ظﻬور اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﺒدأ    
درﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺄﻋﺒﺎء دﻴوﻨﻬﺎ، وﺸرﻋت ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻤﻀﻨﻴﺔ وﺸﺎﻗﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﻗ
  .  واﻷﻓراد وﻏﻴر ﻤﺠدﻴﺔ ﻤﻤﺎ اﺴﺘوﺠب اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ
  .أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻔﻬوم: رع اﻷولاﻝﻔ
ﻻﺒد ﻤن إﻝﻘﺎء ﻨظرة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻋن اﻝﻴوﻨﺎن اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ ﺜم  ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ    
  . ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ واﻨدﻻع أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ وﻤؤﺸراﺘﻬﺎ وأﺴﺒﺎب اﻨدﻻﻋﻬﺎ
  :اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻋن اﻝﻴوﻨﺎن - 1
أﺤد اﻝﺒﻠدان  ﺠﻨوب ﺸرق أورﺒﺎ، وظﻠت ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﺘﻤﺜل ؛ﺘﻘﻊ اﻝﻴوﻨﺎن ﻀﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺒﻠﻘﺎن اﻝﺠﻨوﺒﻲ     
واﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻤﻨظﻤﺔ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻷورﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﺘﻤﺜل ﻋﻀوا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻜﺒرى اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 4.11، ﺒﺘﻌداد ﺴﻜﺎﻨﻲ 2ﻜﻠم 759.131اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن 
ﻋﺎم  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 563.013ﺎر دوﻻر وﺤدﻩ اﻷدﻨﻰ ﻤﻠﻴ 343ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ، وﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤدﻩ اﻷﻋﻠﻰ 
  .      11102
ﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻤن ااﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻀطرت اﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ  ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر ﻀﻌف اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺘردي أﺤوال اﻝﺒﻨﻴﺔ    
، ﺒﻌدﻫﺎ ﺤﺼﻠت 3281اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ، وﻗد ﺤﺼﻠت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ أول ﻗرض ﻤن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺎم 
ﻋﺠزﻫﺎ ﻋن اﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدﻴون وأﻋﻠﻨت  أﻋﻠﻨت اﻝﻴوﻨﺎنو . ﻤراﺤل ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻼلﻋﻠﻰ ﻗروض أﺨرى ﺨ
، وﺘﻜﺎد ﺘﻜون أﺴﺒﺎب ﻋﺠز اﻝﻴوﻨﺎن ﻋن 2391، 3981، 3481، 7281ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات : إﻓﻼﺴﻬﺎ أرﺒﻊ ﻤرات
 اﻹﻴﻔﺎء ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎت دﻴوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻨﻔس اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﻋﺠز اﻝﻴوﻨﺎن ﻋن اﻹﻴﻔﺎء
      .2ﺘﻘودﻫﺎ إﻝﻰ اﻹﻋﻼن اﻝرﺴﻤﻲ ﻋن اﻹﻓﻼس ﻝﻠﻤرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻜﺎدت أنﺴﺘﺤﻘﺎت دﻴوﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ، واﻝﺘﻲ ﺒﻤ
 ل اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﻀﻤن اﻻﺘﺤﺎدواﺴﺘﻔﺎدت ﻤن ﻜ 1891اﻨﻀﻤت اﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺴﻨﺔ     
ﻤﻴزة ﺒدﺨل أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ﻓرﻫﺎ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤﺘﻪ واﻝﻤﺘو اﻷورﺒﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻹﻋﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴ
اﻷورﺒﻲ، وﻗد ﻤﻜﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ﻤن ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎن، وﻀﺎﻋﻔت ﻤن 
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رب أﺼﺒﺢ ﻴﻘﺎﺜم  1891دوﻻر ﺴﻨﺔ  0004ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝدﺨل ﻴﻌﺎدل  ﻤرات 8 :ـﺒ اﻝدﺨل اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻔرد اﻝواﺤد
ﻤرﻜز وذﻝك ﻓﻲ  771ﻤن أﺼل  52اﻝﻤرﻜز  ﻴوﻨﺎناﻝ ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻷول ﻤن ﻫذا اﻝﻘرن، واﺤﺘﻠت دوﻻر 00023
  .اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝذي ﺘﺠرﻴﻪ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 اﺴﺘﻔﺎؤﻫﺎﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ﻓﻜﺎن ﺸﺎﻗﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝواﺠب ﺘاﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﻼأﻤﺎ    
  %101ﻤﺎﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﻤﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻋﻨد اﻨﻀﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻝدﻴن اﻝﺤﻜ ، ﻓﻘد"ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"ﺎﻗﻴﺔ ﺤﺴب اﺘﻔ
   ، إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ%06واﻝﻤﻘدرة ﺒـ  "ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 إﺘﺒﺎع ﺘمو  .1ﻓﻘد ﺘم إﺨﻔﺎء اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﺘم إظﻬﺎر اﻝﻌﺠز ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻀﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﺠز
 ٪6ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻘدر ﺒ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴوﻨﺎﻨﻲاﻝدﻴن اﻝ وﺼرح ﺒﻘﻴﻤﺔ إﺼﻼح ﺠﺎدة ﻻﺴﺘﻴﻔﺎء ﺸروط اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ،ﺎﺴﺎت ﺴﻴ
ون ﺒﺎﻝﺒرﺘﻐﺎل ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜ 0002وﺨﻼل اﻝﻘﻤﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ ﺠوان  ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝوطﻨﻲ،
 10ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻴورو ﻓﻲ " ﻤﺎ اﻝدراﺨ" ﺒذﻝك ﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ وﺘﻨﺼﻬراﻝﻴوﻨﺎن اﻝﻌﻀو اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻓﻲ ا
  . ﻤﺴﺘﻔﻴدة ﺒذﻝك ﻤن ﻤزاﻴﺎ اﻝﻴورو واﻻﻗﺘراض ﺒﺴﻌر ﻓﺎﺌدة أﻗل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ .(2)1002ﺠﺎﻨﻔﻲ 
إﻝﻰ ﻋﻀوﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ( 01)ﺒدأت اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝظﻬور ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﻤﻨذ اﻨﻀﻤﺎم اﻝدول اﻝﻌﺸر     
دوﻻر،  00052ﻬذﻩ اﻝدول ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻝواﺤد ﻝدل اﻝدﺨل اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻔرد ان ﻤﻌﻷ، وذﻝك 4002اﻷورﺒﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻋﻀو ﻤﺴﺎﻫم ﻋوض ﻋﻀو ﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن  ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدﺨل اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻴوﻨﺎن، ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻴوﻨﺎن ﺘﺼﺒﺢوﻫو أﻗل 
اﻝﻴوﻨﺎن ﻷﺠل اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻬذﻩ  ﺎﺒﺄﺜﻴﻨﺎ وﻗد ﺘداﻴﻨت ﻓﻴﻬ ﻫذا ﻤﻊ اﻨﺘﻬﺎء اﻷﻝﻌﺎب اﻷوﻝﻤﺒﻴﺔاﻹﻋﺎﻨﺎت، وﻗد ﺘزاﻤن 
  .3ﻰ اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎنوﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠ ﻝﻌﺎباﻷ
 
  
  :طﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ - 2
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اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻝﻴس ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوي ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ، ﺒل ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻴورو     
     :   1ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻨذﻜر  ﺔ وﻜذا اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻷﻗل ﻨﻤوا واﻷﻀﻌف ﺘطورا، ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻐراﻓﻴ
  .واﻝﺴﻜراﻝﺨدﻤﺎت  ﺎعطﻗ ،اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴر ﻝﻸﺴواق اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت - 
ﻠﻬﺎ ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺼدﻤﺎت ﺘﻌﻤل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌ - 
  .واﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠبﻋن ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤﻠﺔ  ﺔاﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠ
ﻘﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸدﻴدة ﻓﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌرض ﻝﺨطر ﻀﺎﺌﻤﻔرطﺔ،  اﺴﺘداﻨﺔﻤﻌظم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن  - 
  .أوﻗﺎت اﻷزﻤﺎت
ﻨﻘص اﻷدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝوﺴﻴطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤدﺨرﻴن واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﺘﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﺸرﻜﺎت ﻤن ﺘﺤﺴﻴن إدارة  - 
  .اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔاﻝﻤﺨﺎطر 
ﺸرﻜﺎت، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﺼﻌب ك ﻨﻘطﺔ ﻀﻌف ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ طوﻴل اﻷﻤد ﻝﻠﻫﻨﺎ - 
  .رص ﻤن ذﻝكﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻏﺘﻨﺎم اﻝﻔ
  .ﻓﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔﺘﻨوع اﻝﻤﻬﺎرات وارﺘﻔﺎع اﻝﺨدﻤﺎت ذات اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎ - 
ﺸﻜﻠﺔ ﺤﺎدة ﻓﻲ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد ﻤﻤﺎ ﻴﺤدث ﺘﺄﺨﻴر ﺸدﻴد ﻓﻲ ﻫﻨﺎك ﻤ - 




       
  :وﻨﺎﻨﻲ ﻗﺒل اﻨدﻻع اﻷزﻤﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴ- 3
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ﻲ إﻻ أﻨﻨﺎ ﺴﻨدﻗق ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﺎ ﻫو اﻝرﻏم ﻤن زﻴف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻋﻠﻰ   
وﺒدا اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ  ﻤن ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ، ﻤن اﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻠﻘد اﺴﺘﻔﺎدت اﻝﻴوﻨﺎنﻓﺘﺎح ﻤﻨﻬﺎ، ﻤ
   :  ﻗوﻴﺎ وﻝوﺤظ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻴﻠﻲ
  .1ﺘﻐطﻴﺔ ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ وﻤﻀﺎﻋﻔﺔ دﺨل اﻝﻔرد اﻝﺴﻨوي - 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺘرة   ٪4ﺤﻴث ﻨﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﻨﺴﺒﺔ  7002- 1002ﺤﻘق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ اﻨﺘﻌﺎﺸﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  - 
اﻷﻝﻌﺎب اﻷوﻝﻤﺒﻴﺔ وﺴﺎﻫم ﺒذﻝك ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻊ ﻤﻨﺢ اﻝﻘروض واﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻨوك 
  .2ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺨﺎص
 ٪9.3، ﻓﻘد ﺒﻠﻎ زﻴﺎدة ﻨﻔﻘﺎت اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺨﺎص ﺴﻨوﻴﺎ ﻀﻌف ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ - 
 ٪1.2ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ، وﻗد ﺤدﺜت زﻴﺎدة أﻗل ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻨﻤوﻫﺎ  ٪8.1و  ٪5.1رﻨﺔ ﺒﻤﻌدل ﺎﻤﻘ
ﺴﻨوﻴﺎ وﻝﺘﻘﻴﻴم زﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤدودة ﻴؤﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ذﻝك ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻠت ﻓﺘرة اﻹﻋداد ﻝﻸﻝﻌﺎب 
  .3ﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤوﺴﻌﺔﺎ ﺒﻔﻴ، ﺤﻴث ﻓرض ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ اﻝﻔ4002ﻴﺔ ﻋﺎم اﻷوﻝﻤﺒ
اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻨﺴب ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ دة اﻝﺘﺸﻐﻴل، و أدى ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻝﻰ زﻴﺎ - 
وﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ( 8002- 5002)ﺴﻨوﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة  ٪3.1ﻓزاد ﻋدد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 47 - 51)  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ
 ٪2.01، وﺘراﺠﻌت اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻤن (4002 -0002 ﻔﺘرةاﻝ ﺨﻼل ٪4.1) ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻔﺘرة اﻹﻋداد ﻝﻸﻝﻌﺎب اﻷوﻝﻤﺒﻴﺔ 
  .48002ﺴﻨﺔ  ٪7.7إﻝﻰ  4002ﺴﻨﺔ 
ﻝو  0991ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻝﻴوﻨﺎن أن ﺘﺘﺤﻜم ﺒﺄوﻀﺎﻋﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة ﺒﺤﻠول ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻘد ﻜﺎن     
ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺴﺎﺌدة آﻨذاك،  ﺘﻬﺎأﻨﻬﺎ أﺤﺴﻨت اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻋﻀوﻴ
اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن ﺘﺸﻜل ﺠزءا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن، ﻜﻤﺎ أن ﻀﻌف اﻻدﺨﺎر اﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل دﻓﻌت ﺒﺎﻝﻴوﻨﺎن  0991ﻤﻨذ  %11ﻜﺎن ﺤﺎﺠزا أﻤﺎم ﺘﻤوﻴل ﻫذا اﻝﻌﺠز إذ ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط 
ﻴون اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﺘﻌود إﻝﻰ ﺒﻨوك ﺨﺎرﺠﻴﺔ، إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻻﻗﺘراض اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر أن أﻏﻠب اﻝد
  .ﻤن اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌود إﻝﻰ دول أوروﺒﻴﺔ  %08ﻜﺎﻨت  0102ﻓﻔﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
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وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز   1002ﻋﻨد اﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺴﻨﺔ   %101 اﻝدﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎنﺒﻠﻎ ﺤﺠم    
، إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ %06رة ب واﻝﻤﻘد "ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .ﻝﻠﻌﺠز ﻓﻘد ﺘم إﺨﻔﺎء اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﺘم إظﻬﺎر اﻝﻌﺠز ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻀﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻤﻨذ اﻨﻀﻤﺎم اﻝﻴوﻨﺎن ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﻲ ﻴوﻀﺢ ﻋﺠز اﻷداﻝواﻝﺠدول اﻝﻤوا
  .0002- 0891 ن اﻝﻔﺘرةﻠﻴوﻨﺎطور اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﺘ(: 51- 4)اﻝﺠدول رﻗم 
  (%ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ:) اﻝوﺤدة                                                                              
  اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر  ﻋﺠز اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  اﻝﺴﻨﺔ 
  182_  9,3_  1,8_  0891
  39_  5,2_  5,8_  0991
  53+  5,9_  9,4_  0002
 .dnuf yratenom lanoitanretnI : ecruoS
  .زﻤﺔاﻨدﻻع اﻷ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴوﻤﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻓﺠر وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠدﻴد  9002أﻜﺘوﺒر  02ﻴﻌﺘﺒر ﻴوم         
ﻝﻌﻴﺎر اﻝﺜﻘﻴل وذﻝك ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ أن أرﻗﺎم رﺌﻴس اﻝوزراء ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻤن ا(   uoerdnapaP egroeG( )ﺠورج ﺒﺎﺒﺎﻨدرو)
ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻻ ﺘﻌﻜس اﻝوﻀﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ وأن اﻝﻌﺠز ( satsoK( )ﻜوﺴﺘﺎس)اﻝﺴﺎﺒق 
، أدى % 6,3ﺒدل  ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ % 8.21اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴﻘدر ﺒـ 
  .1اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻲوﺒﺔ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻘدرة اﻝﻴوﻨﺎن ﺼﻌ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم إﻝﻰ
 تﺎر اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻨﻬ تﺘراﺠﻌ ﺤﻴثﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت،  إﻝﻰ أزﻤﺔ اﻝدﻴون ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎنﺒداﻴﺎت  إرﺠﺎعوﻴﻤﻜن        
اﻻﺴﺘﻴراد ﻝﺴد اﻝطﻠب، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘراﺠﻊ ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻨﺤو ﺠﻪو ﺘاﻝﺒدأ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج و 
ﻫم ﺸدﻴد أاﻝ ﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲﻹﻨﻔا ﺒذخ ﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻤﻊ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ وارﺘﻔﺎع اﻝﺘﻀﺨم، أﻴﻀﺎ ﻜﺎناﻝﺘﺤوﻴﻠﻴ
 4002ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻨظر ﻤﺜﻼ إﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﻝﻌﺎب اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ  ؛ارﺘﻔﺎع اﻝدﻴونﺔ ﻤﺸﻜﻠ تﻋﻘد اﻝﺘﻲ اﻝﻌواﻤل
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ﻨﻬﺎ ﻷ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻜل ﻫذﻩ اﻝدﻴون ﺘﻌﺒﺄ ﻤن ﻗﺒل، وﻝﻜن ﻝم ﻴﺔأوﻝﻤﺒﺒﻠﻐت أﻋﻠﻰ ﻤن أي ﺘﻜﻠﻔﺔ أﻝﻌﺎب ﻨﺠد أﻨﻬﺎ 
  .1 ﻋﺎم اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ 51ﺘﺤﻤل أﻓراد اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ اﻝﺒﺴطﺎء ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺴ
أﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﺒذخ وﺘرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻰ أﺸﻴﺎء ﻻ ﺘﻔﻴد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺤﻠﻲ    
ﻋﻨدﻤﺎ ﻀرﺒت وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، اﻷﻤر اﻝذي أدى إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺘﺠﺎوز 
ﻤرة  ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺒل ﻝﺠﺄت إﻝﻰ اﻝﺘﻼﻋب ﻝم ﺘﺘﻌﺎﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 8002اﻷزﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 
 ﻓﺈن" اﻴروﻴن ﺴﺘﻴﻠزر"اﻷﻤرﻴﻜﻲ  اﻝﻤﻔﻜرﺤﺴب و  ﻓﻲ اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺨﻔﺎء ﺤﺠم اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ، أﺨرى
وﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤن ﺒﻨك . ﺘراض اﻝﻤﺨﺘﺒﺊ ﺨﻠف ﻗﻨﺎع ﻤن اﻝﺨدع اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ وٕاﺨﻔﺎء اﻝﺤﻘﺎﺌقإﺴراف اﻝﻴوﻨﺎن ﻓﻲ اﻻﻗ
وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺒﻨوك اﻨﺨرطت اﻝﻴوﻨﺎن ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ وﺒﺎﻋت " shcaS namdloG" "ﻏوﻝدﻤﺎن ﺴﺎﻜس"
آﻝﻴﺎت ﻤوارد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺜم أﺴدﻝت ﻋﻠﻰ اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏطﺎء ﺤﺎل دون ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام 
اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒت  ذﻝك تﻜﺸﻔو  .2ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻰ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ "ﻏوﻝدﻤﺎن ﺴﺎﻜس"ﻴﻌﺘرف ﺒﻨك 
اﻝﻨﺎﺘﺞ  ذﻝك أن، ، ﺤﻴث أظﻬرت اﻝﻤراﺠﻌﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ أن اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﺎم ﻓﻲ وﻀﻊ ﺴﻲء9002ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ % 31ُﻴﺸﻜل  ﻋﺠزو  ﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو،ﻤن ا% 3اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻻ ُﻴﺸﻜل أﻜﺜر ﻤن 
وﻫذا ُﻴﻤﺜل ﺨﻤﺴﺔ أﻀﻌﺎف ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﻤوح ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، ﻤﺘﺠﺎوزا ﺤﺠم اﻝﻌﺠز أﻜﺜر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻝم ﺘﺠدي ﻓﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘﺸف اﻝﺘﻲ اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻨﻔﻌﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ أﻀرت  003ﻤن 
أﻋﻠﻨت  0102ﺠﺎﻨﻔﻲ  21إﻝﻰ اﻫﺘزاز ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، وﻓﻲ  ذﻝك أدى ﻤواطن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ذو اﻝدﺨل اﻝﻘﻠﻴل؛ﺒﺎﻝ
واﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ  .أن أرﻗﺎم اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ (tats orue) اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻺﺤﺼﺎء




  (.0102- 0991)ﻠﻴوﻨﺎن ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺘطور اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝ (:61- 4)ﺸﻜل رﻗم 
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  (ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو/ اﻝوﺤدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻴﺔ)                                                                  
  
 .803 p ,.tic.pO,markA demahuM :ecruoS
ﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﻲ ﺘﺤد اﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴ ﻨﻔﺴﻪ اﻷوروﺒﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻻﺘﺤﺎد  ﺠدو  وأﻤﺎم ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع    
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﺘرﻗﻴﻤ اﻝﻤﺎﻝﻲ وﺘﺨﻔﻴض وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف ةﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋدﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘدﺨل ﺼ
، ﻤﺎ زاد أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﻴوﻨﺎن ﻋﺎﺠزة ﻋن ﺘﺴدﻴد دﻴوﻨﻬﺎ اﻝدﻴن اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻋدة ﻤرات
   .1ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒلأﺜر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻴوﻨﺎن وﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ  ﺸﻜلاﻝذي  اﻷﻤر
 اﻝﻔﺴﺎد اﻝذي ﺘرزح ﺘﺤﺘﻪ اﻝﻴوﻨﺎن  ﻓﺤﺴب ﺎﻨب اﻝﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔوﻤﻤﺎ زاد اﻷﻤر ﺘﻌﻘﻴدا إﻝﻰ ﺠ    
اﻋﺘﺒرت اﻝﻴوﻨﺎن أﺴوأ دوﻝﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ دول ﺠﻨوب أوروﺒﺎ،  0102ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ اﻝﺴﻨوي 
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  %4,3أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  %03ﻓﻴﻬﺎ  ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﻴرادات اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺠﻌﻠت اﻝﻴوﻨﺎن 
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ﻤﺎ ﺠﻌل اﻻﺘﺤﺎد  .واﻋﺘﺒرت ﺒذﻝك اﻷﺴوأ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ دوﻝﺔ 331ﻤن ﻤﺠﻤوع  68ﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﺘﺤ
  : 1ﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن وﻴﺘﻬﻤﻬﺎ ﺒـاﻷورﺒﻲ ﻴﻔﻘد اﻝ
  ﺘزوﻴر اﻝدﺨل اﻝﻀرﻴﺒﻲ، - 
  ﺘﻀﺨﻴم ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺠﻴش؛ - 
  ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻐﻠوطﺔ ﻋن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ؛ - 
  ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋن أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات؛ - 
  اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ دﻋم أورﺒﻲ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ دﺨل ﺤﻜوﻤﻲ، - 
  ﻝدﻋم اﻷورﺒﻲ اﻝﻤﻘدم ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ؛ﺴوء اﺴﺘﻐﻼل ا - 
ﻗﺎﻤت ﺒﺘﺨﻔﻴض إذ  ﻤﻨﻬﺎ، ﻨﺼﻠﻬﺎﻤن ﺨﻼل ﺘ ﺔاﻝداﺨﻠﻴ ﺘﺨﻔﻴض دﻴوﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻴوﻨﺎن اﺴﺘطﺎﻋت   
اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓراد، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺠﺒﺎﻴﺔ اﻝﻀراﺌب وﻝم ﺘﺘﻤﻜن ﻤن إﻋﻔﺎء ﻤوظﻔﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻤن 
اﻹﺠراءات اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ طﺒﻘﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ ، ﻋﻠﻰ إﺜر ﻝﺸﺎرع اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲﻤﻨﺎﺼﺒﻬم ﺨﺸﻴﺔ ﻤن رد ﻓﻌل ا
  . دﻴوﻨﻬﺎ اﻝﻀﺨﻤﺔ
  . ﺔﻤؤﺸرات اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  :وﻫﻲﻨذﻜرﻫﺎ وﻴﺴﺘدل ﻋﻠﻰ اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤؤﺸرات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  :ﻝﻠﻴوﻨﺎن وﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻹﺠﻤﺎﻝﻲاﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  - 1
س اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار ﻴﻴس وأﺴﺎوﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن أﻫم اﻝﻤﻘﺒر اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘ    
ﺼورة واﻀﺤﺔ ﻋن اﻝﻘدرة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠد ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ  ﺎﻴﻌطﻴ ﻤﺎوﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎد ﺒﻠد ﻤﻌﻴن، ﻜوﻨﻬ
ﺠﻤﺎﻝﻲ أو ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻤواﺠﻪ اﻝﺼدﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻨﻤﺎ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹ
  .  اﻝﻨﻤو ﻜﻠﻤﺎ ووﺼف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘر و اﻝﻤزدﻫر
                                  
، 0102%#,#	  10'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ﻴورو ﻓﻲ رﻓﻊ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﺴﺘﻔﺎد ﻤن اﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻤﻨطﻘﺔ اﻝأن اﻝﻴوﻨﺎن  اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎتوﺘﺸﻴر    
طﺎر ﻔﻀل اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻓﻲ إﻝ دوﻫذا طﺒﻌﺎ ﻴﻌو  7002- 2991ﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ  ٪1.3ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
واﻨﺨﻔﺎض  7002 اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻷزﻤﺔوأﺜﺎر  اﻷورﺒﻲأن اﻨﻀﻤﺎم اﻝدول اﻝﻌﺸر ﻝﻼﺘﺤﺎد إﻻ  ؛اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻜل ﻫذا أدى  ﻌدﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝدﺨول ﻓﻲ أزﻤﺔ اﻝدﻴونوﻤن ﺒ اﻷورﺒﻲﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒدول اﻻﺘﺤﺎد 
ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ  ناﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻴو  اﻝﺸﻜل ﺤﻴث ﻴظﻬر؛ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻓﻲ ﻨﻤو ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ﺘﺒﺎطؤإﻝﻰ 
ﺤﻴث  2102وﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘﻤر إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ   6102و 8002 ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺒﻘﻴم ﺴﺎﻝﺒﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲاﻝﻤﺤﻠﻲ 
- ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  4102و 3102ﻝﻴﻌود ﻝﻼرﺘﻔﺎع ﻤن ﺠدﻴد ﺴﻨﺘﻲ  ٪3.7- اﻹﺠﻤﺎﻝﻲاﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ﺒﺔﺒﻠﻐت ﻨﺴ
وﻫذا ﺒﺴﺒب  6102و 5102ﺴﻨﺘﻲ   3.1- و 4.1-ﻘﻴم ﺴﺎﻝﺒﺔ وﻴﻌود ﻝﻼﻨﺨﻔﺎض وﺒ ٪ 7.0و ٪2.3
 ﻜﺈﺠراءات ،ﻤن طرف اﻝﺘروﻴﻜﺎ وط اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﻋﻠﻴﻬﺎاﻹﺠراءات اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗرﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن واﻝﺸر 
ﻤﺎ  ".اﻝﻘﻴود اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﺤب اﻝوداﺌﻊ وﺘﺤوﻴل اﻷﻤوال" ﻀواﺒط رأس اﻝﻤﺎل 
وﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﺴﺘﺜﻤﺎري ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝرﻜود ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝﻀﻌف ﻓﻲ اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ، ﺠﻌل اﻝﻤﻨﺎخ اﻻ
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ارﺘﻔﺎع اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲاﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﺨﻼل  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲاﻝﻤﺤﻠﻲ 
 .7102-8002 ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺒﺎﻝﻴوﻨﺎن PDGﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻨﻤواﻝ:  (61- 4)مل رﻗاﻝﺠدو
  *7102  *6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  
ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ 
  ٪اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ


















































  1.0  4.0  4.1  3.0-  2.1  2.3  4.2  0.3  1.3  50.-
 .27:P,2102 gnirpS ,sriaffA laicnaniF dna cimonocE , ,tsaceroF cimonocE naeporuE  -: ecruoS
 .38:P ,5102,rebmevoN ,5102 nmutuA ,tsaceroF cimonocE naeporuE -            
  . ﺴﻨﺔ ﻤﺘوﻗﻌﺔ* 
  .7102-8002ﺨﻼل ﻝﻠﻴوﻨﺎن  ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ :(71-4)رﻗم  ﺸﻜلاﻝ




 .28:p,.tic.po,.noissimoc naeporuE :ecruoS
  :(اﻝﺘﻀﺨم )اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر  - 2
ﻌدﻻت اﻝﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻨﻤو ﻝم ﻴﺸﻬد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﻤ        
، ﺤﻴث اﺴﺘﻤر اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻗرﻴب ﻤن ﻤﺘوﺴط (8002- 5002)اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
ﻤﻊ اﻨﻔﺠﺎر أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ دﺨﻠت اﻝﻴوﻨﺎن ﺤﺎﻝﺔ ، ﻝﻜن ﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲاﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴﺎﺌد ﻓ
ﺘﺴرﻴﺢ اﻝﻌﻤﺎل ﻜﺈﺠراءات ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ  ﻝﻰ اﻝﺘﻘﺎﻋد وﻜذﻝكاﻝﻌﻤﺎل إ ﺤﺎﻝﺔﻨﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ ﺨﻔض اﻷﺠور وا ٕا
ﻝﻪ  ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰﻀﺨم ﺘاﻝ ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ أن ﻤﻌدل ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻋبء اﻝدﻴون ﻨﻼﺤظ وﺤﺴب
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  4102و  3102إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺴﺎﻝﺒﺔ ﺴﻨﺔ  اﻨﺨﻔضﻤﺎ ﻝﺒث أن و  ،0102 ﺴﻨﺔ ٪ 7.4 ﻤﻘدرة ﺒـ
ﻝﻴﻌود ﻝﻺرﺘﻔﺎع ﺴﻨﺔ اﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ  اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻤﺎ أدى إﻝﻰاﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘدرة  ﺒﺴﺒب  ٪ 4.0- و ٪ 9.0- 
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  (.9102- 6991)اﻝﻴوﻨﺎن ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺘﻀﺨم ﺘطور ﻤﻌدﻻت  (:71-4 )ﺠدول رﻗم 
 9102* 5102 4102 3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  50-69  
دل ﻤﻌ
  اﻝﺘﻀﺨم
  6.1  3.0  4.0-  9.0-  5.1 3.3  7.4  2.1  2.4  9.2  2.3  1.4
، آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻠﻊ "اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ دراﺴﺎت اﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ" ﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، :اﻝﻤﺼدر
  . 671:ص، 5102 اﻻوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، أﻜﺘوﺒر
  .اﻝدوﻝﻲ ﺘوﻗﻌﺎت ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد *
  :ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن - 3
 اﻝﻤﻌدﻻت ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدلﻤﻊ  ﺘﻪﺒﻤﻘﺎرﻨ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻨﺨﻔض وﻫو ﻤﺴﺘوى 8002 ﻋﺎم %6.7 اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻤﻌدل ﺒﻠﻎ   
 أﺜرت اﻝﺘﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺔﻝﻸزﻤ طﺒﻴﻌﻲ ﻜﻨﺘﺎج اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻤﻌدل ارﺘﻔﻊ 9002 ﻋﺎم وﺨﻼل اﻝﻴورو، ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ
 ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌدل ﻫذا ﺘزاﻴد ﻗدو  % 4.9 ﻠﻎﺒ اﻝدول ﻜﺒﺎﻗﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﻋﻠﻰ
 اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺎت اﻷوروﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝدول ﻓﻲ ﺒدورﻩ زاد اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻤﻌدل أن ﺒﺎﻝذﻜر ﺠدﻴرواﻝ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻘﺸف
  .9002 دﻴﺴﻤﺒر ﻓﻲ % 6.9 ﺒﻠﻎ اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺒﺄن ﻋﻠﻤﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،
اﻝﻴوﻨﺎن اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺸروط ﺘﻠﻘت ﻝﻘد    
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺤزم  (ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ) اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث وﻀﻌت اﻝﺘروﻴﻜﺎ
ﺴرﻴﺢ اﻝﻌﻤﺎل وﻏﻠق وﺨﺼﺨﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘ اﻹﻨﻔﺎقﻀرورة ﺘﺨﻔﻴض اﻹﻨﻘﺎذ 
ووﻗف اﻝﺘوظﻴف اﻝﺤﻜوﻤﻲ، ﻤﺎ اﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﻨﺴب اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻝﺘﻜون  ورﻓﻊ ﺴن اﻝﺘﻘﺎﻋدإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
 4102وﺒﻠﻎ ذروﺘﻪ ﻋﺎم  2102 ﻓﻲ ٪5.42اﻝﻴوﻨﺎن ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر دوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺒﻌد اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﺤواﻝﻲ 
وﻴﺘوﻗﻊ اﺴﺘﻤرار اﻻﻨﺨﻔﺎض  ٪8.52و ٪7.52إﻝﻰ  6102و  5102ﺴﻨﺔ ء ﺒﺒطض ﻝﻴﻨﺨﻔ  ٪5.82 ﺒﻤﻌدل 
 .واﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك ﻝﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ ظل ﻋودة اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎنﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ 
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  .اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ وﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن (:81-4)ﺠدول رﻗم
 *7102  6102  5102  4102  3102  2102  11-69  
 0.2  6.0 -  4.0  1.0  6.3 -  3.6 -  3.0  اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ
 2.42  8.52  7.52  5.82  5.72  5.42  7.01  (أ) ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ
 8.0  1.0  0.2 -  1.2 -  0.7 -  0.3 -  3.5  اﻝرؤﺴﺎء/ﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
 1.0  8.0  2.0 -  6.2 -  4.7 -  0.2 -  0.4  ﺘﻜﺎﻝﻴف وﺤدة اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ
 6.0 -  2.0  9.0  4.0 -  0.5 -  6.1 -  5.0  اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝوﺤدة اﻝﻌﻤل
 .38:p ,,.tic.po,.noissimoc naeporuE : ecruoS
  .ﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻗوة اﻝﻌﻤل(: أ)
  .5102-8002ﺘطور اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 81- 4)ﺸﻜل رﻗم 
  
 .5102ﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ  :اﻝﻤﺼدر
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  :اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ واﻝدﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ - 4
وﻝم ﺘﺴﺘﻔد اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن ﻓﺘرة اﻝﻨﻤو اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ، ورﺒﻲ ﺘﺤت وطﺄة اﻝﻐشﻝﻨﻘدي اﻷاﻨﻀﻤت اﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد ا     
 .ﺴﻨوﻴﺎ ﻝﺘﻘﻠص ﻤن ﺤﺠم دﻴوﻨﻬﺎ ٪ 2.4واﻝﺘﻲ ﻗدرت ﻨﺴﺒﺘﻪ  7002اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻝﻠﻴورو واﻤﺘدت إﻝﻰ 
ﺒﻠﻎ ﻓ ﻀﺎﻋف اﻝدﻴونإﻝﻰ ﺘ ﻤﺎ أدى .اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻹﺨﻔﺎءﺨﻠف ﻗﻨﺎع ﻤن اﻝﺨدع  اﻝﻤﺨﺒﺄﺒل ﻝﺠﺄت إﻝﻰ اﻻﻗﺘراض 
ﻨﺴﺒﺔ  2102ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻴﻨﺘﻘل ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن  ٪721ﻨﺴﺒﺔ  9002 ﻋﺎم ﺤﺠم اﻝدﻴن
-0102اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن  اﻹﻨﻘﺎذﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻤن ﺠراء ﺨطﺘﻲ  8.242ﺒﺤﺠم دﻴون ﻗدر ﺒـ  PDGﻤن   ٪4.231
ﻴورو وﺘﺸﻤل أﻴﻀﺎ ﺴﻨدات ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  ﻤﻠﻴﺎر 022واﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻗﻴﻤﺔ   2102
  : 1اﻷورﺒﻴﺔ؛ وﺘم اﻗﺘراﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻤن ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ 23 -
  .اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺴﻨدات ﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝدى 81 - 
وﻜذا  ،2102ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴﺔ  إﻨﻘﺎذﺠب ﺨطﺔ ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺒﻤو  241اﻷوﻝﻰ،  اﻹﻨﻘﺎذﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺒﻤوﺠب ﺨطﺔ  35 - 
  .6102ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  8.2ﺎﻝﺜﺔ ﻤن أﺼل ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺒﻤوﺠب ﺨطﺔ إﻨﻘﺎذ ﺜ 1.1
 34ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒـ  75ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻓﺎﻝداﺌن اﻷﻜﺒر ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻫﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن  اﻤﺎ - 
  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 52ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﺈﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒـ  83ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، ﺜم إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺒﻘراﺒﺔ 
  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 83دات ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻴﺤﻤﻠون ﺴﻨ  - 
                                  
!رi ، ymonoce/qawsa/ra/ten.ayibarala.www//:ptth، "؟ا
}ن- ھA- sCA- ا
;- ا
ن- ?- E " 0	-، - 1
 .  40:81: ;'/ ا; 5102/60/03:اطDع
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وﻗد ﻋﻤﻠت دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺸروط اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن، ﺤﻴث ﻤددت ﻓﺘرة      
ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻨﺼف ﻨﻘطﺔ أﺴﺎس ﻓوق ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻤﺎ، وﺨﻔﻀت اﻝﻔﺎﺌدة  03ﻋﺎﻤﺎ  51اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤن 
  .اﻝﺨطﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺒل اﻝﺒدء ﺒﺘﺴدﻴد اﻝﻔواﺌد ﻋﻠﻰ أﻤوال ﺴﻨوات ﻗ 01اﻻﻗﺘراض، وﻤﻨﺤت اﻝﻴوﻨﺎن ﻤدة 
، ﺤﻴث ﻴﺒرز ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘزاﻴد ﻲﻝﻴوﻨﺎﻨﻠﻤوﻗف اﻝﻤﺎﻝﻲ ااﻝﺼﻌﺒﺔ ﻝ وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ اﻝوﻀﻌﻴﺔ    
وﺒذﻝك  6102ﺴﻨﺔ  PDG٪ 7.991إﻝﻰ  2102ﺴﻨﺔ  PDG٪ 4.951إذ اﻨﺘﻘل ﻤن  ﻠدﻴن اﻝﻌﺎماﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝ
 واﻝﺘوازن اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻋﺠز ﻓﻲ ﺘذﺒذبﻨﻼﺤظ  ﻜﻤﺎ . ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 513ﻴﻜون ﺤﺠم اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗد ﺒﻠﻎ 
 ﻴواﺠﻪ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻴﺠﻌل ﻤﺎ وﻫذا ،5102و  4102 ﻓﻲ ﻠوﻀﻊﻝطﻔﻴف  ﺘﺤﺴن ﻤﻊ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎم
 إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ "اﻹﻗراض" ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﻤﺼﺎدرإﻴﺠﺎد  ﺼﻌوﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻀل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ ﺼﻌوﺒﺎت
 اﻝﺸرط نﻋ اﻝﻴوﻨﺎن وﺨروج ﺠدا ﻤرﺘﻔﻌﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻝذي اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝدﻴن نﻤ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﻨﺴﺒﺔ
 اﻝﺤدود ﻓﺎﻗت واﻝﺘﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن ٪06 ـ ﺒ اﻝﻤﺤدد اﻝﻴورو ﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ ﻼﻨﻀﻤﺎمﻝ اﻝﻀروري
  .اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ٪7.991 ـﺒ  6102 ﺴﻨﺔ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺤد إﻝﻰ وﺼﻠت إذ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  ٪ (م7102 –6991)ﻠﻔﺘرةﻝﻝﻠﻴوﻨﺎن  اﻝدﻴن اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘوازن اﻝﻌﺎم (:91- 4)ول رﻗم اﻝﺠد
  .اﻝﻤﺤﻠﻲ
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  11-69  
  0.2  7.1  0.1  1.1 -  5.0  5.2 -  1.8  -  *(-)واﻻﻗﱰاض)+( ﺻﺎﰲ اﻻﻗﺮاض
  2.2 -  6.3-  6.4-  6.3 -  4.21 -  8.8 -  -  اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  0.1 -  3.0-  8.0 -  8.0  5.6 -  7.2 -  -  ﺎن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ دورﻳﺗﻮاز 
  0.1-  3.0-  1.1-  6.0  0.2  4.0 -  -  اﻟﺘﻮازن اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ اﳌﻴﺰﻧﻴﺔ
  6.591  7.991  8.491  6.871  0.771  4.951  -  إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻲ
 .38:p ,.tic.po,.noissimoc naeporuE : ecruoS
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  .0202- 7002ﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝدﻴون ا (:91- 4)ﺸﻜل رﻗم
  
  .noisiV atad AMC ,knaB sknaD ,stnemeltteS lanoitanretnI roF knaB : ecruoS
  :اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن- 5
ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻝﻠﻴوﻨﺎن اﻝﻤواﻝﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻤن اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول        
 ﺒﺸﻜل ﺨﺎصﻗطﺎع اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت واﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﻰ ﻫم ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠوأ ٪5.5ﻗدرت ﺒـ  1102-6991
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻋﻠﻰ  7002ﺘﺄﺜﻴرات اﻷزﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺘﻘﻠب اﻝﺸدﻴد ﻀف إﻝﻰ ذﻝكاﻝﻤ
 ﺴﻨﺔ ٪2.1اﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻝﻰ  ﻓﻘد اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻋرﻓت ﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن اﻝﺼﻌود واﻝﻨزول اﻝﻔﺘرة ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺨﻼل
ﻤﻠﻴﺎر  2.33ﻤﻘدرة ﺒـ  ٪5.7و ٪2.2ﺒﻨﺴﺒﺔ  4102و 3102ﻝﺘﻌﺎود اﻝﺼﻌود ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻝﻤواﻝﻴﺘﻴن 2102
 6102ﺜم ﺘﺒﺎﺸر ﺼﻌود ﺒطﻲء ﺴﻨﺔ  ٪1.0إﻝﻰ ﺤدود  5102ﺜم ﺘﻌود ﻝﻼﻨﺨﻔﺎض ﻤن ﺠدﻴد ﺴﻨﺔ دوﻻر، 
ل اﻝﻔﺘرة ﻨﺠد اﻝواردات ﺨﻼ ، ﻓﻲ ﺤﻴن٪1.4أن ﺘرﺘﻔﻊ اﻝﺼﺎدرات إﻝﻰ ﺤدود  7102وﻴﺘوﻗﻊ ﺴﻨﺔ  ٪2.1ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 2102ﻠﻐت ذروﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻓﺒ وﻗد ﻋرﻓت  ﺘﺄرﺠﺤﺎ ﺒﻴن اﻝﺼﻌود واﻝﻨزول ٪3.4ﻗدرت ﺒﻨﺴﺒﺔ  1102-6991
إﻝﻰ  4102ﺜم ﺘﻌﺎود ﻤن ﺠدﻴد اﻻرﺘﻔﺎع ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ٪9.1- إﻝﻰ ﺤدود  3102ﻝﺘﻨﺨﻔض ﺴﻨﺔ  ٪1.9ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺜم  5102ﺴﻨﺔ  ٪4.0- ﻝﺘﻌود ﻤرة أﺨرى ﻝﻼﻨﺨﻔﺎض إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، 80.6ﻤﻘدرة ﺒـ  ٪7.7ﺤدود 
، وﺘﻌود ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﺄرﺠﺤﺎت ﺒﻴن ٪7.3ﺤدود  7102وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺨﻼل  6102ﺘﻨﻌدم ﺴﻨﺔ 
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اﻝﺼﻌود واﻝﻨزول إﻝﻰ آﺜﺎر أزﻤﺔ اﻝدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي واﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ . ﻴف ﻤن أﻋﺒﺎء اﻝدﻴناﻝدﺨول واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن أﺠل اﻝﺘﺨﻔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﺨﻔﺎض
إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  6991ﻝﻠﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري وﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻓﻘد ﻋرف ﻋﺠزا داﺌﻤﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘد ﻤن 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘوﻗﻊ ﻝﻠﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب  7102ﺴﻨﺔ  ٪ 3.11-أن ﻴﺴﺘﻤر اﻝﻌﺠزوﻴﺘوﻗﻊ ﻝﻠﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري  6102
     .٪1.0اﻝﺠﺎري أن ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
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- 6991ﺨﻼل ﻠﻴوﻨﺎن ﻝ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺘطور اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ (: 02- 4)ﺸﻜل رﻗم 
  .7102
  
  .ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﺔﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜ :اﻝﻤﺼدر
  :اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺨﺎر - 6
ﻝﻴﻜون ﺒذﻝك ﻗد  0102ﺒﻠﻴون ﻴورو ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤن اﻝﻌﺎم  5.52ﻝﻘد ﺒﻠﻎ ﺘﻜوﻴن رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺜﺎﺒت     
وﻴﺒﻘﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض  ٪ 5.32ﺒﻨﺴﺒﺔ  2102وﻴواﺼل اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﻨﺔ  1102:ـﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ  ٪91اﻨﺨﻔض ﺒﻤﻘدار 
وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن واﻝﺘﻲ  ٪2ﺤﻴث ﻗدر اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺒـ  6102إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد  ٪7.41إﻝﻰ  7102وﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴرﺘﻔﻊ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﺘﻨﻌﻜس ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ
     . 6102ﺴﻨﺔ  ٪ 5.11ﺒﻘﻴم ﻤوﺠﺒﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎﻝﻲ اﻻدﺨﺎر اﻝوطﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ إﺠﻤﺎ
  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺨﺎر ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﺘطور (:12-4)ﺠدول رﻗم








  7102  6102  5102  4102  3102  2102
  7.41  2 -   2.01 -   8.2-   4.9 -   5.32 -   6.11  6.02  %ﺘﻜوﻴن رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺜﺎﺒت 
  0.51  0.3 -   3.9 -   7.81  6.0 -   5.63-   9.4  7.8  %وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌدات 
  --   5.11  6.9  3.8  5.9  6.9  -   -   %إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻدﺨﺎر اﻝوطﻨﻲ 
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  :أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات - 7
ﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻋودﺘﻨﺎ اﻷزﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ظﻬور ﻫواﻤش ﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺠﻨﺒﺎ إﻝ   
أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ، وﻴﻌﻜس ﺒزوغ ﻫواﻤش ﻓﻲ داﺨل ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو إﻝﻰ وﺠود 
اﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﺒﻠد ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻴورو، أو أن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻗد ﺘﺘوﻗف ﻜﻠﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ ﻋن 
  .   1ﺴداد اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒدﻴوﻨﻬﺎ أو ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ
ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ  (٪5.6إﻝﻰ  ٪5.42ﻤن ) ٪81ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻨﺨﻔﻀت    
 دﺒﺘﻘﺎرب واﺴﻊ ﺒﻴن اﻝدول ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، ﺒﻔﻌل اﻷﺜر اﻝرﺠﻌﻲ اﻝﻘوي ﻝﻠﻴورو، وﻝﻜن ﺒﻌ 7991و 3991
ﺒﻴرة ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒدأت ﻋﻴوب اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘظﻬر واﻨﻌﻜﺴت ﺒﺼورة ﻜ
  .اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ
اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﻤﺨﺎطر ﻨﻘﺼﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﺘﻜون اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔوﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻗد ﻻ    
اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻻرﺘﺒﺎط ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة، ﺒل أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﻨﺠم ﻋن اﻝﺘﺴﺎؤل ﺤول ﻤﻼﺌﺔ  واﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ
أﻴﻀﺎ أن ﺘﻜون ﻗد ظﻬرت ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻝدى اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﻠف اﻝﻴوﻨﺎن ﻋن  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻤن اﻝﻤﻤﻜن
ﻓﻲ أﻓرﻴل ﺒﻌد ﻤﺎ  ٪7ﻓﻲ ﺸﻬر ﺠﺎﻨﻔﻲ إﻝﻰ  ٪6ﻠﻴوﻨﺎن ﻤن ﺴﻨوات ﻝ 01ت أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﻊ وﻫﻜذا اﻨﺘﻘﻠ
ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺘﺨطت ﻜﺎن ﻤﻘدر رﺴﻤﻴﺎ، ﻤﻤﺎ رﻓﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻏﻴر  ﺎﺘﺒﻴن أن اﻝﻌﺠز أﻜﺒر ﺒﻜﺜﻴر ﻤﻤ
 ﻓﻲ ﻤﺎرس ٪12.44وﺼﻠت إﻝﻰ ، وﻗد 2ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ طﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻷورﺒﻴﺔ 0102ﻓﻲ ﻤﺎي  ٪21
، 5102 ﺠوانﻓﻲ  ٪91ﻤﺴﺘوى  إﻝﻰ اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔﻋواﺌد واﻨﺨﻔﻀت  إﺒﺎن ذروة أزﻤﺔ اﻝدﻴون 2102
ول اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺴﺒب اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق اﻝﻴوﻨﺎن وﻤﻊ اﻝداﺌﻨﻴن ﺤ ٪7واﻨﺨﻔﻀت ﻤرة أﺨرى إﻝﻰ 
  .3واﻻﻗرار ﺒﺨﻔض أﻋﺒﺎء اﻝدﻴون ﻋﻠﻰ اﻝﻴوﻨﺎن
  
  
  .ﺴﻨوات01اﻝﺴﻨدات  ﻰﺘطور أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻋﻠ(: 12- 4)ﺸﻜل رﻗم 
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ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺒﻠدان اﻝﻬﺎﻤش اﻷورﺒﻴﺔ، وﺨﺼوﺼﺎ اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﺘﺘراوح أﺠﺎل  ﺴﺠل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ       
اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﺼﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ، وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻤﺨﺎوف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻤوﻴل وﻋدم اﻝﺴداد، 
" اﻝﻴوﻨﺎن"ﻻﺤﺘواء اﻷزﻤﺔ ﻝم ﺘﻜن ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻤﺎ أوﻗﻊ ﺒﻌض اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻤﺜل ﻓﺎﻝﺘداﺒﻴر واﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺨذة 
ﻓﻲ ﻤﺄزق اﻝﺘوازن اﻝﺴﻴﺊ ﺤﻴن ﻋﻤد أﺼﺤﺎب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص اﻨﻜﺸﺎﻓﺎﺘﻬم 
ﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ داﻋﻤﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠدﻴون ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، وﻝم ﺘﺘﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤن ﺴد اﻝﻔﺠوة، وأﺼﺒﺢ اﻝﺒﻨك اﻝ
، وﻤﻊ ﺘﻔﺎﻗم اﻷزﻤﺔ "ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ"اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠدان اﻝﻬﺎﻤش اﻷورﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
اﻨﺘﻘﻠت ﻤن ﺒﻠدان اﻝﻬﺎﻤش إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان ﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋد اﻝﻌﺎﺌد واﺘﺴﺎع ﻓروق أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة 
ﻜﺎﻨت ﻓروق اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ  1102ك اﻝدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي ﻝﻜل ﻤن اﻝﻨﻤﺴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ وﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝ
ﻨﻘطﺔ أﺴﺎس ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺜﻠﺜﻲ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو،  002ﻤﺒﺎدﻻت ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻗد ﺘﺠﺎوزت 
دة ﻜﻤﺎ أن ﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن طرف وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝدوﻝﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ زﻴﺎ
  . 1ارﺘﻔﺎع اﻝﻌواﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ
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اﻝﻴوﻨﺎن ﺤﺎﻻت ﻫﻠﻊ ﺠراء اﻷزﻤﺎت  ﻋﺎﺸت، و ﻝﻌﺒت وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻝدور اﻝﺤﺎﺴم ﻓﻲ أزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن
ﺘزال وﻜﺎﻻت  ﻤدى ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴداد دﻴوﻨﺎ، ﻓﻤﺎﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ أوﻀﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، و 
  . ض اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎناﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺘﺨﻔاﻝﺘﺼﻨﻴف 
  :1وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌرض أﻫم ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎن    
ﺘﻘوم ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻨﻘطﺔ ﺴﻨدات اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن  "sgnitaRhctiF"ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴط اﻝدوﻝﻴﺔ : 9002دﻴﺴﻤﺒر  80 *
  ".-Aإﻝﻰ  A
 2Aإﻝﻰ  1Aﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻨﻘﻴط ﻋﻠﻰ دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن  "s’ydooMﻗﺎﻤت وﻜﺎﻝت : 9002ﺒر دﻴﺴﻤ 22 *
  .ﺒﺴﺒب اﻝﺘدﻫور اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﺸﻬدﻩ ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ
وﻫو ﻤﺎ  aCإﻝﻰ 1aaC ﺘﺼﻨﻴف دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن ﺜﻼث ﻨﻘﺎط أﺨرى ﻤن  "ﻤودﻴز"ﺨﻔﻀت  :1102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  71 *
أن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ :" وﻗد ﻗﺎﻝت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻝﻬﺎ. ﻴزﻴد ﺒﻤﻘدار ﻨﻘطﺘﻴن ﻋن وﻀﻊ اﻻﻓﻼس اﻝﻤﺎﻝﻲ
اﻝﻤﻌﻠن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺴﻨدات دﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﺴﺘﺒدال اﻝدﻴون اﻝﻤﺸﻜوك ﻓﻲ 
   ".   ٪001ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، وﻤن ﺜم اﻝﺘﺨﻠف ﻋن ﺴدادﻫﺎ ﻗﺎﺌم ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .Cإﻝﻰ CCCﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻤن  ﻤﺎﻨﻲاﻻﺌﺘاﻝﺘﺼﻨﻴف  'ﻓﻴﺘش'ﺨﻔﻀت ﻤؤﺴﺴﺔ : 2102ﻓﻴﻔري  22*
اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ " ﺴﺘﺎﻨدرد أﻨد ﺒورز" ﺨﻔﻀت ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ: 2102ﻓﻴﻔري  72* 
وذﻜرت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻝﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺨﻔﻀت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ( DC")اﻝﺘﺨﻠف اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ"ﻝﻠﻴوﻨﺎن إﻝﻰ درﺠﺔ 
ﺎﻨون ﺤول أﺤﻜﺎم اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴﻐﻴر اﻝﺸروط اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﺒﻌد اﻗرار اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸروع اﻝﻘ
  . ﺒﺸﻜل ﺠذري وﻴطﻠق ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝدﻴون
  . Bإﻝﻰ  B–ﺘرﻓﻊ ﺘﻨﻘﻴط دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن " ﻓﻴﺘش"وﻜﺎﻝﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠدﻴون : 4102ﻤﺎي  32 *
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وﺤذرت ﻤن  Bﻤن  B-إﻝﻰﺨﻔﻀت ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي ﻝﻠﻴوﻨﺎن : 5102ﻓﻴﻔري  60*
  .1أن ﻗﻴود اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝﺒﻨوك اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗد ﺘﺠﻌل اﻝوﻗت ﻤﺤدود ﻤﻊ اﻝداﺌﻨﻴن ﻷﺒرام اﺘﻔﺎق ﺠدﻴد
واﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﺴﻠم ﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﻤﻨوح ﻤن طرف ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝدوﻝﻲ     
ﻝدﻴون  CCCﻗد ﻤﻨﺤت اﻝﺘﻨﻘﻴط  hctiF/P&Sواﻝﺘﻲ ﺘظﻬر أن ﻜل ﻤن  2102ﺠﺎﻨﻔﻲ  51اﻝﻤطروح ﻓﻲ 
  .وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻤﺨﺎطر ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴدﻴد AACاﻝﺘﻨﻘﻴط  s’ydooM اﻝﻴوﻨﺎن ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ
ﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻝﻤﻤﻨوح ﻤن طرف وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻠم (: 22- 4)ﺠدول رﻗم 
  .2102/10/51




 ﻤﺜﺎل ﻋن ﺘﺼﻨﻴف
  p&s
  اﺴﺘﺜﻤﺎر
  ﺤد أدﻨﻰ  ﻨوﻋﻴﺔ أوﻝﻰ  AAA  AAA AAA
 أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻓﻨﻠﻨدا،
  ﻫوﻝﻨدا
  ﻀﻌﻴف ﺠدا  ﻨوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ  AA  AA  AA
ﻓرﻨﺴﺎ، إﺴﺘوﻨﻴﺎ، 
  اﻝﻨﻤﺴﺎ
  ﺴﻠوﻓﻴﻨﻴﺎ، إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ  ﻀﻌﻴف  ﻨوﻋﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ  A  A  A




  ﻤرﺘﻔﻊ اﻝﻌﺎﺌد
  اﻝﺒرﺘﻐﺎل، ﻗﺒرص  ﺨطر ﺒﺎرز  ﻤﻀﺎرب  BB  BB  aAB
    ﻤرﺘﻔﻊ  ﻤﻀﺎرب ﺠدا  B  B  B
  اﻝﻴوﻨﺎن  ﻤرﺘﻔﻊ ﺠدا  ﻤﻀﺎرب أﻗﺼﻰ ﺤد  AAC  CCC CCC
        CC  CC  AC
        C    C
 .32-22:pp,)2102 reivnaJ (8.on eirés sroH ,seL euveR :ecruoS
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  :ناﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎ - 9
ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ  1102-6991ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة    
 ٪0.8-ﺒﻘﻴم ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  3102و  2102ﻝﻴﻨﺨﻔض ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﺨﺎص ﺴﻨﺘﻲ  ٪8.1و ٪9.1
 5102ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﺜم ﻴﻨﺘﻜس  ٪5.0إﻝﻰ ﺤدود  4102وذﻝك ﺘزاﻤﻨﺎ وﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ ﻝﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻨﺔ   3.2- و 
ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻻﺴﺘﻬﻼك  .7102ﻋﻠﻰ أﻤل اﻝﺘوﻗﻊ ﺒﺎﻻرﺘﻔﺎع ﺴﻨﺔ  ٪7.1- و ٪3.1- ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ إﻝﻰ  6102و
 7102ﻼل ﺴﻨﺔ اﻝﻌﺎم اﻝذي ظل ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ طﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات ﺒﻘﻴم ﺴﺎﻝﺒﺔ وﻴﺘوﻗﻊ ﺒﻘﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝوﺘﻴرة ﺨ
  ٪9.0-ﻤﺔ ﺒﻘﻴ








































  9.0  0.1  0.1-   4.1-   9.0 -   0.1  7.3  - 
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 .ﻋرض ﻜروﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋدة ﻤﺤطﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﻌرﺠﺎت ﻜﺎدت أن ﺘﻌﺼف ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻷورﺒﻴﺔ  ﻋرﻓت     
 : 1ﻴﻠﻲ ﻨدرﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ
 .ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة: 9002أﻜﺘوﺒر  40 - 
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  %7.21ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﺤو  اﻝﻴوﻨﺎن ﺘﻌﻠن ﻋن ﺘﻬدﻴد ﻝﺴﻴﺎدة اﻝدوﻝﺔ ﺒﻌﺠز: 9002ﻨوﻓﻤﺒر  80 - 
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ أي ﻀﻌﻔﻲ ﻤﻤﺎ ﺼرﺤت ﺒﻪ  % 4.311دﻴن ﻋﺎم ﻗدر ﺒﻨﺤو اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ و 
ﻴن ﺘﻠﺔ ﺴﻨأﻤﻬل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻤﻬ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر، ﺒﻌد اﻨﻜﺸﺎف اﻷﻤر
 .ﺤﺘﻰ ﺘﺨﻔض ﻋﺠز ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ
ﺘﻘوم ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻨﻘطﺔ ﺴﻨدات اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ  " sgnitaR hctiF "ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴط اﻝدوﻝﻴﺔ: 9002دﻴﺴﻤﺒر  80 - 
  A–إﻝﻰ  Aﻤن 
  . +BBBإﻝﻰ  A–ﻴﻨﺘﻘل ﻤن  " hctiF " ﺘﻨﻘﻴط ﺸرﻜﺔ: 9002دﻴﺴﻤﺒر  80 - 
اﻝﻴوﻨﺎن ﺒﺎﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺼﻌﺒﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ  رﺌﻴس اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷوروﺒﻲ ﻴطﺎﻝب:  9002دﻴﺴﻤﺒر  01 - 
  .ﻋﺠز ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ و دﻴوﻨﻬﺎ
اﻝوزﻴر اﻷول ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻴﺼرح ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺒﻬدف اﺴﺘرﺠﺎع : 9002دﻴﺴﻤﺒر  41 - 
  .اﻝﺘوازن ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ و اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
 " s’ydooM"ﺠﺎء دور وﻜﺎﻝت  "s’rooP&dradnatS "و "  hctiF"ﺒﻌد اﻝوﻜﺎﻝﺘﻴن : 9002دﻴﺴﻤﺒر  22 - 
  .ﺒﺴﺒب اﻝﺘدﻫور اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﺸﻬدﻩ ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ 2Aإﻝﻰ   1Aﻝﺘﻘوم ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻨﻘﻴط ﻋﻠﻰ دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن 
اﻝﻴوﻨﺎن ﺘﻌﻠن ﻋن اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻝﺘﻌدﻴﻠﻲ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، اﻝذي :  0102ﺠﺎﻨﻔﻲ  41 - 
ﻘﺘﻨﻊ ﺒﻪ ، اﻷﻤر اﻝذي ﻝم ﻴ2102ﺴﻨﺔ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤﺤﻠﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝ ٪8.2 إﻝﻰﺴﻴﺨﻔض ﻋﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ 
  .ﻤﺴﺘﺜﻤري اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
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ﻤﺠﻠس ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷوروﺒﻲ ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌدﻴﻠﻲ اﻝﻤﻘﺘرح :  0102ﻓﻴﻔري  3 - 
ﻘﺎﻀون أﻗل ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﺴﻴﻴر ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒدأ ﺒﺘﺠﻤﻴد رواﺘب اﻝﻌﻤﺎل اﻝذﻴن ﻴﺘ
  .أورو ﻓﻲ اﻝﺸﻬر 0002ﻤن 
  .اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻴﻌﻠن ﺒﺈﺼدار ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻴوﻨﺎن دون ﺘﺤدﻴد آﻝﻴﺎﺘﻪ:  0102ﻓﻴﻔري  11 - 
إﻀراب ﻋﺎم ﺒﺎﻝﻴوﻨﺎن ﻝﻤدة ﻴوم ﻜﺎﻤل اﺤﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘﺸف اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن طرف :  0102ﻓﻴﻔري  42 - 
  ."ﺒﺎﺒﻨدرﻴو"ﺤﻜوﻤﺔ 
  .اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﺎن وﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد و ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻴوﻨﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ : 0102ﻓﻴﻔري  52 - 
  :ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻤن ﺨﻼل 8.4ﻴﻘﺎرب  ﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸف ﺠدﻴدة ﻝﺘوﻓﻴر ﻤﺎﻴأﺜ إﻋﻼن: 0102ﻤﺎرس  50 - 
  .ﺒﻴﻊ أﻤﻼك ﻋﻘﺎرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ* 
   .ﻋﺎم 36ﻋﺎم إﻝﻰ 16رﻓﻊ ﻤﺘوﺴط ﺴن اﻝﺘﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻤن * 
  .%03ﻤﻌﺎﺸﺎت اﻝﺘﻘﺎﻋد إﻝﻰ و  % 02ﻰ ﺨﻔض اﻷﺠور ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم إﻝ* 
 .%32إﻝﻰ  91اﻝﺘﺒﻎ ﻤن رﻓﻊ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎز واﻝﻜﺤول و * 
  . %03ﻓرض ﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒزﻴﺎدة ﺘﻘدر ب * 
  .ﺒﺎﻝﻴوﻨﺎن و ﻤظﺎﻫرات ﺸﻤﻠت اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم و اﻝﺨﺎص إﻀراب: 0102ﻤﺎرس  11 - 
  .ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻴوﻨﺎن اﺘﻔﺎق وزراء ﻤﺎﻝﻴﺔ دول اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ: 0102ﻤﺎرس  51 - 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺠز ﺤﻜوﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ "ﺒﺎﺒﺎﻨدرﻴو"ﺘﺼرﻴﺢ : 0102ﻤﺎرس  81 - 
  .1102ﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴط إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻗﺒل اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨ: 0102ﻤﺎرس  52 - 
ﻤﻠﻴﺎر أورو ﺒﺴﻌر  03و اﺘﻔﺎق رؤﺴﺎء اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ اﻝﻴوﻨﺎن ﻗرض ﻗدر ﺒﻨﺤ:  0102أﻓرﻴل  11 - 
  .ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨوات% 5ﻓﺎﺌدة 
  .اﻝﻴوﻨﺎن ﺘطﻠب ﻤﺴﺎﻋدات ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ و ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ: 0102أﻓرﻴل 32 - 
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  .إﻝﻰ اﻝﺸﺎرع ﻀد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ تﺨروج اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤظﺎﻫرا:  0102ﻤﺎي  10 - 
ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ أن ، وﻤواﻓﻘﺔ اﻻﺘﺤﺎد و ﺒﻌﺔاﻝﻴوﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ را إﻋﻼن: 0102ﻤﺎي  20 - 
 54إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠم أﻤوال اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن ﺨﻼل اﻝﻌﺎم اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻴﺼل إﻝﻰ ﻨﺤو 
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼل إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤزﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﺜﻼث اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ إﻝﻰ 
ﻤﻠﻴﺎرا ﻤن دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻤن  08ﻤﻠﻴﺎرا ﻤن ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ و 03ﻨﻬﺎ ﻤﻠﻴﺎرات ﻴورو، ﻤ 011ﻨﺤو 
  .اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻝﻼﺘﺤﺎد و ﺘﺤدد ﺤﺼص اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس وزن اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد
  .إﻀراب ﻋﺎم ﺒﺎﻝﻴوﻨﺎن: 0102ﻤﺎي  50 - 
ﻠﻴﺎر أورو ﻋﻠﻰ ﻤ 011ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ب : 0102ﻤﺎي  70 - 
 .ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨوات
ﻹﻨﻌﺎش اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ و ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد ﻝﺘﺠﻨب اﻨﺘﺸﺎر أزﻤﺔ اﻝدﻴون و : 0102ﻤﺎي  90 - 
  .ﻤﻠﻴﺎر أورو 057اﻝدوﻝﻲ ﻴدرﺴﺎن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻗراض اﻝﻴوﻨﺎن 
 .ﺘراﺠﻊ ﺘﻘﻴﻴم اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ: 0102ﺠوان  41 - 
  .ﺎدس ﺒﺎﻝﻴوﻨﺎناﻹﻀراب اﻝﻌﺎم اﻝﺴ: 0102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  70 - 
  .ﻤﻠﻴﺎر أورو 16ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻤن أﺼل  5.8ﻤﻨﺢ اﻝﻴوﻨﺎن أول ﻗﺴط ﻤﺴﺎﻋدات : 0102أﻜﺘوﺒر  32 - 
  .+BBإﻝﻰ  -BBBﺘرﻓﻊ ﺘرﻗﻴم اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن " ﻓﻴﺘش"ﻤؤﺴﺴﺔ : 1102ﺠﺎﻨﻔﻲ  41 - 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل أول ﻗﺴم ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ طرح اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ESEFﻨﺠﺎح : 1102ﺠﺎﻨﻔﻲ  32 - 
 .ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺴواق 54ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻤن أﻜﺜر ﻤن  5ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﻀد ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘﺸف إﻀراب ﻋﺎم: 1102ﻓﻴﻔري  32 - 
  .1Bإﻝﻰ  1aBﺘرﻓﻊ ﺘﻨﻘﻴط اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن " ﻤودﻴز"ﻤؤﺴﺴﺔ : 1102ﻤﺎرس  70 - 
ﺴﻨوات ﺒﺴﻌر ﻓﺎﺌدة ﻤن  7إﻝﻰ  4ﻗروض ﻤن  ﻗﻤﺔ أورﺒﻴﺔ ﻝﻼﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ اﻝﻴوﻨﺎن: 1102ﻤﺎرس  21 - 
  .%2.5إﻝﻰ  2.4%
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ﻝﻼﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺨطوة ﺠدﻴدة ﻹﻨﻘﺎذ  ﺒﻠﻜﺴﻤﺒورغﻗﻤﺔ ﺠﻤﻌت ﺴﺘﺔ وزراء ﻤﺎﻝﻴﺔ أورﺒﻴﻴن : 1102ﻤﺎي  51 - 
 .اﻝﻴوﻨﺎن
  .CCCﺨﻔﻀت ﺘﻨﻘﻴط اﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ  "s’rooP& dradnatS"وﻜﺎﻝﺔ : 1102ﺠوان  31 - 
  :ة ﺤﻴث ﻀﻤتﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺠدﻴد إﺘﺒﺎع: 1102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  - 
 .ﺼﺼﺔ ﺸرﻜﺎت ﺒﻤﻠﻴﺎر أوروو ﺨ*       
 .أورو ﻝﻠﺴﻨﺔ 0008زﻴﺎدة اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝدﺨل اﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز *       
  .أورو ﻝﻠﺴﻨﺔ 00021ﻝﻤن دﺨﻠﻪ أﻜﺒر ﻤن  إﻀﺎﻓﻴﺔﻀرﻴﺒﺔ *       
  .زﻴﺎدة اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﺸﺎت اﻝﺘﻘﺎﻋدﻴﺔ*       
  .ﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔﺨﻠق ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤ*       
 806ﻗدرﺘﻪ )اﻹﻨﻘﺎذ اﻷورﺒﻲ ﻗﻤﺔ ﺒروﻜﺴل ﺨﻼف ﺒﻴن ﻓرﻨﺴﺎ و أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤول ﺼﻨدوق : 1102أﻜﺘوﺒر  32 - 
  .، إذ ﻻ ﺘواﻓق أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓرﻨﺴﺎ ﺤول ﺘﺤوﻴل اﻝﺼﻨدوق إﻝﻰ ﺒﻨك(أورو ﻠﻴﺎرﻤ
ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺔ و ﺤﻘﻤن دﻴوﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘ % 05اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن ﺴداد  إﻋﻔﺎءﺠدﻴدة ﺘﺸﻤل  إﻨﻘﺎذﺨطﺔ :  1102ﻨوﻓﻤﺒر  20 - 
اﺘﻔﺎق ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﺸرﻴن ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻤﺸﺎرﻜﺎت اﻝدول ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد  طوﻋﻴﺎ، و . ﻤﻠﻴﺎر أورو 031ﻗرض 
ﺘﻌﻬد اﻝﺼﻴن ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻨﺤو ﻨﻤو ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻴدﻋم  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  .ﺠﺎرياﻻﻨﺘﻌﺎش اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﺎﺌض ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻬﺎ اﻝﺘ
ﺨطﺔ اﻹﻨﻘﺎذ اﻝﺠدﻴد ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﻌﺎم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗرار ﺘﻨﺤﻴﻪ ﻋن  "ﺒﺎﺒﺎﻨدرﻴو"ﻋرض : 1102ﻨوﻓﻤﺒر  11 - 
ل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ؤ دة اﻝوطﻨﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي أﻋطﻰ ﺘﻔﺎاﻝوﺤ ﺘﻤﺜل و ﺘﺄﺴﻴس ﺤﻜوﻤﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻨﺼﺒﻪ،
  .ﺎﻜون أن ﻫذﻩ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل اﻷزﻤﺔ ﺒﺸﻜل أﻓﻀل ﻤن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬ
ﻗﺒل ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ  اﻹﻓﻼسﻤﻠﻴﺎر أورو ﻝﺘﺘﺠﻨب  08 تﺎﻋدات ﻗدر طﻠب اﻝﻴوﻨﺎن ﻤﺴ: 1102ﻨوﻓﻤﺒر  51 - 
  .0102اﻝﺠدﻴدة 
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 ﻴﺘم ﺘﻤرﻴر ﺤزﻤﺔ اﻝﺘﻘﺸف اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ وﺴط أﻋﻤﺎل ﻋﻨف :2102ﻓﻴﻔري 21 - 
  .أﺜﻴﻨﺎﺤرق اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺴط  واﻻﺤﺘﺠﺎج ﻤﻊ
ﺒﻠﻴون ﻴورو ﻋﻠﻰ ﻤدى أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﺘﻤﺜل  642ﺤزﻤﺔ اﻹﻨﻘﺎذ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘدرة ﺒـ  ﺘﺠﻬﻴز: 2102 ﻓﻴﻔري12- 
  . 3102اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻝﻌﺎم  PDGﻤن ٪531
ﻋﺸﻴﺔ  ٪12.44ﺴﻨوات، ﺘﺼل اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ  01ﻋواﺌد اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤدة  :2102ﻤﺎرس  90 - 
  .٪5.38اﻝﺨﺎص إﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝدﻴون، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﻘطﺎع 
رﺌﻴس ﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻴﺼﺒﺢ  "اﻨطوﻨﻴس ﺴﺎﻤﺎراس"اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻓوز  إﺠراء :2102ﺠوان  71- 
  .رﺌﻴس ﻝﻠوزراء
اﻋﺘﻤﺎد ﺤزﻤﺔ اﻝﺘﻘﺸف اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ، وﻴطﻠب ﻤن اﻝﻴوﻨﺎن اﻝﻤزﻴد : 2102ﻨوﻓﻤﺒر  70 - 
  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 513ﺎﻋدات، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺴ أﺨرىﻤن ﺘداﺒﻴر اﻝﺘﻘﺸف ﻤن أﺠل ﺘﻠﻘﻲ دﻓﻌﺔ 
  .اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻹﺠراءاتﺒﻤزﻴد ﻤن  3102ﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ :2102ﻨوﻓﻤﺒر 11 - 
اﻨﺴﺤﺎب ﺤزب اﻝﻴﺴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  :3102ﺠوان  12 - 
  .ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
  .aaC 3إﻝﻰ cﻊ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻤن رﻓ :3102 ﻨوﻓﻤﺒر 03 - 
  .ﻋﻠﻰ ﺴﻨدات اﻝﻴورو ٪6ﻋودة اﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﺎﺌد أﻗل ﻤن :4102 أﻓرﻴل 01 - 
  . Bإﻝﻰ  B–ﺘﻨﻘﻴط دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن  ﺘرﻓﻊ "ﻓﻴﺘش"وﻜﺎﻝﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠدﻴون  :4102ﻤﺎي  32- 
ﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﺄﺠﻴل ﻗﺴط اﻝدﻴن اﻝﻤﺘوﺠب دﻓﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﺘﺤﺎدث ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد ا :5102ﺠوان  40 - 
  .(ﺠوان)ﺠوان إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر 50
  .ﻋن اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺸﻌﺒﻲ ﺤول رﻓض أم ﻗﺒول ﺸروط اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻘرﻀﺔ "ﺘﺴﻴﺒراس"إﻋﻼن : 5102ﺠوان  72 - 
ﺴﺘﻔرض ﻨﻲ ﺴﺘﻀل ﻤﻐﻠﻘﺔ و ﻴﻌﻠن أن اﻝﺒﻨوك اﻝﻴوﻨﺎ "ﺘﺴﻴﺒراس"رﺌﻴس اﻝوزراء اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ  :5102ﺠوان  82 - 
  .ﻴورو وﺤﻀر ﻝﻠﺘﺤوﻴﻼت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 06اﺒط ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺤد اﻝﺴﺤب اﻝﻴوﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻀو 
  .1ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ 5.1ﺘﺨﻠف اﻝﻴوﻨﺎن ﻋن دﻓﻊ  :5102ﺠوان  03 - 
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اﻝﻴوﻨﺎن ﺘﺠري اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺸﻌﺒﻲ ﺤول ﻗﺒول ﺤزﻤﺔ إﻨﻘﺎذ ﻤﻘﺎﺒل ﺸروط اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠد : 5102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  50 - 
  .1ﻗﺎﺴﻴﺔ
ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﻨﻔس  7ﻋودة اﺠﻬزة اﻝﺼرف اﻵﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝﺒﻨوك ﻋﺎدت ﻴوم  :5102ﻠﻴﺔ ﺠوﻴ 60 - 
  .اﻝﺴﻨﺔ
ﻤﻠﻴون ﻴورو دون اﻝرﺠوع  68ﻗدرﻫﺎ  إﻨﻘﺎذﺤزﻤﺔ  ااﻝﻴوﻨﺎن واﻝداﺌﻨون اﻷوروﺒﻴون ﻴﻘرو  :5102ﺠوﻴﻠﻴﺔ   31 - 
  .ﺎﻨﺎت دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴوروإﻝﻰ ﺒرﻝﻤ
ﺒدء ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤن أﺠل ﻤﻨﺢ اﻝﻴوﻨﺎن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺜﺎﻝث  اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴواﻓق ﻋﻠﻰ :5102ﺠوﻝﻴﺔ  71 - 
   .2ﻝﻺﻨﻘﺎذ
ﺘﺴدﻴد ﻗرﻀﻴن ، ﻤﻊ ﻀواﺒط رأس اﻝﻤﺎل ﻤرة أﺨرى، وﺒدون إزاﻝﺔاﻝﺒﻨوك اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ : 5102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  02 - 
  .ﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ واﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷوروﺒﻲ
ﺘﺸﻤل إﻝﻐﺎء ﻋدد ﻤن  اﻹﻨﻘﺎذﺘداﺒﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻴواﻓق ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺠدﻴدة ﻤن  :5102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  32 - 
، إﺼﻼح ﺴوق اﻝطﺎﻗﺔ وﺘﺤرﻴر ﺴوق اﻝﻐﺎز، إﺼﻼﺤﺎت ﻀرﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺒﻘﺔأﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻘﺎﻋد 
ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻋﻠﻰ 05ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻴطﺎل اﻝﻤواﻨﺊ واﻝﻤراﻓﺊ واﻝﻤطﺎرات واﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﺤواﻝﻲ 
  . 3اﻝﻤدى اﻝطوﻴل
  .أﺴﺎﺒﻴﻊ 5ﺼﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﺘﻌﻴد ﻓﺘﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﻌد إﻏﻼق دام ﺒور : 5102أوت  30 - 
  .B-اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎن إﻝﻰ  "ﺴﺘﺎﻨدرد آﻨد ﺒورز"رﻓﻌت ﻤؤﺴﺴﺔ : 6102ﺠﺎﻨﻔﻲ  22- 
ﺼﺎدق اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺤزﻤﺔ ﺘﻘﺸف إﻀﺎﻓﻴﺔ ﺸﻤﻠت : 7102ﺠوان 01 - 
 0202وﺘداﺒﻴر ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻀرﻴﺒﺔ اﻝدﺨل اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن ﺴﻨﺔ  9102 اﻗﺘطﺎﻋﺎت ﻤن رواﺘب اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ
  .4ﻤﻠﻴون ﻴورو ﻓﻲ إطﺎر ﺤزﻤﺔ اﻹﻨﻘﺎذ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 006ﻤﻠﻴﺎر و 33ﻝﺘوﻓﻴر ﻤﺒﻠﻎ 
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ﺘﻌد اﻹﺠراءات اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨذة ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﺼﺎرﻤﺔ وﻗﺎﺴﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ، واﺴﺘﺠﺎﺒت ﻓﻘط ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت 
ﻤﻘﺎﺒل ﺎﻝﺢ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴدﻓﻌون ﺜﻤﻨﺎ ﺒﺎﻫظﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، وﻻ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼ
  .ﺘﺠﻨب إﻋﺎدة ﺠدوﻝﺔ دﻴون ﺒﻼدﻫماﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، و 
  .أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺎ  ﺎﻫو داﺨﻠﻲ وﻤﻨﻬ ﻤﺎ ﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻻﺤظﻨﺎ ﺘﻌدد أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ واﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﺎأﺜﻨﺎء دراﺴﺔ ا    
  .ﺨﺎرﺠﻲ ﻫو
  .اﻷﺴﺒﺎب داﺨﻠﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
  :اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻷﺴﺒﺎبﺘﻤﺜﻠت 
 اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺘوﺴﻴﻊ ﺨﻔض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﻗﺘراض ﻋزز :ارﺘﻔﺎع اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم وﻀﻌف اﻹﻴرادات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ - 1
 ﺴب ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔاﻝﻤﻜﺎ وﺤﻔظ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ اﻹﻴرادات ﻤن اﻻﻋﺘراف ﺒﻬذﻩ ، وﺒدﻻSPIIG ﻓﻲ اﻝﻀراﺌب ﻋﺎﺌدات
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  زﻴﺎدة ﻜﺒﻴرة، ﻓﻀًﻼ ﻋن ﺴوء اﻹدارة اﻹﻨﻔﺎقﻓﻲ  SPIIG ﺤﻜوﻤﺎت اﻝـ تاداﻝﻨﻤو، ز  ﺘﺒﺎطﺄ ﻋﻨدﻤﺎ
  ؛1ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن اﻝﺼﺎرﺨﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل
ﺤﻴث أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻘرارات اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺤوﻴل ﺴﻠطﺔ اﺘﺨﺎذﻫﺎ إﻝﻰ  :ﻀﻌف ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ - 2
ة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، ﻓﺈن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻘﻴت ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻝوﺤد
ﻤﺴﺘوى اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدى، وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ وﺠود ﺘﻨﺎﻗض ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي 
 .ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘطري نﺤﻴ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، أﻴن ﺘﻜون اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓوق ﻗطرﻴﺔ، ﻓﻲ
طﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤزﻴدا ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻸﻓﻜﺎر اﻝﻜﻴﻨﻴزﻴﺔ، ﻓﻤﻊ إﻋ
ﻓﻘد أﺼﺒﺤت ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ ﺘﻠﻌب دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘﺤﻘﻴق 
ﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻠك ﻤرﻜزا ﻏﻴر أن ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺼﻌب ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ، ﻓﺎﻹﺘ ،اﻝﺘوازن اﻝﻤوازﻨﻲ
ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ وﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤوازﻨﻴﺔ ﻝدول اﻹﺘﺤﺎد ﻤن ﺨﻼل ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤوازﻨﺎت 
اﻝﻘطرﻴﺔ، وﻗد ﺼﻌب ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﻤزﻴﺞ ﻤن 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ
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ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺠﻴش اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ أﻜﺒر ﻋددا ﻤن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺠﻴوش اﻷورﺒﻴﺔ اﻷﺨرى وﻝﻪ  :ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻠﺢ اﻹﻨﻔﺎقﺎدة زﻴ - 3
ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﺠﻨﻴد إﺠﺒﺎري ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻓﻲ ﺤﺠم اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري وﻴﺜﻘل ﻜﺎﻫل 
اﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻹﻨﻔﺎق إﻝﻰ  ﻗﺒرص أﺜﻨﺎء اﺤﺘﻼل ﺠزء ﻤن اﻝدوﻝﺔ، وﻗد أدى اﻝﻨزاع اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻴن اﻝﻴوﻨﺎن وﺘرﻜﻴﺎ
 ٪3.3اﻝﻌﺴﻜري ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎن، ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻠﻴوﻨﺎن 
ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط  8002-8891  وﺘﻌﺘﺒر أﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ أورﺒﺎ،وﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  7002ﺴﻨﺔ 
ﻝﻜل ﻤن  ٪9.2ﻝﺘرﻜﻴﺎ  ٪4.3اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻌدل اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤن  ٪4اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻠﻴوﻨﺎن  اﻹﻨﻔﺎق
اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن ﺒﻴن أﻜﺒر ﺨﻤس ﻤﺸﺘرﻴن ﻝﻸﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وذﻝك ﺤﺴب ﺘﻘرﻴر  ﻓرﻨﺴﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، وﺘﻌﺘﺒر
        .19002- 5002ﻤﻌﻬد ﺴﺘﻜﻬوﻝم ﻝﻠﻔﺘرة 
ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ،  أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻲﻴﻌد اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒ :ﻀﻌف اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻀرﻴﺒﻲ - 4
  .2ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ٪03و ٪52ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﺒﻴن  وﻗد ﻗدر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻐﻴر رﺴﻤﻲ اﻝذي ﻻ
ﻓﻔﻲ إطﺎر إﺘﺤﺎد اﻗﺘﺼﺎدي وﻨﻘدي ﻻ : اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﺠرﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ - 5
اﻷﻋﻀﺎء، ﻓﺈن ﺘطور اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻤرﺘﻜزة ﻋﻠﻰ ﺘﻜون ﻓﻴﻪ أداة ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻤﺤل اﻋﺘﻤﺎد ﻤن طرف اﻝدول 
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﺠرﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺴﺠم ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺘﺤﺎد إﻻ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻸﺴﻌﺎر اﻝﻘطرﻴﺔ اﻝﺘواﻓﻘﻴﺔ أي ﺘﺄﺜﻴر 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى إذا ﻜﺎﻨت اﻝزﻴﺎدات ﻓﻲ اﻷﺠور ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت 
ﺴﻨﺔ ) 0002ﻨﻘطﺔ ﺴﻨﺔ  001ﺤﻴث ارﺘﻔﻊ ﻤؤﺸر اﻷﺠور ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤن . ﺎﺠﻴﺔاﻝﺘﻀﺨم، وﺒﺎﻝﻤردودﻴﺔ اﻹﻨﺘ
ﻓﻲ  921ﻓﻲ ﻋﻤوم ﻤﻨطﻘﺔ اﻷورو، ووﺼل إﻝﻰ  911، ﻓﻲ ﺤﻴن ارﺘﻔﻊ إﻝﻰ 8002ﺴﻨﺔ  301إﻝﻰ ( اﻷﺴﺎس
وﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺘﺠﺎرة  ،ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ 711ﻓﻲ اﻝﺒرﺘﻐﺎل،  321ﻓﻲ إﻴطﺎﻝﻴﺎ،  621ﻓﻲ إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ،  721اﻝﻴوﻨﺎن، 
ﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻓﻘد زادت أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﺠرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻺﺘ
وﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، ﻓﻘد ﺒﻠﻎ . ﻤدﻓوﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎري أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ اﻷوروﺒﻴﻴن
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  %5.7ﻨﺴﺒﺔ  7002و  0002اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ رﺼﻴد ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ 
اﻝﺨﺎم، وﺒزﻴﺎدة ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ طول ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دول أﺨرى ﻜﻬوﻝﻨدا واﻝﻨﻤﺴﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس وﻀﻌﻴﺎت 
. ﺒﻌض اﻝدول اﻷﺨرى ﻜﺎﻝﻴوﻨﺎن، اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، اﻴطﺎﻝﻴﺎ واﻝﺒرﺘﻐﺎل اﻝﺘﻲ ﺸﻬدت ﻤوازﻴن ﻤدﻓوﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﺠوزات ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ
  .م أزﻤﺔ اﻝدﻴون ﻝﻌدد ﻤن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورووﻗد ﺴﺎﻫﻤت ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘوازن ﻫذﻩ ﻓﻲ زﻴﺎدة وﺘﻔﺎﻗ
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ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺴﻨوات ﻋدﻴدة  :م وﺠود ﻤﺼداﻗﻴﺔ وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷرﻗﺎم اﻝﻤﻌطﻴﺎت ﻋن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻋد - 6
ﻤﻐﺸوﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ إﺨﻔﺎء  ﻋﻤدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم أرﻗﺎم وٕاﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻀﻐوط اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﻔﺎدي اﻝﺘﻀﻠﻴل اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ ﻝﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ واﻝﻌﺠز اﻝذي ﺘﻌﺤﺠم دﻴوﻨﻬﺎ 
 ٪3أﺨرى ﻓﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻴﺸﺘرط ﻋﻠﻰ دوﻝﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻨﻬﺎ أﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻘدي اﻷورﺒﻲ، اﻝﻌﺠز ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨد اﻨﻀﻤﺎم اﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ واﻝﻴوﻨﺎن ﻗد ﺘﺠﺎوز 
ﻝﻤﻌﻠﻨﺔ وﻋﻨد اﻨدﻻع اﻷزﻤﺔ اﺘﻀﺢ أن اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺒﻠﻎ أرﺒﻊ أﻀﻌﺎف اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ أن اﻝدﻴون ا
إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ ﺜﻘﺔ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ ذﻝك  ىأد، ﻜﻤﺎ اﻹﻓﻼسواﻝﻴوﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ إﻋﻼن  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 003ﻓﺎﻗت ﻋﺘﺒﺔ 
      .ر ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ أﻴﻀﺎو ظﻬﻝﻠﻴرﻝﻨدا واﻴطﺎﻝﻴﺎ واﺴﺒﺎﻨﻴﺎ أداء دﻴون ﻜل ﻤن اﻝﺒرﺘﻐﺎل وا ودﻓﻊاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺒﻲ، 
ﺎﻨﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻤوﻤﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أرﺠﺎء اﻝدوﻝﺔ اﻝﻴوﻨ ﻝﻘد ﺸﺎع اﻝﻔﺴﺎد :اﻝﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 7
وأﺼﺒﺤت اﻝرﺸوة ﻫﻲ اﻝﺴﺒﻴل اﻝوﺤﻴد ﻹﻨﻬﺎء أي ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أو إﺠراء رﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، وﻗد ﺘم  ﺨﺎﺼﺔ
ﻤن ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وذﻝك ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻨﺸرﺘﻪ ﻤﻨظﻤﺔ ن ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻜﺜر ﻓﺴﺎد ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻴوﻨﺎن ﻤ
ﻝﺘﺴرﻴﻊ  8002ﺘؤﻜد ﻓﻴﻪ أن ﻤﺘوﺴط ﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝرﺸوة اﻝﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴون ﺨﻼل  9002ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﺎم اﻝ
أو ﺘﻌدﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ  إﺼدار رﺨﺼﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﺔ أو ﺴﻴﺎرة أو ﻝﺸراء ﺘﺼرﻴﺢ ﺒﻨﺎء أو ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ أﺤد اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  ٪03ﺤواﻝﻲ  6002ﻓﻲ  وﺸﻜل ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲ ،1دوﻻر ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ اﻝواﺤدة 0052اﺨﺘﺒﺎر ﺒﻠﻎ 
     .اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﻤن اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  ٪52اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻴﺸﻜﻠون " ﺒﺎﺴﻜو"ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻤوظﻔﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻤن ﺤزب    
، ﻓﻔﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﺘﺼل اﻝﻤﻜﺎﻓﺂت 8002ن ﻨﺼف ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺒﻼد ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوع رواﺘﺒﻬم إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤ
، وﻴﺘﻘﺎﻋد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ راﺘﺒﻴن إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤواﻓز أﺨرىﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠم اﻝﻤوظف ﻓﻲ  ٪09اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
، وﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ﻴﻜون اﻝﻔرد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ أﻓﻀل ﻤن اﻝﻔرد ﻤن راﺘﺒﻪ اﻷﺨﻴر ٪08ﺒراﺘب ﻴﺒﻠﻎ  85اﻝﻤوظف ﻓﻲ ﺴن 
   . 2ي ﻴﻌﻤل ﺒﺠد ﻝﻴدﻓﻊ ﻤن ﺠﻴﺒﻪ ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻠﻴوﻨﺎناﻷﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝذ
اﻝﺘﻲ  "ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"ﺒﻤﺎ اﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫدة  اﻝﻴوﻨﺎن ﻝم ﺘﻠﺘزم :ﻋدم اﺤﺘرام ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ - 8
وﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺠم اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم  ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ% 3ﻨﺔ ﺘﻨص ﺒﻌدم ﺘﺠﺎوز اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤواز 
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ﺤﻴث أن ﺒﻨود ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار واﻝﻨﻤو  ؛ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ % 06ﺎوز أي ﻻ ﻴﺘﺠ
وﻋدم اﻝﻤﺴﺎﻋدة دون اﻝﻘدر اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻗوع ﺨﻠل أو أزﻤﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺒﻴل وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﻋدم ﺴرﻋﺔ 
ﺘرﻫق ﻜﺎﻫل  اﻝظروفﺜل ﻫذﻩ إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول ﻤن ﻗﺒل دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻷن اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﻤ
اﻝدوﻝﺔ وﺘﻔﻘد اﻝﺤزب اﻝﺤﺎﻜم اﻝوﻋﺎء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺤﻴث أن أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ اﺸﺘرطت اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﺒﺘدﺨل ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد 
  .اﻝﻤﻔروﻀﺔ تﻴﺎﺒﺒﻨود اﻻﺘﻔﺎﻗ ﻝﺘزامﻼﻝاﻝدوﻝﻲ ﻜوﺴﻴط 
  .ﺴﺒﺎب ﺨﺎرﺠﻴﺔاﻷ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :وﺘﻤﺜﻠت اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻼزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
وﺒدأت ﻤﺸﺎﻜل اﻨﻬﻴﺎرات  7002اﻨدﻝﻌت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :7002ﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷزﻤ - 1
اﻝﻀﺨﻤﺔ، وﻗد ﺘزاﻤﻨت اﻷزﻤﺔ  اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻷورﺒﻴﺔ، ﺒﺤﻜم اﻝﺘراﺒط اﻝوﺜﻴق ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت
ﻲ اﻝﻤوازﻴن وﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن أﻜﺜر اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ وﻋﺠوزات ﻓ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓﺘرة رﻜود اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻓﺄدى اﻝرﻜود اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول ﻜﺎﻝﻴوﻨﺎن ، اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
ﺤﻴث ﺘوﺴﻌت  اﻹﻨﻔﺎقوزﻴﺎدة  (اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻹﻴرادات ﻀﻌف)اﻝﺒرﺘﻐﺎل وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ وٕاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ وﻤﻊ ﺘﻨﺎﻗص اﻹﻴرادات
ﻓﺈﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻤﺜﻼ راض ﻝﻠﺤﻴﻠوﻝﺔ دون إﻓﻼس ﺒﻨوﻜﻬﺎ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﻨوك ﻤن ﻏﻴر ﻀﻤﺎﻨﺎت وﻫﻲ إﺠراءات ﻗﺎﻤت ﺒﻪ ﻜل اﻝدول ﻤﺜل  02ﻗﺎﻤت ﺒﺘوﻓﻴر 
ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ واﻝﻴوﻨﺎن إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ اﻷﻤر اﻝذي أدى ﺒﺎﻝدول ذات اﻝﻤﻼءة اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ إﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗم دﻴوﻨﻬﺎ 
    .  1ﻋن اﻝﺴدادواﻝﻌﺠز 
اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻓور اﻹﻋﻼن ﻋن ﺒوادر اﻷزﻤﺔ ﻗﺎﻤت ﻤؤﺴﺴﺎت : ف اﻝﺴﻴﺊ ﻝوﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﺘﺼﻨﻴ - 2
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ووﺼﻔﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨردة وﻜذﻝك ﻓﻌﻠت ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ 
    . 2اﻷﺨرى ﻜﺎﻝﺒرﺘﻐﺎل ﻤﻤﺎ زاد ﻋﻤق اﻷزﻤﺔ
ظﻬر ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻓﻘط ﻤﻊ اﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻘوي واﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻴورو  :اﻝﻴورو ﻰﺒﻲ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎم إﻝاﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻠ - 3
  .1ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻌﺠز اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﺘزاﻴد ﻤﺴﺘﻤر
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ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ أﺴواق اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ زاد ﻤن  :اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ - 4
   . داول اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻷﺨرى، واﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﺴم ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ اﻝﻌﺠز ﻋن ﺴداد اﻝﻘرضﺘ
ﻝﻘد ﻝﻌب اﻹﻋﻼم اﻝدوﻝﻲ دور ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ طرح أزﻤﺔ اﻝدﻴون  :اﻝدور اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ - 5









  .اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋدوى: ﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث اﻝ
ﺘم اﻜﺘﺸﺎف أن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠدﻴن  9002أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻨد ﺒداﻴﺔ      
أدى إﻝﻰ إﺜﺎرة اﻝﺸﻜوك ﺤول ﻤدى ﻗدرة ﻋدد ﻤن  اﻷﻤر اﻝذياﻝﺴﻴﺎدي اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﻫﻲ أﺴوأ ﺒﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌﺘﻘد، 
وﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎول  .اﻻﻗﺘراضورو ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺴداد دﻴوﻨﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﺘﻜﻠﻔﺔ ء ﻤﻨطﻘﺔ اﻷأﻋﻀﺎ
  .اﻝدول اﻝﺘﻲ اﻤﺘدت إﻝﻴﻬﺎ اﻷزﻤﺔ
  .دول اﻝﻤﺘﻌﺜرةاﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
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وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﻋﺠزت ﻋن ﺘﺴدﻴد دﻴوﻨﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ وﻝﺠﺄت ﻝطﻠب     
  : ن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ وﺘﻤﺜﻠت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤ
  .اﻴرﻝﻨدااﻷزﻤﺔ ﻓﻲ : اﻝﻔرع اﻷول
ﺘﺤول اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻴرﻝﻨدي ﻤن اﻗﺘﺼﺎد ﺼﻨﺎﻋﻲ إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨدﻤﻲ واﻹﺴﻜﺎن       
اﺠﻊ اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘر  أﻴرﻝﻨداواﻝوﺴﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻌﻘﺎرات، ﻓﻘد ﺘﺄﺜرت 
ﺒﺤﻠول % 04ﻤﺴﺎﻜن ﺒﻨﺴﺒﺔ ، واﻨﺨﻔﻀت أﺴﻌﺎر اﻝ%04، واﻨﺨﻔﻀت ﺤرﻜﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﻨﺴﺒﺔ %61ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  : 1أﻜﺒر اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ ﻨﺸوء أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، ﻓﻘد ﻌد اﻴرﻝﻨدا ﺜﺎﻨﻲوﺘ ،0102ﻋﺎم 
  ؛  (م0002- 5991)ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن % 6.9 ﺘﺴﺎرع اﻝﻨﻤو ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ *
    .5002اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎم  اﻝﻔﺎﺌدة ﻤﺴﺘوﻴﺎتأﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة دون واﻨﺨﻔﻀت  *
  ، %31زادت اﻷﺠور ﺒﻨﺴﺒﺔ * 
ﺴﺎﻫم اﻝﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺦ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤﻤﺎ أدي * 
   م؛ 8002ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ % 002ل ﺤواﻝﻲ إﻝﻲ زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻝﻴﺸﻜ
  ، وﻗدرت %07ﻴﻌد اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ أﻜﺜر اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺘﺄﺜرا، ﺤﻴث اﻨﺨﻔﻀت اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن  *
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، وﺘم اﻹﻋﻼن % 02ﻤﻠﻴﺎر أورو، وﺒﻨﺴﺒﺔ  53ﺨﺴﺎرة اﻝﺒﻨوك إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل إﻝﻰ 
  .ﻤﻠﻴﺎر أورو 7.21ﻨﺠﻠﻴزي اﻻﻴرﻝﻨدي اﻝذي ﺘﻜﺒد ﺨﺴﺎﺌر ﻗدرت ﺒﻨﺤو ﻋن ﺘﺄﻤﻴم اﻝﺒﻨك اﻻ
وﻤﻊ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﺤﻤوم ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻌﻘﺎرات  ،ﻋﻘﺎرﻴﺔ ﻴرﻝﻨدا ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ أزﻤﺔ دﻴونﻘد ﻜﺎﻨت أزﻤﺔ اﻝدﻴون ﻓﻲ اﻝ   
م ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﺒﻨوك اﻻﻴرﻝﻨدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أدى إﻝﻰ ﺤدوث ﺘﻀﺨ اﻹﻓراطواﻝذي ﻨﺘﺞ ﺒدورﻩ ﻋن 
 تﺘراﻜﻤﺤﻴث  زاﺌف ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌﻘﺎرات اﻷﻴرﻝﻨدﻴﺔ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺤدوث أزﻤﺔ ﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﺤﺎدة ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ؛
وﻜذا ارﺘﻔﺎع  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 43ﻨﺤو  ﻴﺤﺘﺎج أﻜﺒر ﺒﻨوك أﻴرﻝﻨدا وﺤدﻩ "اﻨﺠﻠو اﻴرش"ﺒﻨك ﻓ ؛اﻝﻤﺼرﻓﻲدﻴون اﻝﻘطﺎع 
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻰ % 03ﻝﻴﺴﺠل أﻜﺜر ﻤن ﺤﻴث ارﺘﻔﻊ ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  ؛(دﻴون اﻝﺤﻜوﻤﺔ)اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ 
% 56، وﻜذﻝك ارﺘﻔﻊ ﺤﺠم اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻴﺴﺠل أﻜﺜر ﻤن ٪3ﻫو اﻷوروﺒﻲﻴﻔرﻀﻪ اﻻﺘﺤﺎد  اﻝذياﻝﺤد  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
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اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل  .1(%06 ﻫﻲ اﻷوروﺒﻲاﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻﺘﺤﺎد ) اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻰ 
ﺨﻤس ﻤرات ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ( 1AB ) إﻝﻰ( AAA)ﺘﺼﻨﻴف إﻴرﻝﻨدا ﻤن ﻨﻲ ﺘﺨﻔض درﺠت وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎ
  .9002ﻤﻨذ ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
ﺘوﺠﻬت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒطﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة رﺴﻤﻴﺎ ﻤن اﻝﺼﻨدوق اﻷوروﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﻘرار  0102ﻨوﻓﻤﺒر  12وﻓﻲ     
ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  6ﻤﻨﻬﺎ ، 4102ﻤﻠﻴﺎر أورو إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  41اﻝﻤﺎﻝﻲ، وﻗد أرادت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
ﻤن  ٪21ﺒﻤﺎ ﻴﺼل إﻝﻰ ﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌﺠز  ﺒﺘرﺸﻴد ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻗﺎﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔﻜﻤﺎ  ؛ل رﻓﻊ ﻤواردﻫﺎﻤن أﺠ 1102
ﻤن وذﻝك  ،2أﺨرى ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﻌﺎﻤﻴن اﻝﻤﻘﺒﻠﻴن ٪5إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴض ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل 
 .ءاﻷﺠور ﺨﺎﺼﺔ أﺠور اﻝوزرااﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺼﺤﺔ واﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻘﻠﻴص ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴض 
 ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ٪04 إﻝﻰ ﺤدود اﺨﻴلﻀراﺌب ﺠدﻴدة ورﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﻤد اﺴﺘﺤداث إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ






  .7102-8002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  اﻻﻴرﻝﻨدي اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ (: 22-4)اﻝﺸﻜل رﻗم
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  .0 8:p ,.tic.po,.noissimoc naeporuE : ecruoS
  .7102-2102ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻴرﻝﻨدي ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 42-4)دول رﻗمﺠ
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  5.3  5.4  0.6  2.5  4.1  20  PDG
  7.6  0.7  7.21  1.21  5.2  1.2  اﻝﺼﺎدرات
  6.7  7.7  1.41  7.41  0.0  9.2  اﻝواردات
  9.7  7.8  5.9  3.11  1.31  7.41  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  5.1-   5.1-   2.2-   9.3-   7.5-   0.8-   اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  7.39  8.59  8.99  5.701  0.021  2.021  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
 .18:p ,.dibI : ecruoS      
ﺤﻴث اﻨﺨﻔض اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  9002-7002ﺘراﺠﻊ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻴرﻝﻨدا ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن  ﻝﻘد       
إﻝﻰ  73.82ﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻤرﻜزي ﻤن ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وارﺘﻔﻊ اﻝدﻴن اﻝ 322ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر إﻝﻰ  062اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن 
إﻝﻰ  7002ﺴﻨﺔ  ٪0.0ﻋن اﻨﺘﻘﺎل ﻋﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن ، ﻓﻀﻼ1ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 84.07
، وﻴﻌود ذﻝك ﻝﺘﺤﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ دﻴون اﻝﺒﻨوك اﻻﻴرﻝﻨدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ، وﻗد أﻨﻔﻘت ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل 1102ﺴﻨﺔ  ٪4.23
أورو ﻝﺘطﻬﻴر اﻝدﻴون  ﻤﻠﻴﺎر 13ﺘﺤﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ  إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، 0102-8002ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة  64
ﻋﺎم  ٪1إﻝﻰ  9002ﻋﺎم  ٪7ﻓﺘراﺠﻊ ﺒذﻝك اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن  ،2ﻝﻠﺒﻨوك -اﻝﻤﺸﻜوك ﻓﻴﻬﺎ –اﻝﺨطﻴرة 
أﻤﺎ اﻝﻤﻌدل  2102ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ٪13إﻝﻰ  7002ﺴﻨﺔ  ٪9.8 ﻤن واﻨﺘﻘل ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ وﺴط اﻝﺸﺒﺎب ،0102
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، وﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻴرﻝﻨداﺔ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺒطﺎﻝﺔ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨ ٪7.41اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒطﺎﻝﺔ ﻓﺒﻠﻎ 
ﺒدأت ﻤﻌطﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ اﻻﻴرﻝﻨدي ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت  4102اﻝﺴﺎﺒق أﻨﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ 
اﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد  5102إﻝﻰ  2102وٕاﻨﻬﺎء ﺒراﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ اﻷورﺒﻲ، وﻨﻼﺤظ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨذة 
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤو ﺠﻴدة إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت ﺒﻨﺴب ﻨﻤو  ٪6ل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻴﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴث ارﺘﻔﻊ ﻤﻌد
ﺒﻘﻴﺔ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو؛ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒراﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴب اﻝﺒطﺎﻝﺔ 
ﻜﻤﺎ . 7102ﻋﺎم  ٪9.7وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻨﺨﻔض إﻝﻰ ﺤدود  6102ﻋﺎم ٪7.8إﻝﻰ 2102ﻋﺎم  ٪7.41ﻤن 
 ٪5.1 –إﻝﻰ  2102ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ  ٪0.8 -  اﻨﺨﻔض  اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن
إﻝﻰ  2102ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ  ٪ 2.021ﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻘد ﺘﻘﻠص ﻤن دأﻤﺎ اﻝ.6102 ﺴﻨﺔ
         . 6102ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ  ٪ 8.59
   .ﻐﺎلاﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﺘ: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔرع 
ﻫو ﺘدﻫور وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺒﻨﻜﻲ وﻻ ﻫو ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻲ اﻝﺒرﺘﻐﺎل ﻝم ﻴﻜن اﻝﻤﺸﻜل اﻷﺴﺎﺴﻲ   
وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﺤﻴث أن ﻤﺘوﺴط ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺨﺎم ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ 
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ دوﻝﻴﺔ، واﻝﺘﻲ زادت ﺤدﺘﻬﺎ ﺒﺘوﺴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴﺔ ﻤن  تﻋﺎﻨإذ  .%1ﻝم ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ  0102و 0002
وﻴﻤﻜن ﻗراءة  .اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻨﺤو ﺸرق اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝواردات اﻷﺴﻴوﻴﺔ
 :1ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷدراك ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﺘﻐﺎل
 اﻷﻀﻌفوﻫو  7002-1002ﻨﺘﻲ ﺒﻴن ﺴ %1.1زاد ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ ﺒﺤواﻝﻲ  - 
  .ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة %1ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، وﺘﻘﻠﺼت ﺜروت اﻝﺒﻼد ﺒـ 
ﻤن  %05، وﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل 7002- 2002ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ  %061زاد ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  - 
  .اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ %9.01ﺤواﻝﻲ  0102اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﺼل اﻝﻤﻌدل ﺴﻨﺔ 
 %06ﺨدﻤﺎت ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻓﻘطﺎع اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻴوظف ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن  ﻴﻌﺘﺒر اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒرﺘﻐﺎل اﻗﺘﺼﺎد - 
  .ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن أﻗل ﻤن ﺨﻤس ﻋﻤﺎل %08ﻤن اﻝﺴﻜﺎن، وﻴﻼﺤظ أن ﺤواﻝﻲ 
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اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻫﻲ اﻷدﻨﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻌدﻻت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، إذ ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  - 
، وأن ﻤﻌظم اﻝزﻴﺎدات ﻓﻲ 8002ﻴورو ﺴﻨﺔ  008ل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اﻷورﺒﻲ وﺒراﺘب ﻤﺘوﺴط ﻗدرﻩ أﻗ %52ﺤواﻝﻲ 
  .اﻷﺠور وﺠﻬت ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝواردات
واﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ ﺠزﺌﻴﺎ إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻝﺘدرﻴب، إذ ﻗدرت ﻤﻨظﻤﺔ ، اﻨﺨﻔﺎض ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - 
ﻓﻲ  %07، ﻤﻘﺎﺒل (46و  52) ﻤن ﺒﻴن  %02اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي إﻝﻰ ﻨﺤو  ﺎداتاﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋدد ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺸﻬ
وﻨﺼف اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝم ﺘﺼل ﺘﺴﻊ ﺴﻨوات ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم . اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ دول ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  . ﺴﻨوات ﻤن اﻝﺘﺴﺠﻴل 9ﺘوﻗف ﻋن اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌد ﺤد أﻗﺼﻰ  52و 81ﻤن اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻴن  %54اﻝﻤدرﺴﻲ 
ﻤﻠﻴﺎر  5.541ﻠﻎ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒرﺘﻐﺎل ﺒ ﻤﺎ أن ﺤﺠم، ﻜ٪4.9ﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻎ ﻋ 9002وﻓﻲ ﺴﻨﺔ     
 وارﺘﺒط. 3102ﺴﻨﺔ ٪ 921وارﺘﻔﻊ إﻝﻰ  .0102اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٪ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ 1.28أي  ﻴورو
ﺘواﺠﻪ  ﻝﺘﺠد اﻝﺒرﺘﻐﺎل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ دواﻤﺔ ﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ اﺴﺘﺨدام اﻝدﻴن أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻀﺒط أوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ،
ﺤﻴن اﻝرأي اﻝﺴﻠﺒﻲ اﻝذي أﻋرﺒت ﻋﻨﻪ وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺜﻼث  وأﺴﻬم .ﺎﻝﻴف ﺘﻤوﻴل ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘزاﻴدﺘﻜ
  .1ﺘﻌزﻴز ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝدﻴون اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴﺔ ﺨﻔﻀت ﺘﺼﻨﻴف اﻝدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ ﻓﻲ
 %12ﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤن رﻓﻌﺎ ﻓﻲ اﻝرﺴم ﻋﻠ ﺘﻀﻤﻨت ﻝﺘﺒدأ أزﻤﺔ اﻝﺒرﺘﻐﺎل ﺤﻴن اﻋﺘﻤدت ﺨطط ﺘﻘﺸف   
 تﻋﻠﻨأ، و 2اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﻤداﺨﻴل واﻷرﺒﺎح، وﺘﺄﺠﻴﻼ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻜﻤﺎ ﺸﻤﻠت رﻓﻊ %32إﻝﻰ 
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻤن أﺠل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎﻤﻬﺎ  08ﻋن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻗدرﻫﺎ 
  . اﻝﻤﺼرﻓﻲ
ﻤﻠﻴﺎر  87ﻨﺎﻤﺞ إﻗراض طﺎرئ ﻝﻠﺒرﺘﻐﺎل ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻘﻴﻤﺔ وﻗد واﻓق وزراء ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﺒر 
وﻗﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل آﻝﻴﺔ اﻹﻨﻘﺎذ اﻷورﺒﻴﺔ واﻵﻝﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدة . ﻴورو
  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻤن طرف ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ 62ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻤن ﻜل آﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ  إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  62ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﺘﺠﺎوز ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻻورﺒﻲ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻫﺒط ﺒﻴن   
ﺴﻨﺔ %4.1، ﻝﻴﻨﺘﻌش ﺒﻨﺴﺒﺔ 9002ﺴﻨﺔ  %5.2واﻨﻜﻤش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  8002و 1002ﻋﺎﻤﻲ 
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ﻨﻔﺎق وزﻴﺎدة ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺔ ﺨﻔض اﻻ 2102و 1102وﻴﻨﺘﻜس ﻤرة أﺨرى ﺨﻼل  0102
   .اﻝﻀراﺌب، اﻤﺘﺜﻼ ﻝﺸروط ﺤزﻤﺔ اﻹﻨﻘﺎذ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻷورﺒﻲ وﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ
- 8002أن اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﺒرﺘﻐﺎل ﻋرف ﻋﺠزا ﻜﺒﻴر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ( 32- 4)وﻨﻼﺤظ ﻤن ﻗراءﺘﻨﺎ ﻝﺸﻜل 
اﻝﻌﺠز ﺴﻨﺔ وﺒدأ اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻨﻌدم  0102
 9002ﺴﻨﺔ  %3.9أن اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﻠﻎ ( 52- 4)ﺤﺴب اﻝﺸﻜل  اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴر 3102
وﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺼل اﻝﻌﺠز  6102ﺴﻨﺔ  %9.2وٕاﻝﻰ 5102ﺴﻨﺔ  %3إﻝﻰ ﺤدود  واﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ
  4102ﺴﻨﺔ  %4-ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﻼﺤظ أن ﻤﻌدل اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻠﻎ . 7102ﺴﻨﺔ  %5.2إﻝﻰ ﺤدود 
ﺔ ﺨﻼل ﺴﻨ %9.0ﺜم  3102ﺴﻨﺔ  %1.1- وﻗد ﻋرف ﺘﺤﺴن ﻤﺴﺘﻤر ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ 









  .7102-8002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  ﺘطور اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﺒرﺘﻐﺎل(: 32-4)اﻝﺸﻜل رﻗم
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ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ  %6.67ﺒﻌد أن ﻜﺎن  0102ﺴﻨﺔ  %6.48ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﺠم اﻝدﻴون ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ     
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  %2.031اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ واﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻻرﺘﻔﺎع ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻴن ﺒدأت ﻓﻲ ﺘﺴدﻴد  5102ﻲ ﻝﻠدﻴن اﻝﻌﺎم اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ وﺒدأ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘدرﻴﺠ ،4102اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ 
وﻗد ﺒﻠﻎ  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو إﻝﻰ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل اﻝﻤوﻋد اﻝﻤﺤدد 41ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻝداﺌﻨﻴن وﺘﻤﻜﻨت ﻤن دﻓﻊ 
  .7102ﺴﻨﺔ  PDGﻤن  %3.121وﻴﺘوﻗﻊ اﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ إﻝﻰ  PDGﻤن   %7.421ﻨﺴﺒﺔ  6102ﺤﺠم ﺴﻨﺔ 
ﺤﻴن  3102واﺴﺘﻤرت ﻓﻲ اﻻرﺘﻔﺎع ﻝﺘﺒﻠﻎ ذروﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ  %9.01 ﻤﻌدل 0102ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻐت اﻝﺒطﺎﻝﺔ
وﻋﻤوﻤﺎ ﺘوﻀﺢ  % 7.11ﻨﺴﺒﺔ  6102ﺜم اﻨﺨﻔﻀت ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﺘﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ  %4.61ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ 
  .اﻝﻤؤﺸرات ﻋودة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻨﺴﺒﻲ
  .7102- 2102ﺨﻼل  PDG % ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒـ ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻲ(: 52-4)ﺠدول رﻗم
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  8.1  7.1  7.1  9.0  1.1-   0.4-   PDG
  3.5  8.4  3.5  9.3  0.7  4.3  اﻝﺼﺎدرات
  1.6  3.5  7.6  2.7  7.4  3.6-   اﻝواردات
  8.01  7.11  6.21  1.41  4.61  8.51  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  5.2-   9.2-   0.3-   2.7-   8.4-   7.5-   اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  3.121  7.421  2.821  2.031  0.921  2.621  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
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ﻤن أزﻤﺔ اﻝدﻴون ؛ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺒﻌد أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺴﺒﺎﻨﻴﺎ راﺒﻊ ﻗوة ا ﻝم ﺘﺴﻠم      
دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن واﻴرﻝﻨدا  وىوﻫو ﺒﻤﺴﺘ 0102ﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ﻤﻠ 028ﻘد وﺼل اﻝدﻴن اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻓ
اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ  اﻹﻨﻔﺎق، ﻏﻴر أن ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ دﻴون اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة وﻫﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن 1واﻝﺒرﺘﻐﺎل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
        .اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم
ﻲ أﻋﻘﺒت اﻷزﻤﺔ ﻫو ﺤﺎﻝﺔ اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ اﻝدﻴون اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ أزﻤﺔ وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺴﺒب      
ﻤن  ٪9.1 ﻗدرﺒـ ﻓﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻗﺼﻴرة ﺠداﻘد ﺴﺠﻠت اﺴﻠﻓ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ؛
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺨﺎم ﻋﺎم  ٪1.11ﻤﺎ ﻝﺒث أن ﺘﺤول إﻝﻰ ﻋﺠز ﺒـ ﻨﺴﺒﺔ  7002اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ 
ﻋﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﻝﻤواﺠﻬﺔ  .اﻹﺴﻜﺎنوﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﻌواﺌد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻓﻘﺎﻋﺔ  9002
 052 رﺒﻨد ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوﻓﻴ 12ﺘﺘﻜون ﻤن  8002واﻝدﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﺘﺒﻌت اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ إﺠراءات ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ أواﺨر ﺠوان 
ﻋﻠﻰ ﻋروض اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم وﺘﺠﻤﻴد  ٪ 07اﻝﺘﻲ ﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻫﻲ ﺨﻔض  اﻹﺠراءاتأﻫم ﻤﻠﻴون ﻴورو، و 
ﺨﻔض ﺒراﻤﺞ اﻝﺼﺤﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .2ﺔﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻤﻨﺼب رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤ 403
أﻋﻠﻨت اﻝﺸرﻜﺔ  8002وﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ  .ﻋﺎﻤﺎ وﻫﻲ أﻤر ﻝم ﻴﻌﺘدﻫﺎ اﻝﻤواطن اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ 76ورﻓﻊ ﺴن اﻝﺘﻘﺎﻋد إﻝﻰ 
 0025ﻤن ﻗﺒل ﺒدﻴن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝذي ﻝم ﺘﻤر ﺒﻪ  إﻓﻼﺴﻬﺎﻋن " ﻓﺎدﻴﺴﺎ- ﻤﺎرﺘﻴﻨﺴﺎ" داﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻝﺒﻼ
ﻝﺴﺤب ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒورﺼﺔ ﻤﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎ دﻓﻌﻬﺎ ﻴون ﻴورو ﺒﺴﺒب اﻨﻌدام اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻤﻠ
وﺒﺎﻗﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻘﺎري ﻤﺎ ﻋﺠل ﺒرﻜود اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻘﺎري، واﻨﻌدام اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﺎدة ﻨﺸﺎطﻪ وﺘﻘﻴﻴد اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻤن 
  .3ﺠﺎﻨب اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻌﻤدت إﻝﻰ وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻫذا ﺘوﻗﻌت اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﺒ     
 ؛ وأﺒرز ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت طق ﻤﺴﺘﻘرة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺎﺘﺨﻔﻴض إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻠرﺤﻴل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴرﻴﺢ ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ واﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﻨ
    ."ورﻨو"و" ﺴﻴﺎت"، و"ﻓورد"، "ﺠﻴﻨﻴرال ﻤوﺘورز"ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻴﺎرات  ﺎتﺸرﻜ
اﻨﺨﻔﺎض  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻠﻘد ﺴﺠل اﻝﻨ اﻝﻜﻠﻲ؛ اﻨﻬﺎرت ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫذﻩ اﻝظروف وﻓﻲ ظل     
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ  51واﻝذي أﻋﻠن ﻋن دﺨول اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ وﻷول ﻤرة ﺒﻌد  8002ﻤﺴﺘﻤر ﺨﻼل اﻝﻨﺼف اﻷﺨﻴر ﻤن ﻋﺎم 
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 9002ﻋﺎم  ٪7.3إﻝﻰ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺤﻴث ﺘﻘﻠص اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  0102إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ رﻜود اﻗﺘﺼﺎدي وظل ﺒﻬﺎ 
ﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة رﻜود ﺜﺎﻨﻴﺔ داﻤت إﻝﻰ دﺨﻠت ا 1102ﺴﻨﺔ  اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼلو ، 0102ﻋﺎم  1.0وٕاﻝﻰ 
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ وﻫﻲ  ٪4.4ﺒﻠﻎ ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ؛ ﺤﻴث  3102ﻏﺎﻴﺔ 
ﻤن  ٪07ﺤﺴب ﻤﻘررات اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﻜذﻝك ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻝدﻴن  ٪3اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻻ ﺘزﻴد ﻋن 
ﻤن ﺤﺠم ﻗوة  اﻝﻌﻤل اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻌد ﺒذﻝك اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ  ٪5.12إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ 
وﻝﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون ﻝﺠﺄت . 1102أورﺒﻴﺎ، وﻝم ﻴﺴﺠل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤو ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻋﺎم 
ﻓﻴﻪ اﺴﺘداﻨت اﻝذي ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻴوم وذﻝك  1 ٪954.6اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻹﺼدار ﺴﻨدات دوﻝﻴﺔ ﺒﻔﺎﺌدة ﺠد ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒﻠﻐت 
   .٪68.0ذاﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻓرﻨﺴﺎ ﻝﻠﻔﺘرة
  .6102-7002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺘطور اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ (: 42- 4)ﺸﻜل رﻗم 
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ر ﺨطر ﻴﻬدد اﻻﻗﺘﺼﺎد ر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ أﻜﺒوﻋﻠﻰ اﺜر ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘردﻴﺔ اﻋﺘﺒ 
  .ﻲ ﺒﺴﺒب ﺘراﺠﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺘﻬدﻴدا ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة اﻝﻴورواﻝﻌﺎﻝﻤ
ﺘﻘدﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ طﻠﺒﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن  2102- 60- 52ﺒﺘﺎرﻴﺦ      
ﺘﺘراوح  أﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، ﺤﻴث أﺸﺎرت اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤن رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ
وﻗد ﻗدرت ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤن طرف اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺒﻨك  ،وﻤﻠﻴﺎر أور  26- 15ﺒﻴن 
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ﻤﻠﻴﺎر  001ﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗدرت اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ وﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، وﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﺴ
 ﺠﺎءت ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، وﻗد  03ﺘﻘدر ﺒـ  2102وﻜﺎﻨت اﻝدﻓﻌﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺨﻼل ﺸﻬر ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻴورو؛ 
وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ أن  .1ﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻻﺴﺒﺎﻨﻲطﻓﻲ أوﻀﺎع ﺠد طﺎرﺌﺔ وﻤﻠﺤﺔ ﻝﻠﻘ
  :2ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲو  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 56ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘوﻓﻴر  ﺔ ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺘﻌﺘﻤد ﻤﺠﻤوﻋ
  .2102ﺒﺘﻤﺒر ﺘﺢ ﺴﺎودﺨﻠت ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ اﻝﻔ ٪12إﻝﻰ ٪81ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤن * 
  .ﻋدم ﺼرف ﻋﻼوة رأس اﻝﺴﻨﺔ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن واﻝﻌﻤﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن اﻹﺠﺎزات اﻝﺨﺎﺼﺔ* 
               .ﺘﻘﻠﻴل ﻋدد ﻨواب اﻝﺒﻠدﻴﺔ وﺘﻌﻴﻴن اﻝﻜﻔﺎءات ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨواب اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ* 
  .7102-2102ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 62-4)ﺠدول رﻗم 
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  4.2  7.2  1.3  4.1  7.1-   6.2-   PDG
  4.5  3.5  9.4  1.5  3.4  1.1  اﻝﺼﺎدرات
  5.5  8.5  1.6  4.6  3.0-   2.6-   اﻝواردات
  00.91  5.02  3.22  5.42  1.62  8.42  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  6.2-   6.3-   7.4-   9.5-   9.6-   4.01-   اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  4.001  3.101  8.001  3.99  7.39  4.58  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
  .5 8:p ,,.tic.po,.noissimoc naeporuE : ecruoS     
اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠرﻜود ﺤﻴث  اﻨطﻼﻗﺎ ﻤنﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ وذﻝك      
  ٪7.1- و ٪6.2-ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  3102و 2102ﻨﻼﺤظ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻘﻴم ﺴﺎﻝﺒﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ 
 5102ﺴﻨﺔ  وﺘﺼل إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ 7102 - 4102ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن  اﻝﺴﻨوات اﻝﻤواﻝﻴﺔﻝﻴرﺘﻔﻊ ﺨﻼل 
ﻤﻠﻴون ﺴﺎﺌﺢ  2.92ﻤدﻓوﻋﺎ ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ اﻝذي ﻋﺎد ﺒﻘوة ﻝﻴﻨﺘﺸل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻘد زار ﻨﺤو ٪1.3ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎد ﻨﻤﺎ أن اﻻﻗﺘﺼ اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎء، ﻜﻤﺎ أﻋﻠﻨت ﻫﻴﺌﺔ 5102 اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻷول ﻤن ﻋﺎم 
أن ﺘرﻓﻊ ﺘﺼﻨﻴف  "ﺴﺘﺎﻨدر آﻨد ﺒورز" اﻝﺘﺼﻨﻴف وﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ وﻜﺎﻝﺔ  3ﺒدﻋم ﻤن اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ وﻗوة ﺴوق اﻝﻌﻤل
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ﻤﻤﺘﺎز ﻓﻲ اﻝﺒﻼد  أداء، أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺼﺎدرات ﻓﻴﻌﺘﺒر BBBاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻤن ﺴﻠﺒﻲ إﻝﻰ ﻤﺴﺘﻘر
ل ﻤﺴﺎر اﻷزﻤﺔ، ﺨﻼ ٪05ﺠﻨﺒﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻓﻘد ارﺘﻔﻊ ﻋدد اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻷ
إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 2102وﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘﻤر اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺒﻘﻰ اﻝدﻴون اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠدا 
أوﻝوﻴﺎت ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌﺠز اﻝﻤوازﻴﻨﻲ ﻤن  ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ٪9.0ﺒﻤﻘدار  7102وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻨﺨﻔض ﺴﻨﺔ  6102
ﻝﻠﺘرﺸﻴد اﻝﻨﻔﻘﺎت ﻗد ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻷﺜر ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨذة اﻝﺤﻜو  اﻹﺠراءاتورﻴﺔ وﻨﻼﺤظ أن اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻀر 
ﺴﻨﺔ  ٪4.01- ﺒﻌد أن ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ  7102ﺴﻨﺔ  ٪ 6.2-اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻌﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ واﻝذي ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺼل ﻨﺴﺒﺔ 
   . 2102
  .اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒرص: اﻝراﺒﻊ اﻝﻔرع
ﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ، ﻓﻘد ﺴﺠل اﻝ(588006)رﻏم أن ﺴﻜﺎن ﻫذﻩ اﻝﺠزﻴرة ﻴﻘل ﻋن اﻝﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ         
ﺼﻴد اﻝﻤﺎﻝﻲ ر ، واﻝ٪7.7، أﻤﺎ اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻘد ﺸﻜﻠت ٪5.0ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺒﻤﻌدل ﻨﻤو  9.71ﻗﻴﻤﺔ  1102ﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺴﺠل اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ٪5.6- ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻎ  1102ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ 
، ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ (٪4.8)، أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ(٪1.22) اﻝﻴوﻨﺎن :ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، أﻤﺎ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻴون ﻓﻬم 9.5- ﻋﺠزا ﺒﻘﻴﻤﺔ 
، ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ (٪9.8)، أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ (٪3.9)، إﻴطﺎﻝﻴﺎ (٪91)اﻝﻴوﻨﺎن : ، أﻤﺎ اﻝﻤوردون اﻝرﺌﻴﺴﻴون ﻓﻬم(٪2.8)
         .1(٪8)، إﺴراﺌﻴل(٪3.8)
ب ﺤﺴ أﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜرت ﺒﺎﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ رة ﻴوﻓران ﻝﻘﺒرص ﻤداﺨﻴل ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴرن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺼرﻓﻲ واﻝﺘﺠﺎإ     
أﻴن ﺘﺄﺜر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻷزﻤﺔ  8002ﻤﺎﻴظﻬرﻩ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ ﻤن ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ 
ﻏﻴر أﻨﻪ ﺘﺄﺜر ﻤرة أﺨرى ﺒﺄزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﻝﻴدﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝرﻜود  0102اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ورﻏم ﺘﺤﺴن آداءﻩ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، وﻤن أﺠل  22ﺒﺤواﻝﻲ  رﺘﻘد ﻤﺎ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤن ﺴﻨدات ﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأزﻤﺔ دﻴون ﺨﺎﻨﻘﺔ، ﺒﺴﺒب
ﻤن  ﻴورو ﻤﻠﻴﺎر 5.2اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ، ﺴﻌت ﻗﺒرص إﻝﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
  .2اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
  .7102- 8002ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻘﺒرﺼﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 52-4)اﻝﺸﻜل رﻗم
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أﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﻤﺴﺎﻋدة ﻗﺒرص ﻝﻠﺨروج ﻤن ﻤﺄزﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷرﻗﺎم وﻗد ﺘظﻬر       
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﻘط ﻻﺴﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، وﻫو ﻤﺒﻠﻎ ﺼﻐﻴر أﻤﺎم اﺴﺘﻌدادات  71ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻗﺒرص ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ 
إن ﺼﻐر ﺤﺠم اﻝدﻴن اﻝﻘﺒرﺼﻲ وﻋدم . أزﻤﺘﻬﺎ ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﻲ ﺴﺒﻴل إﺨراج اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن 042أورﺒﻴﺔ ﻝدﻓﻊ 
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻴﻌﺎدل ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺤﺠم اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  71ﻓﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد ﻴﻌﻜس اﻝوﻀﻊ اﻝﺴﻴﺊ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ 
 ٪081ﺴﺘرﺘﻔﻊ إﻝﻰ  ﻝﻬﺎ وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﻗﺒرص ﻗروض ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻓﺈن ﻨﺴﺒﺔ دﻴوﻨﻬﺎ
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ أي ﺒﻠد آﺨر، وﺘﻌﺘﺒر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ . ﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ا
  .اﻝﺴﺒب اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻷزﻤﺔ اﻝﻘﺒرﺼﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘراﺒط اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻴﻜﺎد ﻴﻜون ﺘﺎم ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن
 01ﺒـ  ﺘﻘدر ﻝﻘد ﺘوﺼل وزراء ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو إﻝﻰ اﺘﻔﺎق ﺒﺨﺼوص ﻤﻨﺢ ﻗﺒرص ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ      
ﻤﻠﻴﺎرات ﻴورو، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل أﻗرت ﺸروط واﻓﻘت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻘﺒرﺼﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻓرض ﻀرﻴﺒﺔ ﻝﻤرة واﺤد 
إن ﻜﺎن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼرﻓﻲ أﻗل ﻤن ﻤﺌﺔ  ٪ 57.6ﻋﻠﻰ اﻝﻤودﻋﻴن وأﺼﺤﺎب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
إﺼﻼﺤﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺠراء  .إن ﻜﺎن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻴﻔوق ذﻝك ٪9.9أﻝف ﻴورو وﺒﻨﺴﺒﺔ 
   .  ٪5.21إﻝﻰ  ٪01وﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﺤﻜوﻤﻲ وزﻴﺎدة اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﻤن 
  .7102-2102ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﺒرﺼﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 72-4)ﺠدول رﻗم 
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  0.2  4.1  2.1  5.2-   9.5-   4.2-   PDG
  9.2  3.1  2.1  5.0-   8.1  1.1-   اﻝﺼﺎدرات
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  8.1  1.1  6.0  0.2  0.3-   4.4-   اﻝواردات
  3.31  6.41  6.51  1.61  9.51  9.11  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  3.0  1.0  7.0-   9.8-   9.4-   8.5-   اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  6.49  7.89  7.601  2.801  5.201  3.97  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
  .39 :p ,.dibI : ecruoS
ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺸﺎط  4102ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰ تﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻤق اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒرص ﻓﻘد اﻤﺘد    
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺴﺘوى  3102ﺴﻨﺔ  ٪9.5- اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺘدﻨﻲ ﻓﺎﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ٪001أﻤﺎ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻓﻘد ﺘﺠﺎوزت ﻨﺴﺒﺔ  4102ﺴﻨﺔ  ٪9.8 –ﻋﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى 
اﺘﺴﻤت ﺒﺘﺤﺴن ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  5102ﻨﺔ أن ﺴ ﻏﻴر ٪2.801ﺒﻨﺴﺒﺔ  4102وﺒﻠﻐت ذروﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
واﺴﺘﻤر ﻫذا اﻝﻨﻤو ﺴﻨﺔ  5102ﺴﻨﺔ  ٪2.1إﻝﻰ  4102ﺴﻨﺔ  ٪5.2- ص ﺤﻴث ﻨﻤﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤن ﻝﻘﺒر 
ﻜﻤﺎ ارﺘﻔﻌت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات واﻨﺨﻔض ﻤﺴﺘوى  7102ﺴﻨﺔ  ٪0.2وﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺼل ﻨﺴﺒﺔ  6102
  .اﻝﻌﺠز اﻝﻤوازﻴﻨﻲ واﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
  .إﻴطﺎﻝﻴﺎزﻤﺔ ﻓﻲ اﻷ : اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻔرع
اﻜﺒر اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓواﺌد ﺴﻨدات اﻝﺨزﻴﻨﺔ، ( 30)ﺸﻬدت اﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺜﺎﻝث        
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻓﻴﻤﺎ % 021ﻨﺴﺒﺔ دﻴون ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد ﺘﻌﺎدل  أﻋﻠﻰﻋﻠﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن 
ر اﻝذي أﺜﺎر ﻤﺨﺎوف اﻷوروﺒﻴﻴن ﻤن اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻌدوى، ﺘراﺠﻌت أﺴﻬم ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، اﻷﻤ
ازي ﻀﻌﻔﻲ ﻓﺎﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻝﻴﺴت اﻝﻴوﻨﺎن أو اﻝﺒرﺘﻐﺎل، ﻓﻬﻲ اﺤد أﻋﻤدة ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو اﻝﺜﻼﺜﺔ، واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻴو 
وﻗد أﻗرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ  - اﻝﻴوﻨﺎن واﻴرﻝﻨدا واﻝﺒرﺘﻐﺎل - إﻨﻘﺎذﻫﺎ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻹﻓﻼس ﻴراد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﺘﻲ
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، إﻻ أن ذﻝك ﻝن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻤن أزﻤﺎﺘﻬﺎ،  74ﻝﺘوﻓﻴر  ﺸف ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﺸﻬر ﺠوﻴﻠﻴﺔ،ﻴﺔ ﺨطﺔ ﺘﻘاﻻﻴطﺎﻝ
 زﻤﺎت، ﻓﻤن اﻝﻤﻌروف أن ﺨطط اﻝﺘﻘﺸف ﺘﻌرﻗل اﻨﺘﻌﺎشﻓﻘد ﻓﺸﻠت ﺨطط اﻝﺘﻘﺸف ﻓﻲ إﺨراج ﻫذﻩ اﻝدول ﻤن اَﻷ 
ة اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝﻨﻔﻘﺎت أو زﻴﺎدة اﻝﻀراﺌب، ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻌف ﻓرص اﻝﺤد ﻤن اﺘﺴﺎع ظﺎﻫر 
اﻝﺒطﺎﻝﺔ وﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة اﻝﻔﻘر، وﺘﻨﺼب ﻤﻌظم إﺠراءات اﻝﺘﻘﺸف ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻌﻤﺎل واﻝﻤوظﻔﻴن، وﻋﻠﻰ 
ﺘﻘﻠﻴص اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺼﺤﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وارﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺴﺎﻋدات 
 .اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠدول اﻝﻔﻘﻴرة
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  : 1وف ﻤن ﺘﺄﺜﻴر أزﻤﺔ ارﺘﻔﺎع اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم اﻻﻴطﺎﻝﻲ، وﻫﻲوﻫﻨﺎك ﻋدة أﺴﺒﺎب ﺘﺜﻴر وﺘزﻴد ﻤن ﺤدة اﻝﻤﺨﺎ    
 1.2أﻜﺒر اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﻓﻘد ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن ( 80)ﺘﻌﺘﺒر إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺜﺎﻤن  *
  ؛0102ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻬﺎ ﺒﺴداد دﻴوﻨﻬﺎ، ﺴﻴؤدي ﺘﻌد اﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻤن أﻜﺒر اﻷﺴواق ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم إﺼدارا ﻝﻠﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، وأي إﺨﻼل ﻤﻨ* 
  ؛   %21إﻝﻲ ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر ﻓﺎﺌدة اﻝدﻴن ﻷﻜﺜر ﻤن 
ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  2.2ﻲ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻬﺎﺌل ﻝﺤﺠم اﻝدﻴن ﺒﺸﻜل ﻗد ﻴﺼﻌب اﺠﺘﻴﺎزﻩ، واﻝذي وﺼل إﻝ* 
  ؛ 1102ﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻤن اﻝﻨ% 021، وﺒﻤﺎ ﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 1102
ﻲ ﺒﻤﺴﺘوى واﺤد، ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرة اﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻔض اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم وﻀﺒط ﺘﺨﻔﻴض ﺘﺼﻨﻴف إﻴطﺎﻝﻴﺎ اﻹﺌﺘﻤﺎﻨ* 
  أوﻀﺎﻋﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻨﻤو ﻏﻴر اﻝﻤﺸﺠﻌﺔ؛
  .أن اﻤﺘداد اﻷزﻤﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﺴرﻋﺔ إﻝﻰ اﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺘﺜﻴر اﻝﻤﺨﺎوف ﻤن ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﺒﺎﻗﻲ اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ* 
 .(7102- 2102)ﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻹ ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد(: 82- 4)اﻝﺠدول رﻗم 
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  4.1  5.1  9.0  4.0-  7.1-  8.2-  PDG
  5.4  3.3  4.4  1.3  8.0  3.2  اﻝﺼﺎدرات
  0.5  8.4  0.5  9.2  5.2-  1.8-  اﻝواردات
  6.11  8.11  2.21  7.21  1.21  7.01  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  6.1-  2.3-  6.2-  0.3-  9.2-  0.3-  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  0.031  2.231  0.331  3.231  8.821  2.321  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
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  .اﻝدول اﻝﻤﺘﺄﺜرة: ﺎﻨﻲاﻝﺜ اﻝﻤطﻠب
ﻀﺨﻤﺔ ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘطﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻻ  دﻴون ﺴﻴﺎدﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ     
   .دﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤواردﻫﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ وﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴص
  .اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ: اﻝﻔرع اﻷول
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ﻗد ﻗﺎﻤت ، و ٪5وﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺠز ﻨﺴﺒﺔ  ﻤن اﻝدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ ٪011وﺼل اﻝدﻴن اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ إﻝﻰ ﺴﻘف       
ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ أﻝزﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ  ،اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﻤوﻴل دﻴﻨﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﺄﻤﻴن
      . 1ﺘﺨوﻓﺎ ﻤن اﻨﺘﻘﺎل ﻋدوى أزﻤﺔ اﻝدﻴون إﻝﻴﻬﺎ 1102ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  11ﺘوﻓﻴر ﻤﺒﻠﻎ إﺠراءات ﻝ
  .7102 -8002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  ﻠﺠﻴﻜﻲﻝﺒا اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺘطور اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ (: 62- 4)ﺸﻜل رﻗم
  
   .86 :p ,,.tic.po,.noissimoc naeporuE : ecruoS
ﺒﻌد  3102اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺎم  شاﻻﻨﺘﻌﺎ ةدﻋو  ﺤﺴب اﻝﺸﻜل اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻼﺤظ         
ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻨﻔس اﻝﻌﺎم  واﺴﺘﻤرت اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻤوﺼدﻤﺔ اﻝﻴورو، 
وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻤﻨذ  ٪3.0ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﻤو ؛ ﻓﻘد وﺒوﺘﻴرة أﻋﻠﻰ ﺒﺸﻜل طﻔﻴف
ﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﺎﻨت أﻫم اﻝزﻴﺎدات ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻌد أن ﻋرﻓت وﻝوﺤظ أن اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻘط. 1102
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ  ٪2.0اﻨﺨﻔﺎض ﺒﻨﺴﺒﺔ  3102، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺎﻝﺼﺎدرات ﻋرﻓت ﺨﻼل ﻋﺎم 2ام ﺜﻼث ﺴﻨواترﻜود د
 6102و 5102وﺘﻌﺎود اﻻﻨﺨﻔﺎض واﻻرﺘﻔﺎع ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ  ٪4.5ذروﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  4102اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻝﺘﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ 
اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻨﻤو  ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن٪3.5ﻨﺴﺒﺔ  7102وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ  ٪5.4و ٪6.3ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 
ﻝﻴﺴﺘﻘر ﺨﻼل ﻋن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ  ٪0.0اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻗد اﻨﺨﻔض ﻝﻨﺴﺒﺔ 
وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝطﺎﻗﺔ   ٪3.1ﻓﻲ ﺤدود  6102و 5102و 4102اﻝﺴﻨوات اﻝﺜﻼث اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ 
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وﻨﺠد أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ . ٪7.1إﻝﻰ ﺤدود  7102ﺴﻨﺔ  ﺎوزﻴﺎدة اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ وﻴﺘوﻗﻊ ارﺘﻔﺎﻋﻬ
إﻝﻰ  4102ﺜم ﻋﺎودت اﻻرﺘﻔﺎع ﺴﻨﺔ  ٪1.4-ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت  ٪9.2- إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ  3102اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻨﺨﻔﻀت ﺴﻨﺔ 
وﻴﺘوﻗﻊ ﺴﻨﺔ  6102و 5102ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺴﻨﺘﻲ  ٪6.2-ﺜم  ٪7.2- ﺜم ﺘﻌﺎود اﻻﻨﺨﻔﺎض إﻝﻰ   ٪1.3- 
-2102ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻓﻘد ﻜﺎن ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘﻤر  أﻤﺎ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم .٪3.2- ان ﺘواﺼل اﻻﻨﺨﻔﺎض إﻝﻰ  7102
  .7102وﻴﺘوﻗﻊ اﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  6102
  .7102-2102ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ (: 92-4)ﺠدول رﻗم 
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  7.1  3.1  3.1  3.1  00.00  2.0  PDG
  3.5  5.4  6.3  4.5  6.1  8.1  اﻝﺼﺎدرات
  2.5  8.3  1.4  9.5  8.0  4.1  اﻝواردات
  9.7  4.8  6.8  5.8  4.8  6.7  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  3.2-   6.2-   7.2-   1.3-   9.2-   1.4-   اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  1.601  1.701  7.601  7.601  1.501  1.401  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
 .96:p ,,.tic.po,.noissimoc naeporuE : ecruoS
  .اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ  8.2ﺨﺎﻤس ﻗوة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴوازي  ﻌد ﻓرﻨﺴﺎﺘ      
 ٪07ﻜون ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻴﺸﻜل اﻗﺘﺼﺎد ﺨدﻤﺎﺘﻲ ﻌﺘﺒر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔرﻨﺴﻲ ، وﺜﺎﻝث ﻗوة اﻗﺘﺼﺎدي أورﺒﻴﺔ؛ ﻴ1102
 38: ﻓرﻨﺴﺎ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒـﻌدد ﺴﻴﺎح ﻗدرﺘم اﻋﺘﺒﺎر  2102ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ؛ ﺴﻨﺔ 
  .ﻤﻠﻴون ﺴﺎﺌﺢ
 ٪4.3ﻤن  8002ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﻝﻘد       
 ٪86ﻓﻴﻤﺎ ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن  1102ﺴﻨﺔ  8.7إﻝﻰ 
 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎﺒذﻝك وﺘﺨطت  2102ﺴﻨﺔ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ٪09ﻨﺴﺒﺔ  ٕاﻝﻰ، و ٪48إﻝﻰ
ﻗﺎﻤت وﻜﺎﻻت اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ  ﻻرﺘﻔﺎع اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺔوﻜردة ﻓﻌل طﺒﻴﻌﻴ، ﻝﻼﻨﻀﻤﺎم ﻝﻠﻴورو
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ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات  ﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻌﺎﺌد  AA+إﻝﻰ AAAﻤن  1اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺘﺼﻨﻴفﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝ
ﻤن ﻗﺒل ﻤرة أﺨرى ﺘم ﺨﻔض اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻔرﻨﺴﺎ  4102وﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر . ﺴﻨوات 01اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻤد 
  . 2 AA ﻤرة أﺨرى إﻝﻰ"  S&  P"و" ﻓﻴﺘش"
إﻻ أن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدﻴن  1102ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻹﺠراءات اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ أواﺨر اﻝﻌﺎم     
واﻝﺴﺒب  ٪4.79ﻨﺴﺒﺔ  7102وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺼل ﺴﻨﺔ  ٪5.69ﻨﺴﺒﺔ  5102ﺴﻨﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ  عاﻻرﺘﻔﺎﻓﻲ اﺴﺘﻤرت 
ﻜون ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻗوﺒﻠت ﺒﺎﻝرﻓض ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤت اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺎرس ﻴﻌود إﻝﻰ 
، ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ إﻝﻰ ﻤﻌﺘﺒرة إﻴﺎﻫﺎ ﺘزﻴد ﻤن ﻤﺸﻜل اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد 2102
  . اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗطﺎع اﻝﺘﻘﺎﻋد إﺼﻼﺤﺎت وٕاﺘﺒﺎع اﻹﻨﻔﺎقاﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻝﻀرورة ﻝﺠم  اﻝﺤﻜوﻤﺔ
طرﺤت ﺜﻼث  5102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  وﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴف ﺤﺠم اﻝﻌﺠز اﻝﻤوازﻴﻨﻲ    
واﻝذي ﺘﻤﻠك  "ﻝﻴون"ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، ﻤطﺎر  8.1و 5.1اﻝذي ﺘﺘراوح ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﻴن  "ﻨﻴس"ﻤطﺎرات ﻝﻠﺒﻴﻊ وﻫﻲ ﻤطﺎر 
 ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﺴﺒب ﺘﺠﺎوزﻫﺎ 5102وﻤن أﺠل ﺘﻤرﻴر ﻤﻴزاﻨﻴﺔ . "ﺘوﻝوز" ، ﻤطﺎر ٪06اﻝدوﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻴﻪ
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو  1ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ أﻗرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﺠراءات ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺸﻤﻠت ﺘﺨﻔﻴض ﻨﻔﻘﺎت اﻝدوﻝﺔ  ٪3ﻋﺘﺒﺔ 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ( ﻠﻴﺎر دوﻻرﻤ 76.4) ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو  7.3اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺒـ  واﻷﻤوال، (ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 62.1)
ﻤﻠﻴون  388)ﻤﻠﻴون ﻴورو  007و( ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻀﻤﺎن اﻝﺼﺤﻲ 4) ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو  2.3ﺘوﻓﻴر 
  .3ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﺴرة( دوﻻر
  .7102 -8002ﻲ ﻝﻔرﻨﺴﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺘطور اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠ(: 72- 4)ﺸﻜل رﻗم
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ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻝﺸﻜل اﻷﻋﻠﻰ واﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻨﻼﺤظ أن أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﺎن ﺒطﻲء ﺨﻼل       
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  ٪2.0، ٪7.0، ٪2.0- ﺤﻴث ﻜﺎن ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻴن  4102-2102اﻝﻔﺘرة 
ﻓﻲ . 7102ﺴﻨﺔ  7.1ﻋﻠﻰ أﻤل أن ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ  4.1إﻝﻰ  6102وﺴﻨﺔ  ٪1.1إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ  5102ﻝﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻨﺔ 
 4102ﻼرﺘﻔﺎع ﺨﻼل ﻝﺘﻌود ﻝ 3102ﺴﻨﺔ   ٪7.1إﻝﻰ  2102ﺴﻨﺔ  ٪5.2ﺤﻴن ﻨﺠد اﻝﺼﺎدرات اﻨﺨﻔﻀت ﻤن 
إﻝﻰ  7102وﻴﺘوﻗﻊ ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺴﻨﺔ  6102ﻝﺘﻌﺎود اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﻨﺔ  ٪1.6ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ذروﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  5102و
ﺘﺜﻨﺎء ﺴﻨﺔ ﺒﺎﺴ 2102أﻤﺎ اﻝواردات ﻓﻬﻲ أﻴﻀﺎ ﻋرﻓت ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘﻤر ﺒﻌد اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻠﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ٪5.5ﻨﺴﺒﺔ 
 6102و 5102ﺜم ﻋﺎودت اﻻرﺘﻔﺎع ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ  ٪6.0إﻝﻰ  3102ﺴﻨﺔ  ٪ 8.0ﻤن  اﻨﺨﻔﻀتأﻴن  4102
  .٪6.1إﻝﻰ  7102وﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻨﺔ  ٪4.1و ٪1.1إﻝﻰ 
  .7102-2102ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 03-4)ﺠدول رﻗم 
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  7.1  4.1  1.1  2.0  7.0  - 2.0  PDG
  5.5  6.4  1.6  4.2  7.1  5.2  اﻝﺼﺎدرات
  6.1  4.1  1.1  6.0  8.0  7.0-   اﻝواردات
  2.01  4.01  4.01  3.01  3.01  8.9  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  3.3-   4.3-   8.3-   9.3-   1.4-   8.4-   اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  4.79  1.79  5.69  6.59  3.29  6.98  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
 .78:p ,.dibI : ecruoS
  .ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ اﻷزﻤﺔ: اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻔرع
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ﻫﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻜﺒر ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وراﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺼﻴن  أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ      
وﻴﺘﻤﻴز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﻘوة . واﻝﻴﺎﺒﺎن ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ
واﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﺘﺼدﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت  اﻹﺒداع ﻗوةﺘﻪ وﺘﺸﺎﺒﻜﻪ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴ
  .واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝطﺒﻴﺔ اﻷﻜﺒر ﻤﺒﻴﻌﺎ ﻤﺜل اﻝﺴﻴﺎرات، وﺒﻨﺎء اﻵﻻت واﻝﺘﺠﻬﻴزات وﻜذا ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎوﻴﺔ
  .7102-8002ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 82-4)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
 .77:p ,.tic.po,.noissimoc naeporuE : ecruoS
ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺘﻌﻴد إﻗراﻀﻬﺎ ﻝدول ان ﻗوة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗروض      
ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، وﻫذا ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻴﺤﻘق أرﺒﺎﺤﺎ طﺎﺌﻠﺔ ﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺤﻴث 
ﺠﻬﺎ ﻴوﺠﻪ إﻝﻰ دول أورﺒﺎ ﻜﻤﺎ اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺒﻘﻲ ﺴوﻗﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ ﺴﻬﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏزو اﻷﺴواق اﻷورﺒﻴﺔ  ﻓﺜﻠﺜﺎ اﻨﺘﺎ
وﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﺒﻌﻴد ﻋن أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝﻌﺒت اﻝدور اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠدول 
  .7102-2102واﻝﺠدول اﻝﻤواﻝﻲ ﻴﺒرز اﻷداء اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة . اﻝﻤﺘﻌﺜرة إﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
 
  
  .7102-2102ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 13-4)ل رﻗم ﺠدو
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  7102  6102  5102  4102  3102  2102  
  9.1  9.1  7.1  6.1  3.0  4.0  PDG
  1.5  3.4  8.5  0.4  6.1  8.2  اﻝﺼﺎدرات
  3.6  3.5  4.6  7.3  1.3  3.0-   اﻝواردات
  2.5  9.4  7.4  0.5  2.5  4.5  اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  4.0  5.0  9.0  3.0  1.0-   1.0-   اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  6.56  5.86  4.17  9.47  4.77  7.97  اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم













  .اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي أﺜﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
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واﻻﺘﺤﺎد  ﻝﻘد ﻜﺎن ﻷزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ أﺒﻌﺎد وآﺜﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ   
  . اﻝﻨﻘدي، ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻨﺤﺎول اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻬﺎ
  .أﺜﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ :اﻝﻤطﻠب اﻷول 
دت أﺜرت أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺤﻴث أوﺠ     
ﻜﻤﺎ  اﻷورﺒﻲروج ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي وطرﺤت ﻓﻜرة ﺨ ﺎﻓرﻨﺴﺎ وأﻝﻤﺎﻨﻴ ﺨﻼﻓﺎت ﺤﺎدة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن
  .اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎداﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻝﻤؤﺸراتأﺜرت ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎدظﻬور ﺨﻼﻓﺎت : اﻝﻔرع اﻷول
وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ إﺨراج اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ اﻷزﻤﺔ ﻤن  ﻝﻘد ﺘﺒﺎﻴﻨت     
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﺤﺠم اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ؛ ﻓﻤﻨﻬم ﺘﻴﺎر ﻤؤﻴد ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻘﺸف ﻜﺤل ﻨﺎﺠﻊ ﺤﺎﻝﺔ اﻝرﻜود 
ﻝﻠﺘﺨﻔﻴض ﻤن ﺤﺠم اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ وﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﻤوازﻴﻨﻲ، وﺘﻴﺎر آﺨر ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺘﻘوض ﻓرص اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺒر اﻝﻤﺤﻔز ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘوﺘؤدي إﻝﻰ اﻝرﻜود وﺘزاﻴد اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒطﺎﻝﺔ، وﺘدﻨﻲ اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن
أدت إﻝﻰ ظﻬور ﻜﺘﻠﺘﻴن ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻜﺘﻠﺔ ﺘﻘودﻫﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴد  اﻹﻨﻘﺎذﻓﻤﺤﺎوﻻت ﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد؛  اﻝرﺌﻴﺴﻲ
، وﺘﻜﺘل ﺜﺎﻨﻲ ﺒﻘﻴﺎدة ﻓرﻨﺴﺎ ﻤدﻋوﻤﺔ ﺒﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، "دول اﻝﺸﻤﺎل"ﻤن اﻝﻤﺠر، وﻓﻨﻠدا، ودول اﻝﺒﻴﻨﻴﻠوﻜس وﺴﻤﻴت ﺒـ 
ﻋﻠﻰ ﻤن  ﻓﻬﻨﺎك ﺘﻨﺎﻓس ﺴﻴﺎدي ﺨﻔﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ. 1"دول اﻝﺠﻨوب"  ﺒـﺘﻐﺎل، وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ، واﻝﻴوﻨﺎن وﺴﻤﻲ واﻝﺒر 
ﻴﻜون ﺼﺎﺤب اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺞ ﺨﺎص ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷزﻤﺔ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ 
ﻓﻜرة ﺘﺄﺴﻴس إدارة  ﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷزﻤﺔ وطرﺤترﻀت ﻓﻜرة ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﻗﺘﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛ ﻓﻔرﻨﺴﺎ ﻋ
دﻴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻫﻴﺎﻜل وأطر ﻋﻤل وﺘﻔرض ﻋﻘوﺒﺎت، ورﻓﻀت ﺒﺸدة ﻓﻜرة اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎ
ﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻷورﺒﻴﺔ ﺘﻤﻠﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠ إدارةﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﺘﻌطﻲ اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﺒوﺠود ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ 
ﻗﺘراح ﻝم ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒول؛ ك ﻓﺈن ﻫذا اﻻاﻝدول اﻷﺨرى ﻜوﻨﻪ ﻴﻨﻘص ﻤن ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ، وﻝذﻝ ﺤﻔﻴظﺔإﺜﺎرة  اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ
  :وﻨﺒرز ﻨﻘﺎط اﻻﺨﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
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إن ﻤﻘﺘرح ﺘﺒﺎدل ﺴﻨدات اﻝدﻴن ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻔرض ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌدة وﺴطﻴﺔ : إﺼدار اﻝﺴﻨدات اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ - 1
، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻨداﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝذﻴن ﻴﻜﺘﺘﺒون ﺒﻬﺎ أﻋﺒﺎء ٪4و ٪2ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات ﺘﺘراوح ﺒﻴن 
 .1٪5.1اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﺴﻨدات اﻝدﻴون اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌدى  أﻜﺒر ﻋﻠﻰ
ﻝﻔﺘت أزﻤﺔ اﻝﻴورو إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ دور اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ  :طﺒﻴﻌﺔ دور اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ - 2
ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي : " 401وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻘد ﻨﺼت ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
واﻝﺴﻠطﺎت  ﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤﻨﺢ ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد واﻹدارات اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻷورﺒﻲ واﻝﺒ
إﻀﺎﻓﺔ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻨﺼوص أﺨرى ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎق ". اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء
ن اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إ .اﻻﺴﺘﻘرار واﻝﻨﻤو ﺘﺤرم ﺒﺸﻜل ﻗطﻌﻲ أﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﻝدوﻝﺔ أورﺒﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺴد اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﻝﻜﺒﺢ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت ﻓواﺌد اﻻﻗﺘراض  0102ﻗرار ﺸراء اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ رﺒﻴﻊ 
، اﻨﺘﻘد ﻤن طرف اﻷﻝﻤﺎن اﻝذﻴن اﻋﺘﺒروﻩ اﻨﺤراﻓﺎ ﻋن ﻤﻬﺎﻤﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﻤوﻜﻠﺔ ﻝﻪ وﻫﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ
    .2وﺘﻌرﻴض اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ ﻝﻠﺨطر
 1102طرﺤت ﻓرﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ  :ﻴﻼت اﻷورﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺤوﻴل ﺼﻨدوق اﻝﺘﺴﻬ - 3
اﻗﺘراح ﻴﻬدف إﻝﻰ ﻤﻨﺢ ﺼﻨدوق اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻷورﺒﻲ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺼرف، ﻝﻪ ﻤﺎ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف 
اﻝﺘزوﻴد ﺒﺎﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻤن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك  زاﻴﺎ، واﻝﻬدف ﻫو ﺘﻤﻜﻴن اﻝﺼﻨدوقاﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن ﻤ
ﺎل ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺼﺎرف، وﻋﺎرﻀت أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻫذا اﻝﻤﻘﺘرح ﺒﺸدة، ﺤﻴث رأت ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻔﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤﻜﻠف ﺤ
واﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ . ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ، ﻓﻨظﺎﻤﻪ اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﺘﻤوﻴل اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ
اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻷورﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺘزوﻴد اﻝدول اﻝﻤﺘﻌﺜرة ﺒﺎﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﺒر ﺼﻨدوق ﻫذا اﻝﻤﻘﺘرح 
ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺸراء ﺴﻨدات اﻝﺨزاﻨﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻤن دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ذﻝك ﻷن ﻤﺨﺎطر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗد 
       .  3ﺘﻜون ﻜﺎرﺜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ
  
  .اﻷورﺒﻲﺎ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺨروج ﺒرﻴطﺎﻨﻴ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
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ﻝم ﺘﻜن داﻋﻤﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻤﻨذ وﺒداﻴﺎﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻓﻬﻲ ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼﻓﺎت ﻗدﻴﻤﺔ      
، رﻏم ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬﺎ اﻻﻨﻀﻤﺎم 8591ﺒدءا ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ روﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﺎم 
ﻏﻴر أﻨﻬﺎ  3791ﻀﻤت ﻓﻲ وﻗت ﻤﺘﺄﺨر ﺴﻨﺔ واﻨ. ﻝﻜن ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﺎرﻀت اﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ 7691و  3691ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻲ 
واﻨﺘﻬﻰ ﺤول ﻤواﺼﻠﺔ اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  وﺒﻌد ﺴﻨﺘﻴن ﻤن اﻻﻨﻀﻤﺎم أﺠرت اﺴﺘﻔﺘﺎء
  .1ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
د اﻝﺴوق ﻓﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺘرﻴد أن ﺘﻀﻊ ﻗدﻤﺎ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝﻘدم اﻷﺨرى ﺨﺎرﺠﻪ ﻓﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝم ﻴﻌ   
، ﻜﻤﺎ ان ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺘﺸﻌر ﺒﺎﻝﺘﻬﻤﻴش ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ 3791اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤزدﻫر ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﺴﻨﺔ 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل أﺨرى ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺘرﻓض اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ
     .ﻓﻜرة دﺴﺘور أورﺒﻲ ﻤوﺤد
 دﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷورﺒﻲ اﻝﺠدﻴد إﻻ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎترﻓﻀت ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤﺼﺎ 2102 ﻤﺎرسوﻓﻲ    
  :2ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺒﺸﺄن اﻝﺨدﻤﺎت  ﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﻝﻤن ﺠﻬﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وطﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻠﺴﻠطﺔ أن أي ﻨﻘل ﻝ -  
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻔﻴﺘو
  .ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت زﻴﺎدة رأس اﻝﻤﺎل - 
ﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻨدن، وﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك اﻗﺘراﺤﺎت أن ﻴﺘﻜرس ذﻝك ﻓﻲ اﻷﻤن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻀل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺼرﻓ - 
  . اﻷورﺒﻲ وﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس
رﻓض ﻤﺤﺎوﻻت ﺘﺤﻜم اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻴورو اﻝﺘﻲ ﺘﺘم داﺨل ﻤﻨطﻘﺔ  - 
  .اﻝﻴورو
ﻝن ﺘﺴري ﻓﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻜن ﻓﻜرة ﻓرض ﻀرﻴﺒﺔ أورﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ وﻗت :" أن" دﻴﻔد ﻜﻤﻴرون"ﺼرح  
أﺨرى ﻻ أﻋﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻝذا ﺴوف أﻤﻨﻌﻬﺎ، ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﻔق اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺄﺴرﻩ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻋﻠﻰ أن ﻨﻔرض ﺠﻤﻴﻌﺎ 
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وﺘﺘﺨوف ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﻜون اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ ﻫروب رؤوس ". ﻀرﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻝن ﻨﻤﻀﻲ ﻗدﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك
  .  ﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻀراﺌباﻷﻤوال إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ أي ا
ﻝﻜن ﻜﻴف ﻝﻬذﻩ اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ      
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﻘط ﺴﻨوﻴﺎ وﻫو ﻤﺒﻠﻎ  05اﻝﻴورو؛ ﻓﺈﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺠﻤﻊ ﻨﺤو 
زﻫﺎ، وﻝن ﻴﻜون ﻜﺎﻓﻴﺎ إطﻼق ﻝﺘﻤوﻴل ﻤرﻓق اﻹﻨﻘﺎذ اﻝداﺌم ﻓﻲ أورﺒﺎ أو آﻝﻴﺔ زﻫﻴد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒدﻴون اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻋﺠ
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، واﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ ﺘﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤرﺘﻘﺒﺔ ﻤن  005اﻻﺴﺘﻘرار اﻷوروﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘرض ﺘﻤوﻴﻠﻬﺎ ﺒـ 
     .ﺔوراء ﻫذﻩ اﻝﻀرﻴﺒ
ﻠﻜﺔ ﻋﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ أو أﺠرت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺤول ﺒﻘﺎء اﻝﻤﻤ 6102ﺠوان  32وﻓﻲ    
 ﺔطﺎﻝﺒوﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن  ﻤ ﻤﻐﺎدرة اﻻﺘﺤﺎد، ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗرار ٪98.15ﻤﻐﺎدرة اﻻﺘﺤﺎد وﻗد ﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻨﺴﺤﺎب أي دوﻝﺔ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘرﺘﻴﺒﺎت  05اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺒﺘﻔﻌﻴل اﻝﻤﺎدة 
اﻝوﺤدة اﻷورﺒﻴﺔ، ﻏﻴر أن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻏﻴر ﺠﺎﻫزة ﻝﻬذا اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﻬﻲ ﺘواﺠﻪ  اﻷورﺒﻲ ﻝﺘﺠﻨﻴب أي إرﺒﺎك ﻗد ﻴﺼﻴب
  .1 9102 ﺼﻌوﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺄﺠﻴل ﻗرار اﻻﻨﻔﺼﺎل ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ أﺜﺎر اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴرات: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  :اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي *
ت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝدﻴون اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ واﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘوﺘرات ﺘﺴﺒﺒت ﻋﺠوزا   
ﺒﻠﻎ  اﻝﻤﺘﺼﺎﻋدة ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ إﺜﻘﺎل ﻜﺎﻫل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤﻌظم دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﻓﻘد
د اﻷﻤر ﺘﻌﻘﻴدا ﺴﻨﺔ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻷزﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻴزدا 8002ﺴﻨﺔ  ٪4.0ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
وﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك دﺨول  ٪5.4- ﺤﻴن ﺴﺠل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻌدل ﺘﺤت اﻝﺼﻔر 9002
اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ أزﻤﺔ دﻴون ﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺨﺎﻨﻘﺔ ﺘﻌﺜرت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﺨﺴرت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن أرﺒﺎﺤﻬﺎ 
   .ﺼﻠت ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻓﻼسوو 
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ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ دﺨل ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ رﻜود ﻤرة أﺨرى  أن اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻤواﻝﻲﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل ا   
ﻓﻘد ﺘراﺠﻊ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ؛ 3102ﺤﺘﻰ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺎم  2102اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ 
ﺤﻴث ﺴﺠل ﺘراﺠﻊ اﻹﻨﺘﺎج  ٪3.2ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 72)وﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  ٪5.2ﺒﻨﺴﺒﺔ  2102ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﻤﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ أ ٪8.2وﻨﺴﺒﺔ  ٪4.4، اﻝﻴوﻨﺎن ﺒـ  ٪21وﻓﻲ اﻝﺒرﺘﻐﺎل  ٪6.21دا ﺒـ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻴرﻝﻨ
وﺸﻤل اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺴﻠﻊ  ٪7.2وﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒـ  ٪1.2ﻓﻘد ﺘراﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .1٪3.4اﻝﻤﻌﻤرة ﺤﻴث ﺘراﺠﻊ اﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ذﺘﻬﺎ ﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻴورو ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬﺎ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤﻠول وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻹﺠراءات اﻝﺠرﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﺨ   
ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻗوﺒﻠت ﺘﻠك اﻝﺨطوات ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻀطراب ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻤﺎل وﺘزاﻴد اﻝﻤﺨﺎوف  
ﺒﺸﺄن اﻝﻌﺠز ﻋن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدﻴون ﻝدى ﺒﻌض اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﻜﺒر داﺨل ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو؛ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝوﻀﻊ إﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن إﻀﻌﺎف ﻓرص اﻝﻨﻤو واﻝﺘوظﻴف ﻤﺎ  أدت اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت






ﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻠﻝ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨويﺘطور  (:92- 4)رﻗم ﺸﻜل 
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ﺸﻬد ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  3102أن اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ ﻤن اﻝﻌﺎم  اﻷورﺒﻲ اﻹﺤﺼﺎءﺼرح ﻤﻜﺘب         
ﻤن  اﻷولﺨﻼل اﻝرﺒﻊ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﺴﺘﻤر اﻻرﺘﻔﺎع  ٪4.0ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪3.0ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ٪ 3.0ﺒواﻗﻊ ( 82)اﻷورﺒﻲاﻝﻤﻌدل ﻤوﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲارﺘﻔﻊ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺤﻴث  4102ﻋﺎم 
أﻤﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻘد ﺴﺠﻠﺘﺎ  ٪9.0ت اﻝدﻨﻤﺎرك ﻨﻤوا ﺒواﻗﻊ ﺴﺠﻠ ؛ ﻓﻘد٪2.0وﻓﻲ دول اﻝﻴورو ﺒواﻗﻊ 
واﻨﺨﻔض ﻜذﻝك ﻓﻲ اﺴﺘوﻨﻴﺎ  ٪4.1ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘراﺠﻊ اﻝﻨﻤو ﻓﻲ ﻫوﻝﻨدا ﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪8.0ﻨﻤوا ﺒواﻗﻊ 
 .ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ٪7.0ﺒواﻗﻊ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠت ﻗﺒرص واﻝﺒرﺘﻐﺎل ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ٪2.1ﺒواﻗﻊ 
ﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻤو ﻴذﻜر ﺒﻴﺎن ﻤﻜﺘب اﻹﺤﺼﺎء اﻷورﺒﻲ أﻨﻪ وﻓﻴﻤ
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو  ٪1.0ارﺘﻔﻊ اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﻨزﻝﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  4102ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن ﻋﺎم 
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  ٪3.0ﺜﺎﺒت ﺒﻨﺴﺒﺔ وزاد إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜوﻴن رأس اﻝﻤﺎل اﻝ ،ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ٪2.0وﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وزﻴﺎدة ﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪9.0وذﻝك ﺒﻌد زﻴﺎدة ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ٪6.0اﻝﻴورو وﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  ٪4.0وﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪ 3.0ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺼﺎدرات ارﺘﻔﻌتﻜﻤﺎ . ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﺴﺎﺒق اﻷورﺒﻲﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد  ٪1
 .ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ٪1.1ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪8.0اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وزادت اﻝواردات ﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﺴﺎﻫم اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﻨزﻝﻲ ﺒﺸﻜل إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒواﻗﻊ 
ﻓﻲ  ٪1.0، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺴﺎﻫم إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜوﻴن رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺜﺎﺒت ﺒواﻗﻊ اﻝﻴورو واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  ٪1.0
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺴﺠل اﻨﺨﻔﺎض  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲطﻘﺘﻴن، وﻜﺎﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﻴزان اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻜﻼ اﻝﻤﻨ
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ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي  ﻜﻤﺎ .1ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ٪3.0ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو و  ٪2.0ﺒـ  ﺴﻠﺒﻲ ﻗدر
  .ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ 5102ﺴﻨﺔ  ٪5.1إﻝﻰ  4102ﻋﺎم  ٪9.0ﻤن 
     :اﻝﺒطﺎﻝﺔ *
ﺎدﻴﺔ ﻴﺴوأزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻫو ﺤﺘﻤﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻤﻔرزات أزﻤﺔ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ا   
أظﻬرت ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻜﺘب اﻹﺤﺼﺎء اﻷورﺒﻲ أن ﻋدد  وﻗد ؛دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻴﺎتﺎﻗﺘﺼﺎدﺒ ﺘﻲ ﻋﺼﻔتاﻝ
 ﻤﻠﻴون 968.51ﻤﻠﻴون ﺸﺨص ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋدد اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو  66.32اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل ﺒﻠﻎ 
اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ  اﻹﺠراءاتﻨﺘﻴﺠﺔ ، واﺴﺘﻤر اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺠد ﻤرﺘﻔﻌﺔ 0102 ﺸﻬر ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺸﺨص
     .أﻏﻠب دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻋﺠز ﻤوازﻴﻨﻬﺎ وﻤن ﺜم اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم
  .7102-8002ﺘطور اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ واﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (: 03- 4)ﺸﻜل رﻗم
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ﻝﻘد ﺘﺒﺎﻴﻨت ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل أزﻤﺔ اﻝرﻫون اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠت ﻓﻲ     
واﺴﺘﻤرت اﻝﺒطﺎﻝﺔ  8002وﻫذا ﺨﻼل ﻋﺎم  ٪7.7: ﺜم اﻝﻴوﻨﺎن ﺒـ ٪8.7:ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺴﻠوﻓﺎﻜﻴﺎ ﺒـ ٪5.11: اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒـ
اﻝذي ﺴﺒﺒﺘﻪ أزﻤﺔ  1102ات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ وزادت ﺤدﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﻨﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻻرﺘﻔﺎع ﺨﻼل اﻝﺴﻨو 
ﺨﻼل  ٪42 : ﺘﻠﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن ﺒـ ٪52ﺤﻴث ﺴﺠﻠت اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤرة أﺨرى أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرت ﺒـ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ 
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ن ﻓﻲ ﺤﻴن ظﻠت ﻤﺴﺘﻘرة اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ وﻝوﻜﺴﻤﺒورغ وﻤﺎﻝطﺎ، أﻤﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤ 2102
ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﻔس  ٪4.5ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈن اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺒﻘﻴت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻴث ﺴﺠﻠت 
 5.2ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل  اﻝﺒطﺎﻝﺔ اﻷﺨرى ﻋﺎﻨت ﻤن ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوىاﻝﺴﻨﺔ أﻤﺎ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻬﻲ 
  .ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ ٪9.7ﻜﻤﺎ ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ إﻝﻰ  0102ﻤﻠﻴون ﺸﺨص ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر 
ﺼرﺤت اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ أن واﻝوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺸﻬد ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﺴﺘﻤرا واﻤﺘد    
اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻝﻰ ﻤﻌظم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤﻊ اﻝﺘﺤﺴن اﻝﻤطرد ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﻘطﺎﻋﺎت، ﻤﻊ ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدل 
ﻎ ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ وﺒﻠ ،5102- 3102ﻤﻠﻴون ﻓرﺼﺔ ﻋﻤل ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  7.2اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب ﺤﻴث ﺘم ﺘوﻓﻴر 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺴﺒﺔ  4102ﻓﻴﻔري  ٪5.01ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـ  ٪8.9ﻨﺴﺒﺔ  5102ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل ﻓﻴﻔري 
ﻤﻠﻴون ﻋﺎطل ﻋن  21وﻤﻊ ذﻝك ﺘﻀل اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وﺠود أﻜﺜر ﻤن ، 6102ﺸﻬر ﺠﺎﻨﻔﻲ  ٪9.9
   . 1ﺎ ﻜرواﺘﻴﺎ اﻝﺒرﺘﻐﺎل واﻴطﺎﻝﻴﺎ وﻗﺒرصاﻝﻌﻤل وﺘﺒﻘﻰ اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﺒﻤﻌدﻻت ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول ﻤﺜل اﻝﻴوﻨﺎن اﺴﺒﺎﻨﻴ
   :اﻝﺘﻀﺨم*
ﻋﻠﻰ اﺜر اﻻزﻤﺔ  ﺠس اﻝﺘﻀﺨم ﻋﻨد اﻷورﺒﻴﻴنﻤن اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻨت أورﺒﺎ      
ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﺸراء اﻝﺴﻠﻊ ﻤﻨﺨﻔض ﺠدا وأن ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي و  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وازﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ؛
ﻤﻜﺘب "ﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴؤﺠل ﻤﺸﺘرﻴﺎﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ووﻓﻘﺎ ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻓﺎ ﻴﻘﺘرب ﻤن اﻝﺘوﻗف،
وﻫو ﻤﺎ ﻴؤﺠﺞ اﻝﻤﺸﺎﻜل  ٪4.0ﻓﺈن ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻴﻘل ﻋن " اﻹﺤﺼﺎء اﻷورﺒﻲ
  .ﻓﻲ ظل اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝطﺎﻗﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ ودول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺨﺎﺼﺔ
دول، وﻜﺎﻨت أدﻨﻲ اﻝﻤﻌدﻻت ﻓﻲ  8ﻤﻌدﻻت ﺴﻨوﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ  4102ﺨﻼل ﺴﺠﻠت اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ  ﻝﻘد    
وﺘﻠﺘﻬﺎ ﺴﻠوﻓﺎﻨﻴﺎ، أﻤﺎ أﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﻓﻲ روﻤﺎﻨﻴﺎ وﻤﺎﻝطﺎ  ٪4.1- واﻝﻴوﻨﺎن  ٪7.1-ﻗﺒرص
ن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﺒﻘﻴت واﻨﺨﻔﻀت ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﺜﻨﺘﻴن ﻤ ٪2.1وﻻﺘﻴﻔﻴﺎ  ٪3.1 ﺒﻨﺴﺒﺔ
 أﺴﻌﺎرﻓﻲ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻻرﺘﻔﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  اﻝﺘﺄﺜﻴرات أﻜﺜروﻜﺎﻨت  ﻤﺴﺘﻘرة ﻓﻲ ﺜﻼث دول
   .2٪70.0، اﻝﺘﺒﻎ ٪80.0، اﻝﻤﻘﺎﻫﻲ واﻝﻤطﺎﻋم، ٪90.0اﻝﺨﻀر 
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ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘراﺠﻊ اﻝﻤﻌدل  6102ﻓﻲ أوت  ٪2.0واﺴﺘﻤر ﻀﻌف اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو واﺴﺘﻘر ﻋﻨد     
أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺒﻤﺴﺎﻋدة  8102ﻋﺎم ٪8.1إﻝﻰ  ﻊ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي أن ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﺘﻀﺨموﻴﺘوﻗ  ٪8.0ﺴﺎﺴﻲ إﻝﻰ اﻷ
   . 1٪2ﻴﺤﻘق اﻝﻬدف اﻝﻤﻨﺸود ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ وﻫو ﺒﻠوغ ﻤﻌدل  إﻻ أﻨﻪ ﻻاﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، 
 .6102-7002ﺘﻐﻴر اﻝﺘﻀﺨم ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  (:13-4)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 
 ,ecnerefnoC sserP ,4102 nmutuA -t saceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE :ecruoS
 .51: p  ,4102  erbmevoN 4
اﻝذي دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺸراء اﻷﺼول ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ  اﻷﻤر        
ﻀﺒطﻬﺎ ﻋﻨد ﻤن أﺠل  ﻝرﻓﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻤن ﺨﻼل ﻀﺦ ﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜل اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻤﻨﺨﻔض 
  . ﻏﻴر أن اﻝﺘﻀﺨم ﻤﺎزال ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﻌل ﻫﺒوط اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ٪2ﺤدود 
  :ﻋزوف اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋن اﻝﻤﺨﺎطرة* 
، ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع ﺘﻜﺎﻝﻴف 1102ان ازدﻴﺎد اﻝﻀﻐوط ﺒﺸﺄن ﺘﻘﻠﻴص ﺤﺠم اﻝدﻴون ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻷورﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ          
، وزﻴﺎدة اﻝﻤﺨﺎوف ﻤن ﻤﺨﺎطر ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد ﻓﻲ ظل اﻷﺼول اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل وﺘدﻫور ﺠودة
. 21102ﺒدأت اﻝﺒﻨوك اﻷورﺒﻴﺔ ﺘﺤد ﻤن ﻗروﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺴﻨﺔ . ﻜﻔﺎﻴﺔ راس اﻝﻤﺎلاﻨﺨﻔﺎض 
 ٪2.1- ﺒﻤﻌدل  ووﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻲ ﻓﻘد اﻨﺨﻔﻀت ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص
ﺠوان ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ أﻴﻀﺎ؛ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ  ٪6.0- ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ و ٪9.0- ، ﻤﻘﺎﺒل 2102 أوت ﺨﻼل
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ﻜﻤﺎ ﺘراﺠﻌت اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﻴر   ٪1ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘطور اﻗراض اﻝﺒﻨوك ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ  ، واﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ ﻴوﻀﺢ2102ﺨﻼل  ٪5.0اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻨﺤو 
  .2102- 0002ﺒدول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .2102-0002 ﺘطور ﻤﻌدﻻت ﻤﻨﺢ اﻝﻘروض ﺒدول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (:23- 4)ﺸﻜل رﻗم
  
 .2102 nmutuA ,noissimmoC naeporuE ,tsaceroF cimonocE naeporuE :ecruoS
ﻴث ﻋرﻓت ﺘراﺠﻌﺎ ﺴرﻴﻌﺎ ﺒدول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﻨذ ﺼﻴف وﻫذا ﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺤ    
 2102ﺒﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم  051ﺒﻨﺤو ، ﻜﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝواﻓدة ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ 1102
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻗد ﻋوض ﻋﻨﻬﺎ . ﺨﺎﺼﺔ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، اﻝﻴوﻨﺎن،إﻴطﺎﻝﻴﺎ اﻝﺒرﺘﻐﺎل واﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
      . 1دﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻀﺨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻷورﺒﻲاﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘ
  
  
  .آﺜﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻴورو واﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي  ﺘﺠﻠت ﺘداﻋﻴﺎت     
 .ﻝﻠﺒﻨوك اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺔاﻻﻨﻜﺸﺎف اﻝﻤﺎﻝﻴاﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ 
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  .ر ﺼرف اﻝﻴوروﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺘدا :اﻝﻔرع اﻷول
 2002اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﺒدأ اﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﺎم  اﻷﺴواقﻓﻲ  9991ﺤﻴز اﻝﺘداول ﻋﺎم  دﺨل اﻝﻴورو    
ﻤﻠﻴون أورﺒﻲ ﻓﻲ  043 ﺘداوﻝﻪ و، ﻤﻠﻴﺎر ﻴور 0001ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب  5102وﺒﻠﻐت اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﺎم 
وﻋﻨد ﺒدء اﻝﺘداول ﻜﺎن ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻴورو ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر دوﻝﺔ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو،  91
دوﻻر ﻝﻠﻴورو ﻓﻲ أﻗل ﻤن  2528.0دوﻻر ﻝﻠﻴورو اﻝواﺤد ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﻝﺒث أن اﻨﺨﻔض إﻝﻰ  3471.1اﻷﻤرﻴﻜﻲ
وﻤﻊ اﻨدﻻع أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺒدأت أوﻀﺎع ، 8002ﻠﻴورو اﻝواﺤد ﺴﻨﺔ دوﻻر ﻝ 6.1ﺴﻨﺘﻴن ﻝﻴﻌود وﻴﻼﻤس 
، وﻗد ﺘدﻫورت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻴورو ﺒﺼورة ﺤﺎدة اﻝﻴورو ﺘﺘدﻫور وﺘؤول إﻝﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض أﻤﺎم اﻝﻌﻤﻼت اﻻرﺘﻜﺎزﻴﺔ أﺨرى
وذﻝك ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻠﺔ ﻤرﺠﺤﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺎ ﻤن ﻋﻤﻼت اﻝﺸرﻜﺎت  ٪5.9ﺒﻨﺴﺒﺔ  0102ﺤﻴث ﺘدﻨت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎي 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ أﻓرﻴل ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ، وﺠﺎء ﻫﺒوط اﻝﻴورو ﻤﻘﺎﺒل  ٪3.4ﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ا
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ، وﻴﺸﻴر ﻀﻌف اﻝﻴورو ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر  ٪7.7و ٪4.41ﺤﻴث ﺘراﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻝدوﻻر ﺒﻨﺴﺒﺔ أﻜﺒر
اﻷﺼول اﻷﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸراء اﻝدوﻻر و  ادأﺒو واﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺴﻨدات اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺄن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن 
ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻤﺴﻌرة ﺒﺎﻝدوﻻر ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴود ﻓﻴﻬﺎ أﺠواء اﻝﺤذر ﺤﺘﻰ وﻝو ﻝم ﺘﻜن اﻝﻤﻌطﻴﺎت 
ﺘدﻨﻰ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻴورو  2102ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺎرس وﺒداﻴﺔ ﺠوﻴﻠﻴﺔ  ﻤن ةاﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘد وﺨﻼل. ﻗوﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻲ
 ٪3.4ﺒﻨﺴﺒﺔ  2102 ﺤﻴث ﺘدﻨت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ .ﻨطﻘﺔ اﻝﻴورووﺴط ﻤﺨﺎوف ﻤن ﺘﺼﻌﻴد اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻠدان ﻤ
ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ وذﻝك ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻠﺔ ﻤرﺠﺤﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺎ ﻤن ﻋﻤﻼت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ  اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أﻓرﻴل
ﻋن ﻤﺴﺘواﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ﻤن  ٪4.6وﺒﻨﺴﺒﺔ  .2102ﻋن ﻤﺴﺘواﻩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺎرس  ٪6.3اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻌﻤﻼت ﻼﺜﺔ اﻨﺨﻔﻀت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻀد ﻤﻌظم وﻋﻠﻰ ﻤدى اﻷﺸﻬر اﻝﺜ .1102اﻝﻌﺎم 
اﻨﺨﻔﻀت اﻝﻴورو ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر أﻤﺎم اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ  2102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  4و 2102ﻤﺎرس  03رﺘﻜﺎزﻴﺔ ﺒﻴن اﻹ
واﻨﺨﻔﻀت أﻤﺎم اﻝﻔرﻨك  ٪7.3ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻹﺴﺘرﻝﻴﻨﻲ، وأﻤﺎم اﻝﺠﻨﻴﻪ ٪5.8، وأﻤﺎم اﻝﻴن اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪0.6ﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ إﺴﺘﻤرار اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻴورو ﻤﻘﺎﺒل  .1٪3.0 اﻝﺴوﻴﺴري ﺒﻨﺴﺒﺔ
  .5102اﻝدوﻻر ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  .ﺘطور ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻴورو ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر اﻻﻤرﻴﻜﻲ (: 33-4)اﻝﺸﻜل رﻗم
                                  
1
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ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻪ  seton/moc.koobecaf.www//:sptth: ، ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ"اﻝﻴورو وﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ"، ﺠﺎﺴم ﻋﺠﺎﻗﺔ :اﻝﻤﺼدر
  .40:02: ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ 7102/40/91:ﻓﻲ
  ﺘﺼﺎﻋدﻴﺔ وﺘﻨﺎزﻝﻴﺔ ﻜل ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﺨﻀوع ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻴورو ﻝﻨوﺒﺎت (:43- 4)ﺸﻜل رﻗم 
  .5102-8002ل اﻝﻔﺘرة ﺨﻼ  
  
  
  .   ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ﺠﺎﺴم ﻋﺠﺎﻗﺔ :اﻝﻤﺼدر
 8002إﻝﻰ أزﻤﺎت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول تﺘﻌرﻀ     
أزﻤﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ، أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، أزﻤﺔ اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأزﻤﺔ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘﻀﺨم إﻝﻰ : وﻫﻲ
، ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻴورو ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﻀﻌف رﻏم ﺘﺄرﺠﺤﻪ ﺼﻌودا وﻨزوﻻ ﻜل ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺨطرة
وﻜردة ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات اﺘﺨذ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي إﺠراءات ﺘﻬدف إﻝﻰ دﻋم اﻝﻘطﺎع  5102 -8002
     . اﻝﻤﺼرﻓﻲ وﺘﺨﻔﻴض اﻝﻔﺎﺌدة
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ﻝﻴﺼل إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻪ ﻤﻘﺎﺒل  6102وﺸﻬد ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻴورو ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺎﺒﻴﻊ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻋﺎم     
، ﻏﻴر أن ﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع يﻓﻲ أواﺌل ﺸﻬر ﻓﻴﻔﻴر  وﻴور  31.1اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘرب ﺨﻤﺴﺔ أﺸﻬر ﻤﺘﺠﺎوزا 
ﻝم ﻴدم طوﻴﻼ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﺒﻘﻴﺎم اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤزﻴد ﻤن ﺘداﺒﻴر اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻤﻲ ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ 
ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  6102ﻴﻬﺎ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﺘﻌﺎدﻻ ﻤﻊ اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر ﺼﺒﺢ ﻓﻴﻝﺴﻌر ﺼرف اﻷورو 
أن اﻝﻴورو ﺴﻴﺼﻴر ﻤﺴﺘﻘرا ﺒﺸﻜل ﻤﺘواﻀﻊ ﺨﻼل  "ﺒﻠوﻤﺒرغ "اﺘﻔﺎق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ، وﻴرى ﻴورو60.1=دوﻻر1
      .   18102 -7102اﻝﻔﺘرة 
  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻴورو اﺤﺘﻴﺎطﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻌد اﻝﻴورو أﺤد أﻫم اﻝﻌﻤﻼت اﻝﻨﻘدﻴﺔ وأﻜﺜرﻫﺎ ﺘداوﻻ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﺤﻴث ﻴﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى      
أﻴن  9991ﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌد اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ، ﻜﺎﻨت ﺒداﻴﺎت اﻝﻴورو ﻋﺎم ﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻤن اﻝﻨا
اﻋﺘﻤدﺘﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر دوﻝﺔ ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﺨﻼل ﻓﺘرة ﻗﺼﻴرة اﺴﺘطﺎع اﻝﻴورو أن ﻴﺜﺒت اﺴﺘﻘرارﻩ وﻗوﺘﻪ 
ﺎ ﻓﻀﻠﺘﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻌﻤﻠﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝدول أﺨرى ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﻜﻤ وﻴزداد
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ  ٪7.71ﺤﻴث ﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ داﻴﺔ ﻤوﻓﻘﺔ ﻋﻨد ظﻬورﻩ ﻓﻠﻘد ﺒدأ اﻝﻴورو ﺒ اﻝﻨﻘدﻴﺔ،ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و 
 ٪5.71وﻤن  ،9002ﺴﻨﺔ  ٪3.72ﻴﻘﺎرب  ﺜم ارﺘﻔﻌت ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ أن وﺼﻠت إﻝﻰ ﻤﺎاﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻤﻘﻠﺼﺎ ﺒذﻝك ﺤﺠم  ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 8.42إﻝﻰ ٪0.81ﻤن ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، و  ٪1.03إﻝﻰ 
ﺤﻴث ﺒﻠﻎ  ﻋﺎم ﺼﻌود ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻴورو ﻜﺎﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻋﺎﻝﻤﻲ 9002وﻴﻌد ﻋﺎم  اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝدوﻻر،
 ﺘﺼﺎﻋدت اﻝﻨداءات ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻴورو ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗد 0057اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻴﺒﻠﻎ  0002ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﺴﻨﺔ  ٪26ﺤواﻝﻲ  إﻝﻰ ﺘراﺠﻊاﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝذي دﻻ ﻤن اﻝدوﻻر ﻜﻌﻤﻠﺔ اﺤﺘﻴﺎط ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒ
  : وﻴﻤﻜن إﻋﺎدة ﻗوة اﻷورو إﻝﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، 2٪1.17ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘﺒﺎطﺊ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺴﺒب اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أﻴن ﻝﺠﺄت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ  - 
  .اﻝﻔﺎﺌدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ ﺨﻔض أﺴﻌﺎر
ﺤﺴﺎب اﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻗﺒﺎل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻨوك ﻋﻠﻰ ﺘﻨوﻴﻊ اﺤﺘﻴﺎطﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﺤول ﻋﻠﻰ  - 
  .ﻤﺜل دول اﻝﺨﻠﻴﺞ وروﺴﻴﺎ واﻝﺼﻴن
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ﺘزاﻴد ﺤدة أزﻤﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻗم ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ اﻻﻤﻴرﻴﻜﻴﺔ اﻷﻤر اﻝذي دﻓﻊ  - 
  .اﻝﺨﺎرجإﻝﻰ اﻻﺴﺘداﻨﺔ ﻤن 
ﺒﻌد أن أﺼﺒﺤت أﻜﺜر ﺠﺎذﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ( اﻝﺴﻨدات) ﺘدﻓق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ  - 
  .ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﻤرﻴﻜﻲ








ن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺤﻴﺎزات اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ﻨﺼﻴب اﻝﻌﻤﻼت اﻻرﺘﻜﺎزﻴﺔ ﻤ(: 23-4)ﺠدول رﻗم  
  .اﻝوﺤدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻴﺔ 3102-0002اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 




 ,9002 ,stropeR launnA ,scitsitatS laicnaniF anoitanretnI , ) FMI ( dnuF yratenoM lanoitanretnI :ecruoS
 .4102 ,3102 ,2102 ,1102 ,0102
أﺜرت ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﺤﺘﻴﺎطﺎت  وﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ 0102ﻏﻴر أن ﺴﻨﺔ      
 ٪7.42ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  2102و 1102واﺴﺘﻤر اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﻨﺘﻲ  ٪0.62ﺤﻴث اﻨﺨﻔﻀت إﻝﻰ  اﻝﻴورو
اﻝﺘﺤﺴن اﻝطﻔﻴف ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول ﻤﻨطﻘﺔ  وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ ٪4.42إﻝﻰ  3102ﻝﺘرﺘﻔﻊ ﺴﻨﺔ  ٪9.32و
      . ﺤﺎد اﻷورﺒﻲاﻝﻴورو ودول اﻻﺘ
 2641أﻜﺜر ﻤن  6102ﻫذا وﻗد ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻴورو ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن ﻋﺎم       
اﻝﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ٪02وﻫو ﺒذﻝك ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  أﻤرﻴﻜﻲ ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر
ر ذا ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺴﺘﻤراﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻜﺎﺴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻴورو وﻫ اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﺤﺴن  واﻷﺨطﺎءﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ ﻜﺘﺠرﺒﺔ ﻤﻤﻠوءة ﺒﺎﻝﺜﻐرات اﻝﺼدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻼﺤق اﻝﻴورو ﺤ
   .اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒدول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
  
اﻝﺤﻴﺎزات اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن  ﻨﺼﻴب اﻝﻌﻤﻼت اﻻرﺘﻜﺎزﻴﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ(: 53-4)ﻝﺸﻜل رﻗم ا
  .اﻝوﺤدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻴﺔ 3102-0002اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 




  .اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻤﻌطﻴﺎت ﺘم إﻋدادﻩ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ :اﻝﻤﺼدر
  .ﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻨوك اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔاﻻﻨﻜﺸﺎف اﻝ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
دات ﻝدول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨاﻨﻌﻜﺴت أزﻤت اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ا      
ﻨﺴب اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺒوط ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ  أﻴن ارﺘﻔﻌت
ك ﻫﺒطت  لﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذ .ﺒﺒﻼﻴﻴن اﻝدوﻻرات ﻝﺘﻠك اﻝﺴﻨدات واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎرف أورﺒﻴﺔ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻀﺌﻴل
ﻤﻊ اﻻﻝﺘﺒﺎس اﻝﻤﺘﺼﺎﻋد ﺒﺨﺼوص اﻝﺴﻴوﻝﺔ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻴﻔﺎء و . أﺴﻬم اﻝﻤﺼﺎرف اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺤﺎدأﺴﻌﺎر 
، زادت ﺼﻌوﺒﺎت إدارة اﻝدﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻓﻘد أدت اﻝﻤﺨﺎوف ﺒﺸﺄن اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻴون ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻷورﺒﻴﺔ
ن ﻗﺒل ﻫﺘﻪ اﻝدول ﺘﺒﺎطﺄ اﻝﻨﻤو ﻓﻲ وﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤ. اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ إﻝﻰ رﻓﻊ ﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗراض واﻻﻗﺘراض
  .ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو
 اﺤﺘﻠت ﻋﺠزا ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﺠد أن إﻴطﺎﻝﻴﺎ تاﺠﻬاﻝﺘﻲ و ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو  وﻝو اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺎرطﺔ دﻴون    
ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﺤﻴث ﺘﺸﻜل ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻤﻘرض  4.1اﻝﻤرﻜز اﻷول ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم اﻝدﻴون إذ ﺒﻠﻐت ﻨﺤو 
ﻤن دﻴون إﻴطﺎﻝﻴﺎ، أﻤﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ  ٪73ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  115ﺎﻝﻴﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻗروض ﺒﻠﻐت اﻷول ﻹﻴط
  .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 77ﻤﻠﻴﺎر و 091وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﺤﺠم ﻗروﻀﻬﺎ ﻹﻴطﺎﻝﻴﺎ 
ﻝﻲ دﻴون ﻤن إﺠﻤﺎ ٪6ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  632أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻓﻘد ﺒﻠﻐت دﻴوﻨﻬﺎ     
ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر  9.3واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻨﺤو( اﻝﺒرﺘﻐﺎل و إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ -اﻴرﻝﻨدا -اﻝﻴوﻨﺎن –إﻴطﺎﻝﻴﺎ )  ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺨﻤﺴﺔ
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ  57أﻤرﻴﻜﻲ، وﻴﻼﺤظ أن ﻓرﻨﺴﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﻘرض اﻷﻜﺒر ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻗروض 
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أﻴﻀﺎ اﻝﺠدﻴر . ﻰ اﻝﺘواﻝﻲﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠ 51ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ و  54وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻗروض ﺒﻠﻐت 
  .ﻓرﻨﺴﺎ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن ﺘﻌود إﻝﻰ  ٪75ﺒﺎﻝذﻜر أن 
  .0102ﺴﻨﺔ  ﺨﺎرطﺔ دﻴون ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ(: 63- 4)ﺸﻜل رﻗم 
  
دﻴون اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ آداء ﺴوق اﻝﻜوﻴت "، (ﻜﺎﻤﻜو)ﺼول ﺘﻘرﻴر إدارة ﺒﺤوث اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻜوﻴت ﻹدارة اﻷ :اﻝﻤﺼدر
s! ا@طoع   ra=egaugnal&22834=dIswen?xpsa.sliateDsweN/moc.enilnocmak.www : ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ "ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
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ﺘرﻴﻠﻴون  1.1ﻫﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت و أﻤﺎ إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ      
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، أﻴﻀﺎ ﺘﺸﻜل أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻝﺤﺎﻤل  ٪57دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر إﻤرﻴﻜﻲ  832ﺒﺎﻨﻴﺔ إذ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ دﻓﻊ ﻗﻴﻤت ﻗروض ﻗدرﻫﺎ اﻷﻜﺒر ﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺴ
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ  411ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ إﻝﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﺜم ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺒـ  022وﻤﺒﻠﻎ إﻝﻰ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ 
ﻘﻴﻤﺔ ﻗروض ﺒر دوﻝﺔ ﻤﻘرﻀﺔ ﻷﻴرﻝﻨدا ﺒﻜﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ أ 768إﺠﻤﺎﻝﻲ دﻴون إﻴرﻝﻨدا 
  .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ 481ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒـ  881ﺒﻠﻐت 
  .0102ﺤﺠم وﻤﺼدر دﻴون ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺴﻨﺔ  (:33-4)ﺠدول رﻗم 




      .ﺒﻨك اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ :اﻝﻤﺼدر           
، ﻓرﻨﺴﺎ :ﺘﻠك اﻝدول ﻫﻲو ﻴون داﻝﻠﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن ﺔ ﻝﻤﻠﺎﺤاﻝ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝدول ﺔ دﻴونﺘﺸﻴر ﺨﺎرط     
ﻤن ﺤﺠم اﻗﺘﺼﺎد  ٪05أﻜﺒر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺤﻴث ﺘﺸﻜل ﻨﺤو  ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل
وﻓﻲ ﺤﺎل أي ﺘﻌﺜر ﺘواﺠﻬﻪ اﻝدول اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻴﻨﻌﻜس . ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ 1.61اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻨﺤو  اﻷورﺒﻲاﻻﺘﺤﺎد 
 اﻝﺘﻲ أوﺠدت ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻜﺒﻴرة ،اﻷورﺒﻲ وﻋﻠﻰ رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺒﻨوكﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎد ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو واﻻﺘﺤﺎد 
، وﻗد ذﻜر ﻋﻀو ﻓﻲ ﻤﺠﻠس ﻤﺤﺎﻓظﻲ (ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ 111)و ﻤﻠﻴﺎر ﻴور  59ﺤواﻝﻲ  0102ﺒﻠﻐت ﺴﻨﺔ 
أن اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو زﻴﺎدة ﻤﺨﺼﺼﺎت ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﺠﺎء ﺒﻌد اﺸﺘداد اﻝﻤﺨﺎطر " ﻓﺎﻴدﻤﺎن"اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ 
ﻝﻤرﻜزي اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ زاد اﻓﻨﺠد أن اﻝﺒﻨك  ؛ﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔاﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴ
ﻜﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻀﺨم وﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺴواق اﻝﺼرف ﺒﻤﻘدار  2102ﻤن ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
أن " ﺒﻲ أن ﺒﻲ ﺒﺎرﻴﺒﺎ"  ﻓﻲ ﺤﻴن ﺼرح أﻜﺒر ﺒﻨوك ﻓرﻨﺴﺎ، ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 4.41ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻝﺘﺼل إﻝﻰ  7.6
ﻤﻠﻴﺎري ﻴورو  ﻤﺘوﻗﻊ واﻝﺒﺎﻝﻐﺔﻤﺨﺼﺼﺎت أﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﻜﺎن  اﺤﺘﺴﺎبود إﻝﻰ ﻋدم ﻌأرﺒﺎﺤﻪ ﻴاﻝﺘراﺠﻊ اﻝﺤﺎد ﻓﻲ 
، وأوﻀﺢ ﺴﻨدات ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﻤﻠﻴﺎرات اﻝﻴوروﻝوذﻝك ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌر ﻗروض اﻝﻴوﻨﺎن، وﺒﻴﻌﻪ ( ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 67.2)
دى إﻝﻰ ﻫﺒوط إﻴرادات ﻠﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ أﻤن اﻝﻘروض اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝ ٪06أن اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت ﺘﻌﺎدل" ﺒﻲ أن ﺒﻲ ﺒﺎرﺒﻴﺎ"
ﻝﺘﺒﻠﻎ ﻋﺸر ﻤﻠﻴﺎرات ﻴورو اﻷﻤر اﻝذي دﻓﻌﻪ إﻝﻰ  ٪6.7ﺒﻨﺴﺒﺔ  1102اﻝﺒﻨك ﺨﻼل ﺸﻬري ﺠوﻴﻠﺔ وﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ٪7.02ﺘﺨﻔﻴض ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺒﻨﺴﺒﺔ 
" ﺴﺘﺎﻨدر آﻨد ﺒورز"ﻤت وﻜﺎﻝﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻋﻠﻰ إﺜرﻫﺎ ﻗﺎ. ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺨﺴﺎﺌر 6.85
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ﻜرﻴدي "ﺒﺘﺨﻔﻴض ﺘﺼﻨﻴف ﻜل ﻤن ﺒﻨك " ﻤودﻴز"ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤت  .1aa - إﻝﻰ aaﺘﺨﻔﻴض درﺠﺘﻬﺎ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن 
  2AAﻤن درﺠﺔ " ﺴوﺴﻴﺘﻴﻪ ﺠﻨرال"وﺒﻨك  2AAإﻝﻰ  1AAأﺤد أﻜﺒر ﻤﺼﺎرف أورﺒﺎ ﻤن درﺠﺔ " اﻏرﻴﻜول
ﺨﻔﻀت ﻤؤﺴﺴﺔ  5102ﻓﻴﻔري  60وﻓﻲ ،اﻻﻨﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن اﻝﺴﻴﺎديوذﻝك ﺒﺴﺒب ﻤﺨﺎوف  3AAإﻝﻰ
وﺤذرت ﻤن أن ﻗﻴود اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ  Bﻤن  B-ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي ﻝﻠﻴوﻨﺎن إﻝﻰ" ﻓﻴﺘش"
  .اﺘﻔﺎق ﺠدﻴد وﻫو ﻴزﻴد اﻝوﻀﻊ ﺘﺄزم ﻹﺒراماﻝﺒﻨوك اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗد ﺘﺠﻌل اﻝوﻗت ﻤﺤدود ﻤﻊ اﻝداﺌﻨﻴن 
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 .ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔواﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  اﻷزﻤﺔ ﺔ ﻤن طرف دولﻝﻤﺒذوﻝاﻝﺠﻬود ا: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
وﺤﻠول ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ  ﺒﻴن ﺤﻠول ﻗطرﻴﺔ اﻋﺘﻤدت ﻓﺎﻤﺘزﺠت ﺘﻌددت اﻝﺤﻠول اﻝﻤطروﺤﺔ ﻝﺤل ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ      
  .ﺒراﻤﺞ ﺘﻤوﻴﻠﻴﺔاﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻗدﻤت 
  .اﻝﺠﻬود اﻝﻘطرﻴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻫو  ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒراﻤﺞ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﻪﺒﺨطط  اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺜرة ﺒﺎدرت اﻝدول      
، ﺘﻬدف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﻊ اﻷورﺒﻲﻋﺒﺎرة ﻋن ﺨطط ﻝطﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤن ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ واﻻﺘﺤﺎد 
  . وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدﻴون اﻷزﻤﺔاﺴﺘﻔﺤﺎل 
  .ﺠﻬود اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
ﻐﻲ ﻤوذج ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻝﻜن ﻗﺒل ذﻝك ﻴﻨﺒﻻﺒد ﻤن اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﻨ: " ﺎنرﺌﻴس ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ   
ﺘرﺘﻴب أوﻀﺎع اﻝﻤﻨزل ﻤن اﻝداﺨل، ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺴﻤﺢ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻌدم ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ اﻝﺨطﻴرة 
 وﻋﻠﻰ اﺜر ذﻝك أﻋﻠن ﺼﻔﻘﺔ ﻏﻴر  1".اﻝﺘﻲ ﻨﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، واﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘت اﻗﺘﺼﺎدا ﻏﻴر ﻤﻨﺘﺞ ودوﻝﺔ ﻤﺒددة وﻏﻴر ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ دﻋم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺘداﺒﻴر ﺤﺎﺴﻤﺔ وﻓورﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض 
ﻤن ﻗﺒل  اﻝﻤﻘررة اﻹﺼﻼﺤﺎتاﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ و رﻓﻊ اﻹﻴرادات اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
       : 2اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ  ٪11ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  ﻤﺔﻀﺒط أوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎ :ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ* 
أﻴن ﻜﺎن  9002اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ  ٪3ﻤدار ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻬدف اﻝوﺼول ﺒﻌﺠز اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻝﻰ أﻗل ﻤن 
  .٪6.31اﻝﻌﺠز ﻗدرﻩ 
، 3102ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ٪52.5ﺘم وﻀﻊ ﻫدف ﺘﺤﻘﻴق وﻓرات ﻗدرﻫﺎ : اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم* 
ﻤﻊ إﻝﻐﺎء اﻝﻌﻼوات اﻝﻤﻌﺘﺎد ﺼرﻓﻬﺎ ﻝﻠﻘوى ﺴﻨوات،  3اﻷﺠور وﻤﻌﺎﺸﺎت اﻝﺘﻘﺎﻋد وﺘﺠﻤﻴدﻫﺎ ﻝﻤدة  وﺴﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴض
  .اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ أﻋﻴﺎد اﻝﻤﻴﻼد وﻋﻴد اﻝﻔﺼﺢ وﻓﺼل اﻝﺼﻴف، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝذﻴن ﻴﺘﻘﺎﻀون أدﻨﻰ اﻷﺠور
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ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ  ٪4ﺒﺔ ﻫدﻓت اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻤﺘﺨذة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق إﻴرادات ﺒﻨﺴ :إﻴرادات اﻝﺤﻜوﻤﺔ* 
ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، زﻴﺎدة اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﺔ  3102اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  إﻝﻰ ﺴﻠﻊ أﺨرى، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔوﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒﻎ واﻝﻜﺤول 
 ﺘﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻀرﻴﺒﻲ وزﻴﺎدة ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :إدارة اﻹﻴرادات وﻀﺒط اﻝﻨﻔﻘﺎت* 
اﻝﻀرﻴﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻴرادات ﻤن ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻜﺒﺎر  اﻝﻌبءﻤن ﻝم ﻴﺘﺤﻤﻠوا ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻋﺎدﻻ ﻤن 
  .داﻓﻌﻲ اﻝﻀراﺌب
طﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤن اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ واﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي وﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، واﺠراء : اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ* 
وﻴل ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺴﺘوى ﻤﺒﺎﺤﺜﺎت ﻤﻌﻬم ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨدوق ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺘﻤ
  .ﻜﺎف ﻤن رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻲ
ﻴﺘم ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺨﻔض ﺒﻌض ﻤزاﻴﺎ اﻝﻀﻤﺎن  :ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ* 
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘدم ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻓﻘر اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
    .ﺘﻘﺎﻋد ﻴﺸﻤل ﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤﺒﻜرإﺼﻼح ﺸﺎﻤل ﻝﻨظﺎم اﻝ :إﺼﻼح ﻨظﺎم اﻝﺘﻘﺎﻋد* 
 ﺴﺘﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴث اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘدﻋﻴم أﺴواق اﻝﻌﻤل وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدﺨل :اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ*
  .ﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔوﺼوﺘﺤﺴﻴن ﻤﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل وﺨ
  .اﻝﻌﺴﻜري ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻝﻺﻨﻔﺎقﺘﺘوﺨﻰ اﻝﺨطﺔ ﺨﻔض ﻤﻠﺤوظﺎ  :اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري* 
اﻝﻌﺠز وﺘﻬدف ﻨوﻋﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض     
ﻜﻤﺎ ﺘﻬدف ﻫذﻩ . ، واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﺤدوث أزﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﺘزﻴد ﻤن ﺘدﻫور وٕاﻀﻌﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲاﻝﻤوازﻴﻨﻲ
ﺨل وأﺴواق اﻝﻌﻤل، اﻝﺘداﺒﻴر إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘﺤدﻴث اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺘﻘوﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝد
     . وﺘﺤﺴﻴن إدارة ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ وﺘﻌزﻴز ﻤﻨﺎخ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
  ﺠﻬود اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﻴرﻝﻨدﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :اﻷزﻤﺔ وﻫﻲ ﻋﻤدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﻴرﻝﻨدﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻹﺠراءات ﻝﻤواﺠﻪﻝﻘد       
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ﻤﺴﻌﻰ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺨﻔض ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ  ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ٪3ﺘﺨﻔﻴض ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ * 
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ  ٪5.11إﻝﻰ  ٪3.41ﻤن 
أﻝف ﻤوظف ﻓﻲ  52، وﺘﺴرﻴﺢ ٪51و ٪5وﺨﻔض ﻤرﺘﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﺒﻨﺴب ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن 
  .اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم
 ٪12ﺔ ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، رﻓﻊ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤن زﻴﺎدة اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل وﺴن ﻀرﻴﺒ* 
  .٪22إﻝﻰ 
  .ﻀﺦ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤن اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف* 
   .1ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒذﻝك 05إﺼدار ﻨﻘدي ﻗﻴﻤﺘﻪ * 
  .إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺼرﻓﻲ* 
  ﺠﻬود اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻋﻠﻰ اﺜر ﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ أزﻤﺔ اﻝرﻫون  8002أوﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻘﺸف اﻝﺘﻲ اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ أواﺨر ﺠوان  ﻨتﻜﺎ   
ﻤﻠﻴون ﻴورو، وﻤن أﻫم  052ر اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺘوﻓﻴ ﺒﻨد ﺤﺎوﻝت ﻓﻴﻬﺎ 12اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن 
ﻤن  403د ﻤرﺘﺒﺎت ﻤن ﻋروض اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، وﺘﺠﻤﻴ ٪07اﻻﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺨﻔض 
  .ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن وﻤن ﺒﻴﻨﻬم راﺘب رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ
  :2وﻋﻠﻰ إﺜر أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺘﺒﻨت إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ إﺼﻼﺤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺨرى ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ   
  .إﺼﻼح ﺴوق اﻝﻌﻤل اﻝذي ﺸﻤل ﺒﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴص ﻤن ﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎل *
  :ﺨﻔض اﻝﻨﻔﻘﺎت ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم واﻝذي ﻴﺸﻤل* 
  .اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝوظﺎﺌفاﻝﺸرﻜﺎت ﺘﻘﻠﻴص ﻋدد   -    
  . ﻗطﺎع اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم: ﺨﻔض ﻨﻔﻘﺎت ﺒﻌض اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤﺜل -    
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  .ﻤن اﻝﻌطل اﻝﺨﺎﺼﺔ رأس اﻝﺴﻨﺔ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن واﻝﻌﻤﺎل إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد  ةﻋدم ﺼرف ﻋﻼو  -    
  .ﺘﻘﻠﻴل ﻋدد ﻨواب اﻝﺒﻠدﻴﺔ وﺘﻌﻴﻴن اﻝﻜﻔﺎءات ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨواب اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ -    
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم  3102ﻓﻲ ﻋﺎم  ٪12إﻝﻰ  ٪81اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒزﻴﺎدة ﻀراﺌب اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن  -    
       .2102ﻤن ﺴﻨﺔ  اﺒﺘداءﻤن أﻨﻪ ﺘم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ 
  ﺠﻬود اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
 ﺎرﻤﺔﺨطﺔ ﺘﻘﺸف ﺼ 1102 اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝوﻗف أزﻤﺔ اﻝدﻴون، اﻋﺘﻤدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ    
  :ﻴﻠﻲ ﺘﻤﺜﻠت أﻫم إﺠراءاﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ؛ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻋﻠﻰ ﻤدار ﺜﻼث ﺴﻨوات 84ﻝﺘوﻓﻴر 
أﻝف  09ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻋﺎﻤﻴن ﻷﺼﺤﺎب اﻝدﺨول اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز  ٪5ﻓرض ﻀرﻴﺒﺔ ﺘﻀﺎﻤن ﻗدرﻫﺎ  *
، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻓرض أﻝف ﻴورو ﺴﻨوﻴﺎ 051ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨطﻰ  ٪01وﻴورو ﺴﻨوﻴﺎ، 
  .1أﻝف ﻴورو ﺴﻨوﻴﺎ 051ﻋﻠﻰ اﻝﻨواب اﻝذﻴن ﺘﺘﺠﺎوز رواﺘﺒﻬم  ٪02ﻀرﻴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ 
  .دﻤﺞ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت واﻝﺒﻠدﻴﺎت* 
     . أﻝف ﻤﻨﺼب ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴن 05ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وٕاﻝﻐﺎء * 
  ﺠﻬود اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
رض ﺘﻘﻠﻴص ﻋﺠز ﻤوازﻨﺘﻬﺎ ﺒﻐ 1102ﻤﺘواﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ إﺠراءاتﻝﻘد أﻗرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴﺔ    
اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝﺒدﻻت ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﺘﺨص اﻝﻨﻔﻘﺎت  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 2.1، وﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻌﺎﻤﺔ
    .واﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗطﺎﻋﺎت أﺨرى
  .ﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔﺠﻬود ا: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﻗﻤم ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﻐﻴﺔ إﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﺘﻘﻲ ﻤن ﻜﺎرﺜﺔ ﺘﻔﻔك اﻻﺘﺤﺎد واﻨﻬﻴﺎر  ﺒﺎدر اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ إﻝﻰ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت   
  .  ، ﺤﻴث أﻨﺸﺄ أﺠﻬزة ﺨﺎﺼﺔ وﺴن ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺠدﻴدة ﻝذﻝكاﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة
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  .وﻤﺠﻠس اﻝوزراء اﻷوروﺒﻲ ﺠﻬود اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
ﻠﻰ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﻋ:" ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 401ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت ﻀﻤن اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﺎدة  ورد ﻓﻲ    
واﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤﻨﺢ ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد واﻹدارات اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻨﺼوص أﺨرى ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎق اﻻﺴﺘﻘرار "واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء
، ﻓﺎﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ف إﻝﻰ ﺴد اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲواﻝﻨﻤو ﺘﺤرم ﻗطﻌﻴﺎ أﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﻝدوﻝﺔ أورﺒﻴﺔ ﺘﻬد
ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻜل دوﻝﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻤواردﻫﺎ اﻝذاﺘﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن 
ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة  301اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻝظروف اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﺴﻴطرﺘﻬﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻤﺤت ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة 
   .أن ﺘﻘرر ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻴﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت ﺸرﻴطﺔ 
وﻨظرا ﻝﻜون أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻻ ﻫﻲ ﻨﺘﺎج ﻜوارث طﺒﻴﻌﻴﺔ وﻻ ﻫﻲ ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﺴﻴطرة ﻓﻼ ﻴﻤﻜن   
ﻤﺴﺎﻋدة اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤوازﻴﻨﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻤؤﺴﺴﺎت 
  .اﻝﻴورو، اﻷﻤر اﻝذي ﺤﺘم ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻤﺘواﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻠول وﻤﺨﺎرج ﻝﻬذﻩ اﻷزﻤﺔ
  :اﻝﻘﻤم اﻷورﺒﻴﺔ - 1
ﻤﺎراطوﻨﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﻴن ﻗﻤم ﺒﻐﻴﺔ اﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﺴرﻴﻌﺔ واﺤﺘواء اﻷزﻤﺔ دﺨﻠت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت     
  : أﻫﻤﻬﺎ ﻝﻘﺎء 06ﻌدت ﺘﺔ، ء اﻝﺨﺎرﺠﻴﻝرؤﺴﺎء اﻝوزراء وأﺨرى ﻝوزراء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ووزرا
ﺒﺒروﻜﺴل ﻴﻌد أول اﺘﻔﺎق أورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﻠﻴوﻨﺎن وﺘﻘوم  :0102/30/52ﻗﻤﺔ اﻝﻘﺎدة اﻷورﺒﻴﻴن  *
  . ﻋﻠﻰ ﺨطﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ وﻓق ﺸروط ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠد ﻗﺎﺴﻴﺔ
رار ﺒﺒﻘﺎء اﻝﻴوﻨﺎن ﻀﻤن ﺒﺒروﻜﺴل أﺘﺨذ ﻓﻴﻪ أﻫم ﻗ :1102/01/40 ﻴورواﺠﺘﻤﺎع وزراء ﻤﺎﻝﻴﺔ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝ* 
  .ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو
ﻤن  ٪05اﻨﻌﻘد ﺒﺒروﻜﺴل ﺘم ﺨﻔض ﻨﺴﺒﺔ اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ  :1102/01/62 دة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﻗﻤﺔ ﻗﺎ* 
اﻝﻴورو إﻝﻰ ﺘرﻴﻠﻴون ﻴورو  إﻨﻘﺎذاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن، رﻓﻊ ﺤﺠم ﻤظﻠﺔ  اﻹﻨﻘﺎذاﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤزﻤﺔ 
  .أﻴرﻝﻨداﻜل ﻤن إﻴطﺎﻝﻴﺎ، اﻝﺒرﺘﻐﺎل، إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ،  ﻤﺸﺎﻜل اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲﺘﺤﺴﺒﺎ ﻝ
اﻨﻌﻘد ﺒﻔرﻨﺴﺎ ﺘم ﻓﻴﻪ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد : 1102/21/9- 8 اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻘﺎدة اﻷورﺒﻴﻴن *
  .ﺒط اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔاﻷورﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﻓﻘرة ﻀرورة ﻀ
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ﺘﻔرض  اﻝﺘﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ" ﺘوﺒﻴن "ﺘﻤت ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻀرﻴﺒﺔ  ﺒﺒرﻝﻴن تاﻨﻌﻘد: 2102/10/90ﻤﺔ ﻤرﻜل ﺴﺎرﻜوزيﻗ* 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ٪10.0ﻋﻠﻰ ﺘداول اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات و  ٪1.0ﻀرﻴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء  اﻨﻌﻘدت ﺒﺒروﻜﺴل ﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷورﺒﻲ: 2102/30/3- 2ﻗﻤﺔ اﻝﻘﺎدة اﻷورﺒﻴﻴن * 
  .ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ واﻝﺘﺸﻴك
اﻨﻌﻘد ﺒﺒروﻜﺴل  اﺘﻔق اﻝﻘﺎدة ﻋﻠﻰ : 2102/60/82( ﻴﺔﻝرؤﺴﺎء ووزراء اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻷورﺒ)  اﻝﻘﻤﺔ اﻷورﺒﻴﺔ* 
  .وﺘﻀﺦ اﻝﻘروض ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 021ﻤﻨﺢ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻘﺘرح اﻝﺼﻨدوق اﻷورﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات : 5102/50/21اﺠﺘﻤﺎع وزراء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  *
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻤﺴﺎر إﺼﻼﺤﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل، وﻜذﻝك ﻨﺎﻗش ﻤدى ﺘﻘدم اﻝﻴوﻨﺎن: 6102/21/50اﺠﺘﻤﺎع وزراء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  *
، ﻤﻊ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻔض 1اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط  وٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، 7102ﻤﺸروع ﻤوازﻨﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﻝﻌﺎم 
 اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻨﻘطﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  02ﺒﻤﺎ ﻴﺨﻔض اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠدوﻝﺔ  ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر دﻴون اﻝﻴوﻨﺎن
  .0602ﺒﺤﻠول 
  :(FSFE) اﻷورﺒﻲ ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار - 2
إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﻝﻜﺴﻤﺒورغ، وﻓق ﻋﻘد ﻤﺒرم  وﻓق ﻗواﻋد إﻨﺸﺎؤﻫﺎﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘم     
ﻩ اﻝدول ﺒﻀﻤﺎن اﻝدول ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، ﻤﺨﺼص ﻝﺘﻤوﻴل ﻫذ دوﻝﺔ ﻋﻀو 71ﺒﻴن  0102ﺠوان  70ﻓﻲ 
إﻨﺸﺎﺌﻪ ﻫو دﻋم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ  اﻝﻬدف ﻤن .2ﻤﻠﻴﺎر أورو 044ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺒﻤﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻝﻲ  اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، 
  :3وﻤﻨﺤت ﻝﻠﺼﻨدوق ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .اﺤﺘرازي ﻗﺒل أن ﺘﺤدث ﻓﻴﻬﺎ اﻀطراﺒﺎت ﺒﺴﺒب وﻀﻌﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻲ لإﻗراض أي دوﻝﺔ ﺒﺸﻜ *
  .دﻴﺔ ﻝدول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼتﺸراء ﺴﻨدات ﺴﻴﺎ* 
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ﺘوﻓﻴر ﺘﻤوﻴل ﻝﻠدول اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﻋﺎدة رﺴﻤﻠﺔ ﺒﻨوﻜﻬﺎ اﻝﻤﺘﻀررة وﻴﺘم ﺸطب ﻗروﻀﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ دول *
  .ﺘﻌﺎﻨﻲ أزﻤﺔ دﻴون
وﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝدول ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺤﺠم ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ؛ ﺤﻴث ﺘﺄﺘﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ     
  .واﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜل دوﻝﺔ ٪81ﺜم إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪02، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪72 ﺒﻨﺴﺒﺔ
  .ﺤﺠم ﻤﺸﺎرﻜﺔ دول اﻝﻴورو ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ(: 73- 4)ﺸﻜل رﻗم
  
   .41: ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص :اﻝﻤﺼدر                
دا واﺴﺒﺎﻨﻴﺎ وﻗﺒرص ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر وﻗد اﺴﺘﻔﺎدت ﻜل ﻤن اﻝﻴوﻨﺎن واﻝﺒرﺘﻐﺎل واﻴرﻝﻨ      
  :ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺠدوﻝﻴن اﻝﻤواﻝﻴﻴن
  .ﻴﺎر ﻴوروﺒوﺤدة اﻝﻤﻠ 1102ﻤﻨوﺤﺔ ﺤﺘﻰ دﻴﺴﻤﺒر اﻝﻘروض اﻝﻤ (:43-4)ﺠدول رﻗم
 اﻻﺴﺘﻘرارﺼﻨدوق   اﻝﺘﺎرﻴﺦ  اﻝدﻓﻌﺎت
  اﻷورﺒﻲ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد
  0.02  5.5  5.41  0102ﻤﺎي   اﻝدﻓﻌﺔ اﻷوﻝﻰ
  1.9  6.2  5.6  0102ﺴﺒﺘﻤﺒر   اﻝدﻓﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  0102دﻴﺴﻤﺒر  اﻝدﻓﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  1102ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  0.9  5.2  5.6
  0.51  1.4  9.01   1102ﻤﺎرس   اﻝدﻓﻌﺔ اﻝراﺒﻌﺔ
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  .11  2.3  7.8  1102ﺠوﻴﻠﻴﺔ   اﻝدﻓﻌﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
  0.8  2.2  8.5  دﻴﺴﻤﺒر  اﻝدﻓﻌﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ
  0.37  1.02  9.25  /  ﻤﺠﻤوعاﻝ
 .sriaffA laicnaniF dna cimonocE :ecruoS
  .اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻷﻴرﻝﻨدا واﻝﺒرﺘﻐﺎل ﺒوﺤدة اﻝﻤﻠﻴﺎر ﻴورو (:53-4)رﻗم ﺠدول
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﻨدوق   ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺴﺎﻋدة  اﻝدول
  اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﻨدوق 
  اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﻨدوق   اﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴﺎﻋدات
  ر اﻻورﺒﻲاﻻﺴﺘﻘرا
  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 74  1102دﻴﺴﻤﺒر   أﻴرﻝﻨدا
  ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 75
  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 5.22
  ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل 
  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 82
  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو5.76
  ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 58
  ٪26.96
  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 25  2102ﻤﺎي   اﻝﺒرﺘﻐﺎل
  ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 56
  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 62
  ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 56
  ﺎر ﻴورورﻤﻠﻴ 87
  ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 89
  ٪66.66
 .noinU naeporuE dnuF yratinoM lanoitanretnI:ecruoS
ﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻓﻲ ﺤل أزﻤﺎﺘﻬﺎ، وﻝن ﻴﻘدم  آﻝﻴﺔﻫو  اﻷورﺒﻲن ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار إ   
؛ 5102ﺠوان ﻴدﻩ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷي دوﻝﺔ أﺨرى، ﻓﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻜﺎن ﻝﻠﻴوﻨﺎن وﺘم ﺘﻤد
ورﻏم ذﻝك ﺴﻴﺴﺘﻤر اﻝﺼﻨدوق ﻝﻠﻌﻤل  .ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 8.141ﺤﻴث ﺘﺤﺼﻠت اﻝﻴوﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدات ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
  :1ﻋﻠﻰ
  .اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺴدﻴدات اﻝﻘروض ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة *
  .ﺘﻘدﻴم ﻓﺎﺌدة ودﻓﻌﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ ﺴﻨدات اﻝﺼﻨدوق* 
  :(MSE)اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ آﻝﻴﺔ إﻨﺸﺎء  - 3
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدول  رﺴﻤﻴﺎ آﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻴﺔ ﻜوﺴﻴﻠﺔ داﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷزﻤﺎت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو أﻋﻠﻨت     
اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ  ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫدة ﺠدﻴدة ﻝﻼﻨﻀﺒﺎط اﻝﻤﺎﻝﻲوذﻝك ﺒﻌد اﻝﻤ ،2102ﻓﻲ ﻓﻴﻔري  اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ودﺨﻠت  .ﺔ اﻝﻴورواﻝﻤﺠﻠس اﻷورﺒﻲ ﻏرﻀﻬﺎ وﻀﻊ ﻗواﻋد أﻜﺜر ﺼراﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻻﻨﻀﺒﺎط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝدول ﻤﻨطﻘ
  :، وﺒﻨودﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ3102اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
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" اﻝﻘﺎﻋد اﻝذﻫﺒﻴﺔ"اﻻﻝﺘزام ﺒﺤد أﻋﻠﻰ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ وﻓرض ﻋﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، ﻓـ  *
ﻋدة ﻓﻲ دﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ؛ ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ دول اﻝﻴورو إدراج ﻫذﻩ اﻝﻘﺎ
   .1ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ٪5.0ﻋﺠز ﺒﻨﻴوي ﺴﻨوي ﻻ ﻴﺘﺨطﻰ 
ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫدة أﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة اﻹﺒﻼغ اﻝﻤﺴﺒق ﻋن إﺼدارﻫﺎ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم * 
  .ورﺒﻲاﻷﻝﻤﺠﻠس اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻲ ﺒﻬدف زﻴﺎدة اﻝﺘﻨﺴﻴق 
إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻋﺘراض اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨطﻰ ﺴﻘف اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺴﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘوﺒﺎت ﻓورﻴﺔ وﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ * 
ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝدول ﻋﻠﻴﻪ، وﺘﻤﻨﺢ اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻤدى ﺘﻨﻔﻴذ ﺸروط ﻗﺎﻋدة اﻝﺘوازن 
   .2اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة
 ٪ 0.1ز اﻝﻬﻴﻜﻠﻲأن ﻴﺼل اﻝﻌﺠ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ٪06ﻜوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘل دﻴوﻨﻬﺎ ﻋن ﻴﺤق ﻝﻠﺤ* 
، ﻓﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ٪06ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ، أﻤﺎ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوزت دﻴوﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺴﻨوﻴﺎ ٪5.0ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ إﻝﻰ 
ﻤن ﻀﻤن ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو، وﻫو  005ﻤﺎﻝﻪ ﺼﻨدوق ﺠدﻴد ﻹﻨﻘﺎذ اﻝﻴورو رأﺴآﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ     
اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﻫدﻓﻬﺎ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر 
ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻋوض ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ اﻝذي ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ 
اﻝوﺤﻴدة واﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ  اﻵﻝﻴﺔاﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ ﺴﺘﺒﻘﻰ  ﻝﻴﺔآأي أن إدارة وﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، 
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻴورو، وذﻝك ﺒﺠﻤﻊ اﻷﻤوال ﻋن 
ذات أﺠﺎل اﺴﺘﺤﻘﺎق  اﻷﺠلوطوﻴﻠﺔ  ﺴوق اﻝﻤﺎل ﻜذﻝك دﻴون ﻤﺘوﺴطﺔ طرﻴق إﺼدار اﻝﺴﻨدات أدوات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
   .3ﺴﻨﺔ03ﺘﺼل إﻝﻰ 
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إﻝﻰ أوت  5102أوت وﻓﻲ إطﺎر آﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ ﺘم إﻗرار اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺜﺎﻝث ﻹﻨﻘﺎذ اﻝﻴوﻨﺎن ﻴﻤﺘد ﻤن       
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو  62ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﺘم ﻤﻨﺢ اﻝﺤزﻤﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻤﻘدار  68اﻝﺤﺠم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ  8102
  :1ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  .5102أوت  02 ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﻲ 31* 
  .5102ﻨوﻓﻤﺒر  42ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﻲ  2* 
    . 5102دﻴﺴﻤﺒر  32ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﻲ  1* 
  .  ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 4.5ﻹﻋﺎدة رﺴﻤﻠﺔ اﻝﺒﻨوك، ﺘم ﺼرف ﻤﻨﻪ  اﺤﺘﻴﺎطﻲﻤﻠﻴﺎر ﻴورو  01* 
  .ﻓﻲ ظل أزﻤﺔ اﻝﻴورو اﻝﻨﻘدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :زي اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻝﻸزﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝﻤرﻜ ﻝﻘد اﻋﺘﻤد اﻝﺒﻨك   
  ":PMSاﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ " ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺸراء اﻷﺼول  - 1
ﺒﻌد ﺴﻠﺴﻠﺔ أﺤداث ﻫﺎﻤﺔ ﺒدأت ﻤن اﻝﻴوﻨﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜرت ﺒﺸدة  0102ﻤﺎي  01أﻋﻠن ﻋن ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ    
ﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻷورﺒﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، وﻗد ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ارﺘﻔ(8002)ﺒﺎﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻷورﺒﻴﺔ وﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ  ﺒﻌد أن  ذا ﺒﺠﺎﻨب ﻀﻌف اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴنﺴﻨدات  اﻝﻴوﻨﺎن ﻫ
أي أﺼﺒﺤت اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻔﺼل ﻋن اﻝﺴﻨدات اﻷورﺒﻴﺔ، ﻝذا  ؛ﻜﺎﻨت اﻷﺨﻴرة ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻝﻌﻘود
ﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ اﻷﺴواق ﻻﺤﺘواء وﺘﻬدﺌﺔ اﻝﻤﺨﺎوف ﻓﻲ اﻷﺴواق واﻝﻬدف طرح اﻝﺒﻨك ا
ﺒﺎﻝﺘوازي ﻤﻊ ﺘﻔﻌﻴل ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ( ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔاﻝﻌﺎﺌد ) ﻲ ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘراض اﻷﺴﺎﺴ
  .2اﻷورﺒﻲ
ﻓﻬو ﻝم ﻴﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف ﻝذا ( ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻓﻘط 012)إﻻ أن ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎن ﻤﺤدود اﻝﻘﻴﻤﺔ      
اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ وﻫو ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘراض ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻌﺜرة أي ﺨﻔض اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻪ 
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ﺒﻌض اﻝﻌﻴوب ﺤﻴث وﻀﻊ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻪ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ واﻻﻤﺘﻴﺎز ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝداﺌﻨﻴن وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ 
دوﻝﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝداﺌﻨﻴن  إﻓﻼساﻝﺜﺎﻨوي ﻝﻠﺴﻨدات وﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘوﻗﻪ ﺤﺎل دﺨول اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴوق 
اﻷﻤر اﻝذي ﻜﺒﺢ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺸراء وﻫو ﻤﺎ زاد ﻤن ﺸدة اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، أﻤﺎ ﻤن 
ﻤن اﻝﺤﺼول  ﺴواقاﻷ ﺒﻴﺎﻨﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﺒﺸﻜل دوري ﻴﻤﻜن ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺤﻴث اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻏﻴر ﻤﺘﺎح ﻝﻪ
وﺘﺤوﻴل  )PMS(ﺘم وﻗف ﺒرﻨﺎﻤﺞ  2102ﺴﺒﺘﻤﺒر  60ﻠوﻤﺎت ﻤﺜل وﻗت اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻷﺴواق، وﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌ
  (.        sTMO)ﻜﺎﻓﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ وأرﺼدﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺠدﻴد 
  :""sTMO  ""اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة" ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺸراء اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ  - 2
ﻴﻨدرج ﺘﺤت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻜﻤﻴﺔ وﻫو )ﺎﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻫو أﺤد أدوات ﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ     
وﻴﻌﻨﻲ ﺤﻘوق اﻝﺸراء ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي وﺒدون ﻗﻴود وﻴطﻠق ( ﻨوع ﻤن أﻨواع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ
وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺸراء اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻤن دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻓﻲ " اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة" ﻋﻠﻴﻪ 
ﺜﺎﻨوي ﺒﻬدف ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘراض أو ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي، اﻝﺴوق اﻝ
ﻤن ﺴﻨﺔ واﺤدة إﻝﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات، وﻜذا اﻝﺴﻨدات ( اﺴﺘﺤﻘﺎق)وﻴﺴﺘﻬدف اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺸراء اﻝﺴﻨدات ذات أﺠل 
ﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل اﻝﺘﻲ ﺒﻘﻲ ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻓﺄﻗل، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻏﻴر ﻤﺤدد اﻝﻘﻴﻤﺔ واﻝ
ﻜﻤﺎ أن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻫو اﻝوﺤﻴد ﺼﺎﺤب اﻝﻘرار . اﻷورﺒﻲ أﻗر ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺸراء ﻏﻴر ﻤﺤدودة ﻝﻠﺴﻨدات
اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈدارة اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸراء وﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺴﻨدات ﻝدوﻝﺔ ﻤﺎ واﻝﺤق ﻓﻲ إﻝﻐﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺸراء ووﻗف 
  .1أو ﺘﻌﻠﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﻠﻴﺎ
ﺼﻨدوق " ﺞ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ أن ﺘﺘﻘدم ﺒﺸﻜل رﺴﻤﻲ ﻝطﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤن وﻝﺘﻔﻌﻴل اﻝﺒرﻨﺎﻤ   
وﺒﻌد أن ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻓﻘﺔ  ،"(MSE)آﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻷورﺒﻲ /( FSFE)اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻷورﺒﻲ
ﻼﺤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻘوم اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﺒﺘﻔﻌﻴل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﺸراء ﺴﻨدات ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ، وﻴﺸﺘرط أن ﺘﺨﻀﻊ اﻝدوﻝﺔ إﻝﻰ إﺼ
وأن ﺘﻠﺘزم ﺒﺘﻠك اﻹﺼﻼﺤﺎت وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻘﺎﻋس ﻴﺤق ﻝﻠﺒﻨك إﻴﻘﺎف ( ﺨﻔض اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم وﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ ) ﺠﺎدة 
  .اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور
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ﻴﻬدف اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺠﺎﻨﺒﻴن اﻷول إﺼﻼح ﻤﺎﻝﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻜﺎﻤل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت     
اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻴوﻨﺎن، اﻝﺒرﺘﻐﺎل وأﻴرﻝﻨدا، أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدات ﻤن ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار
أي أﻗل ﺼراﻤﺔ ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷول ﻤوﺠﻪ ﻝدول اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺜل ( ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝوﻗﺎﺌﻲ) ﻓﻬو أﻗل ﻓﻲ اﻝﺸروط 
ﻰ وأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، وﻤﻨذ اﻹﻋﻼن ﻋن ذﻝك اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ، ﺘراﺠﻊ اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات ﺒﺸﻜل ﺘدرﻴﺠﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠ ﺎإﻴطﺎﻝﻴ
  .    اﻝﺴﻨدات اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ واﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ
  ":2ORTL" ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل - 3
ﻀﻤن  - ﺸﻬر 63أﻗﺎم اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ اﻝﻤزاد اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘروض ﻷﺠل  2102ﻓﻴﻔري  92ﻓﻲ     
 - ﻤﻔﺘوﺤﺔﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل اﻝﺘﻲ ﺘﻨدرج ﺘﺤت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك وأﺤد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝ
وﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﻤزاد ﻀﻤن ﺠﻬود اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ دﻋم ﺒﻨوك اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﻗروض ذات ﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﺒﺄﺠل ﺜﻼث أﻋوام، وﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌد ﻨﺠﺎح اﻝﻤوﺠﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝذي ﺘم اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  .11102ﻋﺎم 
ﻝﻠﺒﻨوك ﻜﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أداة ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ  اﻹﻗراضﻠﻴﺎت وﻜﺎن اﻝﺒﻨك ﻗد أﺸﺎر إﻝﻰ أن اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن ﻋﻤ   
ﺘﻤوﻴل وﻜذا ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ  دت اﻝﺒﻨوك ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﻤﺼﺎدرﻤواﺠﻬﺔ ﻀﻌف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن وأﻴﻀﺎ ﺴﺎﻋ
  .ض ﻓﻲ ﺘﺠﻨب أزﻤﺔ اﺌﺘﻤﺎن ﺠدﻴدةاﻷﺴواق، ﻝذا ﺴﺎﻫﻤت ﺘﻠك اﻝﻘرو 
  .ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷزﻤﺔ أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ دور: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻌﺜرة وﺤل ﺎن ﻝﻸﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋدة أدوار ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻜ    
  :ﻨوردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻷورﺒﻴﺔ اﻷوروﺒﻲ ﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزيورﻗﺎﺒﻲ ﻝ إﺸراﻓﻲدور : اﻝﻤطﻠب اﻷول 
إﻋطﺎء اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺘم اﺘﺨﺎذ أﻫم ﻗرار ﻤن ﻗﺒل ﻗﺎدة ﻤﻨطﻘﺔ اﻷورو وﻫو  2102دﻴﺴﻤﺒر  21ﻓﻲ     
ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ وذﻝك ﺒﺎﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺒﻨوك ﻤﻨطﻘﺔ اﻷورو، وﻴﺸﻤل ذﻝك اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ 
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  ٪02ﻤﻠﻴﺎر أورو أو ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺘﺘﺨطﻰ ﻨﺴﺒﺔ  03ﻗﻴﻤﺔ أﺼوﻝﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن 
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اﺼﻔﺎت ﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋن ﻋدد اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﻫذﻩ اﻝﻤو  وﻴزﻴد. 3102ﻲ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﻨك ﻓﻲ ﻋﺎم ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤ
ﺒﻨك،  0006ﻋﻠﻰ  اﻹﺸرافﻤﺠرد ﺨطوة ﺘﻤﻬد اﻝطرﻴق ﻨﺤو ﺘوﺴﻊ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ ﺒﻨك، وﻫذا اﻹﺠراء  051
  .وأﻴﻀﺎ ﺨطوة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺨﻼل اﺘﺤﺎد ﻤﺼرﻓﻲ
ﻓﻴﺔ ﺤﻴث واﻓق ﻗﺎدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﺘﺄﺘﻰ اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﻔﻌل ﺘﻜرﻴس اﻝوﺤدة اﻝﻤﺼر      
  :وﻫﻲ
أﺼﺒﺤت ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﻤﻨذ ﻨوﻓﻤﺒر  (: msinahceM yrosivrepuS elgniS)ﻨﺸﺎء آﻝﻴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ إ* 
، وﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ أﺼﺒﺢ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠطﺔ اﻹﺸراف اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻝﻤﺼﺎرف 4102
 اﻹﺸراﻓﻴﺔاﺼﺒﺢ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻴﺘﺤﻤل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ، وﻗد ﻴورواﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝ
وﻫذا ﺤﺴب ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو  وﺼﻼﺤﻴﺎت اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ
  .ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال، ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ: ﻤﺜل 4201/3102اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ رﻗم 
 اﻝﺒﻨوكوﻏﻴر اﻝﻬﺎﻤﺔ، ﻤن اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو إﻝﻰ ﺒﻨوك ﻫﺎﻤﺔ وﻗد ﺼﻨف اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ  
أﻤﺎ اﻝﺒﻨوك ﻏﻴر . ﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲواﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺘﻜون ﻤن طرف ا ."، اﻝﺴﺘر وراﺒوﺒﻨكBSTP،CBK، BIA ":اﻝﻬﺎﻤﺔ
  . 1اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻴورﻤﺒﺎﺸر ﻝﻔرﻴق اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨوك  إﺸرافﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﺘﺤت ﺎﻤﻬاﻝ
ﻴﺘﻤﺜل دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺨطر : (msinahceM noituloseR elgniS)ﺤل اﻝواﺤد إﻨﺸﺎء آﻝﻴﺔ اﻝ*
ﻤﺠﻠس اﻝﺤل "؛ وﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻵﻝﻴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝواﺤدة، وﺘﺘﻜون ﻤن اﻝذي ﻗد ﻴﺘﻌرض ﻝﻪ أي ﻤﺼرف اﻹﻓﻼس
ﻠس ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﺘﺨﺎذ ﺠ، ﻓﺄي ﺼﻌوﺒﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ أي ﻤﺼرف ﺘﻘﻊ ﻋل ﻋﺎﺘق اﻝﻤ"ﺼﻨدوق اﻝﺤل اﻝواﺤد"و" اﻝواﺤد
ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨوات ﻴﺸﺎرك  55: ﺎﺴب ﻹﻴﺠﺎد اﻝﺤل، وﻗد ﺘم ﺘدﻋﻴم اﻝﺼﻨدوق باﻝﻘرار اﻝﻤﻨ
ﺠوء ﻫذا اﻝﺼﻨدوق إﻝﻰ اﻻﻗﺘراض ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻠﻝ ﻴﺔإﻤﻜﺎﻨﻫﻨﺎك ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻷورﺒﻲ، و 
  .2ﺔﻤﻌﻴﻨ
ﺎﻜﻤﺔ ﻝﻌﻤل ﻤن ﺒﻠد ﻵﺨر وذﻝك ﻝﺘﺠﻨب اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ درﺠﺔ ﺼراﻤﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﺤ: ﺘوﺤﻴد اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ* 
وﻗد ﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﺘوﺤﻴد ﻋدد ﻤن اﻝﻘواﻋد . اﻷﻋﻀﺎء، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺠﻨب ﺤدوث أزﻤﺎت ﺒﻨﻜﻴﺔ 82ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان 
أﺴس ﺘﺨص ﺤﺠم رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻲ واﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤﺘواﻓرة وﻨﺴب اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ : واﻷﺴس اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ
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ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ؛ ﺘﺸﻤل اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ آﻝﻴﺎت أﺨرى ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝ
ﻤﻊ وﻀﻊ ﻤﺤددات ﺼﺎرﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎﻓﺂت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻺدارﻴﻴن ﻓﻲ ﺘﻠك  اﻹدارﻴﺔاﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز 
  . 1اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ﻴﺠري اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺒﻨوك ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، وان ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗد ﺒدأت ﻓﻌﻼ         
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ  وﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ" اض ﺠود اﻷﺼولاﺴﺘﻌر "وﺘﻌرف ﺒﺎﺴم  3102ﻓﻲ 
ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ رﻗﺎﺒﻴﺎ ﻝﻠﻤﺨﺎطر واﺨﺘﺒﺎرات ﻝﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﻀﻐوط ﺘﺘم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﺘﺘوﻝﻰ ﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ 
  . 2اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ
  .اﻷزﻤﺔﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻤﻨطﻘﺔ دور ا :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺴﺘﻬدﻓﺎ ﺒﻬﺎ زﻴﺎدة اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو؛  اﻹﺠراءاتﺠﻤﻠﺔ ﻤن  اﻷورﺒﻲاﺘﺨذ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي    
اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺒﻨوك  أﺴﻌﺎرﻋن طرﻴق ﺨﻔض  اﻷورﺒﻴﺔﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق اﻷﻤوال 
اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي  ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻴﺎم. ﺒﺎﻷزﻤﺔ ﺘﺄﺜرا اﻷﻜﺜروﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻘروض ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ 
اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺸراء وﺒﻴﻊ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻜذا اﻝﺨﺎﺼﺔ 
أﻋﻠن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ  اﻹطﺎرﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ، وﻓﻲ ﻫذا 
اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض  أﺴﻌﺎرﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ؛ اﻝﻤﺴﺘﻬدف ﺨﻔض ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ أ إﺼدارﻩﻋن  0102/50/01
ﻋن اﺴﺘﻌدادﻩ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺼرف  2102 أوتﻜﻤﺎ أﻋﻠن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي . وﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻨﺢ اﻻﺌﺘﻤﺎن
ﻓﻲ ﻜل ﻤن أﺴواق اﻝﺴﻨدات واﻷﺴواق اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ، وﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔ ﻴﻘوم اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺒﺸراء 
ﺤﻜوﻤﻴﺔ، ﻋﻨد طﻠب اﻝﺤﻜوﻤﺎت، وذﻝك ﺒﻔﺘرات اﺴﺘﺤﻘﺎق ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺴﻨﺔ إﻝﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات، اﻝﺴﻨدات اﻝ
ﻋﻠﻰ ﺨﻔض ﻤﻌدﻻت اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات  اﻷورﺒﻴﺔﻤﺴﺎﻋدة اﻝدول  اﻹﺠراءاتواﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝﻬدف ﻤن 
وٕاﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻌﻴد ﺒﺎﻷزﻤﺔ ﻤﺜل إﻴطﺎﻝﻴﺎ  اﻝﻤﺘﺄﺜرةاﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘراض ﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول 
واﻝﺘﻲ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل  اﻹﺠراءوﺠﺎء ﻫذا . اﻷورﺒﻴﺔ اﻷﺴواقﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ 
ﺒﻐرض ﺘوﻓﻴر اﻝﻘروض ﻝﻠﺒﻨوك اﻷورﺒﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  8002ﺒدأ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ اﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﻤﻨذ ﻤﺎرس 
ﺒواﺴطﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻷورﺒﻲاﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي  اﺴﺘطﺎع 2102م ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘرﻴر اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻌﺎ
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إﻀﺎﻓﺔ . 2102ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٪06ﺘﻤوﻴل أﻜﺜر ﻤن   2ORTL
        .  1ذﻝك ﻗﺎم اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺒزﻴﺎدة اﻝﻘروض ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد
 ﻜﻤﻘرض اﻝﻤﻼذ اﻷﺨﻴر اﻷورﺒﻲﻤرﻜزي اﻝدور اﻝﺒﻨك  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺼــرﻓﻲ ﻷي دوﻝــﺔ ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻘــوم ﻨظــرا ﻷن اﻝﺒﻨــك اﻝﻤرﻜــزي ﻫــو اﻝﻤﺴــؤول ﻋــن ﺤﻤﺎﻴــﺔ واﺴــﺘﻘرار اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻤ       
ﻤواﺠﻬﺘﻬــﺎ وﻤﺴــﺎﻋدة اﻝﺒﻨــوك اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝظــروف اﻝطﺎرﺌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻌــرض ﻝﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻝﺒﻨــوك ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ 
ﻝﺒﻨـوك اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﻝﻠﺒﻨـك اﻝﻤرﻜـزي ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻴوﻝﺔ اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﻤواﺠﻬـﺔ ﻷزﻤﺔ ﺴﻴوﻝﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﺘﻠﺠﺄ ا
  .ﻨظﻴر ﺨﺼم أوراق ﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻷزﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي أو
اﻝﺘـﻲ  ﺒﺸراء أدوات اﻝدﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺎت  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻨﺠد أن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﻗﺎم     
اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ  اﻹﺠــراءات، ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻴــورورﻀــت ﻷزﻤــﺔ اﻝــدﻴون اﻝﺴــﻴﺎدﻴﺔ ﺘﻌ
 وﻜــﺎن أول ﺘــدﺨل ﻝﻠﺒﻨــك اﻝﻤرﻜــزي 0102ﻤــﺎي  01واﻝــذي أطﻠــق ﻓــﻲ ( PMS)ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺴــوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ "
ﻬري أوت وﺴـﺒﺘﻤﺒر ﺸـ ﺨـﻼلو  وﻤﺴت اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴـﺔ واﻻﻴرﻝﻨدﻴـﺔ واﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴـﺔ، 1102ﻤﺎرس  40اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴــﺎر ﻴــورو طﺎﻝــت اﻝﺴــﻨدات اﻻﻴطﺎﻝﻴــﺔ واﻻﺴــﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌــد أن ﻜﺎﻨــت  88ﺸــراء ﺴــﻨدات ﺒﻘﻴﻤــﺔ  ﺘــمﻤــن ﻨﻔــس اﻝﺴــﻨﺔ، 
 (.SORM)، وﻜــذا ﻋﻤﻠﻴــﺎت إﻋــﺎدة اﻝﺘﻤوﻴــل اﻝرﺌﻴﺴــﻲ 2ﻤﻘﺘﺼــرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴــﺔ واﻻﻴرﻝﻨدﻴــﺔ واﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴــﺔ
 وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝﻌـب  اﻝﺒﻨـك اﻝﻤرﻜـزي اﻷوروﺒـﻲ دور . (2ORTL) ﻋﻤﻠﻴـﺎت إﻋـﺎدة اﻝﺘﻤوﻴـل طوﻴﻠـﺔ اﻷﺠـل ﺎﻓﺔ إﻝﻰإﻀ
أﻗﺼــر طرﻴــق ﻝﻤواﺠﻬــﺔ  أزﻤــﺔ اﻝــدﻴون اﻝﺴــﻴﺎدﻴﺔ اﻝﺘــﻲ وﻫــذا . ق اﻝــدﻴون اﻝﺴــﻴﺎدﻴﺔﻓــﻲ اﻝﺴــو  ﻤﻘــرض اﻝﻤــﻼذ اﻷﺨﻴــر
  .واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻝﻴورو واﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻘدي واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷورﺒﻲ، ﺘواﺠﻪ أوروﺒﺎ
  .وﻨﺼوص اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﺘﺸرﻴﻌﺎت  ﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴلاﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷور دور : ب اﻝراﺒﻊاﻝﻤطﻠ
ﺘﺠﺎوز اﻷزﻤﺔ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻀرر اﻝﻨﺎﺠم ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻜﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻤﻌدل  اﻷورﺒﻲﻝم ﻴﻜن دور اﻻﺘﺤﺎد       
إﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل اﻝﺘﺤدي . ﻓﻘط إﻝﺦ....اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ وﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺘﺨﻔﻴض ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺒطﺎﻝﺔ
أﻜﺜر ﻗوة وﺼﻼﺒﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤواﺠﻬﺔ ﺼدﻤﺎت  وﺠﻌﻠﻪ ﻨﻘدياﻝو  ﻗﺘﺼﺎدياﻻ ءاﻝﺒﻨﺎ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺒر ﻓﻲ
ﻝﻘد  ﺘﻤس اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ت اﻝﻘطرﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة إﻝﻰ ﺼدﻤﺎتاﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻻ ﺘﺘﺤول ﻓﻴﻪ اﻝﺼدﻤﺎ
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ﻋﻠﻴﻪ دة ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺒﻨﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻝذي ﺘرﺘﻜز إﻋﺎ زﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔاﺴﺘدﻋﻰ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ أ
  .ﺎﻤل وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻓوق ﻗوﻤﻴﺔ أﻗوىﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻜوﻜذا  ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو
 ﺨﻼل اﻝﻘﻤﺔﺤﻴث ﻤﻬد زﻤﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ؛ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷﻋﻤل اﻝﻤﺠﻠس اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ  ﻝﻘد     
ﻷوروﺒﻲ اﻝطرﻴق ﻹﺠراء ﺘﻐﻴﻴر ﻤﺤدود ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫدة ﻋﻤل اﻻﺘﺤﺎد ا 0102دﻴﺴﻤﺒر  81و 71ﻓﻲ  ةاﻝﻤﻨﻌﻘد
اﻝدول " : ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻫدة 631وذﻝك ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘرة ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻤﺎدة  ،ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم أوروﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﻘرار
رة ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ورو ﻴﻤﻜن أن ﺘطﺒق ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝذي ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻨد اﻝﻀرو ﻴاﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ اﻝ
، دون "راﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم ﺴﺘﺨﻀﻊ إﻝﻰ ﺸروط ﺼﺎرﻤﺔﺤﻴث اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺘﺤت . ورو ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎﻴﻤﻨطﻘﺔ اﻝ
  .1102وﻗد اﻋﺘﻤد ﻫذا اﻝﻘرار رﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎرس ، 1" ﻻ اﻹﻨﻘﺎذ "اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ  521اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻔﻘرة 
أوﺠد ﻨوع ﻤن اﻝﺘواﻓق  "ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت"ﺘﺠﺎوز ﻝﻤﺒﺎدئ ﻤﻌﺎﻫدة  إن ﻫذا اﻹﺠراء ﻝﺤل اﻷزﻤﺔ واﻝذي ﻴﻤﺜل     
ﺴﻴﺎدة واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدور اﻝذي ﺘؤدﻴﻪ أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، اﻝﻬدف ﻤﻨﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺤﻘق اﻝﺘوازن اﻝﺼﺤﻴﺢ ﺒﻴن اﻝ
  .دﻋم وﺘﻘوﻴﺔ  اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .(ISFE)دور ﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر: اﻝﻤطﻠب اﻝﺨﺎﻤس
ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻ اﻝذي اﺘﺴم ﺒﻪ ﻤﻌدل ﻝﻼﻨﺨﻔﺎض اﻝﺤﺎد إﺤداث اﻨﻘﻼﺒﺎ ﻀرورﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲﻜﺎن     
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﺘراﻜم اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ وﻝﺠوء ﻜل ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺎت إﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻘﺸف  وﻫﻲ. اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻤﺎل ﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ ﻝﺘﻌزﻴز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﺠل ذﻝك ﺘم رﻓﻊ رأﺴ .واﻝﺒﻨوك إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗراض
 3102اﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻗروض اﻝﺒﻨك ﺴﻨﺔ وﻗد  ،5102و 3102ﻴورو ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎﺒﻴن ﻤﻠﻴﺎر  02اﻹﻗراض ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻝﻜﻨﻪ ﻓﺸل ﻓﻲ إﺤداث اﻝدﻓﻌﺔ  ،أﻝف ﺸرﻜﺔ 092إﻝﻰ  4102أﻝف ﺸرﻜﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ وﺼل اﻝرﻗم ﺴﻨﺔ 032ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب 
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ  اﻝذي ﺠﻌل اﻷﻤر .اﻝﻤﺤﻠﻲزﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻌدد ﻤن اﻷﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ اﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب اﻝﻼ
ﺒﻨك ﺘﺤت وﺼﺎﻴﺔ ﻴﻌﻤل  "ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹاﻝﺼﻨدوق اﻷور "ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻗﺘراح إﻨﺸﺎء 
وﻗد ﺼﺎدق ﻤﺠﻠس اﻝﺸؤون  .ﻫدﻓﻪ دﻋم اﻝﻨﻤو وﺨﻠق وظﺎﺌف ﺒدون زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم .2اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  5102ﻤﺎرس  01ﻓﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
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ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو  12ﻤﻨﻬﺎ  ؛ﻤﻠﻴﺎر ﻴورو 513ﺒﻐﻼف ﻤﺎﻝﻲ ﻗدرﻩ " ﻤﺎر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲاﻝﺼﻨدوق اﻷورﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜ"
وأﻋﻠن ﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ ﻋن ﺤزﻤﺔ . ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرواﻝﺒﻨك اﻷورﺒﻲ  اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔﻜﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤن 
ﺎ ﻘدﻤت ﺒﻬ، ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺨطﺔ ﺘاﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﺴﺘﻨﻔذ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼﻨدوق اﻷورﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات 
اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ، اﻝﻨﻘل، اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤﻴوﻴﺔ  ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘوﻴﺔ اﻻﺒﺘﻜﺎر، اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ
ﻝﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أورﺒﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻔﻴز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺠدﻴدة واﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻌزﻴز 
ﺎ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺘوﺴﻴﻊ ، وﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻤﺸروﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل أﺒﺤﺎث اﻝرﻋﺎﻴاﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
، دﻋم اﻻﺒﺘﻜﺎر أﻴرﻝﻨدارﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﻜزا ﺠدﻴدا ﻝﻠ 41 إﻨﺸﺎء أﺤد اﻝﻤطﺎرات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜرواﺘﻴﺎ،
ﻤﻠﻴون ﻴورو ﻗروﻀﺎ ﻝﻤﺸروﻋﺎت  003ﻜﻤﺎ واﻓق ﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ . اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﻴطﺎﻝﻴﺎ
 ﻤﻠﻴون ﻴورو 058ﺘﻴﺠﻲ، ودﻋم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻜﻠﻲ ﺒﻨﺤو اﻻﺴﺘرا اﻷورﺒﻲﺴﺘﻤول ﻤن ﺠﺎﻨب ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
  .  1ﻝﻤﺸروﻋﺎت ﺘﺘوزع ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص
اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن  ﻲوأﻋﻠن ﻤﻜﺘب اﻹﺤﺼﺎء اﻷورﺒﻲ ﻋن زﻴﺎدة ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓ    
ﻜﺎﻨت ﺤﺼﺔ اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ وﻗد  ٪22ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ  ٪ 3.22ﻝﻴﺒﻠﻎ  5102ﻋﺎم 
، ﻜﻤﺎ أﻋﻠن اﻝﻤﻜﺘب أن ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎج 5102ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن  ٪04ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻗد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ  ٪9.0، وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ 4102ﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم ﻤﻘﺎر  5102ﺸﻬدت ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ أوت اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
   .282 ﻓﻲ ﻤﺠﻤل دول اﻻﺘﺤﺎد ٪9.1ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو وﺒﻨﺴﺒﺔ 
 اﻷورﺒﻲﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻬﺎ ﺨطﺔ اﻝﺼﻨدوق  اﻷورﺒﻲاﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺒداﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨم ﻋن       
ﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻝﺜﻼث ورد أن اﻝﺨطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻝﺒﻨك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷورﺒﻲ  ،ات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر 
اﻝذي ﺘﻔﺎءل ﺒﻪ ﺼﻨﺎع  اﻷﻤر .ﻝﻪﻤﻠﻴﺎر ﻴورو وﻫو ﺜﻠث ﻤﺎ ﺨطط  57.401ﻬﺎ اﻷول ﺴﻨوات اﺠﺘذﺒت ﻓﻲ ﻋﺎﻤ
ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة ﻀﻤﺎن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ  وﻋزﻤوا ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ دﻋم ﻫذا اﻝﺼﻨدوق ،اﻷورﺒﻲاﻝﻘرار ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد 
 005ﻤﺒﻠﻎ  0202ﻤﻠﻴﺎرات ﻴورو ﻜﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺼل ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺤﻠول  01ﻝﻠﻘروض اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ إﻝﻰ 
     .ﺎء أورﺒﺎﻤﻠﻴﺎر ﻴورو ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘطﺎﻋﺎت وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤ
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  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل
 ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل دراﺴﺔ أزﻤﺔ اﻝﻴورو ودور اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻝﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ     
اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻴوﻨﺎن ﻝُﺘﻜون ﺒذﻝك ﻤﺼدرا ﻝﻬزات ارﺘدادﻴﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو  ﻓﻲ اﻨﻔﺠرت اﻝﺘﻲ
، وأﺜﺎرت ﺸﻜوﻜﺎ ﺤول اﻨﺴﺤﺎب اﻝﻴوﻨﺎن ﻤن اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻘدي وﺘﻔﻜك )SPIIG(ل ﺒدو  تﻋرﻓاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻴوﻨﺎن و 
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤزﻴﻔﺔ ﻋن  9002-0002ﻫذا اﻷﺨﻴر، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻋدم ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎن وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ طﻴﻠﺔ ﻓﺘرة 
ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ  ٪03ﻓﻘد  ؛ إذوﺨوﻓﺎ ﻤن اﻨﻬﻴﺎر ﻋﻤﻠﺔ اﻝﻴورو اﻝﻤﻨﺎﻓس اﻝوﺤﻴد ﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝدوﻻر. اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
 ﺤﻠولاﻹﺴراع ﺒﺈﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘطري و  ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروريﻓ ،ﻝﻨﺼف اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻷزﻤﺔوا
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ، اﻝﺒرﻝﻤﺎن )  ﻤن ﺨﻼل أﺠﻬزﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻝذي ﺘدﺨل
  (....اﻷورﺒﻲ
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اﻝدراﺴﺔ واﻝﻘﺎﺌﻠﺔ أن أزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن أزﻤﺔ  تإﻝﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘم اﻝﺘوﺼل     
اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، وأن أزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﻀﻐطت ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻝﻬﺎ ﻤﻤﺎ وﺴﻊ  اﻨﻌدام
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، وﻤن أﺠل ذﻝك ﺘدﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﻀﺦ ﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ  رﻗﻌﺔ اﻷزﻤﺔ
اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﺎﺘزال ﺒﻌﻴدة  دﻰ أن اﻻﺘﺤﺎد ﻋدل ﻓﻲ ﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻪ، ﻏﻴر أن ﺠﻬو ﻤﻘﺎﺒل ﺸروط ﻗﺎﺴﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝ
  .ﻋن ﺤل اﻷزﻤﺔ ﻤن ﺠذورﻫﺎ



















اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺒﻜوﻨﻬﺎ دﻴون آﻤﻨﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻹﻗﺒﺎل اﻝﻜﺒﻴر ﻤن طرف اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﻓﻬﻲ  ﻓت ْر ﻋ ُ طﺎﻝﻤﺎﻝ    
 ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒدﻴون ﺸرﻜﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻹﻗراض اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﺸﻜل ﻋﺎماذات ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻜﺒﻴر ﺠدا،  اﻷﺴواقﻏﻴر أن ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠم ﻫذﻩ اﻝدﻴون ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻝﺨﺎﺼﺔ،
ﺎﻷزﻤﺔ ﻓ.ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌرض اﻝدول إﻝﻰ أزﻤﺔ ﺴﻴوﻝﺔ ﺘﻬدد ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد اﻝﻤﺠدوﻝﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدﻴونﺨﺎﺼﺔ 
ﻏﻴرت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌطﻴﺎت ،اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﻝﻤﻨﻔﺠرةاو  ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔت 
وأﺼﺒﺢ ﺨطر ﺘوﻗف ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﺴداد . ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻷﻤﺎن ﻝﻠدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﺎ ﻫوﻝم ﻴﺘوﻗف اﻷﻤر ﻋﻨد أزﻤﺔ اﻝرﻫون اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺒل ﺘﻌد؛ أﺤد اﻝﻬواﺠس اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﺒﻴن أﺴواق اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
أﺤد أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد  - اﻝﻴوﻨﺎنﺤﻴث اﻨطﻠﻘت ﺸرارﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺄزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ؛  إﻝﻰ أزﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو واﻝﻤﺴﻤﺎة
ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗراض ﻨظرا ﻝﻠﺜﻘﺔ  ﻓﻲ اﻻﻗﺘراض ﻤن أﺴواق اﻝﻤﺎلﺒﻌد أن أﻓرطت  -اﻷورﺒﻲ واﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي
ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻋزوﻓﻬم ﻋن اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻌﻼوات اﻝﻤﺨﺎطر وﻤن ﺜم ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝدﻴن  "اﻝﻴورو"اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ 
ووﻀﻌت اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ  ،اﻹﻓﻼسﻋﻠﻰ  اﻝﻴوﻨﺎن وﺸﺎرﻓت .اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ واﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻜﺎﻝدﻴن اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ
ﺜﻐرات  ﺒذﻝك ﻝﻌﺎم، ﻜﺎﺸﻔﺔﺴﺎﻫﻤت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ ﻗدرة ﺒﻌض دول اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﺘﺴدﻴد دﻴﻨﻬﺎ ااﻝﻤﺤك و 
، اﻴرﻝﻨدا" ﻋدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ رﻗﻌﺔ أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ إﻝﻰ دول ﺠﻨوب أورﺒﺎ
  ".إﻴطﺎﻝﻴﺎ، إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، اﻝﺒرﺘﻐﺎل
اﻷورﺒﻲ ﻨﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل واﻨدﻤﺎج ﻤﺎزاﻝت ﻓﻲ أوج ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ وﻝم ﺘﺼل إﻝﻰ اﻋﺘﺒر اﻻﺘﺤﺎد وأﻨﻪ طﺎﻝﻤﺎ
اﻝﻤﻘوﻤﺎت واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻪ وﻗد ﺠﻤﻴﻊ  ﻷﺴﻠوب اﻝﻤرﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء، ﻤﺴﺘﻐﻼﻓﻲ ذﻝك ا ، ﻤﻌﺘﻤداﺒﻌد ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻏﻴر أن ﺒﻌض  ،ﺄﻤل ﻓﻲ اﻝوﺤدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔوﻴ إطﻼق اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝواﺤد واﻝﻌﺸرون اﺴﺘطﺎع
 .اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎد ﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﻓرازات، إﺨﺎﺼﺔ اﻝﻴوﻨﺎن رف اﻝدول اﻷﻋﻀﺎءاﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻐﻴر ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤن ط
ﻓﻲ ﻤﺄزق ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫدد ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء وأﻀﻌف ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻴورو اﻝدوﻝﻴﺔ، وطرح ﻋﻼﻤﺎت ﺘﻌﺠب ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ آﻝﻴﺎت وﻀﻌﺘﻪ 
اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻨﻘدي اﻝﺘدﺨل اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﺘﻔﺎدي  ﻤﺎ اﺴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ. ﺒﻨﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي ﺨﺎﺼﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
  .ﺘﻔﻜﻜﻪ واﻨﻬﻴﺎرﻩ
  :ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ اﺨﺘﺒﺎر ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻋن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ  ﺔ، ﻗدﻤت إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺨﺎطﺌﺔ وﻤزﻴﻔ0002ﺤﺘﻰ ﺘدﺨل اﻝﻴوﻨﺎن ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻴورو ﺴﻨﺔ  -1





ﺒل واﺼﻠت إﺨﻔﺎء ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻀﻠﻴل اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻝداﺨل اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﻝم ﺘﺘوﻗف ﻋن اﻝﻤراوﻏﺔ 
ﻤن  ٪3أﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻋﺠز ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ  ﺸروط ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻴوروﻤن ﻓ ،وﺘﻔﺎدي أي ﻀﻐوطﺎت ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ
ﻠﻠﻴوﻨﺎن ﻨﺴب اﻝﻌﺠز واﻻﺘﻔﺎق اﻝﻌﺎﻤ ﻏﻴر أن ،ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ٪06وﻨﺴب اﻝدﻴن ﻻﺘﻔوق  اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ
وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝدﻴن  9002ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ  ٪8.21ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺒﻠﻎ .ﺘﺠﺎوزت ذﻝك
، وﺘم اﻝﻜﺸف ﻋن ﺘﻼﻋﺒﺎت ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﻴوﻨﺎن ﻤﻊ ﻋدة ﺒﻨوك 2102ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ  ٪4.951
إن ﻫذﻩ . ﻴﻘﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺎن ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺌﺎت اﻝﻤﻼﻴﻴن ﻤن اﻝدوﻻرات ﻜرﺴوم ﻝذﻝكﻋﻤﻼﻗﺔ أﺨﻔت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺤﺠم اﻝدﻴن اﻝﺤﻘ
اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄن أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻫﻲ أزﻤﺔ اﻨﻌدام اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت  ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰاﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒت 
  .  واﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷورﺒﻴﺔ  اﻷزﻤﺔﻗﺒل  ﺘﻤﺜل اﻝدور اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ -2
اﻝﻤوﺤدة اﻝﻴورو، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت رﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝدول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜوﻨﻬﺎ 
ﻴوﻨﺎن ﺴﻬل ﻋﻠﻰ اﻝ ﻤوﻜﻠﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻗد ﻜﺎن ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي
إﻝﻰ ﺴﻠﺴﺔ ﻤن اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺴدادﻫﺎ وﺘﻤﻜﻨت ﻤن إﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺒﻨوك ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻤﺜل  اﻝﻠﺠوء
  .    أﻴﻀﺎ ﺘﺜﺒت ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰﻫذﻩ اﻝﻤﻌطﻴﺎت ". ﻏوﻝدﻤﺎن ﺴﺎﻜس"ﺒﻨك 
اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻘط ﻤن  ٪6.2إن ﺘﻌﺜر اﻝﻴوﻨﺎن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺼﻐر ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻀﻤن دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل  -3
ﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋوﻴﺼﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻜوﻨﻪ أﻓﻘد اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة وﺨﻠق ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ، إﻻ أن ﺘﻌﺜرﻫﺎ ا
إﻴطﺎﻝﻴﺎ، "ﻀﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ واﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، ﺨﺼوﺼﺎ دول ﺠﻨوب أورﺒﺎ 
ﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝدول ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺘراض ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺨﻼل واﻤﺘدت اﻷزﻤﺔ إ". اﻝﺒرﺘﻐﺎل، اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻴرﻝﻨدا
ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻌﻘﺎري، ﻤﻤﺎ أﺜﺎر ﻤﺨﺎوف اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن اﻤﺘداد أزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن ﻝﺠﻴراﻨﻬﺎ ﻓﺴﺎرﻋت ﻫذﻩ اﻝدول إﻝﻰ 
  .ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺜﺒت. ﺘﻨﻔﻴذ ﺒراﻤﺞ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺤزم إﻨﻘﺎذ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﺘروﻴﻜﺎ
ﻤﻨذ إﻋﻼن اﻝﻴوﻨﺎن ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻬﺎ ﻋﻘد ﻗﺎدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝﻨﻘدي ﻗﻤم ﻤﻜﺜﻔﺔ اﺘﻔﻘوا ﻤن  -4
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﻴوﻨﺎن وﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻌﺜرة ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺜﻼث ﺤزم إﻨﻘﺎذ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺘم إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق . ﻴﺔ ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﻌﺜرةﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒراﻤﺞ إﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻘﺸﻔ
إﻨﺸﺎء آﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار  ﺜم. ﺔ اﻝﻴورو ﻓﻲ ﺤل أزﻤﺘﻬﺎﻜﺂﻝﻴﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة دول ﻤﻨطﻘ( ESFE)اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ 
ﺘﻬدف إﻝﻰ  2102اﻝﺘﻲ أﻋﻠﻨت ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺴﻨﺔ  ﻤﺤل ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار اﻷورﺒﻲ،(MSE)اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻷورﺒﻲ 





ﺼﺤﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺜﺒت . ﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔﺒﻲ اﻝذي ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت إدارة ﻋوض ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﻘرار اﻷور 
  .    ﻝﺜﺔاﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎ
ﺘم اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻤن ﻗﺒل أﻋﻀﺎء ﻤﻨطﻘﺔ اﻷورو ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋطﺎء اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت  2102اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ  -5
ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺘﻤﺜﻠت أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒﺎﻹﺸراف واﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨوك ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل 
  .ﻌﺔوﻫو ﻤﺎﻴﺜﺒت ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝراﺒﺘﻜرﻴس اﻝوﺤدة اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ 
ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ ﺒﺸراء أدوات اﻝدﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌرﻀﺔ  -6
وﻗد ﻤﺴت اﻝﺴﻨدات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ واﻻﻴرﻝﻨدﻴﺔ  ()PMSﻷزﻤﺔ اﻝدﻴن اﻝﺴﻴﺎدي ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل ( SORM)إﻋﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل اﻝرﺌﻴﺴﻲواﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴﺔ وﻜذا اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ واﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
 ، وﻗد ﻜﺎن ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ دور ﻤﻘرض اﻝﻤﻼذ اﻷﺨﻴر ﻓﻲ ﺴوق اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ(2ORTL)طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل
  .وﻫو ﻤﺎﻴﺜﺒت ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ
ﺘم إﺠراء ﺘﻌدﻴل ﻓﻤن أﺠل ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷﺨطﺎء اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ،  -7
ﻤﺤدود ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫدة ﻋﻤل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﺘطﺒﻴق ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم أورﺒﻲ ﻫﺎدف إﻝﻰ ﺨﻠق اﻻﺴﺘﻘرار، ﻤن ﺨﻼل إﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘرة 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ اﻝﻴورو ﻴﻤﻜن أن ﺘطﺒق ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم  اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء:" ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن 631ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻤﺎدة 
، 521ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝذي ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻨد اﻝﻀرورة ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ، دون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻔﻘرة 
  .وﻫو ﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ، 1102وﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓﻲ ﻤﺎرس 
أزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎن، وﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤو  ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤن طرف اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﺤل -8
ﻤﻠﻴﺎرات أورو، إﻻ أن  3وﻋودﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒطرح ﺴﻨدات ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ٪4.0ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  ٪081ﻨﺴﺒﺔ  7102اﻝﻴوﻨﺎن ﻻ ﺘزال ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺜﻘل اﻝدﻴون واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﺴﻨﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝﻴوﻨﺎن ﻤﺎ ﺘزال (. ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 053)ﻤﻠﻴﺎر أورو  523ل ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﺒﺤﺠم وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤﻌد









  :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
طور ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﺼورة ﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي دوﻝﻲ وﺘﺘ اﻝﺘﻜﺎﻤﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺘﺒدأ -1
ﻫﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘوﺴﻴﻊ ﺤﺠم ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺼﻬﺎر وذوﺒﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، اﻨدﻤﺎج و ﻝﺘﺼﺒﺢ أﻜﺜر 
ت اﻝﻨﻤو اﻷﺴواق أﻤﺎم ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، زﻴﺎدة اﻝﺘوظﻴف واﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤن ﺤدة اﻝﺒطﺎﻝﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ رﻓﻊ ﻤﻌدﻻ
ﻜﻤﺎ ﺘوﻓر اﻝﺘﻜﺎﻤﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت .ﺘﻨوﻴﻊ وﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
  .اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﻤﺜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ -2
 (دوﻝﺔ 82) ﺘطورﻩ وٕاﻨﺸﺎء اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﺴﻌﻴﻪ إﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻝﻜل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ، وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝدوﻝﻲ
اﻝﻤﺘواﺠد ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻘدي، ﺘﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎﻜل واﻝﺜﻐرات  إﻻ أن .واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝدوﻝﻲ واﻝواﺴﻊ
ﻓﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻌﻴﺎر ﺤﺠم " اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ"ﺘواﻓر ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺤددﺘﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ 
ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺒﻴرا وداﻓﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻠﺘﺒﺎدل، ﻫﻨﺎك ﻤﻌﻴﺎران اﻝذي  و ٪06واﻝذي ﻴﻌﺎدل  ﺔاﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن اﻝدول اﻷورﺒﻴ
اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻀﻌف ﺤرﻜﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد رﻏم اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل: آﺨران ﻫﻤﺎ
ﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺠﻌل ﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ ، وﻏﻴﺎب اﻻﺘﺤﺎد اﻝ"ﺸﻨﻐن"
  ".ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺜﻠﻰ"
وﺘﻔﺎﻗﻤت ظﺎﻫرت اﻷزﻤﺎت اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺴﻤﺔ  ،ﺘﻌددت اﻷﺴﺒﺎب وراء ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي -3
ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻓﻲ ﺤدوث أزﻤﺎت اﻝدﻴن اﻹﻓراطﻔﻲ اﻝدﻴون ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺎت، ﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ، وﻴﻌﺘﺒر 
ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن ﺤﻴث اﺘﺼف ، ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻤوﻴل ﻻ ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﺒﻨﺎء طﺎﻗﺎت إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠدﻴدة، اﻝﺴﻴﺎدي
  .إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ اﻝﻌﺎم ﺒﺎﻝﺒذخ واﻝﺘرف ﻤﻊ ﻏﻴﺎب اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺘﻔﺸﻲ ظواﻫر اﻝرﺸوة واﻝﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜﻼﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨطﺎء ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻘدي  إن ﺠذور أزﻤﺔ اﻝﻴورو ﺘﻤﺘد ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ إﻝﻰ-4
اﻝﻴورو، ﻓﻌدم وﺠود اﺘﺤﺎد ﻤﺎﻝﻲ وﻏﻴﺎب اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻲ  إﻨﺸﺎءاﻷورﺒﻲ، وﻝطﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺤورا ﻝﻠﻨﻘﺎش وﻝم ﺘﺤل ﻋﻨد 
إﻀﺎﻓﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت وﺘﻌﻘد ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار واﻝﻌدد اﻝﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 
إﻝﻰ ﻋدم وﺠود آﻝﻴﺎت ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼدﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ وﺘﻔﺎوت اﻝﻘدرات اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻊ طﻐﻴﺎن اﻝﻀرورات 
ﺼﻌب ﻤن اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺴرﻴﻌﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻻﺤﺘواء .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﺤﻴد اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ





اﻷورﺒﻲ اﻝذي اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻴورو ﺤﻴت أوﻜﻠت ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي  ﺤﻀت -5
 اﻷﺴﻌﺎر، وﺘﺤدﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﻌﻴدا ﻋن ﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﺴﺘﻘرارأﻋطﻰ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﻘد وﺘﺤﻘﻴق 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘدار ﻤن طرف . ﺔﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴ 701اﻝذي ﺤددﻩ اﻝﺒﻨد رﻗم  اﻷﻤروﻫو 
ﺒﺄن إﻴﺠﺎد  اﻷورﺒﻲﺤﻜوﻤﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي، ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻏﻴﺎب اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻴن، وﻗد اﻋﺘرف اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي 
اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﻨك  اﻷﻤرﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻴواﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﻜﺜﻴرة ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘطرﻴﺔ 
ﻏﻴر ﻤدروﺴﺔ  اﻷورﺒﻲ؛ ﻓﺄي ﺨطوة ﻴﺘﺨذﻫﺎ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﺼﻌﺒﺔ وﻋﺴﻴرة ﺎد ﺘﻨﺎﺴق ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻴناﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ إﻴﺠ
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﺘﻌﻬد ﻗﺎدة اﻻﺘﺤﺎد  .اﻝﻤﺘﺒﻨﺎة واﻨﻬﻴﺎر اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺸﻜل ﻋﻤﻴق ﺘؤدي إﻝﻰ ﻓﺸل 
وﺘم ﺘﻔﻌﻴل ﺒﻨودﻩ ﺒﺸﻜل ﺘدرﻴﺠﻲ ﻋﺎم  اﻷورﺒﻲﻤﺸروع اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﺼرﻓﻲ  ذﺒﺘﻨﻔﻴ 2102ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ﻋﺎم اﻷورﺒﻲ
  .آﻝﻴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝواﺤدة، آﻝﻴﺔ اﻝﺤل اﻝواﺤد، وﺘوﺤﻴد اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ:؛ واﻝﻤﻜون ﻤن3102
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠم ﻝوﺤظ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎداﻻﻴرﻝﻨدي ﺒداﻴﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻪ  -6
ﻝﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ أﺴﻠوب اﻝﺘﻘﺸف ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻐرض ﻀﺒط ﻠﺘرﺸﻴد اﻝﺠﻴد وﻴﻌود ذﻝك ﻝ. دﻴوﻨﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻵﻝﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺎ 
  .ﻤﺸﺎﻜل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﺎدة ﺘزال ﺒﻘﻴﺔ دول ﺠﻨوب أورﺒﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن
ﺨﻼﻓﺎت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ واﻝﻘرار اﻝﻤﺘﺨذ ﺒﺸﺄن ﺨروﺠﻬﺎ ﻤن اﻹﻓرازات اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺔ ﻫو اﻝ -7
  .ذي ﺸﻜك ﻓﻲ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وطرح اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﻨﻬﻴﺎرﻩ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔﻤن اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، واﻝ
  :واﻻﻗﺘراﺤﺎتاﻝﺘوﺼﻴﺎﺘ
إن أﻫم اﻝدروس اﻝﻤﺄﺨوذة ﻤن أزﻤﺔ اﻝﻴورو وأﺴﻠوب ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻷزﻤﺔ ﺒﻐرض اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء 
  :ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﺴﻼﻤﻴﺔوﺘﺼﻤﻴم اﺘﺤﺎدات ﻨﻘدﻴﺔ 
وﻴﺞ ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝوﺤدة ﻀرورة اﻝﺘدرج اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ واﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺘﺘ -1
  .اﻝﻨﻘدﻴﺔ وٕاﺼدار اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺤدة
  .ﺤﺠم اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري وﺘﻨوﻋﻪ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔﻀرورة ﻀﺨﺎﻤﺔ  -2
ﻝﻨﺠﺎح  ووﺠود وﺤدة ﻤﺼرﻓﻴﺔ،ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎءاﻹﻨﺘﺎج ﺨﺎﺼﺔ ﻗوة ﺤرﻜﻴﺔ اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋواﻤل  ﻀرورة ﻤروﻨﺔ-3





ﻀرورة وٕاﻝزاﻤﻴﺔ إﻴﺠﺎد آﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺼدﻤﺎت ﻋدم اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝذي ﻗد ﺘﺼﻴب إﺤدى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ -4
  .اﺴﺘﻤرار وﻨﺠﺎح اﻻﺘﺤﺎدات اﻝﻨﻘدﻴﺔاﻻﺘﺤﺎد دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن أﺠل 
ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار  ﻀرورة وﻀﻊ أطر ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺴم ﺒﻘدر أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎدات اﻝﻨﻘدﻴﺔ-5
  .ﻤﻨطﻘﺔﻨﻘدي ﻝﻠاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝ
ﻀرورة اﺤﺘرام أﺴس وﻗواﻋد اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻜﺎن، واﻝﺘزام اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول  -6
 .اﻷﻋﻀﺎء
  :آﻓﺎق اﻝدراﺴﺔ
اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤن ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﻬدﻩ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺠﻬودا إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج 
ﺘﺸﺎﺒك وﻤﻌﻘد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻊ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒروز ، وﻓﻲ ظل ﻤﺤﻴط دوﻝﻲ ﻤداﺨﻠﻪ ﺘطورات وأﺤداث ﺴرﻴﻌﺔ
  : ﺘﺘﺒﺎدر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ أﻫﻤﻬﺎ. أزﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺨرى
  ﺘﺠﺎوز أزﻤﺔ اﻝﻴورو، وﺘدارك ﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻨﺎء اﻷورﺒﻲ؟ﻓﻌﻼ ﻫل ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ *
  ؟اﻷورﺒﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺨروج ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ واﻨﻔﺼﺎﻝﻬﺎ ﻋن اﻻﺘﺤﺎد  اﻵﺜﺎرﻤﺎ ﻫﻲ * 
  ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ؟ ﺎﻷورﺒﻴﺔأﺜﺎر أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻤﺎ *


















  :ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤراﺠﻊ
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ- أوﻻ
  :اﻝﻜﺘب -أ
ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺘﻘﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﺴﻨﻲ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، دار " اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠرأس اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة،" ﺒﻠﺠوك، . إ.أ -1
  .1891اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻨﺸر، ﻤوﺴﻜو، 
، ﺘﻌرﻴب ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤد ﺘﻘﻲ ﻋﺒد اﻝﺤﺴﻴن اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، دﻴوان "اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠرأس ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة "  إﺒﻠﺠوك،.إ -2
  .9891اﻝﻤطﺒوﻋﺎت، ﺒدون ذﻜر ﺒﻠد اﻝﻨﺸر، 
  .9002، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼر "اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ"إﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻨﺠﺎر،  -2
  .6791، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، 3، ج"ﻏرﻴب اﻝﺤدﻴث" م اﻝﻬراوي، أﺒو ﻋﺒﻴد اﻝﻘﺎﺴم ﺒن ﺴﻼ -3
  .7791، وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت، اﻝﻜوﻴت، "اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ"أﺤﻤد ﺼﻘر،  -4
  .6891اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ، اﻝﻘﺎﻫرة  ،"اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺤﺎﻀرﻫﺎ و ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ" أﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻏﻨﻴم، -5
  .9991ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  ،"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ" ﻤﺼطﻔﻰ، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻏﻔر،  أﺤﻤد ﻓرﻴد -6
، دار اﻝﻨﻴل "- ﻤﻊ إﺸﺎرة ﺨﺎﺼﺔ ﻷزﻤﺔ ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ -اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ"أﺤﻤد ﻴوﺴف اﻝﺸﺤﺎت،  -7
  .1002ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﻤﺼر،
، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، 2، ط"ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، "أﺴﺎﻤﺔ اﻝﻤﺠدوب،  -8
  .1002اﻝﻘﺎﻫرة، 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود اﻝﻨﺸر اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻤطﺎﺒﻊ، "ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻜﻠﻲ"أﺴﺎﻤﺔ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺤﻨﺸل،  -9
  .9991اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
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، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، 2ط ،"اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘطورة  اﻝﺘﻜﺘل واﻻﻨدﻤﺎج" ،إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻌرﺒﻲ - 01
  .1891
  .7002اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠدﻴد اﻝﺤدﻴث، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،، "ﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ " إﻴﻤﺎن ﻋطﻴﺔ ﻨﺎﺼف، ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة، - 11
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، "اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وآﺜﺎرﻫﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻷردﻨﻲ"ﺠﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤود ﻋﺒﺎد،  - 11
ﻤؤﺘﻤر ﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻐرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎن، 
  .9002ﻝﺒﻨﺎن، 
، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ ﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ "اﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝﻨظري ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ"ﺤﺎﻤدي ﻤﺤﻤد،  - 21
  .، اﻝﺠزاﺌر9002أﻜﺘوﺒر  012/02اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺤوﻜﻤﺔ ﺴطﻴف، أﻴﺎم 
اﻝﻨدوة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  ،"إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴن ﻀرورة وﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي"ﺨوﻨﻲ راﺒﺢ، ﺤﺴﺎﻨﻲ رﻗﻴﺔ،  - 31
  .4002ﻤﺎي  9 - 8: أﻴﺎماﻷورﺒﻴﺔ،  –ﺤول اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ، آﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن وﺘﻔﻌﻴل اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
اﻝﻨدوة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤول  ،"اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻀرورة ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻝﻜﺒرى"داودي اﻝطﻴب، - 41
  .4002ﻤﺎي  9 -8: اﻷورﺒﻴﺔ، أﻴﺎم –ﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن وﺘﻔﻌﻴل اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﺂ
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ﻗراءة ﻓﻲ ﺨطط وﺤﻠول  –اﻷزﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻻﻨﺘﺸﺎر واﻻﻨﺤﺴﺎر " رﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤوﺴﻰ، ﺒوﺼﺒﻴﻊ ﺼﺎﻝﺢ رﺤﻴﻤﺔ،  - 51
اﻝوادي، اﻝﻤرﻜز ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤول واﻗﻊ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  زﻤن اﻷزﻤﺎت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ "- اﻷزﻤﺔ
  .، اﻝﺠزاﺌر2102ﻓﻴﻔري  72/62اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝوادي، أﻴﺎم 
 - دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻨس  - اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ" زاﻴد ﻋﺒد اﻝﺴﻼم، ﻤﻘران ﻴزﻴد، - 61
واﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ " ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﺼر–اﻝﻤﻐرب  -اﻝﺠزاﺌر
  .9002ﻤﺎي  60/50اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺨﻤﻴس ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر،أﻴﺎم 
زﻫﻴﺔ ﻜواش، ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺒن ﺤﺎج ﺠﻴﻼﻝﻲ ﻤﻐراوة، اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤول  - 71
اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺨﻤﻴس ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ، " رﻓﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻨﻤوذﺠﺎاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺼ - اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ واﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ
  .، اﻝﺠزاﺌر9002اﻜﺘوﺒر 12/02: أﻴﺎم
، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ ﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "-اﻝﺠذور واﻝﺘداﻋﻴﺎت– 8002اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ " ﺴﺎﻋد ﻤراﺒط، - 81
  .9002أﻜﺘوﺒر  12/02واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴطﻴف، اﻝﺠزاﺌر، أﻴﺎم 
: اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول ،"ﻤوﻗﻊ اﻝﻴورو ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي اﻝدوﻝﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ"ﺸرﻴط ﻋﺎﺒد، - 91
  .5002أﻓرﻴل 02/81، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻏواط، أﻴﺎم "اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ
إدارة : ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻤن ﺤول"وﻤﺸﻜﻼﺘﻪ -اﺌﻪأد –أﺼوﻝﻪ : اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ" ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻤرﻏﻴت، - 02
 5591أوت  02اﻻﺘﺤﺎدات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .3102ﻤﺎي  80/70: ﺴﻜﻴﻜدة، اﻝﺠزاﺌر، ﻴوﻤﻲ
، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﺘﻲ "ظل أزﻤﺔ اﻝدﻴون اﻷورﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻓﻲ"ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻋﺒﻴدات، ﻋﻠﻲ ﺒوﻋﻤﺎﻤﺔ، - 12
  .2102ﻓﻴﻔري  72/62ﺤول واﻗﻊ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ زﻤن اﻷزﻤﺎت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝوادي، ﻴوﻨﻲ 
اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ ﺤول"اﻝﻤﻔﻬوم واﻷﺴﺒﺎب: اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ" ﻋﺒد اﷲ ﺸﺤﺎﺘﻪ،  - 22
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس ﺴطﻴف، اﻝﺠزاﺌر 9002أﻜﺘوﺒر 12/02: ، أﻴﺎم"اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻝدوﻝﻴﺔ و 
، اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ "اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺠﺎل اﻝﺘدوﻴل وأطروﺤﺎت اﻝﺘﻌوﻝم اﻝﺜﻼﺜﻲ" ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒد اﻝﻼوي، ﻨور اﻝدﻴن ﺠوادي،  - 32
  .، اﻷردن0102دﻴﺴﻤﺒر  2/1، أﻴﺎم "إﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻴﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻤن ﻤﻨظور
 272
اﻷزﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ " ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻝﻤﻨﺎﺼﻴر، وﺼﻴﻔﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻜﺴﺎﻴﺴﺔ، - 42
ﻨوﻓﻤﺒر  11/01: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝزرﻗﺎء اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﺎن، ﻴوﻤﻲ"اﻝﺘﺤدﻴﺎت ،اﻝﻔرص، اﻷﻓﺎق - اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل
  .9002
، اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ "اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ" ﻓرﻴد ﻜورﺘل، ﻜﻤﺎل رزﻴق، - 52
  .، اﻷردن9002اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻜﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴراء، 
اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ ،"ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻨﻌﻜﺎس اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠ"ﻗراوي أﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر،  - 62
  .5002أﻓرﻴل 02/81، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻏواط، أﻴﺎم "، "اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻷول ﺤول
أﻫم اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﻨﺸطﺔ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﺨﻴﺎر " ﺒﻠﺤﻤدي ﺴﻴد ﻋﻠﻲ،" ﻜﻤﺎل اﻝﻌﻘﻴرب،  - 72
اﻝﻨظﺎم  - ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ واﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ"ﻜﺒدﻴلاﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  .9002ﻤﺎي  60/50، اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺨﻤﻴس ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ، أﻴﺎم - اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ
ﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ، ﺘداﻋﻴﺎت اﻻزﻤﺔ اﻻﻗ،"اﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻼزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ"ﻜﻤﺎل رزﻴق، - 82
  .9002ﻨوﻓﻤﺒر  11/01، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝزرﻗﺎء اﻝﺨﺎﺼﺔ، اﻻردن، ﻴوﻤﻲ -اﻝﺘﺤدﻴﺎت، اﻝزﻤن ،اﻵﻓﺎق - ﻤﻨظﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل
: اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول ،"رﻫﺎﻨﺎت وﺘﺤدﻴﺎت: اﻝﻴورو واﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ" ،ﻤﺤﻤد زﻴدان، رﺸﻴد إدرﻴس - 92
  .5002أﻓرﻴل 02/81ﻏواط، أﻴﺎم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷ"اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ
، "إدارة اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم: "، ﻨدوة"- اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ، اﻝﻤؤﺸرات، اﻵﺜﺎر -اﻝدﻴن اﻝﻌﺎم" ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﻋﻤر، - 03
  .،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر ﻤرﻜز ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒد اﷲ ﻜﺎﻤل ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﺼر3002دﻴﺴﻤﺒر12
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻤﻊ دول ﻤﺠﻠس  ﺘﺄﺜﻴر أزﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو" ﻤﺤﻤد ﻴﻌﻘوﺒﻲ، ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎﻨﻲ، - 13
، إدارة اﻻﺘﺤﺎدات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، "اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
  .3102ﻤﺎي  8- 7ﺴﻜﻴﻜدة ، اﻝﺠزاﺌر،  - 5591أوت 02ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻓرص وﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻴورو ﻓﻲ إﺘﺒﺎع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻨﻤو ﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر "ﻤﻌﺘز ﺴﻠﻴﻤﺎن ، ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝدوري، - 23
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻏواط، أﻴﺎم "اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول، "- دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ -اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  .5002أﻓرﻴل 02/81
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اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول : ﻝﻲ اﻷول ﺤولاﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدو ، "اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ وﺘﺄﺜﻴرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي"ﻤﻔﺘﺎح ﺼﺎﻝﺢ،  - 33
  .5002أﻓرﻴل 02/81ﻓرص وﺘﺤدﻴﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻏواط، أﻴﺎم : اﻝﻌرﺒﻴﺔ
" اﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺄﺴﻠوب ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، " ﻨﺒﻴل ﺒو ﻓﻠﻴﺢ، ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤرﻨﺴﻲ ﺤﻤﻴد، - 43
ﻝﻲ وﺒدﻴل اﻝﺒﻨوك اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ ﺤول أزﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝدو 
  .9002أﻓرﻴل 70/60أﻴﺎم 
اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ  ،"اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: ﻨظﺎم اﻝﻨﻘد اﻷورﺒﻲ"وﺼﺎف ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺸور ﺴﻬﺎم، - 53
  .5002أﻓرﻴل 02/81اﻝﻴورو واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻏواط، أﻴﺎم : اﻷول ﺤول
طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أﺴﺒﺎﺒﻪ، وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  8002اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ "وﻝﻴد أﺤﻤد اﻝﺼﺎﻓﻲ،  - 63
ﻤﺎي  60/50: ﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ واﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ، ﺨﻤﻴس ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ، أﻴﺎم، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤول اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝ"واﻝﻌرﺒﻲ
  .9002
  :اﻷطروﺤﺎت -د
ا ﻹﺸﻜ ﺎ ﻝ ﻴ ﺎت  وا ﻵﺜ ﺎ ر  ﻋﻠ ﻰ  ا ﻝ ﻤد ﻴ وﻨ ﻴ ﺔ  ا ﻝ ﺨﺎ رﺠﻴ ﺔ  ﻝ دول - اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  آ ﻤﺎ ل  ﻗ ﺤﺎ ﻴ رﻴ ﺔ، - 1
  .6002-  5002أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ، ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، ، - ا ﻝ ﺠﻨوب
، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻏﻴر "ﻤﻌوﻗﺎت أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺴﺒل ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ" رﺸﻴد،ﺒوﻜﺴﺎﺘﻨﻲ  -2
  .6002/5002ﻤﻨﺸورةـ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
، أطروﺤﺔ ﻝﻨﻴل دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ ﻓﻲ "اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ " ﺤﺸﻤﺎوي ﻤﺤﻤد، -3
  .6002-5002ﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد
، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘدﻤﺔ "، دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺒﻎ واﻝﻜﺒرﻴتاﻝﺘﺤﺎﻝف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻜﺨﻴﺎر ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ"  زﻏدار أﺤﻤد، -4
-4002ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم ااﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
  .5002
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ﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ دول اﻝﻤﻐرب  -دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝواﻗﻊ وآﻓﺎق اﻝﺸراﻜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻورو" ،ﺸرﻴط اﻝﻌﺎﺒد -5
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ أطروﺤﺔ ﻝﻨﻴل درﺠﺔ دﻜﺘوراﻩ، ،"اﻝﻌرﺒﻲ
  .4002/3002اﻝﺠزاﺌر،
 ،"اﻝدوﻝﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﻐزاﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻨزﻋﺔ " ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر طﻠب ﻨزال، -6
  .2002أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻤﻌﻬد اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، 
 اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺘﻔﻌﻴل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝدول" ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب رﻤﻴدي،  -7
أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓر اﻝﺘﺨطﻴط، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم  ،"-دراﺴﺔ ﺘﺠﺎرب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ –اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ 
  .7002-6002اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
دراﺴﺔ ﻷزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت  –اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج : اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ" اﻝﻌﻘون ﻨﺎدﻴﺔ،  -8
  .3102/2102، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻨﺸورة، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر، "اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ
، أطروﺤﺔ "-دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ - اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘوﻗﻲ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن آﺜﺎرﻫﺎ" ﻨﺴﻴﻤﺔ أوﻜﻴل، -9
  .8002- 7002اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم 
  :اﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻝﻤﻨﺸورات
  .8002إدارة اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻤﺠﻠس اﻝﻐرف اﻝﺴﻌودي، أﻜﺘوﺒر  -1
  .3102ﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، أﻓرﻴل  ،-اﻵﻤﺎل واﻝواﻗﻊ واﻝﻤﺨﺎطر - أﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ -2
ﻤﺎرس  01، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺎرس، ﻤوﻗﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ أﻤن اﻷﺴرة، "اﻝﻴوﻨﺎن وﻝﻌﺒﺔ اﻝﻤﺎﺌدة اﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ"أﻝﻴﻜس أﻝﻴﻜﺴﻴﻴف،  -3
  .0102
  .2102، ﺠوﻴﻠﻴﺔ "آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، إدارة اﻝﻨﻤو ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻘﻠب" اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ، -4
  .رﻜﺔ اﻝﺨﺒﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺸ6102ﺘداﺒﻴر اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷورﺒﻲ اﻝﺘﺤﻔﻴزﻴﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺘﻘرﻴر ﻤﺴﺘﺠدات اﻝرﺒﻊ اﻷول  -5
  .2102اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ، ﺠﺎﻨﻔﻲ  ، ﺼﻨدوق"ﻤﺴﺘﺠدات اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ"ﺘﻘرﻴر اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ،  -6
 572
ﻝﻴورو اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻝدول اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وأزﻤﺔ ا"، (ﻴﺼدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ) اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي  -7
  .0102، ﺠوﻴﻠﺔ 91، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻌدد"اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ سﻤﺠﻠ
اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻝدول : اﻝدﻴون اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وأزﻤﺔ اﻝﻴورو"اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، -8
  .0102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  91، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، اﻝﻌدد "ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
  .5102وق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﺘﻘرﻴر ﺼﻨد -9
، آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، "دراﺴﺎت اﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ"ﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ،  - 01
  .5102اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻠﻊ اﻻوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، أﻜﺘوﺒر 
  .2102ﻴر ﻤرﻜز اﻝﺠزﻴرة ﻝﻠدراﺴﺎت، ، ﺘﻘﺎر "اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺠذورﻫﺎ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ"ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف دروﻴش،  - 11
، ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝوزارة اﻝﺘﺠﺎرة "اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﺼري" ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻤرﺠﺎن ﻤﺤﻔوظ، - 21
  .9002واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻗطﺎع ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ، ﻤﺼر، أﻓرﻴل 
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